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Indledning. 
Under den norske fiskeri bedrift hæncler der hvert aar mange ulyk-
ker med tab af menneskeliv. De fleste gaar forholdsvis ·upaaagtet hen, 
men af og til, især ved vintertid, da langvarige og regelmæssige storme 
optræder, kan eler forekomme ulykker af et saadant omfang, at det ogsaa. 
vækker deltagelse i videre kreclse. I oktober 1899 omkom der ved Titran 
og Røvær 171 mennesker, i januar 1901 forulykkede 35 fiskere fra et 
fiskevær. Ved saadanne leilighecler har almenheclen gjentagne gange vist 
en meget stor offervillighed overfor kravet om at lindre den nød, som 
fulgte. Efter ulykkerne ved Titran og Røvær inclkom eler saaledes ved 
frivillige bidrag over 800 000 kr. Den overveiende del af disse midler 
blev anvendt paa følgende maacle: Til efterladt enke blev der ydet en 
understøttelse af indtil 400 kr. aarlig. Til efterladt barn, hvis mor lever, 
en understøttelse af incltil 100 kr. aarlig indtil dets fyldte 16cle aar .. 
Til forældreløst barn en understøttelse af incltil 150 kr. aarlig incltil dets 
fyldte 16cle aar. Paa denne maacle blev der til understøttelsen af en 
enkelt familie anvendt beløb af over 5 000 kr. Saaledes kan eksempelvis 
anføres: En af de omkomne fiskere efterlod sig en 28 aar gammel enke 
og 5 børn i alderen fra 5-1 aar. Til enken tilstod es en aarlig under-
støttelse af 150 kr. og 50 kr. aarlig til hvert barn til dets fyldte 16de 
aar. Til dækkelse af disse udgifter afsattes et beløb af kr. 5 300. Skjønt 
de forulykkedes efterladte paa denne maade blev stillet meget gunstigere 
end ellers har været tilfældet, blev alligevel ikke alle de indkomne midler 
taget i brug. Ved kongelig resolution af 7de juli 1900 ble\ elet derfor 
bestemt, at de beløb, som maatte være tilovers, efter at de forulykkedes 
efterladte havde modtaget de nærmere bestemte erstatninger, skulcle af-
sættes til et fond under :fiskeristyrelsens forvaltning. Dette fond udgjør 
nu pr. 1ste januar 1907 kr. 125 091.97. Renterne uclgjorde j 1906 
kr. 4 811.20. Dette saakaldte Titranfoncl er endnu ikke taget i brug for 
noget bestemt formaal, og af de mange fiskerfamilier, hvis forsørgere_ i 
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tiden efter Titranulykken er omkomne under sin bedrift paa sjøen, har 
kun et meget lidet faatal faaet saadan kraftig understøttelse. De aller-
flestes skjæbne har været den at søge fattigkassen om hjælp. 
Heller ikke ved forsikring har det hidtil lykkedes at raade bod 
paa dette forhold. Gjennem lange tider har almeninteresserede mænd 
. l 
fremholdt den tanke, at fiskerne ved forholdsvis smaa aarlige betalinger 
iallefald skulde kunne sikre sine efterladte nogen støtte mod de haarde 
vilkaar, som forsørgerens død stiller dem overfor. Paa dette grundlag er 
der dannet forskjellige frivillige saakaldte selvhjælpsforeninger, af hvilke 
jeg her i al korthed skal nævne de vigtigste. 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse, 1) stiftet i 1885 af op-
synschef Knap. Ved gaver og indtægter af forskjellig art har denne 
kasse nu samlet en kapital, som pr. 3lte december 1906 udgjorde 39 333 
kr. 65 øre. 
Antallet af lofotfiskere var i 1906 20 777. De raf var 2 177, altsaa 
10-11 °/o, medlemmer. I 1904 var medlemsantallet kun 337, i 1905 
993. l 1906 var der 2 166 aarsbetalende medlemmer, som gjennemsnitlig 
betalte naget over 28 øre hver, ialt 615.31 kroner. Ved dødsfald udbe-
taler kassen 200 kroner, forøvrig yder den ogsaa under andre omstæn-
digheder mindre bidrag. 
T ry g 2) stiftedes i 1888, som gjensidig forsikringsforening for fiskere , 
af daværende fiskeriinspektør Jens O. Dahl. Foreningen har fra kom-
muner og private modtaget betydelige bidrag, saaledes at den ved for-
sigtig administration efterhaanden har samlet sig et reservefond, som ved 
udgangen af 1904 udgjorde kr. 14 105.05. Præmieindtægten udgjorde i 
1890 henved l 300 kroner, men den har senere jevnt faldt. I 1901 var 
den kr. 564.65 og i 1904 kr. 278.35. 
Foreningen har omfattet forsikring i :flere forskjellige former, saa-
ledes: 
L En ulykkesforsikring, gjældende for alle ulykker, der har døden 
tilfølge, og som indtræder u den for fiskeri og anden færdsel paa 
sjøen: 
For en erstatning af 200 kroner erlægges aarlig kr. 0.50. 
- 300 " " 0.75. 
- 400 " " 1.00. 
- 500 " " 1.25. 
2. En ulykkesforsikring, gjældende for alle ulykker, som har døden til-
følge, · og som indtræder under fiskeri og anden færdsel paa 
1) Se herom de aarlige beretning er om lofotfisker.i.et. 
2) Se "Norsk Fiskeritidende", 12te hefte 1806, pag. 530-531. 
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sjøen i . et nærmere angi vet tidsrum, hvis varighed ikke overstiger 4 
maaneder. Dette koster for hver 4 maaneders termin: 
For en forsikringssum paa kr. 200 kr. I.oo, for hele aaret kr. 2.00. 
" " 300 " 1.50, " 3.00. 
" " 400 " 2.00, " 4.00. 
" " 500 " 2.flO, " 5.00. 
3. Endvidere kan der i f01'eningen sikres ret til pension for den for-
sikrede selv eller for hans enke eller efterladte barn. Disse pe·n-
sioners størrelse er gjort afhængig af, hvor mange aars præmie der 
er betalt og af størrelsen af foreningens fond. Præmien for ulykkes-
forsikringen er sat forholdsvis høi, for at fondet kan afgive midler 
til pensionerne. 
Søndmørsfiskernes selvhjælpsforening har nu virket hen-
hnod 20 aar. Den havde den 3lte december 1905 en opsparet kapital 
af kr. 7 488.55, skjønt den har havt flere store udbetalinger. Efter fiske-
damperen "Terje Viken "s forlis udbetaltes saaledes l 800 kroner. Til-
slutningen har i de senere aar været mindre, end man skulde vente. 
Ifølge foreningens love erlægges der for tiden fra lste januar til lste 
mai 1 krone, ligeledes for tiden fra l ste mai til 31 te decem ber det samme 
beløb. I tilfælde af dødsfald som følge af forlis paa hav, fjord eller 
havn udbetaler foreningen for hv.er forsikring kr. 200. Ligesaa om døds-
aarsagen er sygdom, direkte fremkaldt ved forlis, saafremt døden ind-
. træ ff er in den 4 uger fra den tid, forliset fandt sted. 
Selv af denne korte fremstilling vil det fremgaa, at selvhjælpsfore-
ningerne nok har bidraget meget til at lindre mangen families nød, men 
at deres virksomhed dog alligevel maa siges at have været særdeles 
ringe overfor den store opgave at yde de norske fiskeres efterladte selv 
en meget beskeden økonomisk erstatning for det tab, de lider, naar ulyk-
ker under fiskeribedriften berøver dem deres forsørger. Det vil ogsaa 
være umiddelbart indlysende, at en saa stor opgave kun kan naaes gjen-
nem en organisation af væsentlig større dimensioner. 
Siden loven om ulykkesforsikring for fabrikarbeidere har da den 
tanke gjentagne gange meldt sig, om det ikke skulde være muligt for 
staten, eller ved dens formidling, at oprette en såadan almindelig ulyk-
kesforsikring for fiskere, som den frivillige forsikringsvirksomhed ikke 
viste sig istand til at magte. Og med det voksende kjendskab til den 
senere tids arbeiderforsikring har denne tanke faaet adskillig udbredelse. 
Efter forskjellige forudgaaende forberedelser optog handels- og in-
dustridepartementets chef, hr. statsraad Arctander, denne sag til udred-
ning og forberedelse, idet han i skrivelse af 29de juni 1905 (se bilag 
no. l) fore]agde den daværende fiskeristyrelse den opgave, at udrede 
grundtrækkene for en saadan fiskerforsikring. Departementet henleder 
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sin skrivelse fortrinsvis opmerksomheden paa saad~nne hovedspørgsmaal 
som disse: 
l. Oil? en eventuel forsikring bør omfatte alle fiskere, eller om den til 
en begyndelse bør begrænses til dem, som deltager i de store perio-
diske fiskerier. 
2. Om forsikringen bør Yære fri\ illig eller tvungen, i sidste tilfælde 
muligens i forbindelse med udleveringen af baaclmerker under de 
store fiskerier. Hermed hænger spørgsmaalet om administrationens 
ordning paa .det nærmeste sammen. 
3. JVIecl hensyn til forsikringens ydelser antager departementet, at elet 
af praktiske grunde vil være hensigtsmæssigst, at forsikringen kun 
bliver en cløclsfalclsforsikring med udbetaling af et bestemt beløb en 
gang for alle. 
Som gruncllag for fiskeristyrelsens overveielser . over disse spørgs-
maal oversendte departementet gjenpart af en fra det statistiske central-
bureau mocltagen skrivelse af lOcle mars 1905 (bil. no. 2), ledsaget af 
o pga ver over antallet af de i aarene 18 6 6-19 O 2 under fiskeri omkomne 
mæncl (bil. 3), samt af en opgave over antallet af de ved siclste folke-
tællinger tilstedeværende :fiskere (bil. 4). Det statistiske centralbureau 
redegjør i denne sin skrivelse for de statistiske opgaver, som nu fore-
fincles, og for de opgaver, som bureauet anser nødvendige til veiledning 
ved spørgsmaalet om istanclbringelsen af en ulykkesforsikring for fiskere. 
Fiskeristyrelsens majoritet ansaa det ved mocltagelsen af disse doku-
menter ikke for muligt at afgive noget endeligt forslag paa grundlag af det 
foreliggende materiale, og den henstillede derfor i skrivelse af 4de december 
1905 (bil. 5) til departementet at inclhente ucltalelser i sagen fra arnts-
tingene og foreninger i de interesserecle landsdele. Som en veiledning 
afgav dog styrelsens enkelte medlemmer foreløbige udtalelser, som kor-
telig kan sammenfattes saaledes. 
\Vester ga ar el anbefaler tvungen forsikring for alle fiskere, der 
deltager i nogen af de fiskerier, hvor offentligt merkevæsen er inclført, og 
frivillig forsikring for fiskere, beskjæftigede ved andre fiskerier. For-
sikringens omfang er dødsfalcl ved drukning under bedriften og reiser til 
og fra fiskeplaclsen~, derimod ikke under andre reiser. Erstatningen sættes 
til 500 kr., præmien til l kr., som indkræves ved udlevering af baadmerke 
og giver ret til forsikringspolice. (Se bil. 6 og 7. Det sid ste incleholder 
et lovudkast). 
J. O. Dahl fremholder sterkt det ugjennemførlige ved at føre 
konto for hver fisker ved baadmerkernes udlevering, idet denne ordning 
vil medføre de største administrative vanskelighecler. End større vil disse 
blive, saafremt faste merker indføres for alle fiskefarkoster. Han anbe-
faler derfor, at forsikringens indtægter tilveiebringes af havnefondet, og 
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foreslaar derfor, at . 25 ° lo af dette oYergaar til fol"sikring:en. Samtidig 
anbefaler han, at et mindre beJøb, 25 øre, uden sæn;kilt regnskab over 
de betalende, indkræves ved baadmerkernes udlevering·. · Som erstatning 
foreslaaes 500 kr. ·ved dødsfald · med mulig udvidelse af forsikringens 
gjenstand, saasnart et reservefond gjør dette muligt. (Bil. 8). 
H j o r t ansaa ligesom ·Dahl ordningen med indkrævning af præmie 
ved udlevering af baadmerker for 'vanskelig i administrativ henseende, 
saafremt opsynet skulde holde særskilt konto for hver betalende, og 
præmiens erlæggelse skulde danne grundlaget for spørgsmaalet om, hvem 
der var forsikret. Han fremholdt forøvrigt, at det foreliggende materiale 
maatte ansees ·for utilstrækkeligt, og foreslog derfor indhentet" nytr mate-
riale. Han fandt det heller ikke ønskeligt at udtale sig om præmiens 
og erstatningens . størrelse, forinden de interesserede ha\ de faaet adgang 
til at ·udtale sig derom. Ligesaa burde det komme under overveielse, om 
ikke endel af de afgifter, som nu opkræves ved eksport af fiskei)rodukter, 
og som anvendes til bygning af havne m. m. (ha\ nefond et), med større 
ret bør anvendes i førsikringsøiemed, end til de · formaal , som de nu tje-
·ner. (BiL 9 ). · 
Efter disse udtal elser sendte handels- og industridepartementet den 
20de mars 1906 en rundskrivelse til amtmændene i de interesserede 
landsdele (bil. l O). I denne skrivelse redegjør deijartementet ·for de syns-
·punkter, som bl. a. fremholdtes i fi skeristyrelsens udtalelser. Dernæst 
bemerker departementet, "at det maa antages at være af stor. 'igtighed, 
.at · en forsikring som den her omhandlede ikke fra begyndelsen af gives 
et større omfang end, at de med denne forbundne b~yrder med nogenlundc 
lethed kan bæres af ·de forsikrede. · Ogsa~ en begrænset forsikring vil 
vistnok · være af megen nytte og føles som ei1 stor velgjerning af de fa -
miljer, hvem ulykken rammer. Departementet tror derfor at burde an-
befale, at man i tilfælde fra først af bliver staaende ve.d en dødsfalds-
.forsikring. Det faar blive fremtidens sag at sØge omraadet udvidet. 
Videre er departementet tilbøielig til at antag·e, at det ialfald til en b.e-
gyndelse vilde være heldigt at prøYe sig frem Yed istandbringelse · af 
·n e re saadanne forsikring:er med sit lokale omraade begræ11set efter støhe 
landsdele og efter vore hdvedfiskerier , f. eks. en kasse for Tromsø stift , 
en fEn" de trondhjems~e ·amter og f01~ det Øvrige ,~e·stlånd. Hvorvidt og 
paa hvilken maade omsorgen ogsaa skulde udstrækkes til sydkysten, fik 
. ·ela blive gjenstand for næhnei·e overveielse." · 
Under henvisning til disse antydninger til grundtrækkene' for en 
fremtidig. ordning udbad departementet sig svar paa følgende spørgsmaal: 
l. Bør en fiskerforsikring snarest muligt søges istand bragt? 
2. Bør forsikringen i. tilfælde gj øres frivillig eller tYungen, og bør den i 
sidste fald samtidig søges $nppleret med en frivillig? 
'. 
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3. Bør forsikringen begrænses til dødfaldsforsikring, eller bør den alle-
rede .fra først af omfatte ogsaa erhvervsudygtighed foranlediget ved 
ulykkesbændelser under fisket? 
4. Bør forsikringens indtægter ialfald for den væsentligste del søges 
tilveiebragt gjennem en forøgelse af eksportafgifterne paa fiskepro-
dukter, specielt af afgiften til havnefondet, eller finder man at kunne 
anbefale, at en større eller mindre del af de allerede tidlige re 
p a a l a g t e eksportafgifter overgaar til bestridelse af forsikrings-
udg'ifterne? 
5. Ansees det,· hvis de under no. 4 fremsatte spørgsmaal besvares be-
negtende, og direkte præmie saaledes maa am endes, for hensigts-
mæssigt at sætte indfordringen i forbindelse med udlevering af baad-
merker? Bør i tilfælde ogsaa de fiskere , som ikke deltager i elg 
store fiskerier, og som saaledes ingen præmie erlægger, alligevel 
omfattes af forsikringen? 
6. Hvor høi antages præmien at kunne sættes, uden .at særlig ulempe 
opstaar: selv om indbetalingstiden falder i fi::~kets begyndelse? 
7. Bør erstatningsbeløbet, hvis størrelse selvfølgelig vil være afhængig 
af den i spørgsmaal no. 6 omhandlede præmies størrelse, sættes til 
et fast beløb, uanseet den forulykkedes forsørgelsesbyrde, eller bør 
det rette sig efter denne? 
· 8. Antages det, at i sidste fald ogsaa de forsikredes indskud bør gra-
deres? 
Som svar paa disse spørgmaal indkom der i løbet af høsten 1906 
et stort antal, tildels ganske ind~·aaende udtalelser fra kystens amtmænd~ 
amtsting, fiskeriforeninger og handelsforeninger. :Med skrivelse af 17de 
november 1906 (Bilag 11) blev alle disse dokumenter mig tilstillede, idet 
departementet anmodede mig om "a.t optage sagen til yclerligere bearbei-
delse og hertil afgive endeligt forslag". Da de oversendte dokumenter 
er saa talrige, har j eg ikke fundet at burde optage dem i sin helhed 
blandt denne · betænknings bilag. Derimod vil man i bilag no. 12 finde 
en af hr. sekretær J ohnson forfattet fremstilling af de forskjellige ud-
talelsers hovedpunkter. 
Af denne frem.stilling fremgaar det, at departementets plan :om i 
en nær fremtid at gjenpemføre en: ulykkesforsikring for fiskere fra all e 
hold er blevet modtaget med stor tilslutning . . Der er ogsaa alminclelig 
enstemmighecl om, at en saadan forsikring kun vil have udsigt til at 
udrette noget, om den gjennemføres som en tvungen foranstaltning, idet 
det alminclelig erkjendes, at der iallefalcl ikke for ticleJJ er uclsigt til at opnaa 
noget nævneværdigt· ad friYillig vei alene. Ogsaa om det af departementet 
antydede maal, nemlig at begræns~ forsikringens formaal til en dødsfalds-
forsikring m e el en min el re er sta t ni n g eng ang for a l le, er der 
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en iallefald særdeles stor majoritet. De fleste udtale1ser, som idethele 
næ\ ner naget bestemt beløb, nævner summen 500 kroner. Det bør dog 
her fremhæves, at Nordlands amtsting og Nordlands og Sortlands fiskeri-
selskaber enstemmig fremholder, at forsikringen allerede fra først af ogsaa 
bør omfatte erhvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser 
under fisket. Endvidere fremhæver jeg, at Aalesunds fiskerforening 
anser det nødvendigt, at erstatningsbeløbet skal kunne stige til 5 000 kr. 
Om det spørgsmaal, hvorledes forsikringens indtægter bør søges 
tilveiebragt, er der derimod stor meningsforskjel. Samtlige handelsfor~ 
eninger og de fiskeriselskaber, som har sit sæde i byerne, advarer i sterke 
ord mod enhver forøgelse af eksportafgifterne selv i dette øiemed. De 
anbefaler derfor i overveiende fierhed erlæggelsen af præmien, som mest 
ansættes til l krone, ' ed udleveringen af baadmerker under de store 
fiskerier. Enkelte foreninger som Aalesunds handelsforening anbefaler 
dog, at de allerede nu paalagte eksportafgifter (havnefonclet) delvis over-
føres til forsikringsøiemedet, og Stavanger fiskeriselskab foreslaar nye 
afgifter paa saadanne varer, som nu er fri for eksportafgift, saasom iset 
sild, laks, sardiner: anchovis og hummer. Samtidig advares mod nogen 
forhøielse af de nu paalagte afgifter paa de gamle eksportartikler tørfisk, 
1~1ipfisk og salt sild. Merkes bør endvidere, at Aalesunds handelsfor-
ening og fiskerforening, Molde handelsforening, Trondhjems fiskerisel-
skab, Nordlands og Nordre Trondhjems amtsting, Risør fiskeriforening 
henviser til kommunerne eller skatteopkræverne som institutioner, eler 
Yil kunne træcle i forsikringsvirksomhedens tjeneste. 
Fra de institutioner, som repræsenterer den egentlige fiskeribedrift, 
saasom fiskerforeninger og ligesaa fra amtstingene i de store fiskeri-
distrikter, Nordre Bergenhus, Romsdals, Nordlands, Tromsø og Finmar-
kens amter, fremholdes der med stor styrke, at forsikringen ikke bør 
grund1ægges paa en præmiebeta1ing ved baadmerkernes udle\ ering under 
de store fiskerier, men at den bør bæres af eksportafgifter, enten nye 
eller de allerede nu paalagte. Skjønt disse sidste nu overveiende erlægges 
aJ landets nord- og vestkyst, fremholder dog Nordlands amtsting og for-
eninger, at alle landets fiskere bør medtages og forsikres ved eksport-
afgifterne. Finmarkens amtsting anser dog en egen forsikringsindretning 
for Tromsø stift eller for Finmarkens amt ønskelig. \ ed siden af denne 
udtalelse forekommer kun en enkelt ytring om, at forsikringsforeningen 
skal være begrænset til en enkelt landsdel, saaledes fra Aakre og 
omegns fiskerforening. Forøvrig gjælder udtalelserne mest de to alter-
nativer, om alle fiskere skal medtages eller kun de store fiskeriers fiskere. 
Ved modtagelsen af det i handelsdepartementets ovennæn1te skri-
Yelse af 17de noY. 1906 gin1e opdrag "at optage sagen til yderligere 
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hearbeidelse og hertil afgive endeligt forslag", henvendte jeg mig straks 
'til. det statistiske centralbureau for at erholde det i dettes før nævnte 
·skrivelse af l Ode mars 1905 (bilag 2) riævnte statistiske materiale over 
.de ved drukning omkomne fiskere. Burcauet viste mig den velvilje at 
stille hele dette materiale til min raadighed; og jeg paabegyndte da straks 
·med assistance af hr. kaptein i ani.1een Hamre dettes bearbeidelse. Det 
:viste sig herunder snart, at antallet af ulykkeshændelser var betydeligt 
.s tørre, og at det statistiske grundlag i mange hensender var væsentlig 
·:anderledes, end saavel jeg som andre tidligere havde . gaaet ud fra. Op-
gaven viste sig, eftersom jeg fik nærmere kjendskab til den , at være 
·væsentlig større end før. Særlig maatte det for mig fremstille sig som 
IØnskeligt at foretage en grundig bearbeidelse af hele det foreliggende 
statistiske materiale. Jeg Y ar vistnok fra første øieblik klar over, at det 
1naatte ansees som meget t\ ilsomt, om der ved en saadan bearbeidelse 
kunde opnaaes naget brugbart grundlag for en beregning over en fisker-
forsikrings sandsynlige indtægter og: udgifter. Men jeg ansaa det dog 
alligevel at være en nødvendighed, at en udredning af vor nuværende 
viden om forholdene blev tilveiebragt om ikke for andet, saa dog for at 
der · kunde skaffes større klarhed over det manglende materiale, som frem-
tiden maatte tilveiebringe. I forbindelse hermed ansaa jeg det ogsaa at 
-være nødvendigt, at særlig dette siclste, nemlig forholdet mellem det nu 
'foreliggende og det nødvendige fremtidige materiale blev underkastet 
overveielse af en fagmand, som samtidig vilde kunne udtale sig om hold-
barheden af den ordning og de beregninger, som det maatte være mig 
muligt at uclarbeide. I overensstemmelse med denne betragtning anmoclede 
jeg i skrivelse af 24de december 1906 handelsdepartementet om tilladelse 
til at benytte denne assistance (bilag 13), hvilket blev mig indrømmet 
gjennem skrivelse af 26de januar 1907. (Bilag 14). 
I overensstemmelse hermed har jeg forelagt .hr. direktør Hoel mit 
manuskript til denne · betænlming. Hr. .Hoel har paa gruncllag af sin 
gjennemgaaelse af dette givet mig mange særdeles værdifulde oplysninger 
og vink, hvorfor jeg herved udtaler min bedste tak. Desuden har 
·hr. Hoel i en egen skrivelse, trykt som bilag 32, nærmere redegjort for 
sin opfatning af værclien af det saglige grundlag, paa hvilket en norsk 
fiskerforsikring i det hele for tiden kan bygges, og han har samtidig udtalt 
sin mening om hovedtrækkene i det forslag, som · jeg her fremlægger . 
A f ·hensyn til en fremtidig bedømmelse af det, som her foreslaaes, har 
jeg lagt den største vegt paa, at der fra først af skulde blive fremlagt 
en klar redegjørelse for de tekniske forudsætninger for forslagets økono-
nomiske følger, og det er mig derfor særdeles kjært at kunne henvise 
læseren til hr. Hoels udtalelse. 
Første afsnit. 
Den foreliggende norske statistik. 
Til en beregning over de sandsynlige indtægter og udgifte r ved en 
ulykk esforsikring for fi skere er det nødvendigt at betragte det forelig-
gende materiale over : 
l. A ntallet af de aarlig indtrædende ulykkestilfælder under fiskeri-
bedriften. 
2. A ntallet af fi skerne, og mer e specielt antallet af fiskeri1e inden de 
forskj ellige grene af fiskeribedriften. 
l. Ulykkestilfælderne. 
Ved den norsk e lov om ulyk~esforsikring for arbeidere i fabrikker 
m. v. ydes der erstatning i anledning af enhver b e el rift s u l y k k e, som 
medfører forsikret persons l ege m s b es k a di ge l se e ll e r el ø d. 
D en foreliggende norske statistik omfatter intetsomhelst materiale, 
som kunde tillade nogen sikker beregning over antallet af de ulykker, 
.som aarlig foraarsager l ege m s be s k a .d i g e l se e ll e r in va lidit e t 
under fiskeribedriften. Det statistiske centralbureau henviser i sin skri-
~relse af lOde mars 1905 (bilag 2) til den af den parlamentariske arbei-
derkommission udgivn e repræsentative socialstatistik bd. I V , hvor der 
findes "adskillige detaillerede oplysninger angaaende invaliditetsforholdene 
for de selvstæncligt arbeidende, der for landdistrikternes vedkommende. i 
alt væsentligt Yil kunne benyt tes som udtryk for fiskernes invaliditets-
forhold ." Det er imidlertid om denne statistik at bemerke, at den be-
handler invaliditet i sin almindelighed uden at skj elne mellem · invaliditet 
fremkaldt ved u l y k k e r og ved andre forhold. I stortingets social-
komites indstilling (1 894) til den nuvær ende lov om ulykkesforsikring ap-
lyses der bl. a. ifølge svenske unclersøgelser , at blot 1/Io og i yngre aars-
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klasser 1/7 af den forekommende invaliditet skyldes ulykker. H ermed 
maa det vel være gi vet, at den foreliggende repræsentati' e statistik over 
al invaliditet blandt selvstændig arbeidende i bygder ikke tillader bereg-
ninger aJ selv tilnærmelsesvis nøiagtighed over den invaliditet, som frem-
kaldes ved fiskeribedriften. A lligevel har det dog nogen interesse ogsaa 
for dette spørgsmaal at betragte arbeiderkommissionens statistik. Om 
denne siger A. N. K i ær, 1) at det i sin almindelighecl og for alle livs-
sti~linger gjælder, at "incltil elet femtiende aar spiller invaliditeten over-
hovedet ikke nogen synderlig rolle a. A ngi vet i procenter uclgjorde an-
tallet af invalider blandt mænd i alderen 17-19 aar alene 0.36 °/o, 
hvilket forhold gradvis stiger, indtil det i alderen 45-49 er naaet o p til 
1 1/a 0/o. I alderen 60-64 aar blir forholdet 5 °/u og i alderen 70-74 
aar 18 °/o. At det samme ogsaa gj ælder for de "seh stændigt arbei-
dende" i bygderno sees af kommissionens tab el 4 pag. 40-41. 2) Af ·78 
inYalider tilhørende denne gruppe tilhørte kun 
19 aldersgrupperne under 60 aar, 
16 fra 6 O - 6 4 " , 
24 
19 
" 65-74 
" ' 
" 
75 " og deroYer. 
A f statistikken skulde det egentlig ogsaa være tilladt at trække · 
den slutning, at fiskerne ikke i særlig gråd skulde være ugunstigt stil-
lede med hensyn til invaliditet, 3) iallefald i mindre grad end byarbeiderne 
er det. (Se ogsaa Kiær l. c. tabel pag. 19). Over alt dette kastes der 
dog særdeles stor tvil ved hr. Kiærs bemerkninger om det for eliggende 
materiales ringe omfang og om det særdeles vigtige forhold, at "se l ve 
invaliditetens indtr æ den b et in ge r e n væsentlig foran-
dring i liv ss tillin g-e n " e ller i s tati s tikken s gr upp e rin g 
a f l i v s st i l l in g e rne. Hr. Kiær udtaler derfor: "N øiagtig o p lysning 
om det forhold, hvori de forskj ellige næringsveie og livsstilling-er udsætter 
for invaliditet, synes alene at kunne erholdes paa den maacle, at man for 
hver livsstilling havde anledning til at sammenligne antallet af dem, eler 
bliver invalide, med det hele antal af dem, der samtidig lever i vedkom-
mende livsstilling. l\1en het~om savnes oplysning, og saadan vil vistnok 
være særdeles vanskelig - for ikke at sige umulig -'- at skaffe tilveie, 
forinden en alminclelig invalideforsikring har virket gj ennem en række 
af aar. a 
1) Indledende bemerkninger til de i socia lstatistik IV 2 incleholclte tabeller. Kri-
stiania 1904. 
2) ·socialstatistik B. IV, 2. 
3) Se herom i næ;;te afsnit om erfarin gerne :fra clen danske ulykkesforsikring, 
som bekræfter de t h er ucltalte , at invaliditet blandt fiskerne spill er en langt mindre 
ro lle encl blanclt fabt·ikarbei<1ere. 
•l 
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I forbindelse hermed skal nævnes, at hr. K i ær paa grundlag af 
arbeiderkommissionens tabeller sætter de selvstændig arbeidendes gj ennem-
snitlige aarsindtægt 5 aar før invaliditeten (iberegnet formuesindtægt) til 
092 kroner og efter invaliditetens incltræden gjennemsnitlig for invalide 
til 109 , for dem som endnu havde nogen arbeidsindtægt til 180 kr. Om 
det første tal (indtægten før invaliditeten) udtaler han dog selv, at det 
"sandsynligvis er et nogct for la\ t resultat". Samtlige disse beregninger 
peger imidlertid i den retning, "at de selvstændigt arbeidende, naar de 
rammes af invaliditet, ikke sættes saameget tilbage som de egentlige 
arbeidere, og at for begge de nævnte klasser tilbagegangen er større i 
byerne end paa landet. " 
Betragter 'i dernæst den foreliggende statistik over dødstald under 
fiskeribeclriften, saa tinder vi heller ikke her paaliclelige og tilstrækkelige 
opgaver. Om hyppigheclen af alle dødsfald , foraarsagede ved ulykker 
under fiskeribedriften eller inden fiskerstanden, har vi ingen sikre oplys-
ninger. Dedmod foreligger der særdel es gode opgaver over den aller-
vigtigste slags nlykkestilfælder, nemlig over antallet af dødsfald ved 
drukning. Det statistiske centralbureau oversendte til denne sags for-
beredelse en tabel (bilag 3), som indeholder en "opgave over det samlede 
antal af de under fiskeri omkomne mænd i Norge" i am·ene 1866 til 
1902. A f denne tabel ser man, at der fra aar til aar kan forekomme 
betydelige vekslinger, nemlig helt. fra 69 (i aaret 1883) til 2±0 (i aaret 
1885). Gjennemsnitlig for aarene 1866 til 1900 faaes tallet 125. '1\l 
denne tabel oplyses det imidlertid , at ·der kun er medtaget mænd, . som 
er opgivet at være omkomne under selve fi sket, derimod ikke de, der er 
druknede paa reise til og fra fisket. For enhver , som kj ender noget til 
cle norske fiskerier, vil det være klart, at denne sidste begrænsning maa 
tillægges en saa<lan betydning, at elet bliver en nødvenclighecl nærmere 
at undersøge, om elet foreliggende materiale ikke ogsaa skulcle kunne 
give oplysninger om antallet af de fiskere, som omkommer uclenfor selve 
fiskeriet. 
I elet statistiske centralbureaus beretninger om "folkemængdens be-
vægelse" fin des eler en ta bel (no. 17) over "ulykkelige hænclelser, for -
delte efter de omkornnes dødsmaacle". U u der el r .u k ni n g opføres her 
·følgende underafclelinger : 
a. under fiskeri. 
b. under skibsfart ( ogsaa i havn). 
c. under baadfart (seilacls og roning). 
el. ved at falde gj ennem is. 
e. ellers. 
Det syntes mig umiddelbart indlysende, at det maatte have den 
største betydning at underkaste selve originalmateriaJet til gru p p erne a, . 
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b; ·c og e en indgaaende undersøgelse, og jeg henvendte mig derfor til 
elet statistiske centralbureau med anmodning om at faa udlaant dette ma-
teriale for aarene 1895-1904, hvilket velvillig blev mig indrømmet. Det 
viste sig ogsaa Yed en nærmere betragtnin g, at dbtte materiale i flere 
henseender kunde give meget værdifulde oplysninger, og jeg vil derfor 
her omtale det saa in.clgaaende, som jeg tror det kan have bet;ydning 
for min opgave. Som det sees af bilag 2 under B l foreligger dette 
materiale i form af ,; ekstrasedler for hver omkommen person indeholdende 
oplysning om dødsmaaden samt livsstilling, alder og egteskabelige stilling''. 
Som prøve hidsættes her en saadan ekstraseddel: 
3. Den Dødes fulde Navn' dRye. df,??,tl(' ~dlcw' 
4. Livsstilling: ~ ) . 
5. 
6. 
_ _o Om ugift., gift, Enkemand eller fr ::~,skilt. ~
For Bør n: F a rl er e n·s L i vast 1 l l1 n g 1'7' 
- Forsørgede: Fo~sl?rgerens Livsstilling: 
--------~--------
7. For Børn fødte 5 Aar og derunåer før Dødsaare~ : om ægte eller uægte født 
-------- ------- --------·----------------------
8. Fødselsa~r f { -'/ ' · ~ 
for Børn fødte l' A~r og derunder før Dødsaaret: M aaned Nr.- ----- --·------Dag Nr. 
for Personer fødte .eo A ar og derover før Døds.a~ret: 
}J""ødse~s- eHer Daabsdatum 
Il. Troabekjendelse for Disaente"i!e9 der ikke tilhører en ordnet Dissenterrnenighcd 
i Norge~} 
12. Nationalitet 3) 
') Angives kun, forsaavidt Aarsagen vc.r ul y kkelig HænO.elell ellar nogen anden af de i _dcn 
summari!lke Opgave under Nr. 8-!.U oæ,·nte Dødsaarsager. - De nærmere Oplysninger om 
:Be v æ g g ro n d e n til Selvmord ( forsaav-idt den !tjen å es eller der haves gruodet ~'ot·modning 
om samme) samt om Dødsmaaden ved ulykkelige Hændelser, Selvmord o. s. v. kan anføres 
paa :Bagsiden. 
e) For Dissentere, der tilhører en ordnet ' Dissenterm€nighed i Norge, - ~dfyldes Schemaer af 
Dissentermenigb edens Præst eller Forstander. 
O) Angives kun, forsaavidt Vedkommende ikke er Norsk. · 
Længn·e Anmærkninger anr8rt:s paa Blankettens Bagside;. llvis aaa 
er skeet, 8æltes pa a denne Side: •• Vend H. · 
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Af denne ekstrasecldel vil det sees, at man kan hente følgende 
oplysninger: 
l. Den druknedes livsstilling, 
2. hans alder, 
3. om gift e~ler ugift ("egteskabelig stilling:'), 
4. hans bopæl, 
5. aarstiden (maaned, datum) da drukning fandt sted, 
6. af oplysningen om, hvor dødsfaldet er indregistreret, kan man slutte 
sig til, hvor ulykken fandt sted. Desuden oplyses der undertiden, 
men ikke altid, noget om den virksomhed, som fandt sted under 
ulykken. 
Alle disse forskjellige oplysninger har nu været anvendte til 
opstilling af tabeller for aarene 1895-1904. Saaledes giver 
T a b el bi l. l 7 en oversigt over samtlige druknede personer med 
særskilt opgave over antal druknede fiskere 15 aar og derover i de 
nævnte aar. 
T a b e l bi l. l 8 giver nærmere opgaver over de ·fiskeres livsstilling, 
som omkom i aarene 1895-1904 under fiskeri og under baadfart. 
Tab el bi l. 2 6 indeholder bl. a. o pga ve over alder og egteskabelig 
stilling for fiskere druknede under fiskeri og baadfart. 
Tab el bi l. 2 O indeholder opgaver over antallet af de i de for-
skjellige maaneder af aaret under fiskeri og baadfart omko_mne fiskere i 
hvert af de ti aar. 
Tab el bi l. 2 7 og 2 8 meddeler endelig antallet af de i de for-
skjellige amter, herreder og byer under fiskeri og baadfart druknede 
fiskere i de ti aar. 
V i skal noget nærmere betragte de almindelige erfaringer, som disse 
tabeller giver, og vi vil da til en begyndelse særlig betragte opgaverne 
over de druknedes livsstilling. Som svar paa ekstrasedlernes spørgs-
maal 4 opføres der for fiskernes vedkommende snart "fisker", snart "fisker 
og gaardbruger", snart "fisker og husmand" eller omvendt "husmand og 
fisker" o. s. v. Ogsaa andre livsstillinger :findes sammenstillet med fiskerne. 
Af tabellen bil. 18 ser man nærmere redegjørelse for antallet af saadanne 
forskjellige grupper af livsstilling-er. Ved opstillingen af denne tabel fandtes 
det nødvendigt at skille mellem de tilfælde, hvor livsstilling k u n var 
o p ført at være fisker i (i tabellen kaldes denne gruppe "opgivne 
kun som fiskere") og saadanne tilfælde, hvor livsstillingen var opført 
som fisker og gaardbruger etc. ("opgivne del vis s om fi s k e re") . 
Men ved nøiere studium af materialet viste det sig meget snart, at der 
ogsaa udenfor disse to store grupper befandtes mange mænd, som ogsaa 
i større eller mindre del af sin virksomhed maatte ansees for at ernære 
sig af fiskeri. Naar de1~ f. eks. paa ekstrasedlerne opføres om en mand, 
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at hans livsstilling var husmand, gaardbruger, pladseier eller strandsidder, 
at hans hjemsted var et af kystherrederne i Romsdals eller Nordlands 
amt, at han er omkommen i aarets første maaneder ude paa de steder, 
hvor skreifiske drives, ja naar der endog oplyses, at han der er 
druknet under fiskeri, saa maa dog en saadan mand utvilsomt hen-
føres til begrebet fisker, selv om hans livsstilling paa ekstrasedlen er 
henført til en af de ovenanførte med fiskeribedriften her i landet saa 
nær forbundne livsstillinger. Men det er klart, at der i denne udtalelse 
i hvert enkelt tilfælde indgaar et moment af s k j ø n, og at det vil bero 
paa et vist kjendskab til forholdene alene, hvem man kan medtage blandt 
fiskerne paa denne maade. Efter nøie gjennemgaaelse af det hele mate-
riale har jeg saaledes sammenstillet en egen gruppe "skjønsmæssig ansat 
som fiskere". Denne gruppe beror altsaa ikke paa direkte o p lysninger 
af ekstrasedlerne selv, men paa slutninger trukne af sedlernes oplys-
ninger.' Men det synes mig klart, at denne gruppe ikke har mindre 
interesse for spørgsmaalet om en ulykkesforsikring for fiskere, og at det 
er en ·umulighed at forbigaa dem, hvis man virkelig ønsker at bygge en 
forsikring af fiskerne som stand. Rigtigheden af dette synspunkt 
synes alene at fremgaa af tabel 18 's opgaver over samtlige de i tiaaret 
u n d e r f i s k e ri druknede. 
Man fin der her nemlig: 
l. Opgivne kun som fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 
2. Opgivne delvis som fiskere. . . . . . . . . . . . . . . . 186 
3. Skjønsmæssig antaget som fiskere ... ·. . . . . . . 238 
4. Tilfældige fiskere .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
At udelukke de skjønsmæssig ansatte 238 mænd, som endog er 
druknede under selve fiskeriet, synes dog at maatte være udelukket. 
N oget ander ledes stiller forholdet sig for o pga verne over de "under 
skibsfart", "under baadfart" og "ellers" omkomne personer. Man sav-
ner her den støtte for skjønnet: som ligger deri, at drukningen fandt 
sted under selve fiskeriet. Der har dog ogsaa her i de fleste til-
fælder været muligt at danne sig en bestemt mening om, hvorvidt ved-
kommende burde hen regnes til fiskerne. Jeg tager saaledes ikke i 
betænkning at udtale som min overbevisning, at en husmand fra Bjarkø 
i Tromsø amt, som i januar maaned druknede under baadfart paa And-
fjorden, bør ansees for at være. en fisker. Paa deime maade har jeg 
behandlet hele det foreliggende materiale for de 10 aar, og resultatet 
de raf fin des fremstillet i ta bel 17. 
Ifølge denne tabel druknede der i aarene 1895-1904 ialt 5 257 
personer, hvoraf 3 649 mænd, 15 aar og derover. Af disse har jeg 
,. 
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henført 2 079 til fiskerne, altsaa 208 pr. aar, og de fordeler sig 
saaledes: 
l. Opgivne kun som fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . l 27 8 
2. Opgivne delvis som fiskere. . . . . . . . . . . . . . . . 320 
3. Skjønsmæssig antaget som fiskere . . . . . . . . . . 481 
.i\J disse 2 079 fiskere omkom der 
under fiskeri ..................... l 215, aarlig 122 
- skibsfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, l 
baadfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777, 78 
og "ellers" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, · 7 
Altsaa ialt 2 079, aarlig .208 
Anser man det derfor berettiget at anvende de undersøgte ti· aars 
opgaver som grundlag for en beregning over d et g j enn em s ni t l i g e 
ant a l dr u k n e d e f i s k e r e o m a ar e t, saa skulde altsaa tallet 208 
være vort resultat. Heri indgaar dog da som et led min skjønsihæssige 
behandling af endel af de foreliggende opgaver. 
Imidlertid vil der hertil kunne bemerkes, at selv om man paa denne 
maade har fund et det rigtige tal for de aarlig i gj ennemsnit druknede 
fiskere, saa er det dermed ikke givet, at disse fiskere er druknede v e d 
e n "b e dr i f t s u l y k k e ", som det kald es i loven om fabrikarbeidernes 
ulykkesforsikring, og i de tidligere fremlagte erklæringer har der været 
udtalt, at en ulykkesforsikring for fiskere bør begrænses til "ethvert 
ulykkestilfælde paa havet paa reiser til og fra fiskepladsene, paa havnene 
samt paa reiser fra og til hjemmet under fisketiden. Derimod gjælder 
ikke forsikringen handelsreiser eller anden færden paa sjøen, der ikke 
staar i direkte forbindelse med fiskeriet." (Kfr. \Vestergaards lovudkast, 
§ 4. Bilag 7). 
Det er desværre en umulighed at analysere de foreliggende opgaver 
over de under skibsfart, baadfart og ellers druknede fiskere, saaledes, at 
der kunde opstilles tal for, hvor mange som blev at henføre til den 
ovenfor opstillede kategori. Der findes paa ekstrasedlerne saaledes kun 
i nagle faa undtagelsestilfælde opgaver over baadfartens hensigt, og her 
at anvende en skjønsmæs~ig behandling vilde vistnok - være muligt i 
enkelte tilfælde, for hvilke det direkte kan sluttes, at maalet har staaet 
i forbindelse med fiskeri, men det lader sig iallefald ikke gjennemføre at 
bel?anclle det hele materiale paa en saadan maade. Holder man derfor 
fast paa det, at kun efterladte efter fiskere, hvis virksomhed i selve 
drukningsøieblikket stod i forbindelse med fiskeribedriften, skal være 
erstatningsberettigede, saa kan den foreliggende statistik intet tilfreds-
stillende materiale give. Sikkert bliver da kun tallet 122, som angiver 
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det gjennemsnitlige antal pr. aar af de under fisker i druknede 
fiskere. 
Imidlertid synes det mig meget utilfredsstillende at opstille denne 
begrænsning af erstatnirigsberettigelsen. For det første vil det vistnok 
. i mange tilfældei' være meget vanske1igt at afgjøre, i hvilken hensigt en 
baadfart eller ophold i havn har fundet sted. For det andet synes mig 
al baadfart, ja al færden paa sjøen, at staa i saa nær forbindelse med 
fiskernes livsvilkaar, at en fo~·sikring for fiskere mod "bedriftsalykke" kun 
kan løse sin opgave, om den iallefald medtager et hvilketsomhelst døds-
fald foraarsaget ved drukning paa sjøen. . Efter denne betragtning, som 
jeg ikke her finder at burde begnmde yderligere, vil altsaa det søgte 
gj ennemsnitstal for de aarlig druknede fiskere blive dette: 208. 
Tabellen bi l. 2 6 indeholder en sammenstilling af fabrikarbeidernes, 
.fisketnes og de omkomne fiskeres alder og egteskabelige stilling. Jeg vil 
her kun omtale de omkomne fiskere. Disses gjennemsnitlige alder var kun 
33.2 aar. Hermed stemmer det, at de 3 yngste femaarsgrupper tilsammen 
indeholder flere fiskere , nemlig 53 °/o, end alle de øvrige aarsgrupper 
tilsammen. Gruppen 15-20 aar udviser nemlig 15.2 °/0 , gruppen 20-
25 aar 21.1 °/o, gruppen 25-30 aar 17 °/o af det samlede antal om-
komne fiskere. Fra det 30te aar aftager antallet, det holder sig ·dog 
noksaa høit til det 55de aar, senere aftager det sterkt. Enkeltvis fore-
kommer der dog omkomne fiskere helt op i 80-am·enes aarsklasser. 
A f tabellens l 794 omkomne fiskere var 53 °/o ugifte og 47 °/0 
gifte. I de 3 første femaarsgrupper er endnu de fleste ugifte. De før 
nævnte 3 grupper viser procenttallene 0.7, 8.2 og 39.6 °/0 gifte inden 
5-aarsgruppen. Fra det 30te aar er det overveiende antal (6~.9 °/0) gifte~ 
fra det 35te aar er næsten alle (over 80 °/o) gifte. lVIedens saaledes de 
ugifte fiskeres gjennemsitlige alder var 24.6, var de giftes 42.8 aar. 
Tabellen bil. 20 indeholder opgaver over antallet afdeideforskjel-
lige maaneder af aaret under fiskeri og under baadfart omkomne fiskere i de 
ti aar. Disse opgaver har ikke alene den interesse, at de f. eks. oplyser, 
at ulykkestilfælderne i vintertiden oktober-april baade under fiskeri og 
under baadfart er langt talrigere end i sommertiden mai-september. 
Men de tillader ogsaa, sammenholdt med andre op1ysninger (særlig bopæl 
og stedet, hvor ulykken er indregistreret) med stor sandsynlighed slut-
ninger om den slags bedrift, under hvilken ulykken har fundet sted. 
Saaledes ser vi i aarets første maaneder de høie tal for ulykker under 
s kre i fisker i erne; det høie tal i mai kan derimod sees baade . at 
skyldes fin m ark s fi s k et og hav fisk et, idet det f. eks. paa talrige 
sedler oplyses, at den omkomne var hjemmehørende i Romsdals amt og 
omkom under fiske "paa havet ". De forholdsvis færre ulykker i sommer-
maanederne maa ogsaa for en stor del antages at skyldes de forskj ellige 
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bedrifter udenfor kysten, paa havet eller kystbankerne. I aarets tre 
sidste maaneder bar vi igjen høie tal, som dels skyldes reiser til vinter-
fiskerierne eller disse selv, men ogsaa i stor udstrækning storsild-
fi s k et. Høiest af alle maaneder naar oktober, og dette skyldes et 
enkelt. aar (1899), det aar da Titran- og Røværulykkerne fandt sted. 
Vi tinder da "under fiskeri" opført 136 mand, og "under baadfart" 30 mand 
i denne ene maaned. Disse tal tjener samtidig til at vise den rolle, som 
enkelte store katastrofer vil kunne spille i en fiskerforsikrings regnskaber. 
Sammenlign hermed de vekslende tal paa det statistiske centralbureaus 
tabel over de under fiskeri gjennem en længere aarrække omkomne 
mænd. (Bilag 3). Af tabellen (bil. 20) fremgaar det ogsaa, at saavel 
,: drukning under fiskeri" som "drukning under baadfart" frembyder den 
samme lovmæssighed med hensyn til aarstiden, et nyt bevis paa begge 
forholds indbyrdes nære sammenhæng. 
Paa tabellerne bil. 27 og 28 finder vi til slutning de vigtige opgaver 
over ulyl<kernes fordeling paa de forskjellige landsdele. Af hensyn til 
det følgende har jeg fundet det rigtigt at opstille en fuldstændig for-
tegnelse over antallet af fiskere druknede under fiskeri og baadfart i de 
forskjellige herreder i de ti aar. Det vil derved være muligt indgaaende 
at iagttage, hvorledes forholdet stiller sig baacle for videre og mindre 
distrikter. 
Paa tabellerne finder man baade opført de druknedes bopæl og elet 
herred, i hvilket deres død blev indn=)gistreret. Herved 'il disse tabeller 
kunne benyttes til en undersøgelse saavel over antallet af omkomne inden 
hvert herreds hjemmehørende befolkning som over antallet af ulykkes-
hændelser i hvert herred. ·Tabellen bil. 28 indeholder den sammenfattende 
oversigt for amternes vedkommende. Betragter vi først de større lands-
dele, finder vi, at eler i de ti aar gjennemsnitlig i hvert aar af den 
h j em m e h ø r e n el e b e folk ni n g er druknet paa 
Skage rak sky sten . . 8.4 mand eller 4.5 °/o af alle de omkomne 
Vestland eV)........ 19.4 " 10.6 " -"-
R o m s el a l o g T r ø n el e-
lagen .............. 39.9 " 21.8 " -"-· 
'rromsø stift ........ 114.0 " 62.2 " " 
Paa S k a g er aks k y s ten er antallet af de omkomne fiskere 
væsentlig mindre end paa de øvrige kyststrækninger. I de fleste amter 
er det gjennemsnitlige an tal af omkomne fiskere om aaret under l, alene 
for Jarlsberg og Lister er elet omkring 2. Antallet af de inclregiRtrerede 
druknede fiskere er naget større endnu, dette skrilde tyde paa, at der 
paa Skagerakskysten ogsaa omkom tilflyttede fiskere andetstedsfra, men 
1) Herved forstaar jeg Stavanger og de to Bergenhusiske amter. 
2 
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forøvrigt vil en nærmere betragtning af tabellen bil. 27 give elet bestemte 
indtryk, at ulykken har truffet fiskerne i nærheden af deres bopæl. 
Paa \ es t l andet synes forholdene at Y ære noksaa jevne over det 
hele. At der i Stavanger amt, hvor sa.a mange fiskere opholder sig 
under vaarsildfisket, er indregisteret noget flere dødsfald end der er op-
givet hjemmeboende omkomne, synes meget rimeligt. Antallet af ulyk-
kestilfælder er for Vestlandet mere end dobbelt saa stort som for Ska-
gerakskysten, men mindre end halvdelen af, hvad Roms el a l og Trø n-
delagen opviser. Romsdals amt har alene flere omkomne end hele Vest-
landet og næsten dobbelt saa mange som begge Trondhjemsamterne 
tilsammen. Det er særlig enkelte herreder som Borgund, Haram og Edø 
og byer·ne Aalesund og Kristianssund, som opviser de store ulykker. 
I Trondhjemsamterne er det særlig Frøyen, som har mange omkomne. 
I disse amter er der dog en stor forskjel mellem de hjemmehørende og 
de indregistrerede omkomne. Særlig sees dette for Frøyens vedkom-
mende, hvor der opgives at være omkommen 57 hjemmehørende, men 
162 indregistrerede. Dette skyldes den store '_ritranulykke, -da fiskere 
fra store dele af landet opholdt sig der. Ogsaa Aalesund fremviser et 
betydelig større antal indregistrerede end hjemmehørende omkomne fi skere, 
hvilket vel maa forklares ved de talrige fiskere som søger derhen lang-
veisfra. Troms ø st ift har alene over 62 °/o af samtlige ulykkestil-
fælder, og heraf falder 30 °/o pali Nordlands amt, 16,5 °/o paa Tromsø 
og over 15 1/z 0/o paa Finmarkens amt. Det stemmer i høi grad med 
vart øvrige kjendskab til fiskerierne i Tromsø stift, at der i Nordlands 
amt er omtrent lige mange hjemmehørende som indregistrerede, mens 
der i Tromsø amt er mange flere omkomne hjemmehørende end indregi-
strerede, hvorimod i Finmarken forholdet er omvendt. Der drukner med 
andre ord i Finma,rken ogsaa mange fremmede fiskere hvoraf vel særlig 
mange fra Tromsø amt. 
For alle de egentlige kystherreder find er vi i hele Tromsø stift 
(tabel bil. 27) meget høie tal og det baade for hj emmeh ørende og for ind-
registrerede. Ulykkestilfældernes antal er her i de enkelte kystherreder 
ligesaa talrigt som i amterne paa Skagerakskysten, ja et enkelt kysther-
red kan endog opvise tal som et amt paa Vestlandet. I de h erreder, 
hvor de største · fi skerier drives, som f. eks. Buksnes, Øksnes, Flakstad. 
Dverberg, :Maasø, Kjelvik overstiger antallet af de indregistrerede væsent-
lig de hj emmehørende omkomnes antal, men ogsaa disse sidste tal er meget 
høie. De høieste antal hjemmehørende omkomne viser Herø (51 i ti aar) 
og Buksnes (34) i Nordland, Ibbestad (39) i Tromsø og Maasø (34), 
K jelvik (45), Tanen (32) og Vardø by (32) i Finmarkens amt. Disse 
tal viser bedre end mange ord, hvilken rolle dødsfald paa sj øen spiller 
i de nordligste landsdeles fi keribedrift. 
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Il. Den befolkning, som lever af fiskeri. 
Den statistiske Centralbureau henviser i sin skrivelse af 10. marts 
1905 (bilag 2) spørgsmaalet om antallet af de norske fiskere til folke-
tællingerne. Ifølge den oversendte tabel (bilag 4) var der ved de 3 
sidste folketællinger følgende an tal m æ n d, som drev fiskeri som eneste 
erhverv eller som hovederhver\ . 
Fiskere, strandsiddere ........... . 
N oteiere, sjøbrugsdrivende ....... . 
SelYfostringer, selvholdere ....... . 
Fiskegutter og andre medbjælpere . 
Ishavsfarere, sælskyttere og harpu-
1865 1875 1890 
29 206 1 40 759 
119 268 
113 27:1: 
607 10 951 
1900 
39 839 
171 
136 
8 311 
nerere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 544 267 
Tjenere ved fiskeri ............... l ? 
26 431 l 30 136 
2 :1:85 1 923 
55 281 49 647 
:Med et rundt tal skulde der altsaa i aaret 1900 have været 50 000 
norske fiskere. I tabellen bil. 21: som er taget fra folketællingen i 1900 
finder man er nærmere redegjørelse for disse fiskeres fordeling med hensyn 
til livsstilling-er, og i tabellen, bil. 22 med hensyn til de større landsdele. 
·r tabellen bil. 23, taget fra folketællingen 1900 finder man endvidere 
opgaver over de erhvervende og de af disse forsørgede familielemmer. 
Sammenholder vi disse tabeller, faar vi ialt følgende tal: 
Antal erhvervende mandlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 
Disses hustruer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Deres forsørgede familiemedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
50 000 
24 100 
62 100 
--------
Ialt fiskere med hustruer og familielemmer ca. 136 200 
(Heri er ikke medregnet hustjenere). 
Det statistiske Centralbureau oplyser i sin ovennævnte skrivelse (un-
der A. 2), at opgaverne fra de sidste to folketællinger (1890 og 1900) 
kun g'jælder "de personer, der driver fiskeri som eneste erhverv eller 
som hovederhverv. ;c Derimod :findes der "i folketællingen for 1876 til-
lige antallet af dem, der driver fiskeri, som bierhverv (Tabel 21)" 1). 
U ndersøge:r man denne tab el 21 :tinder man følgende hovedoversigt for 
hele riget (side 286) over det antal personer, for hvem fiskeri i 1876 var 
l) Resultaterne af fo lk etælling.en i Norge i januar 187ti. 3clie hefte. Kristiania 
1881, pag. 281 ff. 
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eneerhverv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 959, 
hovederhverv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 24 7, 
hierhverv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 381. 
Tilsammen 52 587. 
Som man ser, var der altsaa -red folketællingen i 1876 ikke saa 
langt ifra lige saa mange fiskere med bierhverv som fiskere med ene-
erhverv og hovederhverv tilsammen. Var dette da ogsaa tilfældet ·ved 
folketællingerne i 1890 og 1900? I saafald har vi i 1900 ikke havt 
50 000 men kanske henimod l 00 000 fi skere, som har drevet fi skeri som 
ene-, hoved-, eller bierhverv. 
Forinden man søger at løse dette vigtige spørgsmaal er det selv-
følgelig af største betydning at bringe paa det rene, hvad det statistiske 
central bureau forstaar ved disse begre ber hoved- og bierhverv. Jeg 
forelagde dette spørgsmaal for bureau et og erholdt herpaa føl gende svar: 
"Paa foranledning skal man meddele, at der under klassificationen af 
livsstilling-er ved den almindelige folketælling 1900 i det tilfælde, hvor 
flere livsstilling-er var anført for samme person, blev som almindelig re-
gel iagttaget, at den først anførte livsstilling blev regnet for vedkom-
mende persons hovederhverv; altsaa naar der i schemaet var opgivet 
,,fisker og gaardbruger", blev han anført som fisker og omvendt. 
Ved sideti heraf blev forøvrigt ogsaa i nogen grad taget. hensyn 
til brugets størrelse, saaledes at ,:gaardbruger" i forbindelse med fisker 
eller lignende stilling dog blev a.t regne som hovederhverv i alle el e 
tilfælde, hvor kreaturholdet bestod af mindst 3 kjør." 
Enhver som kjender noget til de norske fiskerier, vil baade af fol-
ketællingernes tabeller og af dette bureauets svar umiddelbart forstaa, 
hvilken begrændset værdi denne statistik maa antages at have. 
N aar der i hovedoversigten over fiskernes livsstillinger er opført l 
- en - fiskehovedsamler, 171 fi sketilvirkere og fisketørrere af mand-
kjøn; 5 agnfiskere, skjælfiskere, fiskehovedsamlere for hele riget, naar 
der for enkelt kommune (f. eks. Haram) ikke opføres flere fiskere, end 
elet paa anden maade er bragt paa det rene, at der nu findes dæks-
fartøier (se tabel bil. 27), saa kan dette ikke stemme med forholdene , ja 
feilen maa beløbe sig til flere hundrede procent. Endvidere maa det 
overhovedet ansees utilfredsstillende at opstille og beg-rænse inddelin-
gerne til disse grupper fiskere med ene-erhverv, med hovederhverv og 
med bierhverv. Forinden jeg optager dette til videre overveielse, vil 
jeg først henlede opmerksomheden paa et helt andet statistisk materiale, 
nemlig det som indsamles over deltagerne i de store fiskerier. Hr. Kon-
sulent Jens O~ Dahl har udarbeidet en ~abel (bil. 24) over antallet af 
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fiskere ved de store periodiske fiskerier for am·ene 1900- 190±, 1) og der-
under skjelnet mellem deltagelsen i de distrikter, for hvilke der nu er 
indført merkevæsen, og mellem dem uden merkevæsen. Endvidere har 
Hr. Dahl til denne tabel knyttet en betænkning i hvilken han har vist 
denne sag den store interesse, at opstille en skjønsmæssig beregning over 
det samlede antal fiskere. (Bilag 25). 
Hr. Dahl har først adderet fiskeristatistikkens samtlige tal over 
fiskerne i de distrikter og for de fiskerier , hvor der føres tal over dem, 
og herved har han for aaret 1901 faaet tallet l 3 7 2 06. Dette tal om-
fatter de fiskere, som deltog i Finmarksfisket, skreifiskerierne, vaarsild-
fisket, storsildfisket paa Vestlandet og Østlandet, makrelfisket ved kysten 
og i Nordsjøen, derimod var endnu ikke medtaget de som var deltagere 
i Islandsfiske, Bankfiske, Nord. jøfiske efter sild, hjemmefiske og alle 
somm erfiskerier. 
I dette store tal 137 206 er dog .mange fi skere talt 2, ja flere gange; 
at faa udreclet hvormange personer der overovedet har deltaget i alle 
disse slags fiskerier tilsammen er ikke muligt med nogen sikkerhed, da 
intet paalideligt materiale foreligger for denne opgave. Imidlertid har, 
som ovenfor nævnt, Hr. Dahl gjort elet for ·øg rent skjøns m æ ssi g, 
at udrede forholdet. 
Paa grundlag af hans kritiske gjennemgaaelse af fiskeristatistikkens 
opgaver for cleltn,gelsen i de forskjellige fiskerier har jeg opstillet føl-
gende tabel. · 
Deltagerne i fiskeri erne i aaret 190 l. 
l 
Skreifiskerierne ............................. · 
\ aarsildfisket ............................. . 
Finmarksfisket ............................ . 
Opført i 
fi skeristati-
stikken med 
49 827 
29 000 
19 396 
Fedsildfiskerierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 537 
Storsildfisket vestkysten ..................... 1 9 000 
Storsildfisket Østlandet ..................... · 1 2 QOO l 
l\1akrelfiskerierne (kyst og i Nordsjøen) . . . . . . . . 8 426 J 
Recluceres 
her til 
·45 000 
22 000 
9 500 
1500 
l 000 
8 000 
3 000 Bankfiske, islandsfiske, alt hjemmefiske og som-} l Ingen op-
merfiskerier, hvalfangst og ishaYsfangst. . . gaver 
--~----- 1 ---------
Ialt l 137 186 90 000 
1) At ~r. Dahl har va1gt aaren e 1900-1904, m edens L1en dødsfaldsstatistik, som 
j eg h er bygger paa, gjennemsnitlig gjælder for aaret 1900 kan ikke tillægges nogen 
vægt, fordi den nøiagtig bed, som her i det hele kan tilstræb es, ikke er saa stor, a t 
nogle faa aars muli g e forandrin ger i forholdene kan antages a t faa nogen inclflydelse 
p aa r-esultaterne. 
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De reuucerede tal er fremkommen paa følgende maade : 
For· s kre i fi s ker i e rn e og v a ar s i l d fi s ke r'ierne, som begge 
tinder sted samtidig og i aarets første maaneder, er de i statistiken ap-
førte tal over deltagerne kun reducerede, forsaavidt der antages at have 
fundet flytninger sted inden de forskjellige distrikter, hvor selve disse 
fiskerier drives, eler er derimod ingen reduktion foretaget for skreitisker-
nes og vaarsildfiskernes deltagelse i andre fiskerier. 
For fin m ark s fi s ke t, f e el si l el fi s k er i e r n e o g s t o r s i l d-
f i s k e t p a a ve s tky s t e n er reduktionen foretaget i overensstemmelse 
med hr. Dahls skjøn om disse bedrifters fiskeres deltagelse i skreifiske-
rierne eller vaarsildfisket. 
De fiskere, som deltager i s tor s i l el fisket paa Østlandet , antages 
i bet:ydelig udstrækning at falde sammen med rnakrelfiskerne, og r ed uk-
t ionen er foretagen i overensstemmelse hermed. 
I b a nkfi s k e t , i s l an el s fi s k e t , h j e m m e fi s k e t , s omm er-
f i s k e ri e rn e, h va lfan gs t e n o g i s hav s f a n gs ten antages et 
meget stort antal fiskere at tage del, men da de ogsaa i stor udstræk-
ning antages at tage del i de foranan.førte fiskerier , er deres antal kun 
opført med 3 000. A f de i fiskeristatistiken tilsammen opførte 137 000 
deltag·ere i de store fi skerier antager saaledes hr. Dahl, at saa mange er 
opført flere gange, at det virkelige antal af deltagere i de norske fiskerier 
bør sættes til omkring 
90 000. 
:Med hensyn til den nærm ere begrunclelse af de enkelte recluktioner 
hem·iser j eg til hr. Dahls betænkning (bilag 25). 
Af det foregaaencle fremgaar det , at mange norske fiskere deltager 
i to eller flere slags forskj ellige fiskerier. Heraf vil det forstaaes: at de 
forskjellige fiskeres virksomhed er af meget forskj ellig art, baacle med 
hetsyn til den maade, hvorpaa deres bedrift drives, og med hensyn til 
den tid, den del af aaret , som de anvender i fi skeribedriften. V ed disse 
forskjellig-heder opstaar der i virkeligheden en stor rn ængde af grupper 
aJ fi skere. Hver af disse grupper betegner en forskjellig kornbination af 
de ovennævnte hovedfiskerier som skreifiske, vaarsildfiske o. s. v. , og da 
disse fiskerier er mangeartede, blir kornbinationerne ogsaa meget varierede. 
Jeg slml nævne nagle af disse grupper af fiskere: 
A . Fisker kun ca. ? maaneder : 
·l) Deltager kun i skr eifi ske. 
: 2) Deltager kun i vaarsildfiske. 
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B. Fisker i en større del af aaret: 
3) Deltager i skreifiske og finmarksfiske. 
4) Deltager foruden i disse 2 fiskerier i fedsildfi ske. 
5) Deltager i vaarsildfiske og makrelfisk~. 
6) Østlandsfiske efter sild og makrei-fiske. 
C. Fisker hele aaret: 
7) Som gruppe 6, desuden fjord- og: kj stfiske. 
8) Hjemmefiske aaret rundt. 
9) Blandet kystfiskeri aaret rundt. 
10) Havfiske med større farkoster aaret rundt. 
Disse 10 gmpper, som jeg her har opstillet, kunde let forfleres , 
men jeg tror, at alene disse grupper vil gi,~e et tydeligt billede af, hvor 
forskjelligartet fiskernes \"irksomhecl kan 'ære baacle med hensyn til tid, 
farvand, teknik og uclbytte. Det fremgaar ogsaa heraf, at en gruppering 
af fiskerne, alt efter som fiskeriet for dem er cneerhverv, hovederhverv 
eller bierhverv, 'istnok kan have en vis berettigelse og saalecles f. eks. 
falde sammen med de tre O\ enanførte større hovedgrupper A, B og C, 
men det er ligesaa klart, at eler mellem ·disse 3 grupper er saa mange 
andre forskjellig-heder end den med hensyn paa tiden, at en saadan grup-
pering alene kun giver et høist utilfredsstillende billede af fiskeribedriften. 
Sagen er utvilsomt den, at statistiken O\ er fiskerne er forberedt og 
udarbeiclet med et mindre Trjendskab til fiskeribedriften end til andre 
næringsveie. l\1an faar derfor af statistikeu elet indtryk, at det at drive 
fiskeri er en saaviclt ensartet virksomhed, som f. eks. en af de specielle 
unclerafdelinger af fabrikvirksomheden er elet. For baand' erk og inclu-
. tri tinder vi o p ført en mængde unclerafdelinger. Under gruppen: _"Metal-
industri, tilvirkning af maskiner, verktøi, instrumenter, transportmidler 
m. m." opføres der i statistiken ikke· mindre end 34 forskjellige under-
afdelinger. :Nlan kan saalecles faa 'ide, hvormange rørlæggere, urmagere, 
blikkenslagere og instrumentmagere der findes i riget og i dets bygder, 
men fiskerne opføres kun som en enkelt gruppe af de forskjellige 
livsstilling-er. :Men den, som kjender noget til den norske fiskeribedrift, 
vil vide, at fi skerne ikke alene i tal overgaar s amt l i g e de i fabrikdrift 
arbeidende personer her i landet, men at ogsaa fiskernes virksombed som 
fag betragtet er ligesaa varieret og forudsætter ligesaa meget speciali-
seret fagkundskab, som mangfoldige grnpper af fabrikarbeiclere maa være 
i besiddelse af. 
Heraf følger, at statistikens inddeling eneerhve1T, hovederhverv og 
bierhven~ langtfra tilfredsstiller sel\- de vigtigste fordrin ger til en beskri-
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velse af fiskerstanclens forskjellige grupper. Det vil ogsaa være meget 
vanskeligt at sætte nogen lid til statistikens oplysninger med hensyn til 
fi skernes antal i de forskj ellige folketællinger. Om eler saaledes er blit 
ilere eller færre fiskere fra den ene til den anden af de sidste folke-
tællinger, kan man Yistnok ikke sige med nogen følelse af sikkerhed. 
En s ikker h e el med hensyn til det hele antal naaes vistnok kun gjen-
nem kj endskabet til de enkelte grupp er. D et er imidlertid et spørgs-
maal , om ikke folketællingernes statistik iallefald kan benyttes som en 
værdifuld re pr æse n tat i v sta ti s t i k, som iallefalcl kan muliggjøre 
ammenligninger mel1 em de forskj ellige aldersgrupper, landsdele o. s. v. 
D et er vistnok vanskeligt at Yide, om der ikke f. eks. i en landsdel er 
kammen forholdsYis fl ere fi skere med i folketællingen end i en anden. 
Men paa grund af det store tal 50 000 maa jeg dog antage, at materialet 
iallefald med forsigtighed kan benyttes som et slags ·repræsentatiY stati-
stik, og som saadant Yil vi ogsaa betragte det i det følgende. 
Foruden den officielle statistik vil jeg da ogsaa benytte fiskeri~ta- . 
tistiken og endel særskilt indhentecle oplysninger. 
I tabellen bil. 26 fincles en sammenstilling af de opgaver over de egent-
lige fiskeres alder og egteskabelige stilling, som meddeles i folketællingen 
for aaret 1900. Opgaverne omfatter 49 486 mand. Den gjennemsnitlige 
alder for alle disse fiskere var 35.8 aar. Det høieste antal 8 488 eller 
17.2 °/o af det samlede antal viser femaarsgruppen 15-20 aar. Tallet 
holder sig høit (over 5 000) til og med gruppen 30--35 aar, senere af-
tager det noksaa jevnt ned til slutten af 60aarene. For tiaarsgruppen 
75-85 aar findes opført 641 og over 85 åar 32 mand. 
Indtil det 30te aar er endnu majoriteten af fiskerne u g ift. Fem-
aarsgruppen 30-35 aar udYiser derimod 69.2 °/o gifte, og efter det 35te 
aar er de allerfleste (over 80 °/o) gifte. Derfor er de ugifte fiskeres 
gjennemsnitsalder kun 25, medens de gifte er 45.3 aar. 
Til en skj ønsmæssig bedømmelse af fiskernes fordeling efter de for-
s kjellige landsdele og de forskjelli ge driftsmaader haves iallefald 
naget materiale. Paa · tabellerne bil. 27 og 28 har j eg sammenstillet det 
meste af, hvad der kan benyttes. Foruden folketællingens opgaver over 
de forskjell ige landsdeles befolknin g findes opgivet de personer, som lever 
af og er beskjæftiget med 1andbrug og fiskeri. Nyt er det opstillede 
material e over fi skere, som driver paa dækkede fartøier. H erover har 
vi tidligere kun havt meget mangelfulde oplysninger. For aaret 190:3 
blev der r ent skjønsmæssig opstillet en beregning over antal dækkecle og 
aabne fiskerfarkoster ined det resultat , at der skulde være 
2± 000 aabne baade, 
2 200 dæksfartøier , 
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30 motorfartøier og 
124 dampskibe ialt i Norge. 
I høstmaanederne 1906 henvendte jeg mig til kystens lensmænd og 
magistrater med anmodning om at faa tilsendt en opgave over , hvormange 
dækkede fartøier eler var i distriktet, og herund er skjelnedes mellem 
smaa seilfartøier under 40 fod 
store over 40 " 
motorfartøier og dampskibe. 
I løbet af høsten og de første maaneder af 1907 indl øb eler svar 
berpaa, og ifølge disse var der omkring lste januar 1907 fø1gende antal 
fartøier: 
2 338 smaa dæksfartøier 
l 398 store 
647 motorfartøier 
l 7 6 dampskibe.1) 
Sammenligner vi dette store antal med ovenstaaende opgave for 
1903, vil man se, hvilken overordentlig vekst der har fundet sted i den 
norske fiskerfiaa.de. End mere blir dette klart, naar man erindrer, at der 
for 15 aar siden overhovedet kun var meget faa dæksfartøier, som brug-
tes til fiskeri. Om det nuværende antal af aabne baade kan intet siges 
med sikkerl1ed, men tages alle størrelser med, maa man a.ntage, at an-
tallet fremdeles nærmer sig det for 1903 anførte. Disse opgaver over 
de dækkede fartøier kan benyttes til en beregning over antallet af fiskere , 
som driver paa slige fartøier, og en saadan beregning findes paa tabellen 
bil. 28. 
V ed denne beregning er der overalt foruclsat, at de store seilfartøier 
og motorfartøier gj ennemsnitlig havde en besætning af 7 mand, at damp-
skibene havde 13, hvilket er det laveste antal mand, som anvendes, og 
at de smaa dæksbaade i Finmarken og paa Skagerakkysten gjennem-
snitlig havde 4, ellers overalt 5 mancl. Denne beregning er meget lav. 
Som det sees, faar vi ved den ialt 27 279 mand, eller en meget betydelig 
del af statistikens 50 000 fiskere. 
Paa gnmdlag af dette materia1e kan vi nu gaa over til en betragt-
ning af de forskjellige landsdeles fiskerbefolkning. Til den første over-
sigt tjener følgende tabel 
1) Heri er ikk e medregnet clampskibe , so m driver fiskeri fra Englaml. Jeg gj ør 
udtrykkelig opmerksom paa, at jeg ingen forandring har . villet foretage i disse offici-
elle opgaver1 skjønt det e r mig uekj endt, at opgaverne for enkelte ctistrikter ikke er 
helt rigtige. F eilene er dog smaa, og d e har ingen betydning for de slut ninger , som 
j eg har trukket ·af dem. 
--
--
Landbrug, skogbrug og jagt 
Landsdelc Erhvervende og Erhvervem1e, forsørged e 15 aar og derover 
11 
iflg. fo lket .. 1900 jfig. folket. 1900 
Antal l 0/ 0 l Ant>tl 0/o 
S!ragerakl<ysten .......... 11 257 134 30 .08 l f)9 027 32.05 
l 
l Vestlandet ............... 11 183 165 l 21.42 l 6:1:362 20.82 
l 
l 
tleraf 
l Stavanger amt ........ ....... . · l 49 216 0.75 17 6:11 5.71 
Søndre Bergenhns ............. 75 336 8. 81 l ~i) 44~1 8.24 
Nm·Uce Be•·genl>us ...... . ..... · 11 58 6131 ti. so 21 2fi21 6.87 l 
Romsdals amt ............ 67 869 1 7.94 22 861 1 7.40 
'l'rondhjemsamtcrne ....... 11 99 081 1 11.58 39 921 1 11.94 l 
Nordlands -amt ........... 64 64:6 7 56 10 ±Ul 6.31 
Tromsø amt ............. 30 087 3.52 9 573 3.10 
Finmarkens amt .......... 5 569 0.6;) 2 270 0.74 
Erhvervenc1e og 
forsørgecle 
iftg. folket. 1900 
Anta l l O· l O 
1114 6 8 .08 
15 817 11.46 
5 8231 4.22 
6 912 4.50 
l 
3 7821 2.74 
13611 1 9.86 
15 167 1 10.98 
40 92:1: 29.6± l 
23 480 17.00 
17 871 12.95 
-
Fiskeri 
Erhvervende, 
1:"1 aar og derover 
jfig. folket. 1900 
--
Antal l 0/o 
3 567 7.03 
5 959 11.75 
2123 4.10 
2 354 4 G4 
1432 2.!12 
5 577 10.~)9 
5 66+ 11.15 
l± 756 1 ~9.08 
8 507 1 16.76 
G 686 1 13.18 
Fiskf're pa<t clæks-
fartøier. 
J-anuar 1907 
An tal l 0/o 
4 659 17.08 
5 335 19.58 
2 267 8. 32 
2 480 9.11 
5881 2.15 
6 1011 22,40 
l 154 J-.23 
3 5+1 1 12.\:19 
4 94:7 1 18.16 
l 5161 . 5.56 
e.o 
o 
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Ifølge folketællingen 1900 var der paa Østlandet med Skagerak-
l<ysten 3 567 eller kun 7.03 °/o af hele landets fiskere, derimod fandtes 
der 32.05 °/o af dem, som ernærede sig af landbrug, skogbrug og jagt. 
Til sammenligning hermed falder det sterkt i . øinene, at antallet af de 
fiskere, som drev fi ske paa clækkede fartøier omkring 1ste januar 1907 , 
var ikke mindre end 4 659 eller 17 .os 0/o af landets gruppe af slige 
fi skere. Ved siden af driver en stor mængde fi skere i aabne baade, saa 
det samlede antal maa i høi grad overgaa det, som sidste folketælling 
opfører. - ·- -
I hvilken grad dette skyldes en forøgelse af :fiskernes antal eller 
folketællingens unøiagtighed , er jo vanskeligt at afgjøre. :Men naar der 
for mange steder, som f. eks. Hvaler, opføres næsten ligesaa mange dæk-
kede fartøier som folketællingens fi skere, saa maa det \ære sikkert, at 
en stor forøgelse af antallet af fiskere har fundet sted. Det almindelige 
kj endskab til forholdene i de senere aar bekræfter ogsaa dette. Den 
bedste forestilling om fiskernes antal giver derfor vistnok opgaverne over 
dæksbaadsfiskerne. Ifølge disse opgaver er der nu næsten ligesaa mange 
dæksbaads:fiskere paa Skagerakkysten som paa Vestlandet (17 .os 0/o mod 
Vestlandets 19.58 ° lo), og langt flere end i N ot d1ands amt, et forhold , 
som vistnok vil O\ erraskc selv den, som kjender kysten godt. 
A ftabellen bil. 27 kan man nærmere iagttage, hvilke dele af Skagerak-
kysten, som har de fleste dæksfartøier. Det vil sees, at de allerfleste af 
disse er smaa clæksbaade; disse driver silde- og makrelfiske i Skagerak, 
mest langs den norske kyst. De store clæksfartøier driver omtrent alle 
makrelfiske paa N ordsjøbanken. Sætter vi fartøiernes anta1 som maalestok 
paa udviklingen, saa viser elet sig, at følgende herreder driver det største 
tiskeri. I S m a a lenene s amt: Hvaler (149 fartøier) og Onsø (67). 
I Jarlsberg: Nøtterø (20) , Brunlanes (32), Brat s ber g : Skaatø 
(39), N e elene s : Tromø (37) , Høivaag (28), L ister: Rancløsund (49), 
Odclernæs · (89) , Søgne (34), Spangereid (34), Vanse (±8) og Hitterø (27). 
Det er særlig Kristianiafjordens muncling og kysten udenfor Kri-
stianssand , som viser den rigeste udvikling. Her 1indes der en flaade, 
bemandet med clygtige fi skere, som har udviklet en fiskeribedrift, som i 
den største del af aaret er i fuld beskjæftigelse, væsentlig med fangst af 
:·ild og makrel. 
De tre Vestlandsamter havde i 1900 ifølge folketællingen 11.75 °/0 
n,f landets samtlige fisker e, derimocl beskjæftigecle landbruget kun 20.82 °/0 
mod Østlandets 32.05 °/o. Paa Vestlandet drives der fiskeri fra de yderste 
skj ær til langt in el i fjordene. H \Tilke mæn~·der af folk og farkoster der 
findes , . viser sig særlig ved vaarsildfisket, ela eler, som i 1901, 
fancltes 29 000 mancl. De fleste af disse drev fi ske med aabne baade og 
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fra logisfartøier, og selv om mange er langveisfra, har Yi her Vestlandets 
fleste fiskere. Ifølge oversigtstabellen er der paa Vestlandet noget flere 
fiskere paa dækkede farkoster end paa Skagerakkysten, derimod færre ond 
i Romsdals amt alene. Af tabellen bil. 27 kan man se, at medens i Skagerak 
de smaa fartøier var langt overveiende: er der paa Vestlandet endog et 
større antal store dæksfartøier end smaa. Disse store fartøier driver dels 
Nordsjøen, deb Island. I Nordsjøen fisker de sild og makrel, paa Island 
deltager de i torske- og sildefisket. D e smaa fartøier driver udenfor 
skjærgaarden paa denne side af den norske rende. 
I Stav anger amt er elet Sogndal (36), Egersund (37), Strand (35), 
Skudesnæs (40) og Skaare (41 ), som har de fleste fartøier; særlig har 
Skudesnæs mange store og kun store fartøier. Ifølge folketællingen viser 
Aakre det høicste antal fiskere. 
I Søndre Ber ge n hus amt er der mange, flest store fartøier i 
Sveen (36), Finnaas (62), Fuse (±4), Austvold og Sund (96, hvoraf 
76 store) , Fjeld (27): Herlø (32) og :Manger (22). Nordre Bergenhus 
har i det hele faa fartøier. Kun et herred , Selje (33) , har over 20 
fartøier. 
For Romsdals amt opfører folketællingen i 1900 5 577 fiskere , som 
anslaaes til 10.99 °/o af landets samtlige fiskere. Derimod skal amtets 
22 861 landbrugere kun have udgjort 7.4 °/o af alle dem, som dengang 
drev landbrug her i landet. Som ovenfor nævnt er folketællingen for 
1876 den eneste, som skiller mel1em forskjellige slags fiskere. Den 
opfører for Romsdals amt 
l 410 fiskere med eneerhverv 
992 
4 075 
Ialt 6 4 77 fiskere, 
" 
" 
hovederhverv 
bierhverv 
hvoraf grupperne ene- og hovederhverv med 2 402 fi skere. Efter dette 
maa der have fundet en stigning sted fra 2 400 i 1876 til ca. 5 600 
saadanne fiskere i HlOO. End sterkere indtryk af stigningen faar man 
ved botragningen af antallet af dækkede farkoster, hvis bemanding lste 
januar 1907 skulde være over 5 300 mancl. Alle disse fiskere driver 
sikkert fiskeri aaret rundt, de deltager i alle · de forskjellige slags hav-
. fiskebedrifter, som Romsdals amt har udviklet fra Nordsjøen i syd til 
Island og Nordland i nord. Da vi saaledes her har et sikkert grundlag 
til bedømmelsen af det antal, som allermindst maa henregnes til gruppen 
ene- og hovedfiskere, skjønt denne ogsaa omfatter mange fiskere, som 
driver aabne baade, saa kan vi her faa et mere bestemt grundlag for 
vor fremstilling om antallet af de norske fiskere. Der er nemlig al grund 
til at tro, at gruppen fiskere med bierhverv i folketællingen 1876 ikke 
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er gaaet tilbage, men at den høist er bleven staaencle paa elet samme 
antal. Der er antagelig fremdeles omtrent det samme antal fiskere, som 
driver fiske nagle maaneder af aaret, og som forøvrigt er jordbrugere. 
Af saadanne fiskere var der altsaa i 1876 l 075, som man ser et bety-
cleligt tal i forhold til de egentlige fiskere. Vi faar her det bestemte 
indtryk, som end mere bekræftes for N orcllands amts vedkommende, at 
det ovenfor nævnte forsøg paa at beregne antallet af norske fiskere 
til 90 000 iallefald ikke kan være for høit. 
Romsdals amt opviser det høieste antal af fiskere paa dækkede 
farkoster, og disse er af forskjelligste slags, nemlig 
288 smaa clæksbaade 
l O l store clæksfartøier 
394 motorfartøier og 
92 dampskibe. 
Af tabel 27 vil man se, at denne flaade væsentlig er knyttet til 
byerne Aalesund (86 fartøier, hvoraf 53 dampskibe) og Kristianssund 
(33 fartøier), herrederne Sande og Herø (96), Ulstein (47), Borgund (122), 
Haram (179, hvoraf 131 motorfartøier). herrederne Frænen, Akerø, Sand·ø 
og Bud (tilsammen 184, hvoraf 137 motorfartøier), Edø (28). I disse 
herreder har vi en stor bedrift med ganske bestemte bedriftsforhold, 
væsentlig forskjellige fra den øvrige fiskeribeclrift. 
Trondhjemsamterne har tilsammen baade ved folketællingen i 
1876 og i 1900 omtrent ligesaa mange fiskere som Romsdals amt, og 
fiskeri og jordbrug staar her omtrent ligt (med rnellem 11 og 12 °/o) i 
forhold til det hele land. Intetsteds paa kysten har udviklingen af dæk-
kede fartøier været saa liden. Af alle landets fiskere paa clækkede 
fartøier tilhører kun 4.23 °/o Trondhjemsarnterne, og dette tal naar · ikke 
engang op i en fjerdedel af Skagerakkystens taL Den flaade, som findes, 
er ogsaa bundet kun til nagle faa herreder, nemlig Frøien (37), Fillan 
(34) og Vikten (21). TYian kan heraf slutte, at vi i disse amter over-
veiende ·har fiskere, som driver fra aabne baade, og kanske mest under 
de store sæsonfiskerier. 
Nordlands amt har ifølge alle folketællinger det høieste antal fiskere. 
I 1900 var der 14 7 56 eller 29.08 °/o af alle landets fiskere. Hertil 
svarede ca. 19 500 eller 6.31 °/o af alle landets jordbrugere. Ifølge 
folketællingen i 1876 var der 
5 687 fiskere n:ed eneerhverv, 
2 297 
" 
hovederhverv, 
7 199 
" 
bierhverv. 
15183 fiskere ialt. 
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I 1876 skal der kun haYe været 7 701 gaardbrugere. Gaardbru-
gerne skulde altsaa have gaaet frem fra 7 700 til 19 500, :fiskerne med 
ene- og hovederhverv fra ca. 8 000 til over 14 700. Da der i Nordland 
fremdeles, særlig blanclt gaardbrugerstanden, er et overordentlig stort 
antal :fiskere med bierhYerv, maa det samlede antal :fiskere efter dette 
være mellem 2D og 30 000. Langt den overveiende del af disse driver 
aabne baade. Om det store antal aabne baade kan man faa en fore-
stilling, naar det nævnes, at der enclnu kan være op til 5 000 mest aabne 
baade bare _ i Lofoten, og ombord i disse omkring 20 000 mand. Skjønt 
de dækkede fartøier har udviklet sig meget ogsaa i Nordland, fin des der 
dog kun 12.99 °/o af hele landets dæksfartøisfiskere. Et større antal 
dæksfartøier findes ikke i noget herred sønclenfor Lofoten. De herreder, 
som har over 20 dæksfartøier, er Vaagan (22), Buksnes (28), Flakstad 
(42), Værø (29), Hadsel (7 4), Bø (41), Øksnæs (43) og Dverberg · (120). 
N æst Nord land kan Tromsø amt o p vise det høieste anta l fiskere. 
Ifølge folketællingen i 1900 var der 8 507 fiskere eller 16.76 °/o af lan-
dets fiskere. Samtidig fandtes 9 573 eller 3.10 °/o af landets gaardbru-
gere. Ifølge folketælliugen i 1876 Yar der 4 644 gaardbrugere og 
2 669 fiskere med eneerhverv, 
2 011 " hovederhverv, 
3 068 " bierhverv, 
ialt 7 7 48 fiskere. 
Fol'udsætter vi fremdeles det samme forhold mellem de forskj ellige 
slags fis~ere , skulde der nu være en 12-14 000 fiskere ialt i Tromsø 
amt, hvilket vel ogsaa bliver meget sandsynligt af den grund , at en saa 
stor del af gaardbrugerne ogsaa driver fiskeri. 
I Tromsø amt har der fundet en rig udvikling af dæksfartøier sted. 
N æst Romsdals amt fin des der intet amt med saa mange dæksfartøis-
fiskere. Deres an tal udgjør 18.16 °/o af hele landets. N æsten i alle 
amtets herreder kan denne udvikling spores. Det er mest store dæks-
fartøier, som er anskaffet , og disse driver alle fiskeri iallefald en større 
del af aaret. De fleste deltager foruden i skreifiske ogsaa i Finmarks-
fisket, senere paa aaret deltager iallefald en del i sildefiske, seifiske eller 
andre fiskerier. De herreder, som har over 20 fartøier, er følgende: 
Kvæfjord (21), Trondenæs (58), Bj arkø (23), Ibbestad (126), Dyrø (54), 
Berg (51), H illesø (35), Lenviken (59), Malangen (24), Balsfjorden (20), 
Tromsøsundet (52), Lyngen (43), K::trlsø (47) , Skjervø, _Nordreisen og 
Kvænangen (tilsammen 71). 
For Finmarkens amt opfører folketællingen i 1900 G 686 fiskere 
eller 13.18 °/0 af landets fiskere. Derimod kun 2 270 eller 0.74 °/o af 
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landets jordbrugere. Folketællingen 1876 opførte l 813 jordbru-
gere og 
l 273 fiskere med eneerhverv 
l 382 " hovederhverv, 
635 " bierhverv, 
ialt 3 290 fiskere. 
Paafaldende er her det ringe antal fi skere med bierhverv og den 
ringe vekst i jordbrugernes antal. Begge disse grupper jordbrugere og 
fiskere er vel utvilsomt overveiende afhængige af fiskeri, og vil man tage 
med alle dem, som driver fiskeri, Jean man· vistnok omtrent i sin helhed 
regne med dem begge. 
Lige til de seneste tider var der overveiende baadfiskere i Fin-
marken, men i de senere aar har der udviklet sig adskillig dæksbaads-
fiskeri, saaledes at der dog nu findes 5.56 °/o af landets samlede dæks-
fartøisfiskere og flere end i begge rrrondhjemsamter. Foruden Vardø by, 
hvor der m: 102 dæksbaade, har følgende herreder flere end 20 baade: 
Maasø . (22), Kjelvik (G7) , Lebesby (22) og Tanen (31). 
En egen gruppe danner de med ishavsfangst og hvalfangst beskjæftigede 
personer. Der deltager i disse bedrifter folk fra den sydligste til den nordligste 
del af landet. Som "fareklasse". maa de vel i mange henseender antages 
at staa i en særstilling blandt alle fangst - og fiskeribedriftens mænd. 
De bør imidlertid, saalænge vi intet æere bestemt ved om forholdene, 
ikke komme i nogen særstilling, saa meget mere som mange ogsaa ved 
siden af deltager i fi skerierne. Se herom J. O. Dahls betænkning, 
bilag 25. 
I det foregaaende bar jeg søgt at beskrive de forskj ellige lands-
deles deltagelse i de forskjellige slags fiskerier. Man vil heraf se, at 
der i hvert enkelt distrikt helt fra Skagerak til Finmarken findes saa 
forskjelligartede bedrifter, at eler i mange henseender maa siges at være 
større forskjel mellem de forskj ellige slags bedrifter i samme distrikt, end 
mellem samtlige bedrifter i to forskj ellige distrikter. 
Langs hele kysten foregaar der et stort fiske med aabne baader, 
dels af folk, som driver dette hele aaret, dels af gaardbrugere. Saa 
findes der langs hele kysten udviklet en k;ystbedrift med smaa dæksbaade, 
som driver udenfor faldene og paa de nærmeste banker udenfor skjær-
gaarden, og endelig har vi de store fartøier, som søger videre helt over 
til Island og Ishavet , og som for det meste driver fiskeri eller fangst 
aaret rundt. 
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Af det foregaaende fremgaar det ogsaa, at fiskeri langs hele kysten 
er en beskjæftigelse for mange andre folk end de egentlige fiskere, mest 
indenfor gaardbrugerstanden, og at vi derfor maa regne med et væsentlig 
høiere tal end folketællingens, om vi vil regne med alle dem, for hvem 
fiskeri spiller en stor rolle, og som hvert eneste aar vover baade liv og 
eiendom under udøvelse af fiskeri. Vi har ovenfor seet, at hr. J. O. 
Dahl paa grundlag af fiskeristatistikens opgaver over deltagelsen i de 
store· fiskerier har beregnet det samlede antal til 90 000 personer, som 
el river fiskeri. 
Jeg har ogsaa paa anden maade forsøgt rent skjønsmæssig at danne 
mig en mening om antallet af alle fiskere. Saaledes har jeg f. eks. be-
nyttet opgaverne over de omkomne fiskere som en slags repræsentativ 
statistik over de forskjellige slags fiskere. Ved nu i forbindelse hermed 
at betragte folketællingens tal som opgaver over fiskere med fiskeri som 
ene- og hovederhverv kan man ogsaa regne ud, hvormange fiskere med 
bierhverv, som \ilde svare hertil. Imidlertid har jeg her kun nærmere 
Yillet redegjøre for den beregning, som hr. Dahl har anstillet, men da 
jeg paa en anden maade har faaet et tal, som meget nærmer sig hr. Dahls, 
nemlig tallet 86 500, og dette er noget lavere og saaledes mere p·aa den 
sikre side ved en præmieberegning, vil jeg i det følgende tage dette tal 
til udgangspunkt. . Og paa grundlag heraf vil jeg da undersøge 
Ill. Forholdet mellem de omkomne fiskere og den befolkning, som 
lever af fiskeri. 
Vi vil i første række betragte spørgsmaalet om dødssandsynligheden 
hos fiskerne. Som tidligere nævnt har vi ingen oplysninger om samtlige 
cløclsfald inden fiskerstanden, heller ikke om alle de dødsfald, som for-
aarsages af bedriftsulykker. Vi kjender kun antallet af dem, som om-
kommer ved drukning. Det gjennemsnitlige antal af alle dem, som druk-
nede i aarene 1895--1904·, fandt vi at være 208. Gaar vi ud fra, at 
dette tal overhovedet kan betragtes som et g:jennemsnitstal, og sætter vi, 
som ovenfor nærmere begrundet, fiskernes antal til 86 500, saa skulde 
sandsynligheden for drukning blandt fiskerne. (p) være 
208 
p 
.86 500 = 0.002405. 
Denn·e sandsynlighed gjælder altsaa for gjennemsnittet af alle fiskere. 
Af stor interesse vilde det være at undersøge sandsynligheden for de 
forskjellige slags bedrifter inden fiskeribedriften, for de forskjellige aldere 
og for de gifte og ugifte. For de forskjellige , lags fiskeri-
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b e el rifter har vi, som før sagt, ingen nøiagtig statistik. Det er saaledes 
en umulighed med sikre tal at besvare endog saadanne hovedspørgsmaal 
som de, om dødssandsynligheden er større blandt de fiskere, som driver 
fiske i aabne baade, men kun en mindre del af aaret, . end hos de dæks-
fartøisfiskere, som driver sjøen det hele aar. Ligesaa lidt kan man fyl-
destgjørende besvare det spørgsmaal, hvilken indflydelse de forskjellige 
slags farvand har paa dødssandsynlighedens størrelse. Vi kan vistnok 
opstille følgende tabel over procentantal af samtlige antal fiskere (iflg. 
folketællingen 1900) over dæksfartøisfiskerne og over de omkomne fiskere, 
men som det let vil forstaaes, er det vanskeligt heraf at trække bestemte 
slutninger. Dels omfatter jo folketællingen kun et udvalg af alle fiskere, 
og dels ved 'i intet om, hvad slags fiskere de omkomne var, om de drev 
fiske i aabne baader eller paa dækkede fartøier. 
Skagerakkysten .............. . 
Vestlandet ................... . 
Romsda~ amt ................ . 
Trondhjemsamterne ........... . 
Nordlands amt ............... . 
Tromsø amt ................. . 
Finmarken ................... . 
0/ 0 af landets Oj0 af fiskere 
fiskere iflg. paa clæk s-
folketællingen fartøier under 
1900 lste jan. 1907 
7.03 
11.75 
10.99 
11.15 
29.08 
16.76 
13.18 
17.08 
19.58 
22.40 
4.23 
12.99 
18.16 
5.56 
0/ 0 af de i 
1895-1904 
druknede 
fiskere 
4.62 
10.67 
14.47 
7.48 
30.30 
16.67 
15.79 
Selv om man kunde betragte denne tabels tal som helt repræsen-
tative, vilde det være vanskeligt af disse tal at trække sikre slutninger. 
:Man maa iallefald søge støtte i det kjendskab, man forøvrigt har til for-
holdene paa kysten. Naar Skagerakkysten udviser et væsentligt mindre 
antal procent druknede end levende fiskere, saa kunde man fristes til helt 
at forklare dette udifra denne landsdels store antal dæksfartøier, men 
herimod strider det, at ogsaa Trondhjeinsamterne, som af alle landsdele 
staar længst tilbage i udviklingen af dæksfartøier, har et væsentligt min .. 
dre antal procent omkomne end levende fiskere. Omvendt kunde man 
være tilbøielig til at tro, at Finmarkens ringe antal dæksfartøier kunde 
forklare dets høie procenttal af omkomne, men hermed strider det, at selv 
Romsdals amt, hvor udviklingen af dæksfartøier er høiest, udviser et be-
tydelig høiere procenttal for omkomne end for levende fi skere. En svag-
hed ved ovenstaaende tabel er det selvfølgelig, at folketællingen er for 
aaret 1900 og optællingen af dæksfartøier for 1907, men alligevel maa 
3 
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jeg antage, at denne tidsforskjel langtfra kan forklare forholdene. Det 
viser sig saaledes for tiden ikke muligt at udtale noget be-
stemt en el sige el a at u el trykke no gen b es t em t men in g i tal 
(fareklasser) om de forskjellige slags fiskeribedrifters eller 
om de for skjellige lands el el es risikoer. Dette kommer vel for en 
stor del deraf, at fiske i aabne baade ofte kun drives en kort tid af 
aaret (som i Trondhjemsamterne) , medens fiskeri i dæksfarkoster (som i 
Romsdals amt) drives hele aaret. I hvilken grad disse ting udjevner 
hinanden, kan for tiden ikke ·siges. Den eneste slutning, jeg for min 
del tror at kunne trække, om jeg baade skal støtte mig paa ovenstaaende 
tabel og paa mit kjendskab til forholdene, er den, at som de forskjellige 
geografiske og bedriftsforhold nu er, har det vist sig: at clødsfaldssand-
synligheden har været: 
Som landets gj ennemsnit i Nordlands og Tromsø amter. 
Under landets gjennemsnit paa Rkagerakkysten, i Trondhjemsamterne og 
paa Vestlandet. 
Over gjennemsnit i Romsdals og Finmarkens amter. 
Men under aUe omstændigbeder viser selv denne slutning, at alene 
fremtidig sta tist ik kan endelig udrede d e mang e faktorer , 
s om be ste mmer størrelsen af dødsfalds sandsynli g hede.n i de 
forskjellige landsdele. Vi kan derfor fortiden ikke finde 
noget paalidelig t holdepunkt inden statistiken for kravet paa 
flere for skjellige forsikrin g er for de enkelte land s del e . A l-
lermindst kan det ansees at være fordelagtigt for Finmarken 
at have en egen for s ikring, li gesaa lidt at udelukke Skagerak-
k y s t en. I ø i e bl ikke t syne s det mig at m a att e vær e for del-
agtigt for alle at d ele de vekslende risikoer. 
Overfor spørgsmaalet om alderens ind:flydelse e1· vi derimod væ-
sentlig bedre stillet, saafremt vi bygger paa folketællingens opgaver og 
betragter disse som repræsentative for den hele fiskerstand. Paa den 
følgende tabel er paa denne maade opstillet tabel bil. 26's opgaver over 
de forskjellige aarsgruppers omkomne og levende fiskere samt den derved 
beregnede dødssandsynlighed for aarsgruppen. Det er klart, at disse tal 
fo r dødssandsynligheden kun er relative og ikke absolute tal, dels fordi 
antallet af de druknede fiskere i en l 0-aarsperiode er stillet i relation til 
de i et enkelt aar levende fiskere, og dels fordi hverken opgaverne over 
de omkomne eller de levende fiskere omfatter alle disse. De absolute 
tal vilde kunne findes ved multiplikation med en konstant, men da de 
relative tal i lige grad kan benyttes for de slutninger, som kan trækkes 
af tabellen, opføres kun disse. 
() 
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Druknede Levende Dødssandsyn-
Aarsgrnppe fiskere i fl. folket. ligbed 
i aarene 1900 i 10 a ar 189i)-1904 
15-20 ....................... 273 8 488 0.03215 
20-25 •••• l •••••••••••••••••• 379 7 753 0.04890 
25-30 •••••••••••••••••••••• l 306 6 500 0.04710 
30-35 . ' ..................... 186 5135 0.03622 
35-40 ....................... 159 4 420 . 0.03600 
40--45 ••••••••• l ••••••••••••• 124 3 655 0.03395 
45-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3 515 0.03390 . 
50-55 ....................... 93 2 930 0.03172 
55-65 •••• l ••• •••• ••• • ••••••• 96 4 029 0.02380 
65-75 . ...................... 50 2 388 0.02090 
75-85 ..................... .. 8 641 0.01249 
Over 85 ..... .. .. . .. . ......... l 32 0.03120 
l 794 49 486 0.03625 
Efter denne tabel er dødssandsynligheden størst i 20aa-
rene, i 30aarene er den meget nær gjennemsnittet, saa afta-
g er den efterhaanden med den voksende alder. 1) I g-ruppen 
7 5-85 aar er den kun 1/3 af gjennemsnittet. Det stemmer hermed, at de 
druknede fiskeres gjennemsnitsalder kun er 33.2, medens de levende fiskeres 
er 35.8. Dette forhold maa forklares derved, at fiskerne i sine yngre aar 
har mere udsat arbeide; dels søger de vel i de yngre aar mere udsatte 
bedrifter, og dels falder der vel mere udsat arbeide paa de yngre. For-
holdet er af stor betydning, hvad enten man vil bygge en fiskerforsikring 
paa enkerenter eller paa engangsudbetalinger. 
Sammenligner man nu fiskernes alder med fabrikarbeidernes, viser 
elet sig (tabel bil. 26), at fabrikarbeiderne gjennemsnit1ig er yngre (34 aar 
mod fiskernes 35.8 aar). Særlig viser de yngste fem-aarsgrupper (15-
20 og 20-25) betydelig fl.ere fabrikarbeidere end fiskere. Om fabrik-
arbeidernes dødsfaldssandsynlighed anfører S c hj ø ll, 2) at den ifølge 
l) Den slutning, som jeg h er har trukket af tabellen, antages at gjælde saa 
store og inclgrib encle forhold, at de vilcle gjælde, selv om det havde været mig muligt 
ogsaa at belyse, hvilken r olle emigrationen mnligvis har spillet. 
2) Oscar Schjøll: Betænkning. Bilag til arb eiderkommissionens iudstilling. Kri-
stiania 1899. 
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norsk statistik var 0.000571; 
svensk ,, 0.000594 og 
tysk ,, 0.001051. Sammenligner vi her-
med de norske fiskeres . . . . . . . . . . . . . . 0.002405, som vi ovenfor har 
fundet den, og ............... : . ..... 0.002087, som den danske ulyk-
kesforsikring for fiskere viser, saa ser vi, at fiskernes døds fald ss and-
synlighed er fra 2-4 gange saa stor som fabrikarbeidernes. 
Hvorvidt dette ogsaa bekræftes af den senere statistik, er mig ubekjendt. 
Rigsforsikringsanstaltens beretninger opviser kun ca. 50 dødsfald aarlig 
mod fiskernes 208, men jeg kjender ikke antallet af indskydere i rigs-
forsikringsanstalten. 
Betragter vi dernæst de levende og de drulmede fiskeres og fabrik-
arbeidernes egteskabelige stilling (tabel bil. 26), tinder vi følgende 
tal for de forskjellige gruppers g j enn ems ni t lige alder: 
Gifte U gifte 
Fabrikarbeidere . :. . . . . . . . . . . . . . . 41.9 22.9 
Levende fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.3 25.0 
· Druknede fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . 42.8 24.6 
For det procentvise forhold mellem gifte og ugifte fin-
der vi: 
Gifte 
Fabrikarbeidere . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.3 
Levende fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.4 
Druknede fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 .o 
Ugifte 
41.7 
46.6 
53.0 
Af disse tal kan vi slutte, at fa b rik arb eide rn e gifter sig 
tidligere end fiskerne, og at en væsentlig større del af fabrik-
arbeiderne er gift end af fiskerne. En nærmere betragtning af 
tabellen bil. 26 viser dette tydelig. Medens f. eks. 24.2 °/o af femaars-
gruppen 20-25 af fabrikarbeiderne var gift, var kun 12.1 af samr~ e 
gruppe fiskere gift. 
End større fm·skjel er der mellem fabrikarbeiderne og de druknede 
fiskere. Med ens 58.3 °/u af alle fabrikarbeidere var gift, var kun 4 7 °/o 
af fiskerne gift, og denne fm·skjel skriver sig væsentlig fra de yngste 
aarsgrupper. 
Paa grundlag af, hvad jeg her bar udviklet, vil man se, at sand-
synlig he el en for at være gift for de drukne el e fiskeres Yedkommende 
er mindre end for samtlig-e levende fi skere, og disse sidste har igjen en 
mindre sandsynlighed end fabrikarbeiderne. Beregner vi derfor paa 
grundlag af de i tabellen bil. 26 opstillede opgaver over de levende fiskeres 
egteskabelige stilling sanclsynligheden for at være gift for fiskernes ved-
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kommende, saa synes vi iallefald at maatte Yære paa den sikre side. 
Vi fin der i tabellen bil. 26 følgende tal: 
49 486 fiskere 
26 437 gifte fiskere 
23 049 ugifte -
Den gj ennem s nitlige sands:J nlighed for at vær e gift er 
da O. 53 4. Til sammenligning kan anføres, at Schj øll for sine bereg-
ninger for fabrikarbeiderne paa grundlag af tysk statistik benyttede en 
sandsynlighed af 0.883. 
De to forhold, at fiskernes dødssandsynlighed er størst i de yngre 
aarsgrupper og · at sandsynligheden for at være gift er betydelig mindre 
end for fabrikarbeiderne, er selvfølgelig af største betydning for forsik-
ringen. Saafremt forsikringen bygger paa enkerenter: Yil klarlig disse 
forhold virke i forskjellige og modsatte retninger. Paa den ene side vil 
den mindre sandsynlighed for at være gift være gunstig for forsikringens 
økonomi, derimod vil sandsynligheden for renter til enker i yngre aar 
virke i modsat retning. Saafremt dødsfaldserstatningen bestaar i engangs-
udbetalinger, bortfalder derimod det sidste forhold. 
Om de druknede fiskeres forsørgelsespligt indeholder det statistiske 
materiale ingen oplysninger. Ovenfor er derimod nævnt, at der i folke-
tæUingen for 1900 er opføtt ca. 24 100 hustruer med 62 100 forsørgede . 
familielemmer, altsaa ca. 2.5-8 forsørget familiemedlem for hver hustru. 
S chj øll gaar ud fra 2.6087 børn under 14 aar for hver fader. Tager 
man i betragtning den grad af nøiagtighed, som al den her omtalte sta-
tistik frembyder, synes der ikke at \i'ære grund til andet end at gaa ud 
fra, at fiskernes forsørgelsespligt er som af Schjøll forndsat. 
Andet afsnit. 
Forskjellige alternativer for en fiskerforsikrings 
ydelser og udgifter. 
For alle overveielser over en ulykkesforsikring for norske fiskere 
har det stor værdi nærmere at betr·agte de erfaringer, som andetsteds, 
særlig i Danmark, Tyskland ug England, er høstet ved de der bestaaende 
forsikringer. Paa grundlag af disse erfaringer kan man ogsaa udarbeide 
overslag over, hvad de forskjellige slags ydelser vil koste for hver enkelt 
fisker (i præmie) og for samtlige fiskere tilsammen, og det vil derved 
ogsaa blive muligt at sammenligne en fiskerforsikrings forskjellige ydelser 
og udgifter med den norske ulykkesforsikring for fabrikarbeidere. Vi 
vil i første række betragte den danske ulykkesforsikring for fiskere. 
Denne er en af staten kontrolleret og understøttet frivillig forsik-
ring for fiskere mod ulykker, som finder sted 
1. ved fiskeribedriften eller ved de forhold, under hvilke denne fore-
gaar; eller 
2. ved fiskernes frivillige forsøg paa redning af menneskeliv paa sjøen; 
eller 
3. ved seilads i fiskerfartøier udenfor selve fiskergjerningen. 
Forsikringen yder erstatning baade ved døclsfald og ved in-
validitet. 
Ved el ø el sfal el er fiskernes "efterladte forsikrede mod det lid te tab 
af forsørger". Erstatningssummen er for alle tilfætde fastsat til kroner 
2 5O O engang for alle. Efterlader fiskeren sig enke, tilkommer for-
sikringsbeløbet hende, dersom egteskabet er indgaaet før ulykkestilfældet 
og samlivet ikke var o p hørt. Efter lader fiskeren sig ikke enke, tilfalder 
erstatningen hans børn, hvis forsørgelse paahvilede ham, eller som han 
faktisk forsørgecle, da ulykken skete. Efterlades heller ikke saadanne, 
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bestemmer administrationen, om erstatningen skal tilfalde andre, hvem 
fiskeren forsørgede, da ulykken skete. Erstatning er saaledes udbetalt 
til forældre, dens størrelse er i alle tilfælder kr. 2 500. 
:Medfører ulykken en nedsættelse af fiskerens arbeidsevne, hvis 
endelige følger endnu ikke kan bestemmes, tilkommer det den tilskade-
komne at faa dagpenge af 1.50 kr. pr. dag fra udløbet af den 13de 
uge efter ulykkestilfældet at regne, dog aldrig længer end til aarsdagen 
efter ulykkestilfældets indtræden. Er tilfældet kun forbigaaende, ophører 
da udbetalingen af dagpengene. 
Har ulykkestilfældet medført en arbeidsudygtighed, som erklæres 
for at være af blivende beskaffenhecl, invaliditet, tilkommer der den 
tilskadekomne en pengesum en gang for alle. Er arbeidsudygtigheden 
fnldstændig, skal pengesummen udgjøre det 6-dobbelte af aarsindtægten, 
som i alle tilfælder ansættes til kroner 600, altsaa kr. 3 6 O O. Er 
arbeidsevnen kun forringet, skal pengesummen udgjøre en i forhold tH 
forringelsens betydning beregnet del af den sum, der vilde have tilkom-
met fiskeren ved fnldstændigt tab af erhvervsevnen. 
Over denne forsikrings virksomhed er der udgivet 5-aarsberetninger 
for tiden 1901-1905. De vigtigste opgaver i disse beretninger kan 
sammenstilles i følgende ta bel: 
D ødsfall! 
Erstatningslleløb for 
l An tal Udbetalte invaliditet 
Q) Q) <+-< ~ l A ar mecl- erstatnin- c.; ;.... ·Dagpenge ..., 'O ~ J: ,D o iii Q) ~ g; ~..., 'O 2 Q) --- > lemmer ger a:; c: co Q 'O o o ~o o > c; 
s ~ ~ ·~ ~ ]g co Æ g .:: .-:::; en o o •.-i 'O !::: Q) ~ 
....... c.; iii ....... o ....... o cC ~ ..., 
l 
1901 5 029 36 287 12 9 22 500 7 200 8 820 10 980 2 807.74 
1902 5 106 28 658 6 6 15 000 3 600 9 000 10 692 2 966.76 
1903 5 043 46 951 12 10 25 000 -! 500 6 300 14 586 7 364.25 
1904 5 124 41 666 10 8 20 000 l 800 6 -!80 1-! 827 6 838.50 
1905 ca. 5 098 54 208 13 12 30 000 2 340 10 260 i6 488 7 720.50 
01-05 25 400 207 77.0 53 45 112 500 19 4-!0 40 860 67 573 27 697.75 
Til forklaring af denne tabel oplyses, at der med invaliditet 20 
eller 50 °/o og over er ment udgifterne til alle de tilfælder, i hvilke 
forringelsen af arbeidsevnen var anslaaet til 20 eller 50 °/o eller mere 
af den fulde arbeidsevne. Beregner man, hvad udgifterne til de for-
skjellige slags erstatninger vil blive paa hver forsikret (i præmie), faar 
man følgende tal. Forsikrede ialt 25 400. 
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Dødsfaldserstatning udbetalt ..... . ......... . ... 112 500, præmie 4.4 3 
Invaliditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 573 , 2 .66 
Dagpenge 27 698, 1.09 
Præmie ialt 8 .18 
Vilde man ikke medtage alle invaliditetstilfælder , men kun yde er-
statning, om formindskelsen af arbeidsevnen var 50 ° lo og over: faar man 
følgende udgifter: 
Præmie for dødsfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.43 
Invaliditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .76 
Dag-penge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.09 
6.28 
Da der kun afkræves medlemmerne af forsikringen en aarlig præmie 
af 5 kr. , betaler den danske stat foruden administrationsudgifterne for 
hvert medlem et aarlig tilskud, som i gjennemsnit af de 5 aar var 3.18 kr. 
Dødssandsynligheden (pa) er ifølge den danske statistik 
53 
Pct = 25 400 = 0.0020866. 
Denne er imidlertid ikke lig e r s tat n in g ss an el sy nli g h e el en for 
død ; thi kun 45 af de 53 omkomne danske fiskere hav de erstatnings-
berettigede (forsørgede). Sandsynligheden for erstatning af dødsfald kan 
derfor sættes til · 
45 
= 0.85 af dø cl sfaldssandsvnli ~the clen 53 J u 
eller 
53 . 
'Y 4 O • 0.85 = 0.00177 . ...., ;) o 
Da de ovenfor nævnte danske præmier ikke er beregnede efter 
dødssandsynligheden, men efter forholdet mellem de udbetalte erstatninger 
og . antallet af medlemmer, forandres de ikke ved dette forhold. Men 
dette har betydning for overveielser over forholdet mellem den danske 
og den norske dødssandsynlighed. Vi har · i Norge ingen paalidelig 
statistik over samtlige dødsfald foraarsagede Yed bedriftsulykker blandt 
fiskerne. Vi ved kun, hvor mange der er omkommet ved druknin g. 
Ifølge den danske statistik omkom af de 45 erstatningsberettigede de 42 
ved drukning. K.un 3, eller 7 °/o, omkom ved andre ulykker , nemlig 
blodforgiftning, stød og kulosforgiftning. rril gjengjæld for at den norske 
dødssandsynlighed saaledes skulde antages at maatte forøges iallefald med 
7 °/o, maa det imidlertid i væsentlig grad tages i betragtning, at den 
danske ulykkesforsikring er en frivilli g forsikring. Skj ønt den ogsaa 
,, 
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yder erstatning for invaliditet, maa det antages, at den væsentlig søges 
af fiskere, som ønsker at sikre sine forsørgede ·efterlådte en erstatning. 
Da man i Norge almindelig har forudsat, at en forsikring for norske 
fiskere skal være tvungen, saa maa man have grnnd til at antage, at 
forsikringens medlemmer i ringere grad vil have erstatningsberettigede 
efterladte. Vi har ved gjennemgaaelsen af den norske statistik seet, at 
53 °/o af alle de omkomne fiskere var ugifte, og at disse gjennemsnitlig 
var mænd i begyndelsen af 20-aarene. Det synes derfor ·rimeligt, at den 
mindre erstatningssandsynlighed fuldt ud opveier den forøgelse af døds-
sandsynligheden, som maa forudsættes, naar man som jeg foreslaar, at 
dødsfald foraarsag-ede ved al slags ulykker skal medtages. \ i besidder 
ingen sikre oplysninger, som berettiger til den slutning, at der er nogen 
væsentlig f01·skjel mellem Danmark og Norge med hensyn til bedriftens 
hazard; den danske forsikring medtager blandt andet ogsaa de færøiske 
fiskere, og der forekommer blandt de omkomne danske fiskere ogsaa mange 
baadfiskere. Sammenligner vi derfor paa grundlag af statistiken den 
danske og den norske dødssandsynlighed med hinanden, saa skulde dette 
give det resultat, at den norske dødssandsynlighed (Pn), der som oven-
for nævnt antages at være 0.002405, maa svare til 1.15 Pc1. Skjønt 
jeg ovenfor har udviklet, hvor mang·e forhold som griber ind til bestem-
melsen af de to ]andes dødssandsynlighed, saa har man efter min mening 
intet andet Yalg end at bygge paa den her opstillede sammenligning, hvis 
man i det hele vil vove at oprette en fiskerforsikring. Den danske erfa-
ring er ikke stor, men dog et resultat af et virkeligt forsøg, i Norge 
har vi endnu kun de foranomtalte skjønsmæssige forestillinger. Nye 
erfaringer kan kun vindes ved at gjøre det forsøg at gaa ud ifra det. 
som nu foreligger, og prøve en forsikring - forsøgsvis paa det forelig-
gende grundlag. Gjør vi dette, saa kan vi neppe komme forholdet nær-
mere, end at de danske præmier for dødsfaldsforsikring maa rriultipliceres 
med 1.15 eller forhøies med 15 °/o for at passe for norske forhold. 
I allefald formaar jeg ikke at se, at vor nuværende kundskab kan for-
anledige noget andet. 
Erstatning for invaliditet af alle grader blev ifølge de danske 
beretninger ydet i 94 tilfælde. Sandsynligheden for erstatningsberettigede 
invaliditetstilfæluer er derfor 
94 
= 0.0037. 25 400 
Sy g e penge blev udbetalt til 161 personer. Sandsynlighecl for 
udbetaling af sygepenge sættes derfor til 
161 
') = 0.00634 . ...~5 400 
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No gen sammenligning mellem norsk og dansk sandsynlighed for in-
validitets- og sygepengeerstatninger kan ikke anstilles, da vi ikke har 
naget materiale til belysning af forholdet blandt de norske fiskere. In-
validitetssandsynlighed er vel idetheletaget en meget vanskelig størrelse 
at bestemme; thi i praksis vil vel iallefald antallet af de erstatningsbe-
rettiged·e tilfælder ikke bare afbænge af patientens tilstand, men ogsaa 
aJ de forskjellige autoriteters strenghed. Der kan vistnok ogsaa med 
rette fremhæves, at den danske statistik er meget liden, den er imid-
lertid den eneste, som findes, for en med den norske beslegtet fiskeribe-
drift. Vil man derfor i en norsk ulykkesforsikring medtage invaliditet, 
er der vistnok neppe andet at gjøre end at bygge paa de danske erfa-
ringer. I følgende afsnit vil jeg nærmere komme tilbage til, hvilken ri-
siko der vH være forbundet hermed. Ved beregningen af de følgende 
præmiesatser er den norske dødssandsynlighed benyttet for erstatninger 
ved dødsfald, derimod er udgifterne til invaliditet og sygepenge bereg-
nede efter de danske erfaringer. 
Som nævnt i inclledningen har der tidligere været indhentet udtalel-
ser fra forskjellige autoriteter ogsaa om erstatningsbeløbenes størrelse. 
Der har herunder bl. a. ogsaa været anbefalet at yde en erstatning en-
gang for alle som i Danmark, og beløbets størrelse har i de forskj ellige 
udtalelser varieret fra 500 til 5 000 kroner. Ogsaa med hensyn til for-
sikringens gjenstand har eler været meningsforskj el. De fleste har troet, 
at man bør begrænse sig kun til dødsfald, andre har anseet elet for 
meget ønskeligt ogsaa at medtage invaliditet, og i flere udtalelser har 
elet været fremholdt, at iallefald "de sværere tilfælder af invaliditet" 
burde medtages. Det er ikke min hensigt her at tage standpunkt til 
clisse forskjellige synspunkter, men som grundlag for en nærmere behand-
ling af spørgsmaalet i følgende afsnit vil jeg her meddele 3 tabeller, som 
or beregnede efter de danske erfaringer og statistiske opgaver, og som giver 
oplysninger om, hvad de forskjellige alternativer af ydelser vil koste 
saavel i præmie pr. mand som for alle de 86 500 norske fiskere tilsam-
men. Som forklaring anser jeg det kun nødvendigt at oplyse, at jeg i 
ta bel 2, pag. 4 7 har søgt a~ f1:emstille, hvad _'cløclsfald og de svære re in va-
l iditetstilfælde vil koste. Tabellen er beregnet saaledes, at der af de 
danske beretninger er udtaget de tilfælder, i hvilke arbeidsevnens for-
ringelse var anslaaet til 50 °/o og over, og i denne tabel anføres kun 
udgifterne for disse tilfælder. I den følgende tabel side 48 er derimod samt-
lige invaliditetstilfælder med tagne. I begge tabeller opføres erstatningssum-
mens størrelse for invaliditet efter hvacl hel invaliditet (100 °/o 's invali-
ditet) vilcle faa i erstatning; som i den danske forsikring er elet forud-
sat, at tilfælcler med mindre forringelse af arbeidsevnen kun faar en for-
holdsvis erstatning. I begge tabeller opføres endvidere overalt det samme 
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forhold mellem dødsfalds- og im aliditetserstatningernes størrelse som i den 
danske forsikring, og det høieste alternativ svarer til de danske ydelser. 
I tabel 3 er ogsaa medtaget dagpenge ved sygdom under samme 
forudsætning som i Danmark: nemlig at der ydes 1.50 pr. dag fra den 
13de uge til · aarsdagen, efterat ulykken fandt stecl. 
Tabel l. Erstatning ydes kun ved dødsfald. 
Dødsfald 
E rstatnings- Præ mie Præmie for 
beløb pr. mancl 86 500 111<tllll 
kr . kr. Ja·. 
600 1.23 105 500 
1200 2.94 211 000 
1800 3.66 316 500 
2 400 4.87 422 000 
3 000 6.10 527 500 
Tabel 2. Erstatning ved dødsfald og ved invaliditet med 50 °/o 
forringelse af arbeidsevnen og over. 
Erstatningsbeløb 
i 
Præmie pr. m<lncl 
Præmie ialt 
vecl cløcl ve d 
l 
for cløcl for for død og for 86500 mand 
invaliditet alene invaliditet invaliditet 
l 
l 
l l kr. ln·. kr. kr. kr. kr. 
500 720 1.02 0.15 l.t7 101 200 
l 000 1440 2.02 0.31 2.33 202 400 
1500 2160 3.06 0.46 3.52 303 600 
2 000 2 880 
l 
4.07 0.61 4.68 404 800 
2 500 3 600 5.09 0.76 5.85 506 000 
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Tabel 3. Erstatning for død, invaliditet i forhold til arbeidsen1ens 
forringelse og 'ed dag-penge under sygclom. 
ErstatningslJelø b Præmier pr. mand 
------,-------:-----1 --------,--------------,------1 Præn1ie ialt 
ved død 
kr. 
500 
l 000 
l 500 
2 000 
2 500 
ved in-
Yaliditet 
kr. 
720 
l 440 
2 160 
2 880 
3 600 
dagpenge 
Y ed 
~ygclom 
for død 
l Hlene 
kr. 
1.02 
2.02 
3.06 
4.07 
5.09 
l 
for tlød, 
for in- for clcw-
o invalid og 
validitet p enge 
cbgpeng-e 
0.03 
1.06 
1.59 
2.13 
2.66 
kr. l l 1.09 
1
·1.09 
1.09 
l 
1.09 
l. O!) 
kr. 
2.64 
4.17 
5.74 
7.29 
8 .84-
fon 86 500 
mand 
kr . 
l 
228 360 
360 705 
l 
l 
l 
496 510 
630 585 
764 660 
Af tabellcrne kan man se, at en erstatning af alle invaliditets-
til fæl eler alt efter arbeidsevnens forringelse efter den danske ordning . 
koster omtrent halvdelen af, hvad døclsfaldserstatningen koster. Erstat-
ning for de svære re in val i di tetstilfæ lder (50 °/o og over) koster 
mindre end 1/s af døclsfaldsforsikringen. For dag p enge bør der neppe 
opstilles forskjellige alternativer. Man bør i tilfælcle enten bestemme sig 
for at tage dem med eller ikke. For de lave alternativer vil derfor dag-
penge udgjøre lig·esaa meget som hele dødsfaldserstatningen, i høieste al-
ternativ kun omkring 1/o. 
Sammenligner man tabellerne med erfaring-erne fra ulykkesforsik-
ringen for fabrikarbeidere, saa har denne som bekjendt langt større ud-
gifter til erstatninger for invaliditet. Saaledes har den norske rigsfor-
sikringsanstalt for fabrikarbeidernes ulykkesforsikring ifØlge sin beretning 
for 1903 udbetalt og afsat næsten 4 gange saa store beløb til erstatnin-
ger for invaliditetstilfælder som for dødsfald. 
·og dog har det i Danmark . vakt overraskelse, at ulykkesforsikrin-
gen for fiskere opviste saavidt mange tilfælder af invaliditet. I beret-
ningen af aaret 190 l, altsaa kort efter forsikringens oprettelse, siger 
bestyrelsen: "\ ed behandlingen af loven om fiskernes ulykkesforsikring 
var det den almindelige opfattelse, at der blandt fiskerne, i modsætning 
til arbeiderbefolkningen, kun vilde fremkomme faa tilfælde af invaliditet, 
saa at man kunde se bort herfra ved skjønnet over, hvor stort statskas-
sens tilskucl til forsikringen vilde blive. Som man vil se, har denne for-
uclsætning vist sig ikke at være rigtig, idet den udbetalte erstatning for 
invaliditet og clagpenge bar (i 1901) udgjort 38 °/o af det samlede er-
statningsbeløb." Der redegjøres i de senere beretninger for forskjellige 
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aarsager til de ulykkestilfælder, som volder invaliditeten. Hertil vil jeg 
i det følgende komme tilbage. 
Medens den danske forsikring bygger paa udbetalinger af erstat-
ningsbeløb engang for alle, har de forsikringer, som nu skal omtales, 
flere ganges udbetalinger med bestemte periodiske tidsrum. 
I byen Hu 11, England, fin des der et understøttelsesfond for fiskeres 
efterladte, oprettet i aaret 1895. Dets love frembyder saa stor interesse, 
at jeg som bilag 30 har indtaget en oversættelse. 
Fondet yder kun erstatninger for dødsfalcl til efterladte efter byen 
Hulls fiskere. Erstatningen ydes i form af et ugentligt bidrag af 4.5o kr. 
til enke, l.35 kr. til efterlaclt barn under l± aar og 2.7o kr. til for-
sørgede forældre. U nclerstøttelsen ydes paa denne maacle regelmæssigt 
i et ticlsrum af 5 aar, men kan efter bestyrelsens beslutning ogsaa ydes 
i længere tid, dog saalecles, at intet beløb, som ydes efter de 5 aar, 
overstiger halvdelen af det beløb, som før er betalt. Paa denne maade 
har ifølge fondets regnskaber en efterladt familie kunnet faa understøt-
telser af optil 400- 500 kroner aarlig. 
Fondets indtægter er bragt tilveie delvis ved offentlige og private 
bidrag, men hoy~dsagelig ved regelmæssig·e tilskucl fra fiskerne og re-
derne i byen. Fiskerne betaler uden særskilte policer for hver mand maa-
necllig hver 45 øre, og denne sum afholdes af rederne i maanedsopgjørene med 
fiskerne. Rederne betaler efter, hvacl der muncltlig blev mig meddelt af fon-
dets sekretær, l cQ eller 18 kroner aarlig for hvert fartøi til fondet. Dettes 
status er særdeles god, elet har samlet et betycleligt reservefond og har desuden 
sin væsentlige sikkerhecl i den udstrakte myndighecl, som ifølge lovene er til-
lagt bestyrelsen. Af samme grund er selvfølgelig ogsaa administrationen 
særdeles billig. Den beløber sig aarlig trods den store flaade kun til ca. 
10 cf: eller 180 kroner. Alt bestyrelses- og sekretærarbeide ydes gratis 
af redere eller andre interesserede i fiskeribedriften. 
I Tyskland er fiskerstanden optaget i det hele store forsikringssy-
stem, og fiskerne er saaledes medlemmer baacle af 
en sygeforsikring, 
en ulykkesforsikring og 
en invalide- og alderdomsforsikring. 
Den tyske fiskeribedrift er i overveiende grad en rederibedrift. 
Som ved fabrikindustrien kan der derfor tales om arb ei el s givere og 
lønnede arbeidere. Kun de sidste er forpligtecle til at forsikres, 
men arbeidsgivere med indtægter under 2 000 mark (i regelen hvad vi i 
Norge kalder selvredere) kan frivillig deltage i alla forsikringer. 
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Sygeforsikringen er ordnet for fiskerne som for de øvrige sam-
fundsklasser, idet fiskerne forsikres i de almindelige i regelen kom-
munale sygekasser. Disse yder fra sygdommens begyndelse fri læg'e-
behandling og medicin m. m., samt fra dagen efter sygdommens begyn-
delse dagpenge, alt i 26 uger. Dagpengene afhænger af lønnens stør-
relse. 
Sygekassens indtægter erholdes ved bidrag, som for 2/3 's vedkom-
mende erlægges af arbeideren og for 1/3 af arbeidsgiveren. 
For at give et mere haandgribeligt billede af, hvorledes dette virker 
for fiskernes vedkommende, skal jeg meddele et eksempel, som velvilligst 
er mig meddelt af hr. Liibbert, fiskeridirektør for staten Hamburg. I 
staten Hamburg findes en liden fiskerlandsby Finkenwarder, for hvilken 
der drives fiskeri med kuttere og småa dæksfartøier dels med seil og 
dels · med motor. I landsbyen er en kommunal sygekasse, i hvilken 
blandt andre ogsaa fiskerne er forsikrede. Fiskernes aarsindtægt regnes 
til (2.50 x 300 = 7 50 mark eller) 67 5 kroner. For voksne arbeidere 
ydes der en dagpenge af kr. 1.12, for gutter kr. 0.45. 
I Finkenwarder havde en selvreder, som ombord kun havde en 
voksen fiskm~ og en gut, at betale følgende: 
for sig selv, hvis han ønsker. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 17.55 
" den voksne fisker 1/3 af præmien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.85 
" fiskergutten 1/3 af hans præmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.34 
Ialt kr. 25.74 
Den voksne fisker havde at betale 2/3 af sin præmie . . . . . . . . " 11.70 
Fiskergutten 2/3 af sin præmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.68 
Fartøiets besætning ialt kr. 42.12 
In v ali di tet s- og alder el o ms for sikringen yder de forsikrede 
livrente ved varig invaliditet og ved invaliditet, som varer over et halvt 
aar, saalænge den varer, endvidere alderdomslivrente for enhver forsikret, 
som har fyldt sit 70de aar. Renterne afhænger af indskuddenes størrelse 
og antal. Indskuddene betales for en halvdel af arbeidsgiveren og for 
den anden halvdel af den lønnede arbeider. Staten yder foruden den 
store administration et tillæg af 45 kr. aarlig til hver alderdomslivrente, 
og den betaler indskuddene under værnepligten. For det samme mand-
skab af fiskere, som vi ovenfor har omtalt under S}rgeforsikringen, stiller 
forholdene sig saal~des : 
1. Er · indskuddene gjort efter e:n aarsindtægt af mellem 5 O O og 7 5O 
kroner, kan efter 200 bidragsuger med bidrag af 22 øre opnaaes 
en inclvaliderente af ca. 1 32 kroner aarlig; efter l 200 bidragsuger 
og fyldte 70 aar en alclerdomsrente af 157 kroner aarlig. 
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2. For indskud efter aarsindtægt mellem 7 5O og l O 3 5 kroner kan 
efter 200 uger med ugebidrag af 27 øre opnaaes invaliderente af 
144 kroner aarlig, og efter l 200 bidrag-suger og fyldte 70 aar 
184 kroner. 
3. B-,or indskud efter aarsindtægt mellem l O 3 5 og 18 O O kroner, 
ugentlig bidrag 32 øre, kan paa samme maade erholdes indvaliderente 
157 kr. og alderdomsrente 211 kroner. 
Efter dette skulde den ovennævnte arbeidsgiver have at betale 
efter (3) for sig selv, 52 ugebidrag a 32 øre = kr. 16.64 
" (2) - den voksne fisker 52 - 13 1/z øre = " 7.02 
" (l) - fisk ergutten 52 - 11 øre = " 5.72 
Ialt kL 29.38 
Den Yoksne fisker bar at betale ........... ..... .. .... ... . 
" 
7.02 
Fiskergutten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.72 
Nlandskabet ialt kr. 42.12 
.U l yk ke sforsikringe n yder de forsikrede fi skere 
l. Dødsfaldsforsikring. Til efterladt enke ydes 20°/o af aarsfor-
tjenesten (beregnet som meddelt ovenfor til 67 5 kroner). Dette giver 
135 kroner i aarlig livrente. Til hvert efterladt barn ydes ogsaa 
20 °/o, dog maa familiens samlede indtægter ikke overstige 60°/ 0 af 
aarsfortjenesten eller 405 kroner. Til slegtninge i opstigende linje , 
som helt eller delvis forsørgedes af den afdøde, ydes en rente af 
indtil 20 °/o af aarsfortjenesten. 
2. Saafremt ulykkestilfældet foraarsager sygdom eller invaliditet, ydes 
a. lægebehandling, medicin etc. 
b. en invaliderente, saalænge som erhvervsudygtigheden varer. Ren-
tens størrelse sættes til 66 2/3 °/o af aarsfortjenesten eller til 450 
kroner, i tilfælde af hel erhvervsudygtigyed ydes en forholdsvis 
del af denne rente. 
Da her kun forudsættes en bestemt aarsfortjeneste, er bidraget ligt 
for alle inden samme forsikring. Halvdelen af præmien betales af staten 
og halvdelen af arbeidsgiveren, i Finkenwarder med 6.30 kroner for hver. 
Vi kan efter dette opgjøre det ovennævnte mandskabs samtlige 
forsikringsudgifter til de 3 forsikringer, syge-, invaliditets og ulykkesfor-
sikringen. Det vil stille sig saaledes: 
A t betale af re eler en (for ham selv, den voksne fisker og fisker-
gutten) 
t il sygeforsikringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 25.74 
- invalideforsikringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 29.38 
.. ulykkesforsikringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.90 kr. 7 4.02 
Transport kr. 7 4.02 
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Transport kr. 74.02 
Af den voksne fisker 
til sygeforsikringen ... .... ............. .... . .. . kr. 11.70 
- invalideforsikringen .................. .. .... . 
" 
7.02 
- ulykl~esforsikringen intet 
" 
18.72 
AJ fiskergutten 
til sygeforsikringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4.68 
- invalideforsikringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.72 
- ulykkesforsikringen intet 
~' 10.40 
Besætningen betaler til de 3 forsikringer ................ . kr. l 03.14 
18.90 
Staten betaler foruden til administration og a]derdomsbidraget 
direkte i præmie til ulykkesforsikringen. . . . . . . . . . . . . . . . . " 
-----'-------
kr. 122.04 At forsikre mandskabet koster altsaa aarlig ialt ..;;;..... _____ _ 
For dette beløb er da mandskabet forsikret saavel mod sygdomme 
som mod erhvervsudygtighed, hvad enten denne opstaar ved ulykker· eller 
paa anden maade, fremdeles mod arbeidsudygtighecl i alderdommen og 
mod de efterladtes nød ved dødsfald. 
For min opgave har det her sin betydning ·noget nærmere at betragte 
ulykkesforsikringen. Denne er som nævnt organiseret paa den maade, 
at præmierne med en halvdel betales af staten og med den anden halvdel 
af arbeidsgiveren. Dennes bidrag indkræves af kommunerne, og 
arbeidsg i verne er forpligtede til at anmelde sit mandskab til kom-
munen til forsikring. 
A f kommunerne indbetales saa bidragene til f01·sikringsanstalten. 
Prærniens størrelse fastsættes for et tidsrum af 5 aær af rigsforsikrings-
anstalten paa grundlag af dennes beregninger. For tiden er den altsaa 
i det af mig ovenfor nævnte tilfælde kr. 12.60 for hver mand, hvoraf 
staten betaler det halve beløb. 
Summen kr. 12.60 gjælder et helt aar, der indkræves derfor af 
iiskerne kun et beløb tilsvarende til den tid, i hvilken de har drevet 
fiske. Jeg kan anføre no gle eksempler paa, hvorledes dette stiller sig 
efter de oplysninger, jeg har erholdt fra hr. Ltibbert. 
En kystfisker havde paa sin farkost f01·hyret to fiskere. Han havde 
at betale: 
for sig selv fra 1ste mars til 1ste december 1905 .......... 276 dage 
- den ene fisker fra lste mars til 20de april . . . . . . . . . . . . . 50 
den anden fra 26de april til lste december . . . . . . . . . . . . . 220 
tilsammen 546 dage 
Efter den gjældende dagløn af kr. 2.25 beregnes lønnens hele beløb 
til kr. l 228.50. 
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A f bidrag betaltes hm·for ialt kr. 23.13, ll\ oraf halvdelen af staten 
med kr. 11.57 og resten af skipperen. 
Den tyske ulykkesforsikring er som bekjendt organiseret standsvis. 
Saaledes hører da ogsaa fiskerne · sammen med sjøfolkene til en egen 
forsikringsorganisation for sjøbedriften. Til en nærmere omtale heraf skal 
jeg senere komme tilbage. 
Det tyske forsikringssystem har som bekjenclt tjent som mønster for 
mange forsikringsinclretninger i forskj ellige lande. Saaledes har man ogsaa 
her i landet i loven af 23cle juli 189± om nlykkesforsikring for arbeidere 
i fabriker m. v. søgt at tilpasse de tyske erfaringer efter norske forhold. 
Det har derfor adskillig interesse at forsøge at bringe · paa elet rene, 
hvorledes fabrikarbeidernes forsikring vilde stille sig, om dens betingelser 
overføi·tes til fiskernes forhold. 
Fabrikarbeidernes ulykkesforsikring yder som bekjendt : 
l. D ø d s fa lcl se r s t atnin g (foruden begravelsesornkostninger , som jeg 
her vil se bori ifra) en livrente til efterladt enke af 20 °/0 af aars-
. lønnen, til hvert efterladt egtebarn incltil det fyldte 15cle aar 15 °/0 , 
dog saaledes at familiens samlede livrenter ikke overstiger 50 °/o 
af aarslønn en. Til forælclreløst barn ydes 20 °/o af aarslønnen, ligesaa 
til forsørgede efterlaclte i opstigende linj e. (Se lovens § 5) 
2: Ved· legemsbeskadigelse ydes fra uclløbet af den 4de uge efter 
ulykken 
a. udgifterne til sygebehandling saalænge denne er fornøden. 
b. i tilfælde af fulclstændig erhversudygtighed saalænge den varer 
60 °/o af aarslønnen - - -, ved delvis erhvervsuclygtighed 
en forholdsvis aarsrente, denne maa dog mindst kunne beregnes 
til 5 °/o af den skadedes arbeidsforLj eneste. (Se lovens § 4.) 
Ved beregninger over, hvad disse betingelser vil koste for fiskernes 
' eclkommencle, gj ælder elet først at fas tsætte fi skernes aarsfortj eneste. 
Dette er selvfølgelig særdeles vanskeligt. I forrige afsnit meddelte jeg, 
at den parlamentariske arbeiderkommissions socialstatistik opførte ,: de 
selvstændig arbeidende i b:ygderne'·' (fiskernes) gj ennemsnitsfortj eneste 5 
aar før invaliditeten til 392 kroner. Kommissionens medlem K iær udtaler 
dog selv, at dette antagelig er før lavt ansat. A f min fremstilling af den 
foreliggende statistik over fiskerne vil elet sees, at det naturlig maa være 
meget vanskeligt at tale om nogen gj ennemsnits fortj eneste for en stand, 
som driver sin bedrift paa saa forskj ellige maader og i saa forskjellig 
udstrækning. Der fin des folk i Norge, som driver fiske en kort tid af 
aaret og kun tj ener et par hundrede kroner om aaret paa, fiskeri, men 
eler fincles ogsaa almindelige fi skere, som tj ener over 2 000 kroner om 
aaret. For den forsikringsordning, som j eg i 4de afsnit agter at fore-
slaa, har elet imidlertid ikke saa stor betydning at fastslaa denne gjen-
4 
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nemsnitsfortjeneste, og jeg vil derfor vælge det samme beløb, som valgt 
af stortingsmand Eriksen i et af ham til stortinget indsendt forslag,. 
nemlig kr. 5O O. 
Forsøger man nu at regne ud, hvad en dødsfaldsforsikring bygget 
paa en forudsætningen af enkerenter, barnerenter og ascendentrenter vil 
koste for fiskere med en aarsindtægt af 500 kroner, saa kommer man 
efter den af hr. S c hj ø 11 1) be fulgte beregningsmaade til en præmie ·af 
omkring 4 kroner pr. mand. P~a samme maade giver en beregning af 
en syge- og invaliditetsforsikring for ulykkestilfælder i fiskeribedriften en 
:præinie af omkring 7 kroner. Ialt altsaa omkring 11-12 kroner. 
Disse tal har selvfølgelig kun en meget relativ værdi, da de kun· 
faaes gjennem mange antagelser, som indeholder meget af hypotetisk 
art. For mig har de her væsentlig den værdi at vise den omtrentlige 
høide af den . aarlige gjennemsnitsudgift for en almindelig fiskerforsikring, 
saafremt denne Elkulde bygges paa fabrikarbeidernes f~rudsætninger og 
en antagen gjennemsnitlig aarsindtægt af 500 kroner. 
For det samlede antal fiskere vilde udgifterne til en saadan forsik-
ring antagelig komme op i et beløb af mellem 900 000 og en. million 
kroner om aaret. 
l) O s car Sc h ø li. Betænkning. Bilag til arb eiderkommissionens .indstilling. 
Kristiania 1889. 
Tredie afsnit. 
Midlernes tilveiebringelse og forsikringens organisation. 
Som nævnt i indledningen har de tidligere fremkomne udtalelser 
anvist to forskjellige veie til at skaffe midler til en fiskerforsikring, den 
ene ved eksportafgifter, den anden ved præmier. 
De, som har u~talt sig for eksportafgifter, har dels tænkt paa at 
paalægge eksporten af fiskeprodukter nye afgifter, dels anbefalet, at 
udgifterne til fiskerforsikringyn skulde bestrides af det nuværende 
havn efo n d. I bilag 15 a og b findes der en sammenstilling af 
samtlige de afgifter og indtægter, som de nuværende fond giver. Disse 
er: l) Medicinalfond, hvis indtægter anvendes til fiskerbefolkningens 
sygepleie under fiskerierne, nemlig vaarsildfondet, Nordlands, Tromsø og· 
Finmarkens amters medicinalfond. I aaret 1905 gav disse fond tilsammen 
kr. 130 304. 2) Samtidig gav havne fondet kr. 237 734, saaledes at 
der i det aar ialt blev afkrævet fiskeprodukter en afgift af kr. 368 038. 
foruden 3) Vragerafgifterne. 
Havnefondet, hvis midler har været foreslaaet anvendt til fisker-
forsikring, oprettedes ved lov af 24de mai 1873. Ifølge denne . lovs pa-
ragraf l skal udførselsafgiften erlægges til et fond for havnearbeider, 
merker og fæstigheder i fiskeridistrikterne. Efter paragrafen, sammen-
holdt med kgl. resolution af 24de oktober 1876 og kgl. resolution af 14de 
juni 1879, udgjør afgiften: 
af hver 100 kg. tørfisk .............. 41.65 øre 
100 
" 
kli p fisk ............. 27.75 
" af hver tønde saltet fisk ............. lO 
" 
" " 
rogn l •••••• l •••• 20 
" 
o o· o 
" " 
tran ...... . ...... 60 
" 
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De herved indkomne incltægter har i de senere aar gjennemsnitlig 
udgjort omkring kr. 250 000 om aaret. Loven bestemmer intet om, med 
hvilken kvotadel fondet skal deltage i udgifterne til havnearbeider, merker 
og fæstigheder. Indtil for faa aar siden har fondet til disse øiemed bi-
draget med to trediedele og statskassen med en trediedel. 
Da der imidlertid bevilgedes flere penge til havne m. m., end fondet 
saaledes kunde svare, blev der et stigende saakaldet "underskud" i 
havnefondet, ~om den 3lte mars 1905 beløb sig til kr. 301 000, og det 
skjønt fondets tilskud til havnebygningen i de sidste aar nedsattes til en 
halvdel af statskassens. Under disse forhold fremkom der særljg i ter-
minen 1904-1905 saavel i stortingskomiteens indstilling som under star-
tingets behandling afhavnebudgettet i april1905 udtalelser om ønskeligheden 
eller nødvendig-heden af, at forøge havnefondets indtægter, særlig ved at. 
\ 
paalægge fersk fisk og fersk sild en til de gamle eksportafgifter sYarende 
afgift. Fra repræsentanterne for de forskjellige fiskeridistrikter fremkom 
der imidlertid sterke udtalelser mod enhver forhøielse, og man indskræn-
k.ede sig derfor kun til at anmode om en yderligere udredning af spørgs-
maalet. Arbeidsdepartementet anmodede derfor handelsdepartementet om 
at indhente fornyede erklæringer fra fiskeristyrelsen og fiskeriinspektø-
rerne, ligesom det ogsaa udbad sig handelsdepartementets egen udtalelse. 
Samtidig ønskede departementet ogsaa udtalelse om spørgsmaalet, om ikke . 
de fiskevarer, som eksporteres landværts med jernbane og nedsaltet i 
fartøier fra Tromsø og Finmarken, og som nu er fri for enhver afgift, 
bør sidestilles~ med de øvrige sjøværts eksporterede fiskeri produkter. Fi-
skeristyrelsen udtalte i sin erklæring af 3die november 1905,. at den · 
fi·emcleles fandt at kunne anbefale sit tidligere standpunkt, nemlig at der · 
blev indført en afgift af 5 øre pr. kasse eller 6 øre pr. hektoliter iset 
sild. Ligeledes anbefalede fiskeristyrelsen, som. den allerede tidligere 
havde fremholdt, at de samme afgifter, som nu svares af sjøværts eksport, . 
ogsaa blev at svare af fiskeriprodukter, der udføres landværts pr. jern-
bane. Saavel fiskeristyrelse som handelsdepartement og udenrigsdeparte-
ment fandt endvidere, at der intet var til hinder for, at fritagelsesbe-
stemmelsen for fisk, der eksporteres fra Tromsø og Finmarkens amter, 
nedsaltet i fartøier, ophæves. ' 
. Efter disse udtalelser fandt arbeidsdepartementet for tiden ikke , at 
kunne anbefale, at der paalægges nogen nye afgifter eller foretages no-
gen forhøielse af de gjældende afgiftssatser. Derimod fandt departe- · 
mentet, at der ikke er grund til at fritage den eksport, som :tinder sted 
pr. jernbane, for en afgift til havnefondet, ligesaa fanclt departementet 
at burde anbefale, at bestemmelserne i havnefondsloven om fritagelse for 
fisk, der udførtes fra Tromsø og Finmarkens amter, nedsaltet i fartøier, 
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blev ophævet. Herom fremsattes der og8aa proposition for stortinget i 
terminen 1905-1906. (Se ot. prp. no. 7). 
Denne proposition blev dog ikke taget under behandling af star-
tinget, men istedet vedtoges der den 18de mai 1906 en henstilling til re- . 
gjeringen ,:om at optage til overveielse og udredning spørgsmaalet om 
en omregulering af de nuværende afgiftssatser paa fiskevarer til 1lavne-
fondet samt spørgsmaalet om afgiftens udvidelse til ogsaa at omfatte 
fersk fisk og at forelægge resultatet deraf i forbindelse med forslag for 
næste storting". 
Idet handelsdepartementet i den anledning anmodede mig om min 
udtalelse, henledede departementet min opmerksomhed paa, "at der er 
reist spørgsmaal om ·at skaffe de til forsikringen nødvendige indtægter 
for den væsentligste del tilveie gjennem en forøgelse af eksportafgifterne 
paa fiskeprodukterne, specielt af afgiften til havnefondet." 
Af de mange spørgsmaal, som vil faa indfiydelse paa, om en fisker~ 
forsikring kan blive støttet af eksportafgifterne, vil jeg først behandle 
spørgsmaalet om havnefondets forøgelse. Det har vist sig, hvergang dette 
spørgsmaal er blevet behandlet, at dette har mødt en særdeles sterk 
moclstand fra samtlige eksportørers side. I de forskjellige diskussioner 
om sagen har der været strid om, hvem som i sidste instans maatte be-
tale disse afg'ifter, enten fiskerne eller eksportørerne eller den udenlandske 
konsument. Og alt efter de forskjellige standpunkter har man været 
uenig i spørgsmaalet, om eksportafgifterne kunde og burde anvendes til 
forsikringsøiemed. Jeg maa for min del slutte mig til den opfatning, 
som i 1905 blev fremholdt i stortinget, at det er umuligt for nogen mand 
at afgjøre, hvem som i sidste instans betaler disse afgifter. Det kan 
utvilsomt Yære rigtigt, at afgiften i et enkelt tilfælde kan gaa ud over 
den ene part alene, men i det store taget maa man utvilsomt være be-
rettiget til at mene, at det er den hele fiskeribedrift, og det saavel den 
.tiskende som den omsættende del af denne bedrift, som bærer afgifterne. 
Spørgsmaalet om disse eksportafgifter bør forøges, bør derfor rettelig 
still es saaledes : Er det til fiskeribedriftens fordel? Der har væ1;et 
fremholdt, ,:at paalæggelsen af en saadan udførselsafgift skulde medføre 
nogen fare for vor fiskeeksport, vil ikke for alvor kunne paastaaes. 
Heller ikke kan der . være nogen tvil om eksportørernes evne til at bære 
en saadan afgift." Jeg antager heller ikke, at det vil være berettiget 
at bruge saa sterke ord som "fare" og "over evne" for den eventualitet, 
at der paalægges en forøgelse af afgifterne i overensstemmelse med de 
foreliggende forslag til ulykkesforsikring. :Men derfor behøver det ikke 
at være at anbefale, at man gaar til en saadan forøgelse. Efter min 
mening er det fuldt berettiget, hvad der fra flere hold har været frem-
holdt, at disse eksportafgifter maa opfattes som en forældet beskatnings-
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maade, som tidligere er afskaffet for andre næringsveies vedkommende. 
Og en af de væsentligste grunde er formodentlig netop d~n samme om-
stændighed, som maa antages at være am·sagen til striden om, hvem der 
egentlig betaler afgifterne, nemlig at disse, iallefald paa flere af varens 
behandlingsstadier, vanskeliggjør den klare beregning over, hvilke udgifter 
der vil paaføres 'aren. Da trælasttolden blev afskaffet, skrev vedkom-
mende stortingskomite (i .1893): "Allerede i en lang aarrække har star-
tingets bestræbelser gaaet ud paa at nedsætte og ophæve. tolden paa vore 
udførselsartikler. Saavidt vides ansees det overalt som den fornuftigste 
fihanspolitik at lette mest muligt afsætningen af et lands egne produkter 
og frembringelser. Dette har ogsaa under de lange debatter, som herom 
tidligere har været ført i Norges storting, gjort sig sterkt gjældende og 
været almindeligt anerkjendt, saaledes at det stadig har været opstillet 
som et maal, man havde at tragte efter, at faa udførselstolden op-
hævet." 
I forbindelse hermed er elet ikke uberettiget at fremhæve, at et af 
vore konkurrerende lande, nemlig Frankrige, foruden direkte ydelser til ud-
rustningen af fiskerskibe endog yder en præmie paa tørfisk, hvis størrelse 
afhænger af det sted, hvorhen varen eksporteres, og ligesaa en præmie 
paa import af fiskeprodukter af fransk oprindelse. Om jeg end ikke 
tror at kunne tillægge disse forhold den \ egt, at en liden forøgelse af 
eksportafgifterne skulde kunne virke skjæbnesvan.gert for den norske 
fiskeribedrift, saa mener jeg dog, at der maa tvingende grunde til, for 
at man skal gaa· til en forøgelse. En saadan nødvenclighed forelaa 
utvilsomt, dengang havnefonclet blev oprettet, der var dengang stor nøds-
tilstand for havne, særlig for fiskeribedriften, og det synes at være utvil-
somt, at afgiften dengang var den hensigtsmæssigste og mindst følelige 
maade, paa hvilken de nødvendige midler kunde tilveiebringes. Men en 
saadan ekstraordinær tilstand kan neppe længer siges at være tilstede. 
Der vil selvfølgelig ogsaa i fremtiden blive krav fra fiskeribedriften 
paa nye havne, paa forbedringer i de gamle havne, paa merker og fæ-
stigheder. :Men diss~ foranstaltninger kan dog ikke længer siges at ind-
tage en saadan særstilling blandt statsforansialtningerne, at de ikke alt 
efter sin nødvendighed eller ønskelighed maatte kunne findc plads paa 
statens almindelige budgetter. Et tegn paa, at udviklingen allerede er 
kammen til et vendepunkt i denne henseende, synes det at være, at selv 
byernes havneanlæg har faaet betydelige bidrag af havnefondet; ja de 
har tildels været betalt med en halvde.l af havnefondet, skjønt disse 
havne dog tjener alle samfundsklasser. Om enkelte havneanlæg vil det 
ogsaa kunne siges, at de· paa grund af havnefondets tilskud har opnaaet 
større bevilgninger, end foranstaltninger af ligesaa stor nødvendighed har 
kunnet gjøre regning paa. Af hensyn til havnefondets formaal formaar 
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jeg derfor ikke at anbefale en saa ekstraordinær foranstaltning som en 
forøgelse af eksportafgifterne. 
Heller ikke af hensyn til en fiskerforsikring vilde jeg kunne anbe-
fale en forøgelse af de gamle: nuf2jældende satser. Jeg anser det at 
'ære af største betydning, at disse tilvante afgifter ikke forhøies. Der-
imod kan jeg i overensstemmelse med , hvad der er fremholdt af hr. stats-
raad Lehmkuhl i stortingets møde den 18de mai f. a. (st. t. side 718), 
og hvad jeg allerede tidligere har udtalt i min skrivelse af 6te december 
1905 (bilag 9) anbefale, at eler ikk e l æ nger b ør "gj øres nogen for-
skjei mellem d e for skjellige arter af fi sk eva rer" , s aasnart 
elet tidspunkt er kammen, ela en større eller mindre del 
a f havnefonclet kan anvendes til en ul y kke s for sikring for 
fiskere. 
Hvis man Yil gjennemføre en ligestilling af de forskj.ellige slags 
fiskevarer, ela antages dette dels at maatte ske paa den maade, at endel 
af de gamle produkter tørret og saltet fisk, som nu er fri, paalægges at 
svare de samme (),fgifter som de øvrige produkter af samme slags, og 
dels paa den maade, at endel fiskevarer, som nu er helt afgiftsfri, paa-
lægges en p assen de og tilsvarende - afgift. 
Hvad den første gruppe angaar, saa gjælder dette væsentlig de i 
ot. prp. no. 7 for terminen 1905-1906 nævnte varer , nemlig tørfisk, 
som eksporteres landværts med jernbanen til Sverige, og fisk, som ned-
saltes i fartøier i Tromsø og Finmarkens amter for at eksporteres ti ' 
russiske håvne ved Nordishavet. Til gjennemførelse af en ligestilling af 
disse produkter kræves der bestemmelser, som anført i nævnte proprosition, 
til hvilken jeg henviser. 
Naar der har · været protesteret mod at paalægge særlig de varer 
en liden afgift, som eksporteres nedsaltet i skibe fra de nordligste amters 
havne, saa kan dertil bl. a. bemerkes, at der i de senere aar har været 
betalt saa høie priser (o p til 20 øre pr. kilo for fersk torsk) , at efter-
spørgselen maa siges at være meget stor og iallefalcl større end mange 
andre steder i landet. En li den afgift kan derfor ikke skjønnes at 
kunne forandre forholdene. 
Jeg henviser ogsaa . til, hvacl der er o p lyst i nævnte proposition; 
nemlig at fiskeristyrelsen og handelsdepartementet har anbefalet saadanne 
bestemmeiser, og at der fra udenrigsdepartementets side er afgivet ud-
talelse om, at der ikke kan antages at Yære naget til hinder for , at de 
foreslaaede bestemmelser gjennemføres. 
:Med jernbanen til Sverige udførtes der gj ennemsnitligt i aarene 
1902-1905 1.5 million kilo tørfisk aarlig. :Med havnefondets sats 41.65 
øre pr. 100 kilo · tørfisk giver dette en aarlig indtægt af ca. 6 O O O 
kroner. 
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· .AJ fiskeYarer, nedsaltede i skibe, udførtes der i aarene 1902-1905 
gjennemsnitlig hvert aar 15.4 millioner kilo. Paalægges der hm·for en 
afgift af lO øre pr. lOQ kilo, giver dette en afgift af ca. l ~ 4 O O 
kroner. 
Med hensyn til spørgsmaalet om varer, som nu er afgiftsfri, hen-
.viser jeg særlig til den erklæring af llte oktober 1906, som i anledning 
af · spørgsmaalet om fiskernes ulykkesforsikring er forfattet af Stavanger 
:fiskeriselskab .(se bilag 12) . 
Idet jeg i det væsentlige slutter mig til denne erklæring, kan jeg 
anbefale, at der nu indføres følgende afgifter, som ogsaa vil medføre, at 
landsdele og fiskere, som nu er afgiftsfri, kan bidrage til fondet. 
A f rø ge t brislin g i olje (sardiner) 10 øre pr. kasse a 12 dusin 
daaser. 
Afgiften antages mindst at ville give .................. kr. 
Laks, som er fisket søndenfor Finmarken, l kr. pr. 100 kg. " 
Iset sild, 5 øre pr. kasse eller 6 øre pr. hektoliter ..... " 
Hu mm er, l øre pr. stykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Is et fisk udenom laks, saasom hyse, kveite, makrel m.m., 
10 000.00 
6 000.00 
12 000.00 
7 000.00 
4 000.00 10 øre pr. 100 kilo. Efter en udførsel af 4 mill. kilo " 
_ __:_:_ ___ _ 
tilsammen kr. 39 000.00 
og med de f01·anførte beløb, nemlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 000.00 
og ... .... .... .... . .... . ........................... " 15 400.oo 
kr. 60 400.00 
Sættes haYnefondets gjennemsnitlige indtægt til . . . . . . . . . " 250 OOO.oo 
skulde dets samlede indtægt kunne paaregnes at ville over-
stige . ..... .. ......... .... .. ...... .. .......... kr. 300 OOO.oo 
Til dette forslag er at bemerke, at der fra flere hold med styrke 
er bleven fremholdt betænkeligheder mod at paalægge saavel iset sild og 
fisk som eksporten med jernbanerne og i skibe til Rusland nye afgifter. 
Der er ogsaa i de stortingsdebatter, som saavel i 1905 som i 1906 har 
behandlet disse spørgsmaal, fremkommet meget vegtige indlæg for og imod 
denne sag. Jeg tror imidlertid, at sagen vil stille sig ikke ubetydelig 
anderledes, naar afgiften tænkes anvendt til et formaal , som viser sig 
som en sa~ t\ingende nødvendighed , som det nu maa siges at være saa-
vidt gjørligt at sikre tiskerne mod den nød, som hvert aar fremkaldes af 
uhelcl under bedriften. Jeg fonnaar ikke at gi ve noget væsentligt nyt 
bidrag til , hvad der før er fremholdt om denne sag, og jeg maa forsaa-
vidt, idet jeg ogsaa henviser til de fra fiskeriinspektørerne (bilag 15) 
indhentede udtalelser , inclskrænke mig til at henvise til de nævnte stor-
tingsdebatter. Kun vil j eg udtale, at de her, væsentlig i tilslutning til 
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ot. prp. no. 7 for 1904- 1905 og til Stavanger fiskeriselskabs erklæring 
.foreslaaede satser synes mig at være saa lave, at elet maa siges at være 
.berettiget at inclføre dem for at sikre fiskerne ,. .mod den største nød under 
deres arbeide for at skaffe produkterne tilveie. Den vegtigste indvencling, 
.som hicltil er fremkommen mod at lægge afgifter paa fersk sild og fisk , 
vil j eg dog nævne. Det er den, at vor ferskfiskeksport nu arbeider under 
vanskelige forhold ; særlig fordi omsætningsforholcleile el' saa vanskelige. 
Men dette bør fort.rinsvis rettes paa ' ed bedre kommunikationer , og jeg 
nærer det haab, at saadanne ogsaa 'il kunne opnaaes i en nær fremtid. 
Vi kommer ela til elet spørgsmaal, hvor m a n ge p e nge d er a a r-
lig s kal bliv e a t anv e nd e a f h av n e fondet J il en fiskerforsikring. 
D ette spørgsmaal vil jeg først kunne tage standpunkt til , naar j eg har 
behandlet forsikringens organisation. A f grundlæggende betydning foT 
denne er det dog her at udrede, om forsikringens midler ud e lukken dc 
bør t ilve i e br in g·es ve d e k sp ort a f g i f t er n e e ll e r o gs a a ve d en 
pr æ mi e . Og dette spørgsmaal bør efter min mening ikke al ene betragtes 
som et pengespørgsmaal , men ogsaa i dets forbindelse med forsikringens 
.organisation. 
Jeg an tog ovenfor, at bavnefondet med de foreslaaede nye afgifter 
am·lig 'ilde yde omkring 300 000 kroner. Som vi senere skal se, vilde 
de af de fleste foreninger foreslaaede ydelser kunne dækkes af dette beløb, 
.og det uden at mere end en mindre del vilde medgaa. Sammenligner 
man hermed saadann e forhold , som at alene .administrationen af arbei-
dern es ulykkesforsikring koster staten 168 000 kroner og at trælasttolden , 
som man fik ophævet i 1894, alene i am·ene 1888-1892 gjennemsnitlig 
gav 334 000 kroner, saa synes et forslag fra :fiskerstandens side om at 
anvende et mindre beløb af ha\ nefondet til forsikringsøieined at være 
meget beskedent. Fiskerne maa jo baade i antal og i alle andre hen-
seender kunne siges at være en ligesaa betydningsfuld stand som fabrik-
arbeiderne, og deres bedrift frembyder i lige grad en karakteristisk hazard 
af den art, at netop en forsikring maa siges at Yære paa sin plads . 
.A lligevel er det kun under visse forudsætninger, at jeg kan an~e 
det som den bedste løsning for fiskerne at faa udgifterne helt ud dækket 
af eksportafgifterne. Og disse forudsætninger er, at det ikke nu med 
det samme og·saa skulde være muligt at faa forsikringen bygget paa en 
udviklingsdygtig organisation. 
Søger man nærmere at gj ennemtænke den ordning, at udgifterne til 
en ulykkesforsikring helt skulde bæres af eksportafgifterne, saa støder 
man straks paa elet spørgsmaal: hvem skal være erstatningsberettiget ? 
D et er derfor en praktisk konsekvens, at der i forslag, som holder paa 
denne ordning, udtales, at forsikringen kun maa omfatte "ulykker under 
udøYelsen af bedrift en samt paa reise til eller fra fi skepladsen". J eg har 
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i · første afsnit redegjort nærmere for, at 'i helt og holdent mangler no gen 
·statistik for · disse tilfælder. Vi kan (se bilag 17 og første afsnit) meddele 
o·pgaver over, hvor mange fiskere der aarlig drukner "under fiskeri" og 
hvor mange personer der aarlig di.·ukner "under baadfart", og vi kan skjøns-
mæssig bedømme, hvem af disse sidste kan forudsættes at være fiskere eller 
iallefald for en betydelig del faa sit livserhverv veq fiskeri. Men om de 
forskjellige baadfarters hensigt siger det statistiske materiale omtrent 
intet, og om baadfartens sammenhæng med fiskeribedriften vil der Yistnok, 
oftm·at ulykken er skeet, i mange tilfælder være vanskeligt at udtale sig. 
Saa nær er fiskeribedriften eller det at drive fiske forbundet med livsfor-
holdene paa kysten, at en sondring mellem drukning, naar ·baadfarten har 
skeet i den ene eller i den anden hensigt , vil synes at væte en haard uret-
færdighed. Rigtigheden heraf synes mig alene at fremgaa af det i første 
afsnit udviklede, nemlig at antallet af de "under baadfart" omkomne fiskere 
udgjør omtrent halvdelen af dem, som omkommer under fiskeri. :Man maa 
ogsaa erindre, at der i 10 aar paa kysten er druknet 3 649 mænd over 15 
aar, af hvilke jeg kun har troet at kunne henføre 2 07\J til fiskerstanden 
(se bilag 17). Man ser altsaa,. at der her er et stort spillerum for tvil og 
for meningsforskjel. De fleste fiskere mener, at de selv yder de midler, 
som :flyder ind i eksportafgifternes kasse. Og derfor vil de efterladte 
efter en mand, som omkommer ved en tilfældig baadfart, og som i mange 
aar og kanske i selvsamme aar har drevet stort fiske, føle det som en 
uretfærdighed, at de ingen berettigelse skal ha til erstatning. Jeg kan 
iallefald ikke tænke mig, at en ulykkesforsikring for fiskere kan føles 
som tilfredsstillende, medmindre den iallefald omfatter eistatning mod et-
hvert ulykkestilfælcle med døcleligt uclfalcl, som rammer fiskerne under 
haadfart paa sjøen. :Men da staar vi paany overfor elet vanskelige spørgs-
maal: Hvem er fiskere? Det er efter min mening en fuldt ucl logisk 
konsekvens heraf og i overensstemmelse med de mest elementære forud-
sætninger for enhver forsikring, naar stortingsmand Eriksen i sit før-
nævnte forslag derfor anbefaler, at alle de, som skal medtages i fOl·sik-
ringen, bør "forpligtes til aarlig at inclsende anmeldelse derom til rigs-
forsikringsanstaltens tilsynsmænd". Det staar imidlertid for mig som et 
særdeles stort spørgsmaal, om saadanne lister over de forsikrede vil have 
nogen virkelig værdi som lister over fiskerstanden, meclminclre de 
ogsaa ledsages af et tilsvarende an tal pr æ mi er. Vil der ikke, med andre 
ord, først da blive alvor og orden i sagen, naar det dog er forbundet 
med nogen direkte udgift at blive opført paa listen over ·de forsikrede? 
Hertil kommer ogsaa et andet og ligesaa vigtigt synspunkt. Der 
er i forskjellige udtalelser antydet den tanke, at man ved den indirekte 
præmie (eksportafgiften) undgaar "de mange tvilsomme 'spørgsmaal , som 
straks frembycler sig ved den direkte præmie, f. eks. om det vil være 
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retfærdigt, naar alle betaler samme præmie, at lade erstatningen rette sig 
efter forsørgelsesbyrden, eller om præmien i dette tilfælde bør graderes, 
hvad der yderligere maa antages at øge udgifterne til administration og 
regnskabshold". Det er utvilsomt den store styrke ved det forslag, at 
eksportafgifterne bestrider forsikringens samtlige udgifter, at administra-
tionsudgifter, skriveri og regnskabshold blir reduceret til det mindst mu-
lige. A lene disse hensyn bør derfor ogsaa veie sterkt i retning af en 
saadan ordning, saafremt man vil lade alle opnaa ganske ·det samme 
gjennem forsikringen. Men dermed er det ogsaa sagt, at denne ordning 
af forsikringen in ge n adgang aabner for en variation i forsik-
ringsbet in ge l serne og dermed heller ikk e for en tilpasning 
til de forskjellige og forskjelli g artede v ilkaar, under hvilke 
de forskjellige s l ags fiskeribedrifters og fi skeridi s trikter s 
fiskere arbeider. 
Blandt de folk, som maa hem·egnes til landets fiskere, findes der 
mange, som kun driver fiskeri i en kortere tid af aaret og i denne tid 
med forholdsvis mindl'e hazard. :Mange af disse vil vistnok have den 
følelse, at en ulykkesforsikring er en god ting for dem, hvis den ikke 
kræver for store ofre, og de vil i forsikringen kun se et bidrag til det, 
som deres familie i tilfælde vil have at falde tilbage paa, idet disse folk 
i regelen vil have nogen eiendom ved siden af. Derimod vil kanske 
netop denne gruppe af fiskere betragte ethvert lidt større, kontante penge-
bidrag som et offer. Derimod findes der et stort antal fiskere særlig 
blandt dem, som fi sker paa dækkede fartøier, som tjener godt, saalænge 
de lever og er arbeidsdygtige, medens deres kapital er særdeles liden. 
Denne gruppe fiskere kan uden vanskelighed afse et noget større bidrag 
til forsikringen, og denne vil for mange familier være det eneste økono-
miske vern mod forsørgerens · arbeidsudygtighed eller død. Fra disse 
synspunkter kan der derfor siges, at forsikringen har en væsentlig for-
skjellig betydning for de forskjellige grupper af fiskere og tildels ogsaa 
for de forskjellige fiskeridistrikter. Skal en forsikring blive tilfredsstil-
lende, bør den kunne tage hensyn til disse forhold. Og kan den til en 
begyndelse ikke gjøre dette helt ud , synes det i høi grad ønskeligt, at 
den iallefald fra først af organiseres paa en maade, s om kan 
siges at indebær e udviklin gs muli g hederne til en tilfredsstil-
lende ordning i fremtiden. 
Det er særlig dette, jeg ikke kan se, at en ordning alene bygget 
paa eksportafgifterne gjør, og derfor maa vi nærmere undersøge, hvilke 
betingelser de ordninger, som helt eller delvis bygger paa p ræmier, 
kan byde. 
Indkrævningen af præmier er fra mange hold foreslaaet knyttet som 
en betingelse for baadmerkerne s udl ever in g af op sy n e t under 
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de store fiskerier, og det er foreslaaet, at kun de fiskere, som paa 
denne maade betaler præmie, skal være forsikrede. Denne ordning er 
ogsaa stillet i forgrunden i det af handels- og industridepartementet ud-
sendte cirkulære (bilag 10). 
Omtrent alle foreninger af fiskere har ligesom amtstingene i de 
store fiskeridistrikter fraraadet at bygge fiskerforsikringen paa denne 
ord'ning. ·Ogsaa opsynscheferne ved vaarsildfisket og ved lofoten- og 
finmarksfisket, for hvem jeg har forelagt sagen, har som det sees af bi-
lagene 15 og 16 fundet at burde fraraade ordningen. Se ogsaa det i 
-bilag 16 givne sammendrag af erklæringer fra samtlige opsynsbetjente 
Lofoten. 
De grunde, som frem føres imod ordningen, er følgende: 
l. Fiskerne har ikke paa nogen tid af aaret saa vanskelig for at ud-
rede kontanter, som naar de kommer til fisket og netop har maattet 
koste sig redskaber, proviant m. m. Dette har været fremholdt af 
saa mange, at jeg ikke vover at benegte det, skjønt der jo synes at 
være brugt naget sterkere udtryk om denne side af sagen end egent-
lig stemmen de med Yirkeligbeden. At ikke fiskerne skulde kunne 
afse et mindre beløb, som f. eks. indtil l krone, iallefald naar syste-
met var blevet indarbeidet og fiskerne saaledes paa forhaand kjendte 
til, at de maatte regne med denne udbetaling, synes mig iallefald 
usandsynligt. - N aar systemet blir indarbeidet, vil det iallefald være 
lettere for fiskeren at betale en præmie end nu, da han er -ganske 
uforberedt paa en saadan kontant udbetaling. Imidlertid blir der 
dog saameget tilbage af dette argument, at tidspunktet for ankom-
sten til fisket netop er det vanskeligste øieblik for fiskeren at skaffe 
penge, og dette argument er i og for sig meget vegtigt. Ligesaa 
vil utvilsomt de mange Yanskeligheder, som vil opstaa, inden systemet 
faar indarbeidet sig, være meget ubehagelige. H vad skal i tilfælde 
opsynet gjøre ·med de fiskere, som ikke har penge og som ikke kan 
skaffe sig kredit? At hindre dem i at fiske vil iallefald maatte stille 
sig som en meget tvilsom foranstaltning. At indfordre præmien under 
fisket eller ved merkernes tilbagelevering vil, som ogsaa særlig frem-
hævet af opsynsbetjentene i Lofoten, volde et særdeles stort arbeide 
og uorden i alle opsynsbetjentenes bøger og i deres arbeide. Vil 
det ikke ogsaa blive 'anskeligt at kontrollere, at de indbetalte beløb 
kommer til at indgaa i forsikringens kasse? 
2' Fiskerne _ flytter som bekjendt. fra fiskevær til Yær og fra det ene 
,: merkedistrikt" til elet andet. Størst betydning har den store flyt-
ning fra Nordlands og Tromsø amts skreifiskerier til Finmarken. 
Saafremt der ved saaclanne flytning-er ikke skal betales paany, hver-
gang en baad faar nyt merke, maa fiskeren a1tsaa ved ankomsten 
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til det nye sted legitimere, at han har betalt før: Heraf følger nød-
vendigheden af, at der udstedes policer eller beviser. Og hvis saa 
disse mistes, hvad der 'el maa kunne forudsættes hos folk, "som 
bærer sit hele kontor i lommen", vil man enten maatte lade ved-
kommende betale paany, eller ogsaa maa der korresponderes med 
den opsynsbetjent, som udstedte policen. Han er imidlertid i mange 
tilfi:elder fratraadt sin tjeneste, og undersøgelsen vil da tage lang tid. 
Imedens er maaske fiskeren igjen flyttet til et ttedie vær. Kontrollen 
med de forsikrede vil paa ·denne maade ogsaa vanskeliggjøres afden 
grund, at der ikke foregaar en · ubetydelig flytning af folk til og 
fra det samme fartøi. Vil . man · forsøge at opnaa, at alle de, som 
fisker i et merkedistrikt, skal være forsikrede, saa er det ikke nok 
at kontrollere, at baaden ·har merke, man maa ogsaa gaa ud fra, at 
der paa baader med merker kan fin'des uforsikrede folk. 
3. Naar fiskerne drukner, vil vel i de fleste tilfælder deres police komme 
bort med dem. Da forsikringen i tilfælde har fundet sted langt fra 
. hjemmet, vil i mange tilfælde de efterladte være ubekjendt med, om 
· den omkomne var forsikret~ eller hvor han blev forsikret. Der maa 
. : altsaa anstilles undersØgelser baade foi· forsiki·edes og for uforsikredes 
··· vedkommende, om · dei·es navne · fin des i opsynets bøger, og det 
, i tider, da opsynsbetjentene ingen pligter har overfor det offentlige. 
· ' Samtlige opsynsbetjentes k\ritt'eringsbøger maa antagelig samles paa 
et eentralkontor, som' m·aa anstille undersøgelserne. Paa dette kontor 
vil der altsaa aarlig samles kontraparter af mange titusinder af 
kvitteringer. 
4. ]jJt meget vigtigt spørgsmaal er dette: For hvilket , tidsrum skal i 
tilfælde en police gjæld·e under den her behandlede ordning? Skal 
policen gjælde for resten af det kalenderaar, for hvilket den udste-
des, eller i et helt aar fra den dato, den udstedes? I begge tilfæl-
der vil følgen blive den, at et meget stort antal fiskere, som aarlig 
pleier at forsikre sig, i uregelmæssige ·og lange tidsrum kommer til 
at . seile uforsikrede, og det sel vom seiladsen sker i det øiemed at 
. drive . fiskeri. Ja de kan, som vi straks skal se, endog kunne komme 
til ·at ch·ive fiskeri uden at være forsikrede. Dels begynder nemlig 
en fisker sit fiskeri paa en forskjellig tid i de forskjellige aar, og 
dels er der store farer forbundne netop i den tid af aaret, da de 
fleste reiser til fiske. Se f. eks. bilag 20, hvor der findes opgaver 
over antallet af de omkomne "under baadfart 1' i maanederne decem-
ber-mars. 
5. I bilag 25 har hr. J . O. Dahl givet en betænkning over 
. sy1]lige antaJ af norske fiskere og i tilslutning dertil over 
synlige antal fiskere, som aarlig besøger et merkedistrikt. 
det sand-
det sand-
Hr. Dahl 
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antager, at der aarlig søger ca. 69 000 til distrikter, hvor der ud-
leveres merker, og at der findes ca. 21 000 andre fiskere. Efter de 
forskjellige landsdele fordeler dette sig ifølge hr. Dahl saaledes: 
Under skrei- eller torskefiskerierne: 
Med Uden 
baadmerker baadmerker 
l) Finmarken .......................... . 
2) Tromsø amt ......................... . 
3) Lofotens opsynsdistrikt ............... . 
4) Nordland forøvrigt ................... . 
5) Nordre Trondhjems amt .............. . 
6) Søndre Trondhjems amt ........... ... . 
7) Romsdals amt ....................... . 
Under sildefiskerierne og de 
øvrige fiskerier: 1) 
8) Vaarsildfisket inkl. Vestlandets skreifiske rier 
9) Fedsildfisket ........................ . 
lO) Storsildfisket ............. ........ ... . 
11) Storsildfisket paa Østlandet og makrel-
fiskerierne .... .- ............•......... 
12) a, b og c. Diverse fiskerier .......... . 
9 500 
3 700 
18 000 
3 000 
1850 
1400 
10 500 
21200 
o 
2 500 
o 
2 300 
150 
1600 
o 
800 
1500 
l 000 
8 000 
3 000 
--------------------
Ialt 69 150 20 850 
Landets fiskere ialt: 90 000 
Det vil heraf sees, at hele Skagerakkystens fiskerstand princi-
pielt stilles udenfor forsikringen, om denne bygges paa præmier ved 
baadmerkers udlevering, og at der ogsaa for andre dele af landet 
findes mellem hinanden distrikter, af hvilke nogle har merker, andre 
ikke. Den bedste forestilling herom faar man ved at betragte føl-
gende liste, paa hvilken distrikterne er anordnet i geografisk række-
følge fra nord til syd, tilvenstre de, som ingen merker har, tilhøire 
merkedistrikterne. Desuden er vedføiet antallet af de fiskere, som 
i aaret 1902 drev skreifiske i disse distrikter. 
Distrikter uden baadmerker. 
Tromsø amt: 
l. Kvænangen . . . . . . 415 mand 
2. N ordreisen . . . . . . . 42 
Distrikter med baadmerl<er. 
1) For 9-1:2 er kun medtaget det ant.al, som forud sættes ikke have fisket med 
baadmerker nnd er de andre fiskerier. 
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3. Skjervø . . . . . . . . . 572 mand 
4. Helgø . . . . . . . . . . 85 
5. Karlsø . . . . . . . . . . 200 
6. Tromsøsundet . . . . 395 
7. Hill es ø ••.•... ·. 
8. Berg ........ . 
9. Torsken ..... . 
10. ·Bjarkø . . . . . . . . . . 261 
11. Trondenes . . . . . . . 30 
12. Ibbestad. . . . . . . . . 60 
563 mand 
654 
2704 -
A f denne liste vil man se, at der selv . i to saa vigtige fiskeri-
amter som Tromsø og Nordland fin des afvekslende distrikter mellem 
hinanden med og uden merker. Det følger heraf, at denne ordning 
for forsikringen ikke alene paa forhaand udelukker en enkelt stor 
landsdel som Skagerakkysten, men ogsaa still er endog de forskjellige 
dele af samme store distrikt helt forskjellig til forsikringen. Det 
maa derfor siges at være et særdeles utilfredsstillende moment for 
denne ordning, at den rent metodisk seet i saa forskjellig grad til-
fredsstiller · de større eller mindre dele af landet. Og det er dog 
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alles ønske at finde en Jøsnjng af denne sag, som iallefald ikke paa 
forhaand kan antages at gjøre nogen f01·skjel mellem de forskjellige 
lands dele. 
H ertil vil der maaske indvendes, at man ved at indføre merke-
væsenet over det hele land skulde kunne opnaa at medtage alle 
landsdele. Men ·det er klart, at dette iallefald vilde volde betydelige 
udgifter , ·fordi ·eler isaafalcl maatte ansættes opsynsbetj ente ogsaa 
der, hvor dette nu forøvrig ansees unøclvendigt. Det har som be-
kjendt længe været under overveielse at indføre merker fo1: ·alle 
fiskerfarkoster ( dækkecle som udækkede ), men disse merker ·har 
almindelig været tænkt som "fa s te merk e r ", som et fartøi beholdt 
fra aar til aar. En af forclele1~e ved faste merker skulcle netop være 
en besparelse i det nuværende arbeide med at uddele merker til alle 
farkostm: hvert aar. .Men indføres dette nye system, som iallefald 
for de egentlige fiskerbaades vedkommende vilde betegne et praktisk 
fremskridt, vil selve grundlaget for præmiernes indbetaling ved .baad-
merkernes udlevering bortfalde. A t knytte fiskerforsikringen til 
merkevæsenet og til fi skeriopsynet vil derfor i det hele maatte an-
tages at virke hindrende baacle for disse institutioners. nuværende 
virksomhed og for deres fremtidige udvikling. Opsynscheferne ved 
vaarsildfisket og lofotfisket har derfor ogsaa ligesom samtlige opsyns-
betjente i Lofoten ucltalt sig mod ordningen. 
6. Til alle disse betænkeligheder kommer nu til slutning den betragt-
ning, at man Yed ordningen med præmier ved baadmerkernes udle -
vm·ing ikke opnaar nogen mere tilfredsstillende organisation af den hele 
forsikringsindretning end ved ydelse af eksportafgifterne alene. Det 
vil nemlig ikke være muligt paa den maade at variere og tilpasse 
forsikringgns vilkaar til de saa forskjelligartede forsikringsbeh ov, 
som de forsjellige slags fi skere har. Forsikringen vil alene kunne 
afkræve fiskerne et for alle ljgestort minimalbeløb, og forsikringen 
vil derfor ogsaa alene kunne yde et vist minimum til alle fiskere. 
Men dette minimum kan forsaaviclt ogsaa ydes gjennem eksport-
afgifterne alene. Det synes kun at være rent finansielle hensyn, som 
kan tale for at afkræve fiskerne et bidrag til forsikringen, naar de 
modtager sine baadmerker, og elet synes ela overfiødigt ·at vanskelig-
. gjøre en saadan ordning ved ogsaa at indføre policer og den dermed 
·følgende omstændeligere administration. 
Vil man fortiden begrænse forsikringen til et lidet minimum 
for alle fiskere, og kræves der hertil ogsaa direkte bidrag fra fiskerne, 
kan j eg kun anbefale følgende ordning: l) at forsikringens 
gjenstand alene b egræ n ses til e n for a lle fi s k ere lige st or 
erstatnin g ved døds fald under fi s keri og paa reiser til og fra 
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fi sket, 2) at midlerne delvis tilveiebrin g e s ved ek s port -
afgifterne o g desuden ved s maa bidrag ved baadmerkers 
udleverin g uden policer. Er bidragene smaa, kan det nemlig 
ikke ansees uberettiget, at en fisker f. eks. betaler baade ved skrei-
fiske og finmarksfiske. 3) Endvidere at forsikrin g en be g ræns es 
til den del af k ys ten, inden hvilken baadmerker og eks-
portafg ifter nu finde s , nemli g fra S tavan g er til Finmar -
k ens am ter. Besluttes denne ordning, haaber jeg iallefald ved de 
i de to forangaaende afsnit givne oplysninger at have ydet den det 
materiale, som vil ansees nødvendigt. Se forøvrigt herom næste afsnit. 
:Mig personlig er elet imidlertid kun muligt at holde paa en or el -
nin g, s om muli gg jør hensyntag en til d e enk elt e fi sk er es 
øn sker om at b e nytte si g af for s ikrin g en og saa udover et 
vi s t minimum, som kan ansees passende for alle. Dette maal kan 
hverken naaes ved eksportafgifter eller ved præmier ved baadmer~ 
kers udl evering. Det vil i dette tilfælde, som ved al organiseret 
forsikring af hele befolkningslag, vise sig nødvendigt at kn:ytte en 
saadan forsikring til de enk e lte for sikr ede s hj ems tavn. Lige-
som et mandtal kun lader sig opstille over den hj e mmehørende 
befolkning , saaled es k an en g od org ani s ation a f fi s k er ne 
s om s tand kun tilveiebrin g e s , s aafremt ordningen blir den, 
at hver mand kan forsikre sig i sin hjemstavn. 
Er eler derfor nu nogen udsigt til at faa oprettei en udviklings-
dygtig fiskerforsikring, saa er elet min tro , at det i længden vil gavne 
fiskerne som stand bedst , om det fra begyndelsen af lykkes at faa 
den grundlagt paa de her udviklede principer. Og dette har i mine 
øine . en større betydning, iallefald for fiskerstanclen, end netop . elet 
valg af ydelsernes størrelse, som vil blive gjort for forsikringens 
virksomhed i den nærmeste fremtid. 
Paa de her uclviklede principer hviler, som bekjendt, ogsaa fabrik-
arbeidernes ulykkesforsikring ; denne har i hver kommune en tilsynsmand, 
som holder rede paa de forsikrede. Og i elet hvilende forslag fra den 
parlamentariske arbeiderkommission om ordningen af en a]mindelig inva-
lideforsikdng er elet jo ogsaa forudsat, at der i hver kommune skal være 
et særskilt styre for forsikringen. H erom synes der saaledes i sin almin-
delighed at være samstemmighed. Imidlertid vil der paa den anden side 
kunne indvendes, at disse principer praktisk kun kan føres ud i livet, 
saafremt det administrative arbeide, som saaledes blir nødvendigt i hver 
kommune, enten, som for fabrikarbeidernes vedkommende, bestyres af be-
talte funktionærer , eller udføres ved frivilligt arbeide af privatmænd i 
Jighed med den øvrige kommunale ombudsvirksomhed. Det første alter-
nativ, at ansætte lønnede funktionærer , vil blive en uforholdsmæssig dyr 
5 
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foranstaltning i forhold til den foreliggende opgave, og det andet alternatiY 
vil af mange ansees for at paalægge det frivillige, ulønnede og allerede tid-
ligere saa sterkt beslaglagte arbeide en uforholdsmæssig stor og ny byrde. 
Nu -at diskuttere dette rent i sin almindelighed har klarlig ingen hensigt. 
Spørgsmaalet om, hvorledes man praktisk kan indrette sig, kan endelig 
kun løses, naar man er. bleven enig med sig selv om, hvilket omfang, hvilke 
ydelser og hvilke præmier forsikringen skal bygges paa. Jeg vil derfor 
senere komme tilbage igjen til dette spørgsmaal, efterat jeg nærmere har 
begrundet, hvilke af de i forrige afsnit nævnte alternativer for forsik-
ringen jeg vil foreslaa. Men i denne forbindelse vil jeg her dog allerede 
straks udtale følgende : 
Gaar man ud ifra den betragtning, som jeg i det foregaaende har 
søgt at begrunde, nemlig at de norske fiskeres vilkaar er saa forskjel-
lige, at ingen fællesforanstaltning virkelig kan tilfredsstille dem alle, saa 
fører dette, som jeg ogsaa før har udtalt det, til at anbefale en mini-
malforan s taltning, s om kan passe for alle og en adgang for 
de enkelte gr u p per a f fi sk ere og J or de enke lte distrikter ti l 
at indfØre en ordnin g, s om y der noget mere. 
Og i det følgende afsnit vil jeg søge at vise, at der kan træ:ffes 
saadanne valg af disse to slags alternativer, at det ikke kan antages, at 
administrationen af disse kan blive for stor for den frivillige kommunale 
virksomhed. Jeg vil nærmere behandle særskilt den mindre foranstalt-
ning for alle fiskere og den større forsikrin g for enkelte grupper af 
fiskerne. 
l. Den minimale foranstaltning vil først og fremst kr æve et 
rna n d tal over vedkommende kommunes samtlige fiskere. Medens det 
vil være . en umulighed for nogen mand her i landet at opstille en klar 
og helt omfattende definition paa, hvem der er fisker, vil der inden en 
bestemt kommune ingen tvil være om, hvilke personer der paa stedet 
bør ansees for at være fiskere, og hvilke personer driver saa meget 
fiskeri, at deres virksomhed som fisker frembyder nogen hazard. Den 
lokale personalkundskab paa hvert enkelt sted vil danne en ganske an-
den solid grundvold for afgjørelsen af spørgsmaalet om, hvem som er 
fisker, end nogensomhelst saglig afgjørelse kan gjøre. Og den lokale 
personalkundskab er saa stor, at en kommunes li gn in g skommiss io n 
omtrent uden noget nævneværdigt arbeide kan opstille en liste over her-
redets fiskere. For at gjøre en prøve paa rigtigheden af denne min ud-
talelse rettede jeg en anmodning til hr. Chr. Frederiksen, Melbo, om at 
foranledige oplyst, hvor mange fiskere der var i Hadsel kommune, som 
er en af de kommuner i landet, der har flest fiskere. Hr. Frederiksen 
sendte mig kort tid efter følgende: "Formanden i Hadsel ligningskom-
mission meddeler, at af Hadsel herreds skatteydere i 1907, 1997 f. a., 
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var 1230 at anse f:lom fiskere, der i tilfælde vilde komme ind under 
fiskerforsikringen. Det vilde formentlig volde yderst lidet arbeide for de 
resp. ligningskommissioner at give oplysning angaaende antallet af fiskeri-
drivende mænd .... " I henhold til lov af 29de april 1905 om ved-
tægter angaaende folkeregistre § l kan jo ogsaa kommunerne "bestemme, 
at enhver, som er fast eller midlertidig bosat inden kommunen, skal være 
pligtig til for sig og medlemmer af sin husstand at meddele registerføre-
ren oplysning om navn, stilling eller erhverv: bopl:Bl, fødselsaar og dag, 
.... egteskabelig stilling" o. s. v. Der er med andre ord gjennem 
kommunen ikke alene adgang til at faa vide, hvor mange fiskere der 
findes, men ogsaa de nødvendige socialstatistiske oplysninger, som i til-
fælde maatte vise sig at være nødvendige for eventuelle forbedringer i 
den forsikring, som man maatte oprette fra først af. I forbindelse her-
med vil der paa denne maade meget let kunne raades bod paa den me-
ningsforskjel, som i enkelte tilfælder maatte bestaa med hensyn til spørgs-
maalet, om en eller flere mænd kunde ansees for at være fiskere. Aab-
nes der nemlig adgang for en hvilkensomhelst mand til frivillig at tegne 
sig som fisker paa kommunens liste, saa findes iallefald adgangen aaben 
for alle. 
Fra et forsikringssynspunkt kan der neppe ind\ endes naget mod en 
saadan fri adg~ng for alle til at tegne sig paa listen, saafremt der ikke 
er en altfor stor forskjel paa præmien og forsikringens ydelser. En 
mand, som ikke med sikkerhed kan henregnes til fiskerstanden, vil nemlig 
utvilsomt kunne ansees for en "bedre risiko" med hensyn til de ulykker, 
som forsikringen forsikrer imod, end de almindelige fiskere , og der vil 
derfor intet være at indvende imod, at han frivillig forsikrer sig selv ved 
at betale sin præmie. Jeg tror saaledes med sikkerhed at kunne gaa 
ud fra, at et mandtal over fiskerne og de nødvendige statistiske ap-
lysninger om dem uden stort arbeide vil kunne faaes gjennem kom-
munerne. 
En anden sag er det, at adgangen til at blive med blandt de for-
sikrede vil kunne misbruges, saafremt der ingen præmie fordres af hver 
,enkelt, og at præmien derfor ogsaa indgaar som et nødvendigt 
l e d i f o r u d s æ t n in g er n e for lis t er n es p a a l i d el i g h e d. Og vi 
staar her overfor den største byrde, som en almindelig forsikring af alle 
fiskere paa denne maade vilde paalægge kommunerne. Fra kommunernes 
side vil der kunne siges, og nok i tilfælde ogsaa blive sagt, at det er 
et uforholdsmæssigt arbeide at skulle indkræve saa mange smaa beløb, 
som præmierne vil udgjøre. Jeg tinder, at der bør tages det hensyn til 
denne indvending, at kommunens forpligtelser begrænses til at ap-
stille lister og indsende præmier alene for de fiskeres ved-
kommende, s om og sa a er skatteydere. Styrken 'ed denne begræns-
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ning af statens fordring til kommunen ligger fremforalt deri, at staten 
derved ikke forlanger mere, end den særlig gjennem amtsskattekommis-
sionerne kan kontrollere. Der vil imidlertid hertil kunne bemerkes, at 
paa denne maade vil et ikke ubetydeligt , an tal fiskere ikke komme med, 
nemlig først og fremst de fiskere, som ingen fast hjemstavn har, og der-
næst de fiskere, som ingen skat erlægger. 
Af hensyn hertil linder jog, at der l) bør gives enhver norsk bor-
ger ret til mod erlæggelse af præmie at kunne lade sig opføre paa en 
kommunes lister over de forsikrede fiskere, og 2) at kommunen gives 
adgang til enten for egne midler eller mod erstatning af præmien at for-
sikre ogsaa saadanne fiskere, som ikke er skatteydere. Den første for-
anstaltning, den individuelt frivillige adgang til forsikring, tillægger jeg 
ikke stor praktisk værdi, forsaavidt som den neppe vil medføre, at et 
stort antal fiskere kommer med, men desto større gavn vil den gjøre i 
de tilfælder, i hvilke den benyttes, og nogen betænkelighed mod den kan 
der, som ovenfor nævnt, ikke gjøres i forsikringsteknisk · henseende, hvis 
præmien ikke er altfor lav. Den anden foranstaltning rammer efter min 
mening netop det centraJe i denne sag, nemlig det, at de store vanske-
lig-heder ved at faa flest mulig fiskere med, de kan kun paa en billig og· 
praktisk maade løses af distrikterne selv og ikke af staten. 
Vi har ovenfor seet, at den praktiske følge af eksportafgifterne som 
eneste incltægt for forsikringen var det, at kun de, som i ulykkesøieblikket 
drev fiske eller seilede til og fra fiske, kom med. Ved elet system, som 
knyttede præmiens erlæggelse til baaclmerkernes ucllevering, blev store 
landsdele og distrikter udelukkecle. Ved den kommunale ordning aabnes 
eler adgang for hver eneste kommune i landet til at arbeide fremad mod 
det maal at tage alle med. Og hvilken institution har vel større økono-
misk interesse af, at alle fiskere skal komme med, end kommunen, som 
ofte rnaa forsørge de efterladte efter uforsikrede omkomne paa sit 
fattigbudget. 
N etop derfor synes det retfærdigt, at staten overlader denne sags 
Yidere udformning og mere specielle organisation til kommunen, og 
at de hermed forbundne udgifter iallefald for det væsentligste forud-
sættes bestridt af kommunen. Begrænser man statens fordring til det, 
at kommunens forpligtelser kun gjælder skatteyderne, vil der heller 
ikke kunne siges, at stat ens for el ringer :v.aalægger kommunen nævne-
værdige byrder; thi præmierne vil ela kunne indkræves sammen med skat-
terne. I{ommunen vil alene maatte staa i forskud for det samlede præ-
miebeløb og udføre den løbende administration. 
Jeg er i tvil, om forsikringsaaret bør falde sammen med kalender-
aaret eller med statens budgetaar (lste april-3lte mars). For kalencler-
aaret taler, at det falder sammen med kommnnernes budgetaar og des-
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uden, at aarets første maaneder spiller den største rolle i fiskeribedriften ~ 
hvorfor det maa ansees ønskeligt, at fiskern e kunde blive forsikrede 
før kalenderaarets begyndelse. For statens budgetaar taler , at havne-
budgettet, som efter mit forslag skal dele havnefondet med forsikringen, 
bevilges for dette tidsrum. Endvidere, at der i mange kommuner, særlig 
i byerne, først blir opstillet endelig tegning i løbet af aarets første 3-4 
maaneder. D et bør derfor tages under nærmere oven eielse, hvilke 
hensyn som bør veie mest. 1 mit lovforslag har jeg jngen bestemmelse 
indtaget om dette spørgsmaal, . da jeg har antaget, at det vil kunne løses 
ad administrativ vei. Her vil j eg kun fremhæYe, at alle præmier forud-
sættes at gjælLle for det hele forsikringsaar, og at præmier: som tegnes 
indenfor dette, kun maa gjælde til forsikringsaarets udløb. 
Yil nu kommu.nen gaa videre enten ved at medtage flere fiskere end 
skatteyderne eller, som vi senere skal se, ved ogsaa at organisere en 
mere fuldkommen forsikring, da vil ·arbeidet blive større. For at bidrage 
til, at. kommunerne skal være desto mere tilbøielige til ogsaa at optage 
denne frivillige virksomhed, og for at de skal være mindre utilbøielige 
til at tage alle med, anbefaler jeg, at staten yder dem en støtte af 2 °/o 
af samtlige indkommende præmiebeløb i administrationsudgifter. Denne 
procent svarer til den almindelige inkassotakst: som private livsforsikrings-
selskaber betaler sine agenter for. præmiernes indkassering. 
11. I tilslutning til den her skitserede ordning af en almindelig 
forsikring for alle fiskere vil der kunne bygges en forsikring med større 
ydelser, hvor dertil maatte være behov. Men ogsaa for den større for-
sikring gjælder det eft.er min mening, at bedømmelsen af dette behovs 
størrelse ikke bør træ:ffes af staten, men af distrikternc. Der synes at 
være en almindelig samstemmighed om, at frivillighed vistnok er den 
ideale form for forsikringen, men at kun faa fiskere vil benytte sig af 
den. Heraf trækker jeg den slutning, at saadan frivillig adgang til for-
sikring efter høiere ydelser og til gjengjæld med høiere præmier iallefald 
bør staa enhver norsk borger aaben. Og nogen administrativ vanske-
lighed kan dette hverken volde stat eller kommune. Kommunen vil kun 
have at modtage den frivillig erlagte høiere præmie og at opføre den 
forsikrede i en høiere klasse paa listen. Derimod bør det overveies , om 
man ikke ogsaa kan gaa videre, og dette kan efter mit skjøn ske paa 
den maade, at der gives kommunestyrelserne ret til for sine 
fiskere eller for visse nærmere definer e de grupper af fisker e 
at in el fø re e n for ve el k om m en el e korp m u n e· tv un g en f o r sikring 
bygget paa en høiere klasse. 
Herved vil hver kommm1e selv kunne bedømme, hvilken betydning 
en ulykkesforsikring . har for dens fiskere eller for enkelte grupper af 
disse (f. eks. dæksfartøisfiskere) : endvidere hvilke ofre der under de 
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stedlige forhold vil kunne ydes for forsikringens formaal. Alene paa 
denne maade tror jeg, at der baade vil kunne blive taget det rigtige 
hensyn til forsikrin gsevne og til det saa forskjellige behov for en for-
sikring. Imidlertid ligger der dog i denne udtalelse et meget vigtigt 
moment, hvis betydning hr. Hoel særlig har henledet min opmerksomhed 
paa, nemlig at forsikrin g ens buclget ved den frivillige for s ik-
r in g ud s ættes for at faa s æ rli g man g e og høi e risiko er : h v oi·-
v e el muligvis de forøvrig paa gjennemsnitsforhold beregnede præmie-
satser kunde komme i fare for at blive for lave. Hertil kan der 
bemerkes, at man neppe udelukkende kan forudsætte, at den frivillige 
individuelle eller kommunale forsikring alene vil bestemmes af risikoens 
størrelse, men ogsaa af de forsikredes rent private forho1d og af den 
almindelige sans for forsikring i distriktet. D et . er ogsaa et meget 
vigtigt moment, at det for staten har den største betydning at faa al den 
kundskab , som netop denne frivilige forsikring vil give, og at derfor 
staten bør ofre noget derpaa. Herom nærmere i næste a.fsnit. V ed 
siden heraf Yil den her foreslaaecle ordning ogsaa, aabne den rigest mulige 
adgang til at indr.ette den lokale organisation for en saadan forsik-
. ring efter forholden e. F or staten 'il det derimocl være en umu 1ighecl at 
fastslaa en lokal ordning, som vil kunne virke paa en effektiv, billig og 
samtidig hensynsfuld maade i alle de forskjelligartede fiskerikommuner. 
Der kan tænkes mange forskjellige maader at ordne en saaclan lokal 
forsikringsadministration paa. Kommunen kan enten selv overtage den 
og f. eks. benytte sig af den før omtalte lov af 29de april 1905 til at 
faa anmeldelser af fiskerne, eller ogsaa kan kommunen foranledige ap-
rettet en af kommunestyret kontrolleret forsikringsforening, som over-
tager at indkræve de a.f kommunestyret fastsatte præmier paa den for 
medlemmerne hensigtsmæssigste og mindst følelige maade, og som ogsaa 
varetager medlemmernes rettigheder overfor forsikringen. Det har i 
denne henseende stor interesse, at der allerede tidligere blandt fi skerne 
selv har været gjort forsøg paa at organisere saaclanne forsikringsforeninger. 
Se f. eks. hvad der i indledningen er meddelt om søndmørsfiskernes selv-
hjælpskasse. End større interesse ha1: i organisatorisk henseende et ud-
kast til love, som i december 1903 blev udar'beidet · i Aalesund (se 
bilag 31) og som ogs'&a forudsætter kon tro l af kommunestyret og en 
bestemt indluævning af forsikring·eiis indtægter af mandskabernes lotter. 
Forslag et blev vedtaget paa et mas~·emøde af fiskere, men for eningen 
kom ikke til at virke, da . den store Aalesundsbrancl , som indtraf en 
maaned efter , umuliggjorde ethvert arbeide af den art. For alle saa-
danne forsøg vil det selvfølgelig have den allerstørste betydning, at de 
kan ske i henhold til præmiesatser , garanterede af staten, saaledes at 
alle forsikringstekniske risikoer er ophævede, ligesaa at der ved beslut-
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ning af kommunestyret kan blive paalagt alle fiskere, som driver fiske 
paa en nærmere beskrevet maade, at cleltage i forsikringen. I en lov 
om ulykkesforsikring for fiskere bør der af disse grunde ikke udtales 
naget om, hvorledes organisationen bør fin de sted. L oven bør kun 
g ive kommunerne ret til at paalægge be s temte slags fiskere 
at for s ikre s ig, og loven bør g ive kommunerne ret til med 
approbation afvedkommende regjeringsdepartement atgrund-
l ægge for s ikringen paa be s t emte præmiesatser og at oprette 
den for for s ikrin ge n passende organi sa tion. 
Det faar da inden hver kommune blive en sag mellem dem, som 
Yil ofre naget paa en forsikring og dem, som endnu ikke har faaet øie 
for dens betydning, at komme til en for forholdene tilfredsstmende ord-
ning. Dog saaledes, at hver enkelt mand, som iallefald 'il være med 
for sit eget vedkommende, · har fri adgang dertil indenfor de fastsatte 
satser for præmier og for forsikringens ydelser. Paa denne maade tror 
jeg, der kan grundlægges en ordning, som uclen at øve en trykkende 
tvang kan aabne en adgang for de forsikringsbehov, som fiskerstanden 
for tiden føler. I det følgende afsnit vil jeg dei·næst behandle de satser, 
som den her udviklede ordning i tilfælde maatte bygges paa. 
Fjerde afsnit. 
Valg af forsikringsalternativer og forsikringens 
administration. 
Ved valg af alternativer for forsikringens ydelser og præmier gjæl-
der det først at tage standpunkt til disse to hovedspørgsmaal: 
l. Skal forsikringen bygges paa livrenter eller paa engangs udbetalinger 
af bestemte beløb? 
2. Skal forsikringens formaal alene være erstatning til de efterladte 
ved dødsfald, eller skal der ogsaa ydes erstatning Yed forringelse af 
arbeidsevnen og dagpenge ved sygdom? 
N aar disse spørgsmaa1 er besvarede, vil det være muligt at over-
veie, hvilke satser for ydelser og præmier der kan opstilles baade for 
den tvungne minimale og for den frivillige høiere forsikring. 
l . Livrenter eller engangs udbetalinger. 
En erstatning bygget paa engangs udbetalinger frem byder i forsik-
ringsteknisk henseende disse to store fordele, l) at forsikringen for hvert 
enkelt aar blir klar over sine forpligtelser og 2) at ogsaa de beløb, for-
sikringen skal udrede, straks ulir udbetalte. Derved blir det, uden at 
nogen forurettes, muligt vecl udgangen af hvert aar at forandre for-
sikringens vilkaar (ydelser eller præmier), saafremt erfaringerne viser, at 
forsikringen er bygget paa beregninger, som ikke holder stik. Særlig i 
saadanne tilfælder, hvor det foreliggende statistiske materiale maa ansees 
som utilfredsstillende, kan denne fordel neppe skattes høit nok. Den 
kan bevare selve forsikringen fra at bringes i miskredit, og derved kan 
forsikringen i længden yde den forsikrede stand en større betrygg1else. 
I Tyskland har man derfor ogsaa, som bekjendt, kun med den største 
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forsigtighed vovet at indføre livrentesystemet. Og man har gjort det 
paa den maade, at man for h1 er forsikringsperiode har udlignet periodens 
udgifter (Umlageverfabren). Men herved stilles der som bekjendt ingen 
sikkerhed for fremtiden , og de kommende forsikringsperioder maa bære 
endel af de foregaaendes udgifter. For ikke at belaste de komrriende 
tider for meget har man søgt at danne reservefond. Hvor man derimod 
som i Østerrige og i Norge har tro et at kunne beregne det samlede 
beløb af hver livrentes kapitalværdi og gjennem forhaands hensyntagen 
til alle sandsynligheder at kunne udligne dette beløb i præmier, der har 
der opstaaet deficiter, saaledes at dækningskapitalerne ikke ,. viser sig at 
svare til livrenternes kapitalværdi , men heller simp elthen kan kaldes 
reservefond alene." Efter at man nu gjennem flere aar i Tyskland har 
samlet en stor erfaring, vil man nu vove at gaa over til præmiesystemet. 
Særlig er det for alderdomslivrenter (pensioner), at dette ansees for 
muligt, men for invaliditetsrisikoen fremhæves der endnu fra ·fl ere hold , 
at "det statistiske materiale er lidet paalideligt. Dog gaar man ogsaa 
her allerede paa meget sikrere baner end paa det omraade at beregne 
ulykk es for s ikringe rn es pr æ mi e r. " Jeg har anført disse mero 
almindelige bemerkninger for at vise, at man i Tyskland fremdeles anser 
præmieberegninger for meget vanskelige, og at ulykkesforsikringen netop 
er det allervanskeligste felt. Tager man . nu al den usikke.rhed i be-
tragtning, som hviler over den statistik, som vi i denne sag kan bygge 
paa, saa synes dette sterkt at tale for at vælge det sikreste grundlag, 
nemlig systemet med engangsudbetalinger. Imidlertid kan det naturlig 
stille sig som ønskeligt ogsaa at betragte vær die n af disse .engangs-
udbetalinger for de forsikrede, forinden man tagcr endeligt standpunkt. 
Det er selvfølgelig en ren umulighed i sin almindelighed at udtalo 
noget bestemt, som passer paa alle enkelte tilfælder om det spørgsmaal , 
hvad der gavner en efterladt familie eller en invalid mest, enten at faa 
udbetalt et fast beløb en gang for alle eller at faa en livrente. Og 
særlig for fiskerne, som for landarbeiderne i det hele, stiller spørgsmaalet 
sig end mere tvilsomt end for fabrikarbeiderne i bye1·ne. I byerne er der 
forholdsvis meget vanskeligere for en efterladt familie eller for en ilwalid 
at faa arbeide og lidt at leve af end paa landet. Paa landet kai1 en 
liden kapital anvendes bedre end i byerne. Det taler ogsaa for fordelen 
af systemet meu engangsudbetalinger, at en saadan kapital jo kan om-
dannes til renter i de tilfælder, hvor dette er ønskeligt. Der er saalecles 
mere bevægelighed og anledning til at tilpasse sig til forholdene. Admi-
nistrativt kan det heller ikke antages at være vanskeligt at ordne det 
saaledes, at peng·ene blir godt anvendte. Dels har man jo overformyn-
derierne, og dels kan der dannes lokale komiteer i hver kommune til 
varetagelse af de forsikredes tm'Y. 
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D enne side af kommunernes frivillige deltagelse i bestyrelsen af 
de efterladtes penge har forlængst været prøvet ved de privat indsam-
lede midler. I Nordlands amtstings udtalelse om forsikringen frem-
hæves udtrykkelig dette, idet der henvises til den 'irksomhed, som en 
Jwmite i Herø kommu.ne har udfoldet ved bestyrelsen af de ved Sand-
sundsværulykken inclkomne midler. 
For udbetalinger en gang for alle taler i vart tilfælde ogsaa den 
omstændighed, som jeg i elet foregaaende har begrunclet, at det vil Yære 
nødvendigt at inclføre en minimal for s ikring for alle fiskere. 
Denne minimalforsikring kan neppe sættes saa høi, at der kan blive 
tale om en livrente. Hvis man vilde inclføre saa høie forsikringer som 
de, der gj ælder i den tyske forsikring eller i de norske fabrikarbeideres 
f9rsikring: vilcle en saadan forsikring antagelig alene kunne paaregne en 
mindre del som støtte fra eksportafgifterne, og det vilde derfor være 
at paaføre fiskerne udgifter, som utvilsomt Yilde føles som meget tryk-
kende. Læser man igjennem de indkomne udtalelser fra de interesserede 
(eller kun den i bilag 12 givne oversigt), om hvilke fordringer til erstat-
ninger og hvilken villighed til ydelse af præmier de l1ar, saa faar man 
en sterk følelse af, at forsikring i det heletaget neppe, naar det kom-
mer til gjennemførelse, kan paavente en saa stor offervillighed, som 
man almindelig antager, at der flndes. Der udtales i de :fleste erklæ-
ringer fra fiskerstanden i meget sterke udtryk en uvilje mod erlæg-
gelse af selv den mindste præmie, som dog udgjør en bagatel mod 
de uclenlandske ulykkesforsikringer, for ikke at tale om saadanne helt 
omfattende forsikringer som de tyske (se i andet afsnit, hvilke uclgifter 
disse paafører den tyske fisker). En præmie efter arbeiderforsikringens 
regler vilde paaføre fiskerne en aarlig udgift af over 11 kroner hver. 
Begrænses forsikringen alene til dødsfald efter fabrikarbeidernes regler 
(og en antagen indtægt af 500 kroner), faar vi en præmie af omkring 4 
kroner aarlig. Spørgsmaalet er imidlertid om dette sidste beløb ikke kunde 
anvendes bedre for fiskerne. 
I hvertfald er begge disse præmiebeløb væsentlig høiere end, hvad 
samtlige erklæringer udtaler sig · for. Og det synes iallefald mig at være 
rigtigt at holde minimalforsikringen nogenlunde indenfor. de græn-
ser, som de "indhentede udtalelser har antydet. :Men da maa man bygge 
paa engangsudbetalinger, om ydelserne skal faa nogen værdi for de for-
sikrede. 
Hvad invaliditeten angaar, saa frembyder denne forhold , som 
end yderligere bestyrker mine synspunkter. Invaliditet frembyder: som 
bekjendt, de største vanskeligheder for den lægevidenskabelige bedøm-
melse. Enhver ulykkesforsikring vil være uclsat for misbrug af alle dem, 
som gjerne vil tilvende sig uberettigede erstatninger (simulation). Men 
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værTe er de sygelige, nervøse følger, som invaliclitetsrenterne medfører, 
hvor de har Yirket i længere tid . ,: Den syge styrter sig saa at sige 
hals over ho\ ed ind i kampen om livrenten, fordi han trænger denne 
kamp for at glemme de pinlige og ængstencle forestillinger , som han har 
faaet ved ulykken." Der foreligger en hel meclicinsk litteratur om disse 
forhold, og enhver fremstming af ucllanclets arbeiclerforsikringer eller af 
de sociale bestræbelser til arbeidernes vel tager elet forhold med i be-
tragtning, at invaliderne i altfor høi grad vænner sig til at betragte sig 
selv som ,. pensionister". Hvis nu pensionerne kunde sætt.es saa høio, 
· at den invalide · nogenluncle sorgJøst kunde leve af dem , var vel herpaa 
ikke saa meget , at sige. Men som forholdene er, vil han utvilsomt være 
bedre tjent med at stimuleres til ogsaa seh at tjene noget. Derfor vir-
·ker systemet med engangs udbetalinger ganske anclerledes gunstigt. Det 
kan neppe tænkes at have nogen svækkencle virkning, hvor invaliditet 
virkelig er tilstede; thi enhver invalid vil, selv om han kan kjæmpe sig 
til en virksomhed og et levebrød, dog iallefald maatte gjennemgaa en 
haard tid, i hvilken han vil have stor fordel af nogen kapital. Med 
lidt kapital vil det være meget lettere for ham at komme ind i en ny 
'irksomhed, enten ved at lære noget nyt eller ved at sætte igang noget 
andet end den tidligere virksomhecl. Og særlig \il dette være tilfælclet 
paa landet, hvor, som vi har seet i første afsnit, invaliderne overhoveclet 
viser en større evne til at tjene no ge t end i byerne. For mit vedkom-
mende vil jeg derfor alene af disse grunde maatte anbefale engangs ud-
betalinger fremfor livrenter til erstatninger for invaliditet. Jeg bestyr-
kes ogsaa heri af erfaringerne fra de danske forsikringer, som ikke alene 
for fiskeres, men ogsaa for sjøfolks og fabrikarbeicleres vedkommende 
bygger paa engangs udbetalinger (kfr. vedk. danske love). Sekretæren 
for det danske forsikringsraacl , hr. Aage S ø rense n, udtaler i sin be-
retning over forholdet i Tyskland, hvor livrentesystemet er herskende, 
at udbetaling af en kapital en gang for alle særlig for de mindre inva-
liditeter er langt at foretrække. Det er derfor ikke alene fra praktiske 
synspunkter, at man kan anbefale, at en fi skerforsikring bygges paa en-
gangs udbetalinger af ydelserne. Imidlertid bør man ogsaa isaafald be-
nytte sig af den store fordel , som dette giver, nemlig at man kan fast-
slaa elet system, som man \'il sætte igang, alene for et bestemt antal 
aar, f. eks. for 5 aar. I løbet af dette tidsrum vil man ·kunne opnaa at 
samle safl. mange oplysninger, at der ·igjen kan foreslaaes noget væsent-
liclt bedre, saafremt det skulde vise sig, at erfaringerne viser os forhold, 
som for tiden ikke kan foruclsees. 
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2. Skal forsikringen alene omfafte dødsfald? 
V ed oprettelsen af den danske ulykkesforsikring for fiskere gik man 
ud fra den samme forud sætning, som ogsaa nu fremholdes i mange af de 
indkomne udtalelser om den norske forsikring, nemlig at inYaliditet ingen 
rolle spiller for :fiskerstanden. Den danske forsikring haYde imidlertid 
ikke virket i lang tid, forinden det 'iste sig, at invaliditeten ogsaa blandt 
fiskerne spiller en ikke ubetydelig rolle. U dgifterne til erstatninger for 
invaliditet gaar derfor i den danske forsikring o p til ha l v de len a f er-
s tatning-erne ve d døds fald. Dette er \istnok særdeles meg~t min- · 
dre end, hvad tilfældet er for fabrikarbeidernes vedkommende; tbi i dis-
ses forsikring udf!j ør udgifterne til im aliditet ikke mindre end 4 gange 
dødsfaldserstatningerne. :Men seh om saaledes ulykkestilfælder med ned-
sættelse af arbeidsevnen til følge er væsentlig sjeldnere blandt fiskerne, 
saa har de derfor lige store følger, naar de indtræffer, og det vil vistnok 
være vanskeligt at begrunde det standpunkt, at de bør udelukkes fra 
forsikringen. Det gjælder seh følgelig fi skerne som fabrikarbeiderne, at 
nøden i en famili e er vel saa stor, naar forsørgeren blir invalid, som naar 
han omkommer, og alene dette synspunkt er da tilstrækkeligt for de be-
talende forsikrede til ogsaa at ønske invaliditet medtaget i forsikringen. 
Ganske de ·samme synspunkter synes mig· ogsaa at kunne gjøres gj æl-
dende overfor forsikringen mod sygdom, som den er ordnet i' den danske 
forsikrin~·. l det hele n:iaa jeg udtale, at de danske vilkaar for fm·sik-
ringen paa den mest udmerkede maade har formaaet at ramme de største 
farer, som fiskerens gjerning er udsat for. De byder fiskerens efterladte 
erstatning, naar de mister forsørgeren, de byder fiskeren en liden kapi-
tal som værn mod formindskelse af hans arbeidsevne og en økonomisk 
støtte i sygdomstilfælde. Ialt yder de altsaa., saalangt forsikringens for-
ud sætninger og kræfter tillader det, økonomisk vern mod alle ulykkes-
tilfælder. Bestemmer man sig endvidere i overensstemmelse med mit for-
slagt til at betragte forsikringens virksomhed i de første kommende 5 
aar som et forsøg, hvis hensigt ogsaa skal være at skaffe kundskab om 
de vigtigste farer, som fiskeribedriften er udsat for, saa vil det ogsaa maatte 
ansees som en s tor man ge l at udelukke invaliditeten, fordi 
man da intet faar at. vide om fiskerne s invaliditetsforhold. 
Imidlertid kan det være værd overveielse, om det ikke skulde være 
muligt at begrænse forsikringen til alene at gjælde de "sværere tilfælder 
af invaliditet." Det er utvilsomt saa, at det særlig er de mindre inva-
liditetstilfælder, som volder mange admi\1istrative vanskeligheder og meget 
arbeide, ligesom der i di sse tilfælder er lettere adgang til simulation. 
Af disse grunde fremholder ogsaa fler e af de indkomne udtalelser ønske-
ligheden af, at eler kun medtages de større tilfælder. Jeg har ogsaa 
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troet, · at dette uden videre maatte kunne gjøres og det saameget mere, 
som baade den tyske og den planlagte norske almindelige invalideforsik-
ring kun forudsætter erstatning i tilfælder, i hvilke arbeidsfortjenesten er 
sunket ned under en Yis grænse (33 °/o eller 40 °/o). I den danske 
ulykkesforsikring for sjøfolk er grænsen nedad sat til 10 °/o. 
I følelsen af sagens principielle betydning henvendte jeg mig dog til 
hr. direktør for Bergens sygehus dr. Sandberg og anmodede ham om 
at udtale sig om spørgsmaalet om den grænse nedad, som maatte blive 
at vælge, saafremt man skulde sætte sig det maal at udelukke de mindre 
tilfælcler. Dr. Sandberg anbefalede, at spørgsmaalet først forelagdes 
hr. overlæge dr. med. T s c her nin g ved kommunehospitalet i Kjøbenhavn, 
fordi han fra den danske fiskerforsikrings oprettettelse har deltaget i 
forsikringens virksomhed og derfor maatte antages i særlig grad at 
kjende invaliditetsforholdene blandt fi skerne. Hr. Tscherning viste 
sagen den store velvilj e at afgive følgende udtalelse: 
"I anledning af en fra Dem gjennem direktør dr. Sandberg over-
sendt forespørgsel angaaende nagle punkter vedrørende ulykkesforsikring 
for fiskere skal j eg udtale følgende : 
Efter vor erfaring udviser Yore fiskere en stor haardførhed overfor 
deres farlige erhverv og en vis ligegyldighed overfor ulykkestilfælder ved 
disses fremkomst, men naar det først staar dem klart, at de har paaført 
sig en blivende eller blot langvarig lidelse, kommer en ganske modsat 
natur frem: smaa læsioner viser sig for dem som uhyre molester, de tror 
· sig ved smaatterier afskaaret fra deres erhverv, og de er ofte sterkt 
angrebet af hypokondri, forestillinger og andre nervelidelser, fremkaldt ved 
ulykken. Middelstore invaliditeter 20-40 °/o er derfor ikke ualmindelige, 
overvurdering af invaliditeten meget hyppig. :Man vilde derfor uden al 
tvil ved en minimumsinvaliditet paa 50-60 °/o faa et ikke ringe arbeide 
med afgjørelsen af nærliggende invaliditeter og med afvisning af langt 
lavere invaliditet, der af den skade lid te antoges for al varlige re, end til-
fældet var. En hyppig forekommende uret ved at afvise invaliditet nær 
ved minimum eller ved at forhøie dem for at faa dem med vilde ela ikke 
kunne undgaaes, og misnøie vil de blive h~yppig. J eg tror derfor ikke, 
et minimum sat ved de overmaade høie invalicliteter vilde være tilraadelig; 
bedre vilde det være i en fiskeriforsikring at bortskjære alle de vh·kelig 
smaa skader paa enkelte fingre o. l. Man vilde da gjøre rigtigt i loven 
eller en til loven knyttet "bekj encltgjørelse" at paapege en muligst præcis 
begrænsning for, hvad der ikke toges med, eller som ved \'Or søulykkes-
forsikring kun at erstatte invaliditet over en vis liden °/o f. eks. over 
10 eller 15 °/u. Men herved vilde der bli\ e en meget stor del afgjørelser 
altsaa dog en stor og maaske kostbar administration. 
Helt at uclskyde invalideforsikringen vil efter vor erfaring svække 
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lovens betydning meget. Thi den svært invaliderede fiskei· medfører for 
familien ofte ligesaa alvorligt et tryk, som om han var død. 
Ved en forhandling med vor kontorchef er jeg kommet til det 
resultat, at det vilde være rigtigt slet ikke at tage hensyn til invaliditets-
grad eller 0/o, nien kun medtage - og da helst erstatte med en 
pension- alle s·aadanne invaliditeter, hvor paagjældende 
gj enn em l æ g e- og fisker is a g kun ds ka b erkl æ res for u de a f 
stand til at fortsætte fiskernæringen. Saadan erklæring vilde da 
være at fremskaffe med visse aars mellemrum, og renten vilde kun 
være at udbetale, saalænge erklæringerne tiltraadte den oprindelige 
erklæring. 
Hvilke personer - fiskeriinspektører? - der i Norge kan anvendes 
til sammen med læger at afgive disse skjøn, kan jeg jo ikke udpege. 
Her anvender vi til tilsvarende brug tillidsmænd af selve befolkningens 
kreds." 
I anledning af denne udtalelse skal jeg efter konferance med dr. 
Sandberg og i overensstemmelse med ham fremholde følgende. Den af 
dr. Tscherning anbefalede udvei at uddele en livrente og fra tid til 
anden at kontrollere, hvorvidt den tilskadekomne fremdeles er invalid, 
forklares derved, at jeg i mit spørgsmaal ingen nærmere oplysninger 
havde givet om, hvorledes jeg forøvrig tænkte at foreslaa forsikringen 
ordnet. Efter hvad jeg i det foregaaende har fremholdt, · kan denne udvei 
ikke vælges. Derimod finder jeg, at i saadanne tilfælder, i hvilke det 
kan være tvilsomt, hvilke endelige følger ulykken vil have for den til-
skadekomnes arbeidsevne, bør a f gjø rei s en a f erstatnings be l ø be t s 
størrelse i saadanne tilfælder, i hvilken lægerne anser det 
vanskeligt at afgjøre, om invaliditeten er af blivende beskaf-
fenhed, kunne udstaa i et tidsrum svarende til det, der er for-
udsat for udbetalingen af da g pen g ene, nemlig indtil aar s-
dagen efter ulykkens indtr æ den. Men da bør der vistnok, som i 
Danmark, udbetales en efter arbeidsevnen s og s and s yuli gheden 
f o r d e n ti l s k a d e k o m n e s ev n e ti l f o r t j e n e s te g r a d er et er s tat-
nin g. Paa forhaand at bestemme grænsen nedad for denne, kan j eg 
ikke anbefale. Det rigtige er utvilsomt, at der af vedkommende regje-
ringsdepartement efter udtalelse af forsikringens bestyrelse_ til en begyn-
delse fastsættes en grænse som f. eks. af hr. dr. T s e her ni n g foreslaaet 
nemlig 10 eller 15 °/o, og at departementet i overensstemmelse med 
senere erfaringer for kommende aar fastsætter eventuelle forandringer 
heri. No gen principiel indvending herimod kan der efter min mening 
ikke reises, fordi forsikringens forpligtelser udløber for hvert aar. I ndenfor 
et bestemt aar kan der derimod selvfølgelig ikke være adgang til at fore-
tage nogen forandringer af det engang bestemte. 
'· .
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:Med hensyn til el a g- pen ge ne vil jeg udtale, at saadan som for-
holdene er i Norge, vil bestemmelsen om, at erstatning først skal begynde 
efter udløbet af den 13de uge, føles at være mindre tilfredsstillende. 
Medens nemlig i Danmark mange fiskere ogsaa er medlemmer af syge-
kasser, som yder støtte i den første tid efter ulykkestilfældet, vil norske 
fiskere neppe kunne paaregne anden saadan støtte end den sygepleie: 
som medicinalfondene yder. A1ligevel finder j eg ikke at burde fravige 
de danske bestemmelser, dels fordi isaafald ethvert beregningsgrundlag 
for forsikringens udgifter vilde bortfalde, og dels fordi j eg anser .det i 
høi grad ønskeligt, at den af mig foreslaaede ordning klart bevarer 
karakteren af en ulykkesforsikring. Forbedringer af bestemmelserne om 
dagpengenes ydelser vil antagelig rettest kunne foreslaaes i forbindelse 
med et forslag om sygeforsikring, hvilket jeg anser at ligge udenfor min 
opgave. 
3. Valg af alternativer. 
Jeg har i det foregaaende u el talt, at mit valg af forsikringsalternativer 
bestemmes ud fra følgende synspunkter: 
at alle erstatninger ydes som engangsudbetalinger, at der inclføres 
en tvungen minimal- og en frivillig baade minimal- og høiere forsikring, 
og at forsikringen omfatter de samme formaal, som ved den danske for-
sikring, nemlig erstatning ved dødsfald, ved blivende invaliditet og ved 
dagpenge i tiden fra uclgangen af den 13de uge til aarsdagen efter 
ulykkestilfældet. 
N aar jeg nu ogsaa skal udtale mig om valget af erstatningernes og 
præmiernes størrelse, saa er det min forudsætning, som jeg her vil søge 
at udtale saa klart, som jeg formaar , at grundlaget for enhver præmie-
beregning kun kan være dette: Efter norsk statistik kan vi intet sikkert 
beregningsgrundlag opstille. l Danmark ha1· man nogen erfaring fra det 
virkelige liv. Vil den norske stat nu skaffe fiskerne den saa nødvendige 
forsikring, har den intet andet at gjøre end at vove at bygge paa de 
danske erfaringer, et vovestykke som dog iallefald er mindre end det, 
den danske stat gjorde, da den prøvede uden statistik. I henhold hertil 
vil jeg helt ud anvende de danske erfaringer, idet j eg kun forhøier præ-
mierne for døclsfald noget, fordi den norske statistik synes at anbefale 
dette, og man da iallefalcl kommer paa den sikre side. Jeg vil dernæst 
endvidere udtale, at eler særlig fra den almindelige erfaring fra livsfor-
sikring vil ligge nær at slutte, som ogsaa hr. Hoel bar fremholdt, at den 
frivillige forsikring og da især de høiere satser for denne vil frembyde 
mulig-heder for overskridelsesmomenter, idet elet kan antages, at de fiskere, 
bvis hazarcl er størst , fortrinsvis vil benytte adgangen til høiere forsik-
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ring. J eg ønsker klarest mulig at fremholde , at jeg ikke kan forudse 
disse følger. For mig stod det oprindelig, som nævnt i forrige afsnit, 
ligesaa sanclsynligt , at elet udvalg, som den frivillige forsikring træffer, 
nærmest vilde ske alt efter den forsikredes forsørgelsespligt og efter hans 
kundskab og interesse for forsikring i det hele. I hvert fald vil jeg 
gjøre opmerksom paa sagen og som min mening fremhæve , at den fri-
Yillige (individuelle og kommunale, minimal e og høiere) forsikring er en 
saa vigtig forudsætniog for , at en fiskerforsikring skal kunne tilfredsstille 
, tanden, og at den skal kunne forb erede en fremtidig bedre forsikring, at 
j eg føler mig forpli gtet til at anbefale den paa elet beclste. J eg mener 
derfor, at særlig denne forsikring bør støttes, ell er at iallefald ikke de 
præmier, som man direkte kan afi ecle af de danske erfarin ger , bør forhøies, 
saameget mere som vel ingen kan sige naget bestemt om, hvormeget de 
i tilfælde burde forh øies. Dog tror j eg, at man maask e af hensyn til 
dem bør sørge for, at forsikringens aarlige tilskud til et r eservefond blir 
øget. J eg vil dernæst særskilt behandle den minimale og den høiere 
fo rsikring. 
a. Den minimale forsikring. 
Som minimal erstatning ved dødsfald anbefaler jeg det beløb, som 
j eg i andet afsnit skj ønsmæssig antog at være et gj ennemsnit af fiskernes 
aa,rsfortj eneste, nemlig kr. 500 engang for alle. Som præmie svarer der 
t il dette beløb , under forudsætning af den i første afsnit antagne norske 
dødssandsynlighed, kr. 1.02. Forudsætning her·for skulde egentlig kun 
Yære ethvert dødsfald ved drukning, men som vi tidligere har seet, an-
t ager jeg, at beløbet kan udbetales ogsaa ved andre dødsfald foraarsagede 
ved bedriftsulykker, uden at præmien forhøies. Ligesorn i Danmark skal 
erstatningen kun blive at udbetale til enke eller til børn eller til andre 
personer , som den omkomne bevisligt har forsørget. Minimalerstatning 
for invaliditet med fuldstændigt tab af arbeidsevnen sættes til kr. 720, 
hvilket beløb staar i samme forhold til dødserstatningen som i den danske 
forsikring. Under forudsætning af kun delvis forrin gelse af arbeidsevnen 
sættes erstatningen til en forholdsvis del af forannævnte erstatningsbeløb 
for hel arbeidsudygtighed. Disse betingelser kræver efter den danske 
statist.iks erfaringer en prærnie af kr. 0.53. D en danske forsikring yder 
herfor erstatninger helt ned til en 5 ° lo 's forringelse af arbeiclseYnen. I 
betragtning af de store -ranskeligheder, som baade præmieberegningen og 
invaliclitetsgraderingen frembyder , foreslaar jeg, at denne præmie bibe-
holdes, endskj ønt j eg ovenfor har anbefalet, at det o-rerlades aclministra-
tionen fra aar til aar at fastsætte grænserne nedad og regler for in-
validitetsersta.tningens ydelser. 
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En gradering af erstatningen for sygepenge bør neppe op-
stilles. Denne ydelse bør være fælles for den minimale og for den høiere 
forsikring, idet det i begge tilfælder forudsættes, at der udbetales den, 
som ved ulykkestilfælde har paadraget sig sygdom, en dagpenge af 
kr. 1.!)0 fra udløbet af den 13cle uge til aarsdagen efter, at 
ulykken fand t sted. Efter de danske erfaringer koster denne dag-
pengeerstatning i præmie kr. l.o9· 
Den minimale forsikring skulde saaledes koste 
for dødsfaldserstatning . kr. 1.02 
" invaliderstatning. . . . " 0.53 
" sypepenge . . . . . . . . . ,, 1.09 
Ialt kr. 2.64 
Heri er imidlertid ikke medregnet administrationsudgifter, 
l æ g e ho no r are r et c. 
Forhøier vi præmien fra 2.64 til 3 kroner, blir denne forhøielse 12 °/0 
af det hele beløb. I forrige afsnit anbefalede jeg, at 2 °/0 af præmien 
stillecles til raadighed for kommunerne til deres administrationsudgifter. 
Der skulde altsaa blive tilbage 10 °/o til statens administration. Den 
danske forsikring har i 4 aar gjennemsnitlig til tillidsmænd, læger og· 
centraladministration havt en udgift af 16.5 °/o. lVlan skulde kunne nære 
håab om, at den norske forsikring maatte kunne blive billigere, saafremt 
komrnunerne overtager det lokale arbeide alene mod de ovennævnte 
2 °/o for præmiernes indkassering. Jeg tinder derfor at kunne anbefale, 
at præmien for minimalforsikringen sættes til 3 kroner, do·g under for-
udsætning af, at eventuelle overskridelser, som maatte forvoldes ved 
administrationen, ogsaa maa kunne udredes af de til tilskud til reserve-
fondet bestemte midler, hvorom nedenfor. . 
Spørgsmaalet er nu dette: Hvor stor del af denne præmie skal 
fiskerne betale selv? 
Jeg har tidligere nævnt, at jeg for min del fin der at burde anbe-
fale, at fiskerforsikringen modtager et tilskud fra eksportafgifterne, nem-
lig fra det i tredie afsnit omtalte havnefond, hvis aarlige indtægter med 
de af mig foreslaaede forøgelser antages at kunne sættes til ca. kr. 300 000 
aarlig. Fastslaar man, hvad der synes mig retfærdigt, at hver fisker1 
iallefald i det væsentlige faar et bestemt og ligestort tilskud til det be-
løb, han maa betale i præmie, saa synes det mig at være praktisk, at 
eksportafgifternes tilskud beregnes kun eller væsentlig kun til den mini-
male forsikring, saaledes at den høiere forsikrin g forudsættes at 
bære sig selv ved tillæ gspræmier til den minimale klasse, s om 
alle de forsikrede maa tilhøre. Vi ser da, at en præmie af 3 kroner 
pr. fisker under forudsætning af 86 500 fiskere i alt paafører den minimale 
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forsikring, en udgift af kr. 259 500 aarlig. Forudsætter man, at halv-
delen af dette beløb nemlig ca. kr. 130 000, dækkes af fiskerne, vil fisker-
nes præmie for den tvungne forsikring kunne sættes til kr. 1.50 aarlig, 
og eksportafgiftcrne skulde aarlig have at udrede kr. 130 000. Det sy-
nes imidlertid nødvendigt for forsikringen, at dette beløb forhøies, dels 
fordi jeg vil anbefale en liden reduktion af præmierne for den høiere 
forsikring, og fordi disse antages at frembyde særskilt risiko, og dels fordi 
det maa forudsættes nødvendigt, at der beregnes noget til reservefond. 
Der har som tidligere nævnt forekommet ikke ubetydelige vekslinger i 
antallet af de aarlig omkomne fiskere. (Se bilag 3 og bilag 17). Selv 
om derfor de her anførte beregninger skulde vise sig- at stemme ganske 
med de gjennemsnitlige forhold, saa maa man kunne regne med, at der 
i enkelte aar kan indtræffe et betydeligt større antal ulykkestilfælder. 
Som vern mod denne mulighed finder jeg at maatte anbefale, at 50 °/0 
af havnefondets indtægter, deri indbefattet de af mig foreslaaede forøgel-
ser, tilfalder fiskerforsikringen. Denne skulde derved kunne gjøre reg-
ning paa en indtægt af ca. kr. 150 000. Heraf paaregnes ifølge det fore-
gaaende ca; 60 000 kroner ved nye afgifter. I forhold til de nuværende 
budgetindtægter skulde forsikringen altsaa koste staten 90 000 kroner 
aarlig. Saafremt der med denne indtægt og med en præmie for minimal-
forsikringen af kr. 1.50 skulde dannes overskud, foreslaaes disse tillagt 
det tiloversblevne beløb af de ved r:l'itran- og Røværulykkerne indsamlecie 
midler. Det saaledes o p rettede "fiskernes forsikringsfond" danner da 
reservefond for mulige underskud i enkelte aar. Om berettigelsen af 
anvendelsen af Titran- og Røværfondet paa denne maade se betænkning 
udarbeidet af hr. · sekretær J ohnson (bilag 29). 
Der vil antagelig overfor dette forslag gjøres sterke indvendinger 
fra finansielle synspunkt.er. Jeg kan hertil kun udtale, at den opgave 
at forsikre en· stand som fiskerne, som i Norge er saa talrig, maaske 
meget talrigere end fabrikarbeiderne, ikke kan ventes løst med mindre 
ofre. Man maa erindre, at forsikring-stanken endnu er ganske n~y blandt 
fiskerne, og at de derfor desto vanskeligere vil kunne realisere denne 
alene. Derfor giver den tyske stat et aarlig tilskud til hver fiskers ulyk-
kespræmie af kr. 6.30 og den danske stat mell~m 3 og 4 kroner. Sagen 
kan neppe realiseres paa en mere beskeden og dog samtidig nogenlunde 
tilfredsstillende maade end saaledes som her er foreslaaet i overensstem-
melse med de krav, som bedriftens egne mænd har fremsat i de indhen-
tede udtalelser (se bilag 12), nemlig ved at indføre en forsøgsvis mini-
malydelse ved de allermest følelige ulykker, som truer bedriften. At 
udelukke enkelte af disse kan jeg heller ikke antage mere berettiget for 
fiskerne end for fabrikarbeiderne, og hvad endelig det foreslaaede bidrag af 
eksportafgifterne angaar, saa vil jeg tillade mig at fremhæve to ting. 
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Por det første vil vel alle indrømme, at fiskerne iallefald er med om at 
betale disse afgifter, og fDr det andet er dette bidrag endog mindre 
end det beløb, som statskassen direkte ~dbetaler til admini-
strationsudgifter alene for fabrikarbeidernes ulykkesfor-
sikring. 
b. Den høiere forsikring. 
At opstille en plan for ydelser og præmier, som kan passe for alle 
de forskjellige bedrifter og distrikter, inden hvilke der kan forudsættes 
at være behov og interesse for en høiere forsikring, lader sig ikke gjøre. 
Jeg har derfor valgt at o p stille forskjellige høiere klasser og kalde 
den tvungne minimalforsikring for første klasse. De forskjellige høiere 
klasser forudsætter jeg skal bygge paa høiere dødsfalds- og invali-
clitetserstatninger, men paa den samme dag-pengeerstatning. 
Jeg forudsætter end videre, at præmiebetalingen for de høiere klasser 
ydes som tillæg til første klasses præmie (3 kroner). Saaledes kan 
der da opstilles følgende tabel, i hvilken medtages foruden de for hver 
klasse forskjellige dødsfalds- og invalideerstatninger ogsaa de beregnede. 
udgifter og de præmier, som jeg ønsker at foreslaa. 
Dødsfalds- Invali<litet.s- Forsikringen Tillæg for Fiskerne 
erstatning erstatning koster klassen betaler ialt 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
Første klasse 500.oo 720.00 3.00 1.50 
Anden 
" 
l OOO.oo l 440.00 4.17 1.00 2.50 
Tredie 
" 
l 500.00 2 160.00 5.74 2.50 4.00 
Fjerde 
" 
2 OOO.oo 2 880.00 7.29 4.00 5.50 
Femte 
" 
l 
2 500.00 3 600.00 8.84 5.50 7.00 
Det vil heraf sees) at jeg foreslaar en liden reduktion ogsaa af til-
læggene til de høiere klasser. Det fremgaar af tabellen, at forsikringen 
i de bøiere klasser for dødsfalds- og invalideforsikringens vedkommende 
er forholdsvis betydelig billigere, fordi dagpengeforsikringen er forudsat 
at være den samme i alle klasser. Man skulde tro, at dette forhold vil 
bidrage til at forøge interessen for en forsikring efter de bøiere klasser. 
Som nævnt i forrige afsnit forudsætter jeg, at der er adgang til 
frivillig forsikring efter de høiere klasser for enhver af første klasses 
medlemmer, og at desuden kommunerne er berettigede til hver for sit di-
strikt at indføre en tvungen forsikring efter en af disse høiere klasser 
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for saadanne nærmere betegnede fiskere, som de maatte anse for at have 
behov for en saadan forsikring. 
4. Hvad er en ulykke? 
Det vil i denne forbindelse være nødvendigt i al korthed at omtale, 
under hvilke forudsætninger de her foreslaaede erstatninger bliver at yde. 
For den første tids gjennemførelse af en norsk fiskerforsikring vil det 
være af største betydning ogsaa i denne henseende at kunne bygge paa 
de erfaringer, som findes nedlagt i de danske beretninger over, hvorledes 
den danske ulykkesforsikring har været gjennemført i alle de enkelte 
nærmere beskrevne ulykkestilfælder. Jeg kan derfor ikke paa nogen 
bedre maade klargjøre forsikringens forudsætninger end ved efter de danske 
beretninger at meddele, hvilke hovedsynspunkter det danske forsikrings-
raad har fulgt ved dets afgjørelser af særlig vanskelige tilfælder. 
I. Først s·kal omtales, hvilke dele af en fiskers gjerning der 
hører ind under loven. Herom . heder det i den danske lovs § l, at 
medlemmerne af ulykkesforsikringsforeningen er forsikrede mod følger af 
ulykkestilfælde, der er bevirkede: 
l) ved fiskeridriften eller ved de forhold, under hvilke denne fo-
regaar, 
2) ved fiskerens frivillige forsøg paa redning af menneskeliv paa 
sjøen, 
3) ved seilads i fiskerfartøier udenfor selve fiskergjerningen. 
l. Som følge af den førstnævnte bestemmelse vil først og fremst 
alle ulykkestilfælder, som tilstøder fiskeren under selve fi-
skefangsten samt under seiladsen til og fra fangstpladsen, 
henhøre under loven. Herved maa dog merkes, at forsikringen kun om-
fatter ulykkestilfælder, som indtræffer under fiskeri med dansk skib eller 
fartøi. l henhold til denne bestemmelse har raadet afvist et ulykkes-
tilfælde, der rammede et med lem af ulykkesforsikringsforeningen i en 
tysk fiskekutter, med hvilken han var forhyret. 
Desuden har raadet under loven henført ulykkestilfælder, som har 
indtruffet fiskere under arbeider, som er knyttede til sel ve fiske-
r i et. Som saadanne arbeider kan nævnes baadens uclsætning i sjøen og 
dens lanclsætning; istandsættelse af baadseil, foretaget i land og paa et 
tidspunkt, ela den forulykkede var ophørt med fiskeriet for elet aar; ned-
ramning af bundgarnspæle; istanclsættelse af en fiskerbro, som tilhører 
fiskerne paa stedet i forening og u el el uk k en el e benyttes til fiskeri-
Yirksomhecl. 
Hvor u1ykkestilfælcler clerimocl er incltrufne under saaclanne omstæn-
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digheder, at fiskeridriften eller de forhold , under hvilke denne 
foregaar, ikke kunde siges at være aarsag, har de tilskadekomne 
ikke kunnet ansees for erstatningsberettigede. Dette gjælder saaledes 
en fisker, som gled og faldt i det glatte føre , da han vilde begive sig 
fra sit hjem ned til stranden for at ro paa havet med garn; ligeledes en 
fisker, som efter at være kammen i land fra fiskeri , kjørte til byfoged-
kontoret i Skagen for at anmelde, at den kutter, hvormed han havde 
fisket, havde bjerget nagle makrelgarn: og kom tilskade: da han vilde 
stige ned af vognen. 
2. Der er endnu ikke anmeldt naget tilfælde, hvorpaa bestemmel-
sen om, at fiskere er forsikrede mod ulykkestilfælder, som rammer dem 
under deres frivillige forsøg paa redning af menneskeliv paa sjøen, har 
fundet anvendelse. 
3. I en særegen form er spørgsmaalet, om eler kan siges at være 
indtruffet et ulykke s tilfælde, der er b evirket ved se il a ds uden-
for se.lve fisker g jerningen, kommet til at foreligge i følgende til-
fælde. Paa en tid af aaret, hvor fiskeriet ligger stille, var et :fiskerfartøi 
blevet benyttet til fragtfart med den paagjældende fisker som fører; 
medens han i en havn var beskjæftiget med at losse fartøiet, kom han 
til skade ved, at en sæk med bomuldsfrøkager faldt ned paa ham. Raa-
dets flertal kunde ikke :tinde, at dette tilfælde henhørte under loven, men 
indenrigsministeriet, til hvilket sagen blev indanket, · statuerede, at her 
forelaa et ulykkestilfælde, der var bevirket ved seilads i fiskerfartøi 
udenfor selve fiskergjerningcn. 
Som eksempel paa anvendelsen af den her omhandlede bestemmelse 
skal endnu nævnes et ulykkestilfælde, der overgik en fisker, som med 
sin baad seilede ud for at deltage i bjergningen af en grundstødt damper 
og blev rammet af et stykke kul, der blev kastet ud fra damperen i det 
øieblik, da han lagde til ved dennes side. Dette ulykkestilfælde blev af 
raaclet henført under loven. 
A f hensyn · til at elet i Norge er forbundet med meget store van-
skeligheder at afgjøre, hvacl eler skal kunne kaldes :fiskerfarkoster, anbe-
faler jeg, at ethvert tilfæ lde af drukning bør medføre erstat-
ningsberettigelse for d e forsikrede s efterladte. Omkommer den 
forsikrede paa land, vil situationens forhold til fiskeriet i de fleste tiifæl-
cler være lettere at konstatere. Ligesaa: naar ulykken fører til invali-
ditet. Da kan iallefalcl ogsaa den tilskadekomne i regelen afgive for-
klaring om sagen.· 
IL For at en forsikret fisker eller dennes efterladte skal kunne 
reise krav paa erstatning, maa invaliditeten eller døden være for a ar-
sag et ved et ulykkestilfælde. 
Heraf følger for det første: at lidelsen s op staa en maa kunne 
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fø r e s tilbage til en enkelt begivenhed som aarsag. Er den 
derimod fremkommen lidt efter lidt, f. eks. som følge af en række paa-
virkninger under arbeidets gang, berettiger den ikke til erstatning (f. 
eks. i et tilfælde af eczem paa begge hænder, der havde udviklet sig 
efterhaanden som følge af vedkommendes beskjæftigelse som fisker) og 
(sammentrækning af bindevævet i høire haand, som ligeledes var frem-
kommen i tidens løb, uden at der kunne angives nogen enkelt ulykkelig 
begivenhed som aarsag). 
Det maa dernæst kræves, at et sæ rli g t for ho l el under fisker-
gj erningen kan paavises som am·sag til lidelsen. Opstaar denne som 
følge af eller i tilslutning til forhold , som fiskeren ifølge sit erhverv . al-
mindelig færdes under, og som i det ganske overveiende antal tilfælder 
ingen skadelige følger medfører, vil der ordentligvis ikke kunne blive 
tale om et ulykkestilfælde som aarsag. :Mange tilfælder har alle tilfælles, 
at de paagj ældende efter haarde og anstrengende ture paa sjøen, hvor-
under de er blevne gjennemblødte, er blevne angrebne af forskj ellige al-
mindeligt forekommende sygdomme (lungebetændelse, nyrekolik, gulsot). 
A t en fisker, som maa færdes paa et uroligt hav i aaben baad under alle 
slags veirforhold, undertiden· bliver gjennemblødt, kan ikke siges at være 
noget uvant; tvertimod hører det til den slags ubehageligheder, som hans 
erhverv normalt fører med sig; begivenheden faar med andre ord ikke 
det ekstraordinære præg, som efter almindelig sprogbrug maa være til-
stede, for at man kan tale om et "ulykkestilfælde". Hertil kommer, at 
de sygdomme, hvoraf de paagjældende var angrebne, er almindeligt fore-
kommende lidelser, som alle er udsatte for , og som meget sjelden opstaar 
som følge af ulykkestilfælder. 
I modsætning til det ovenfor omtalte kan nævnes et tilfælde, i hvil-
ket den paagj ældende fisker kantrede under forsøg paa landing over den 
inderste revle; han blev bragt bevidstløs i land, og kun med stort besvær 
lykkedes det at bringe ham til bevidsthed. Samme nat blev han angre-
ben af lungebetændelse, der efterhaanden angreb største delen af begge 
lunger, og hvoraf han kort efter døde. Under disse omstændigheder er-
kjendte raadet, at fi skeren var død som følge af et ulykkestilfælde, og 
det tilkjendte derfor enken erstatning efter loven. Saadanne tilfælder 
minder om de ikke saa ualmindelige tilfælder i Norge, da fiskerne maa 
,:ride paa hvælvet!:. 
Særlig hyppigt opstaar spørgsmaalet om sammenhæng mellem ulyk-
kestilfælde og lidelse ved u n el e l'l i v s brok. 
Det maa nu ansees som fastslaaet af lægevide.nskaben, at broktil-
fælder som oftest opstaar e ft e rhaanden under paavirkning af en lang 
række anstrengelser og indvendigt eller udvendigt fra kommende paa-
virkninger, derimod kun sjelden som følge af en begivenhed. 
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Medens brokket er under udvikling, vil det hyppigt intet besvær 
volde, og patienten er derfor i almindelighed ganske uvidende om den 
lidelse, han bærer paa. Først naar brokket er blevet saa stort, at det 
træder tydeligt frem og fremkalder smerter, henledes hans opmerksomhed 
paa det, ·og da dette sidste trin i udviklingen ofte skyldes en sterk an-
strengelse, et stød eller lignende, vil han ganske naturligt opfatte denne 
begivenhed som aarsag til en lidelse, som i virkeligheden har udviklet 
sig gjennem længere tid. 
Som ovenfor antydet kan imidlertid brok opstaa ved ulykkestil-
fælde; men for at et saadant skal kunne ansees som aarsag, maa visse 
betingelser være opfyldte. Disse er: 
L Der maa med bestemthed kunne paavises enten et egentligt 
ulykkestilfælde (et slag eller et stød mod underlivet, et fald eller lignende) 
eller en ekstra or el i nær, altsaa udover arbeidets sedvanlige rammer 
gaaende, svær legemlig anstrengelse som aarsag til broktilfældets op-
staaen. 
2. De symptomer, der erfaringsmæssigt ledsager den pludselige 
opstaaen af et broktilfælde, maa af den tilskadekomne skildres i det 
mindste nogenlunde træffende, og specielt maa deres styrke have været 
en saadan, at den tvang ham til straks at ophøre med arbeidet og meget 
hurtig at søge lægehjælp. 
3. Endelig maa natm·ligvis den beskrivelse, som lægen paa grund-
lag af sin unclersøgelse giver af det forefunclne brok, være en saaclan, at 
den ikke paa naget punkt er i moclstrid med muligheden for dettes plud-
selige opstaaen ganske kort før undcrsøgelsen. 
III. Endnu skal eler fremsættes no gle bemerkninger om el e om-
komne fi s keres efterlaeltes kra\ e fter den dan s ke lov. 
Ifølge disse bestemmelser tilfalder forsikringssummen ikke a f el ødes 
bo, men elerimoel kun saadanne personer, eler i kraft af deres slegtskabs-
forhold til afdøde eller som følge af den understøttelse, han ydede dem, 
maa siges at have mistet en for sø rger i ham. 
De erstatningsberettigede efterlaclte er n-emlig følgende: 
L Ubetinget ret til forsikring har altid fiskerens enke, dersom 
egteskabet. var indgaaet før ulykkestilfælclet, og samlivet ikke var 
o p hørt. 
2. Efterlader fiskeren sig ikke enke, hvem forsikringen tilkommer, 
tilfalcler denne hans bø rn, hvis forsørgelse paahvilede ham (0: egte børn 
under 18 aar) , eller som . han faktisk forsørgede, ela ulykken skete. 
3. Efterlades der ikke enke eller børn, kan dog arbeiderforsik-
rings-raaclet bestemme, om forsikrin gen skal til falde andre, hvem arb ei-
der en for sørge de, da ulykken skete. 
Disse bestemmelser volder navnlig vanskelighed, naar de efterladtes 
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krav efter loven er betinget af, om de kunne siges at være blevne for-
ør g e el e af afdøde. Loven maa efter raadets opfattelse, der har fund et 
støtte hos indenrigsministeriet, forstaaes saaledes, at. der kun vil kunne 
tales om forsørgelse i lo\ ens forstand, hvor de paagjældende i alt 
væsentligt har faaet deres undei'hold af afdøde. Dette stemmer saavel 
med den alrnindelige forstaaelse af ordet forsørgelse, som formentlig ogsaa 
med lovens hensigt, idet ydelsen altid er den samme, og det saa1edes 
ikke er muligt i det enkelte tilfælde kun at give en del af summen, 
hvilket dog maatte ha\ e været bestemt i loven, hvis denne havde villet 
yde erstatning ved delvis forsør~·e]se. 
IV. En stor del af de anmeldelser om fiskeres tilskadekomst, som 
indgaar til raa.det, fremkommer paa et meget sent tidspunkt, uden 
at der sees at have foreligget særlige forhold, der gjorde en saadan for-
sinkelse· nødvendig eller dog forklarlig. Raadet finder derfor anledning 
til at henlede opmerksomheden paa, at det i loven er paabudt, at anm el-
d else skal ske snarest muligt, og at det er i disse parters interesse, 
at dette paabud saa vidt muligt efterkommes. Ofte vil det vise sig nød-
vendigt at indhente yderligere oplysninger, hvoraf det kan afhænge, om 
der overhovedet tilkommer den paagjældende noget krav efter loven. 
Er der da hengaaet lang tid efter elet anmeldte ulykkestilfældes ind-
træden, kan det hænde, at muligheden for at tilveiebringe de fornødne 
oplysninger er gaaet tabt: og at der derfor ikke kan tillægges vedkom-
mende krav efter ]oven. En forhaling af sagens afgjørelse vil i hvert 
fald som oftest være en følge af en for sen anmeldelse. Der bør derfor 
fastsættes en tidsfrist for anmeldelse aJ ulykker. Men denne bør ikke 
optages i loYen, men fastsættes af departementet efter bestyrelsens 
forslag. 
Af ikke mindre · betydning er det, at bestemmelsen om, at den til-
skadekomne snarest muligt efter ulykkestilfældet maa lade sig 
undersøge af en læge og derefter underkaste sig den lægc-
b ehan elling, som :findes fornøden, nøie iagttages. Det kræver ikke 
nærmere paa visning, at det har en overordentlig betydning for behand-
lingens resultat, at den paabegyndes saa snart som muligt, og raadet Yil 
ved sin fastsættelse af en tilskadekommens erstatning ikke kunne undlade 
at . tage hensyn til: om invaliditetsgraden paa grund af forsømt lægebe-
handling er blevet større, end den ellers vilde være bleven. 
Da det dernæst ofte kun gjennem en snarest muligt foretagen læge-
undersøgelse lader sig konstatere, om der virkelig er sammenhæng mel-
lem en lidelse og den derfor anførte aarsag, udsætter den tilskadekomne 
sig for, at hans krav ikke anerkjencles af raadet, saafremt han uncllador 
at søge læge, saasnart forholdene tillacler det. 
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5. Forsikringens administration. 
Ledelsen af den danske ulykkesforsikring varetages af en be s t y-
re l s e, bestaaende af indtil 5, for tiden 3 medlemmer, som udnævnes af 
indenrigsministeren. D et medlem af bestyrelsen, der af indenrigsministeren 
udnævnes til formand, repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsens 
honorar fastsættes af indenrigsministeren ; bestyrelsen antager selv den 
fornødn e medhjælp. Foreningens regnskaber gj ælder for kalenderaaret, 
de revideres af en af indenrigsministeren antagen revisor, hvis honorar 
ogsaa udredes af forsikringen. 
F astsættelsen af de ydelser, som tilkommer fi skeren eller hans 
efterladte, samt afgj ør elsen af spørgsmaalet, om et anmeldt tilfælde be-
grunder krav efter loven, og om de foreliggende kj endsgj erninger er til-
strække1ige til sagens bedømmelse, henhører under en egen afdeling af 
"arb e id e rfo rs i kr in gs - r a a el e t ". 
Forsikringen er, som tidligere nævnt, i D anmark helt frivillig, dens 
perifere organisation er derfor bygget paa distriktsafdelinger med tilhø-
rende medlemmer. Disse vælger en tillidsmand, som af bestyrelsen aner-
kjendes som mellemmand mellem foreningen og medlemmerne. Tillids-
manden opkræ\ er medlemsbidragene og indsender dem til bestyrelsen 
efter den ham meddelte instruks. Bestyrelsen kan tillægge tillidsmændene 
vederlag for deres arbeide og godtgj ørelse for kontorudgifter; hertil kan 
bestyrelsen anvende indtil 10 °/o af medl emsbidrag-enes samlede beløb. 
H ele denne administrations ordning er fastsat ved vedtægt, ikke 
ved lov, og dmi kan derfor forandres efter ministeriets bestemmelser. 
Saafremt en norsk ulykkesforsikring for fiskere blir bygget paa den 
ordning, at kommunerne indkræver medlemsbidragene, vil den perifere 
administration i væsentlig grad forenkles - i sammenligning med den 
danske forsikring. For den foreslaaede tvungne minimale forsikring vil 
bidragene i alle tilfælder blive at indkræve sammen med kommuneskat-
terne. For den frivillige kommunale forsikring enten efter den første 
ell er efter en af de høiere klasser vil der i hver kommune kunne træffes 
den ordning, som under de givne forhold maatte ansees for mest prak-
tisk. Der er saaledes intet iveien for , at der i en kommune dannes en 
saadan frivillig, af kommunen autoriseret og kontroll eret forening, som 
vedtaget af A alesunds fi skere (se bilag 31). Saad a nn e foreninger 
vil netop i s taten s g aranti af for s ikringssa t se rn e og i kom-
mun en s r e t til a t g j ør e for s i k rin g en obliga tori s k for b es t emte 
g rupp e r af fi s k e r e h a v e d e t b e ds t e g rundl ag for en s ikk er og 
hen sig tsm æss i g frivilli g or g ani s ation. 
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Jeg ønsker her at tilføie, at den udsigt, som saaledes aabnes til 
frivillig organisation, ogsaa aabner en anden meget vigtig fremtidsmulig-
hed. Det har været forbundet med store vanskeligheder for fiskerne at 
samle sig om fælles interesser til en organisation ·til varetagelse af deres 
tarv. Det kan derfor, nndatis 1nutanclis anføres, at de frivillige forsik-
ringssammenslutninger, paa hvilke ulykkesforsikringen i Tyskland er byg-
get, ogsaa har dannet uclgangspunkt for videre formaal, saaledes det at 
forebygge ulykker og at repræsentere vedkommende stand udadtil. I 
aarsberetningen for 1905 for den tyske sammenslutning for sjøbedriftens 
og :fiskernes forsikring (Seeberufsgenossenschaft) udtales der: "Vi glæder 
os over at kunne fastslaa, at vor virksomhed ogsaa i det forløbne aar 
ikke alene har været begrænset til vore egne snevre, uclelukkende fag-
interessers omraade, men at vor sammenslutning, overensstemmende med 
de ideer, som foresvævede fyrst Bismarck, da han skabte saadanne sam-
menslutninger, ogsaa i vide kredse er blevet anerkjenclt som et organ, 
som repræsenterer alle tyske redere, og som ikke alene egner sig til, 
men endog i høi grad er kaldet til at kaste sit raad i vegtskaalen ved 
afgjørelsen af alle spørgsmaal af alml.ndelig natur, som har betydning for 
den tyske skibsfart. I overensstemmelse hermed har vi været anmodet 
om, ikke alene af rigsregjeringen, men ogsaa af de forskjellige regjerin-
ger, at afgive udtalelser om spørgsmaal, som berører skibsfartens inter-
esser." -
OgRaa ved det arbeide, som vil kræves ianledning af indhentelsen 
af det fornødne materiale af ~rklæringer og udtalelser til erstatnings- · 
kravenes bedømmelse forudsætter jeg, at man vil kunne paaregne 
kommunernes støtte. Ved dette arbeide vil disse i endnu høiere grad 
have følelsen af, at de har en direkte interesse at varetage, idet de støtter 
forsikringens virksomhed. Hvilken ordning enhver kommune maatte ville 
træffe for at fremme forsikringsarbeidet, anser jeg at ville blive meget 
forskjellig, alt efter hver enkelt kommunes antal af :fiskere. En betydelig 
støtte antager jeg dog, at staten vil kunne yde kommunerne i denne deres 
virksomhed, idet staten vil kunne stille hele sit apparat af opsyn til 
raadighed for enhver undersøgelse af de nærmere omstændigheder ved 
stedfun.dne ul'ykker og være de tilskadekomne behjælpelige med at 
faa indsendt nærmere, ved reglement fastsatte erklæringer og beretninger 
om ulykkens art og følger. Medens jeg anser det for uoverkommeligt 
for staten paa en nogenlunde tilfredsstillende maade direkte at udstede 
policer for de forsikrede, vil den derimod kunne yde en særdeles værdi-
fuld bistand ved indhentelsen af oplysninger om de omkomne eller til-
skadekomne. Her vil ogsaa sygefondenes læger kunne faa stor betydning 
for forsikringen. 
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Hvad nu forsikringens cent r ale a el min istra ti on angaar, da vil 
det i Norge være forbundet med de største vanskeligheder at lade et raad 
af repræsentanter for fiskerne afg'jøre de enkelte tilfælder. Dertil er 
afstandene for store; reiseudgifter og tidsspilde vil de derfor blive for 
uforholdsmæssige. Man maa derfor vistnok overlade en central besty-
relse af forsikringen at træffe afg'jørelser af erstatningskravene og at 
lede forsikringens virksomhed og alene søg_e kontrollen i vedkommende 
reg'jeringsdepartements endelige afg'jørelse af de af bestyrelsens bestem-
melser, som inden en vis appelfrist blir forlangt forelagt departementet. 
Derimod bør en beretning, der som i Danmark redegjør for behandlingen 
af hvert enkelt tilfælcle, tilligemed udtalelser om foranclril1ger i forsik-
ringens stilling til mere principielle spørgsmaal, aarlig forelægges elet 
raad af repræsentanter for fiskeribeclriften, som allerede nu er oprettet, 
nemlig fiskeriraaclet. 
Der kan nu maaske være meningsforskjel, om en saadan bestyrelse 
vil være istand til direkte ved korrespondance med kommunerne at be-
sørge den hele administration. Jeg for min del antager, at dette kun vil 
kunne ske, ved at bestyrelsen blir nødsaget til at føre en særdeles stor 
korrespondance i anledning af forberedelsen af alle de sager, den skal 
afg'jøre. En væsentlig del af denne forberedelse bør efter min mening 
:finde sted i distrikterne og ikke fra centralkontoret. I dette øiemed bør 
der ansættes en tilsynsmand i hvert distrikt. Hvor stort et distrikt bør 
være, kan paa forhaancl ansees tvilsomt, og dette bør overlades regje-
ringsdepartementets afg'jørelse. Jeg for min del tænker mig, at der an-
sættes en tilsynsmancl for hvert af amterne fra Stavanger til Finmarken 
og 2 eller 3 tilsynsmænd paa Skagerakkysten. Disse stillinger antages 
at kunne være biposter og kunne beklæcles af mæncl, som er fortrolige 
med distriktets administrative forhold. 
Tilsynsmandens opgave maa elet være at paase, i fornødent fald med 
amtmandens assistance, at kommunernes lister og bidragene for de for-
sikrede indsendes i rette tid før hvert forsikringsaars begyndelse. Frem-
deles at foranledige, at de fornødne lægeerklæringer og andre oplysninger · 
om ulykkestilfældets art og følger medsendes ethvert krav om erstatning. 
Tilsynsmanden maa i det hele være mellemmancl mellem kommunen 
og forsikringen, og det saavel ved præmiernes indkrævning som ved er-
statningernes udbetalinger. 
Ved tilsynsmandsinstitutionen vil centralkontorets arbeide lettes 
i væsentlig grad. Saafremt imidlertid forsikringen oprettes paa det grund-
lag, som jeg her har foreslaaet, vil eler nok kræves ikke saa liclet kontor-
arbeide. Det synes mig naturligt, at dette staar under den centrale be-
styrelses kontrol og ledelse. Heraf synes at følge, at der bør ansættes 
en overfor bestyrelsen ansvarlig kontorchef, som besørger forsikringens 
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korrespondance og har tilsynet med d en~ regnskabshold. Da det har 
været foreslaaet at lægge fotsikringens administration ind under fiskeri-
administrationen (p. t. fiskeridirektoriatet) , vil jeg udtale, at det antagelig 
vil være af stor betydning, at det iallefald knyttes i nær forbindels e med 
dette. Dog antager jeg, at forsikringen ikke direkte bør underordnes 
fiskeridirektøren , idet den jo er forudsat ledet af sin ege11 bestyrelse. 
Det maatte da i tilfælde ske paa den maade, at fiskeridirektøren var med-
lem af bestyrelsen, og at forsikringens kontor iallefald ha\ de en egen 
virksomhed, selv om det af praktiske grunde skulde arbeide i samme byg-
ning. At eler i en saaclan form bør :fincle en forbindelse sted mellem fiskeri-
administrationen og den af mig foreslaaecle forsikring, tror jeg dog ialle-
falcl at burde anbefale, saalænge forsikringen opfattes som et forsøg ; thi 
saalænge vil en betydelig del af forsikringens arbeid e maatte bestaa i at 
lære fi skeribeclriftens statistiske forhold at kjencle, for at man paa gruncllag 
heraf kan forb erede en bedre fremticlsordning. 
Paa sagens nuværende stadium at .opstille et bucl ge t for admini-
st rationen, vover j eg ikke at forsøge paa. Det vil være klart for enhver , 
at oprettelsen af en forsikring, som den her foreslaaede, kun kan gj en-
nemføres paa den maacle, at man stadig retter sig efter de nu mange 
uforudseelige forhold , som man efterhaanden vil lcere at kj encle. A t ap-
stille budget for disse forhold er at prætenclere en kundskab , som ikke 
haves, og vil enten føre til altfor kostbare indretninger eller til skuffelser 
eller til uretfærdig kritik af den, der opstiller budgettet. Som i alle 
andre lande, f. eks. Danmark, bør det ogsaa her overlades vedkommende 
regjeringsdepartement at anordne forsikringens aclministration og admini-
strative budget. Og det saa meget mere , som den foreslaaede ordning 
bør fastsættes kun for et kortere tidsrum; jeg foreslaar for 5 aar. Det 
videre budget for bestyrelsen, elet centrale kontor og tilsynsmændene bør 
efter min mening foreslaaes for departementet af forsikringens bestyrelse, 
saasnart denne er konstitueret, og centralinstitutionens udgifter antages 
da som ovenfor nævnt at kunne bestrides af minima1forsikringens præmier 
og i tilfæld e af O\ erskridelser af de beløb, som afsættes til reservefond. 
6. Forsikringens ordning under forudsætning af præmiernes indbetaling 
ved baadmerkers udlevering. 
I tredie afsnit har j eg nærmere redegjort for mine grunde til ikke 
at kunne anbefale, at forsikringen ordnes paa gruncllag af præmiernes 
betaling ved udleveringen af baadmerker. Da imidlertid denne ordning ved 
forskjellige anledninger er blevet stillet saa sterkt i forgrunden, finder 
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jeg det at være min pligt at omtale de forudsætninger, · under hvilke en 
saadan ordning efter min mening i tilfælde maatte træffes. 
I tredie afsnit har jeg nævnt, l) at forsikringens formaal i til-
fælde maatte begrænses til en for alle fiskere lige erstatning ved døds-
fald under fiskeri og paa reiser til og fra fiske, 2) at midlerne maatte 
tilveiebringes delvis ved eksportafgifter og desuden ved smaa bidrag ved 
baadmerkernes udlevering uden udlevering af policer. 3) At forsikringen 
maa begrænses til ulykkestilfælder, som tinder sted paa den del af kysten, 
paa hvilken baadmerkesystemet .er indført, nemlig strækningen fra Stav-
anger til Finmarkens amter. 
Med hensyn til en saadan forsikrings budget antager jeg, at en 
præmie for dødsfald af l krone, i henhold til hvacl jeg tidligere ·har 
ucltalt, maa kunne anbefales for en ydelse af 500 kroner eng·ang for alle, 
og hertil antager jeg efter alt, hvacl der er gaaet forud i denne sag, at 
en saadan forsikring vil blive begrænset. Forudsætter vi nu et antal 
af 70 000 eller maaske i enkelte aar op til 80 000 fiskere (kfr. hr. Dahls 
betænlminger bilagene 24 og 25), maatte altsaa forsikringens budget bygges 
paa en antagelig uclgift af 70-80 000 kroner. Kommer hertil admini-
strationsudgifter og tilskucl til Røvær og Titranfondet som reservefond 
for mulige større katastrofer, bør vel de paaregnelige udgifter ikke ~ættes 
lavere end til ca. 90 000 kroner om aaret. Dette beløb antager jeg delvis 
vil kunne dækkes ved en forøgelse af eksportafgifterne som foreslaaet i 
afsnit 3. Dog bør iallefald afgifterne for hummer og fersksild fra Skagerak-
kysten uncltages. Jeg anbefaler derfor, at man ikke paaregner et større 
bidrag af eksportafgifterne end ca. 50 000 kroner. Restbeløbet antages 
ela at kunne dækkes ved en betaling til forsikringskassen af 50 øre for 
hver mand, som deltager i et fiske, hvor merker udleveres. Saafremt 
fiskere skulcle deltage i :flere fiskerier, f. eks. skreifiske og Finmarksfiske, 
antager jeg, at der ikke er anden uclvei end den, at præmien maa betales 
to gange, idet en ordning, som skulde give en sikker garanti for, at de, 
som engang har betalt, ikke kom til at betale igjen, vistnok vil medføre 
en uforboldsmæssig udgift i forhold til de indkrævede beløb. 
Administrationen antages paa denne maade at ville blive enklere 
og mere billig end ved nogen anden ordning. Det vil vistnok være 
fordelagtigt at have tilsynsrnænd i hvert amt eller distrikt, men disse vil 
faa væsentlig mindre at gjøre end ved den af mig foreslaaede ordning. 
Centralaclministrationen ·vil ogsaa faa et betydelig mindre arbeide, men 
jeg antager dog, at elet vil være rigtigst, at den bestaar af en bestyrelse, 
som bedømmer de indkommende erstatningskrav. 
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V ed disse l1ntydninger og ved de i det foregaaende meddelte faktiske 
oplysninger tror jeg at have givet de bidrag, som jeg for min del i 
tilfælde kan yde til en saadan ordnings planlæggelse. At udarbeide et 
mere specielt · forslag finder jeg for mit vedkommende at være umuligt, 
da de nærmer·e enkeltheder jo bedst vil kunne bedømmes, naar ordninge.ns 
grundplan er fastslaaet. 
Derimod har jeg søgt at forme de synspunkter, som jeg i det fore-
gaaende principalt har fundet at burde anbefale i et bestemt lovforslag, 
da dette ogsaa vil give et resume af min hele opfatning. 
Forslag til lov om ulykkesforsikring for fiskere. 
§ l. 
Enhver her i landet hj emmehørende fisker eller fangstmand, som 
ernærer sig ved fiskeri, ishavsfangst eller hvalfangst, helt eller delvis, samt 
enhver, som tilhører fisker- eller fangstfartøis faste besætning (saasom fører, 
maskinist, fyrbøder eller kok), skal være forsikret efter denne lovs be-
stemmelser mod følgerne af ulykker, der maatte tilstøde ham i bedriften 
eller ved anden færdsel paa sjøen ombord i norsk fartøi eller baad. 
§ 2. 
Til overtagelse af den i § l paabudte forsikring- oprettes en af 
staten garanteret offentlig forsikringsindretning for fiskere omfattende det 
hele land. 
Forsikringsindretningens bestyrelse anordnes af kongen. 
§ 3. 
Forsikringens formaal er skadesløsholde1se efter nedenstaaende regler 
i anledning af bedriftsulykke, der medfører forsikret persons legems-
. beskadigelse eller . død. Til bedriften regnes ogsaa reiser til eller fra 
fiske- eller fangstfeltet. Indtræffer ulykken under anden færdsel paa sjøen 
- altsaa udenfor bedriften - omfatter forsikringen kun dødsfald ved 
drukning. 
Den minimale forsikring (Første klasse). 
§ 4. 
Indtræder der under de i fo regaaende paragraf nævnte forhold et 
ulykkestilfælde, har vedkQmmende forsikrede krav paa nedennævnte 
ydelser : 
l. Medfører ulykkestilfældet en arbeidsudygtighed, hvis endelige følge 
endnu ikke er bestemt, tilkommer der fra udløbet af den 13de uge 
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efter ulykkestilfældet den tilskadekomne i dagpenge kr. 1.50 pr. dag. 
Retten til dagpenge er betinget af, at nedsættelse af arbeidsevnen 
er tilstede. Dette ansees at være tilfældet, saa længe den tilskade-
komne paa grund af den ham overgaaede beskadigelse ikke er i 
stand til at optage et arbeide af samme art som hans tidligere. Dette 
godtgjøres ved lægeerklæring. Dagpengene udbetales den tilskade-
komne ved hver uges udgang for den forl øbne uge. 
H' or tilfældet medfører bli vende nedsættelse af arbeidsevnen, 
vedbliver dagpengene at løbe: indtil fastsættelse af invaliditets-erstat-
ningen foreligger. 
H vor tilfældet medfører døden, vedbliver dagpengene at løbe indtil 
dødsdagen. 
Dagpengeydelsen fortsætter dog ikke i naget tilfælde længere 
end til aarsdagen efter ulykkestilfældets indtræden. 
2. Har ulykkestilfældet medført en arbeidsudygtighed, som erklæres for 
at være af blivende beskaffenhed, tilkommer der den tilskadekomne 
en pengesum, der bestemmes efter graden af arbeidsudygtigheden. 
Er arbeidsudygtigheden fuldstændig, skal pengesummen udgj øre kr. 
720.oo en gang for alle. Er arbeidsevnen kun forringet, skal penge-
summen udgj øre en i forhold til forringelsen beregnet del af denne 
sum. · Grænsen nedad for erstatning for forringet arbeidsevne fast-
sættes af vedkommende dep artement. 
3. Indtræder døden inden aarsdagen efter ulykkestilfældet og som følge 
af dette, tilkommer der den afdødes nedennævnte efterladte en er-
statning stor kr. 500.00 en gang for alle. Saafremt der tidligere for 
samme ulykkestilfælde er udbetalt invaliditetserstatning 1ig eller større 
end dødserstatningen, bortfalder denne. E r der udbetalt en· mindre 
invaliditetserstatning, fratrækkes dennes beløb fra dødserstatningen. 
Erstatningen tilkommer enke eller børn eller andre personer, som 
den forulykkede bevislig forsørgede, da ulykken skeede. 
§ 5. 
Ethvert krav paa erstatning skal snarest og senest inden l maaned 
efter ulykkestilfældet være anmeldt til fo rsikringsindretningen. 
Inden aarsdagen efter ulykkestilfældet maa ethvert erstatningskrav 
være endelig afgjort. 
Har den forulykkede selv med forsæt fremkaldt ulykken, kan intet-
somhelst erstatningskrav efter denne lov gj ør es gj ældende. 
§ 6. 
De til erstatningernes dækkelse og forsikringsindretningens admini-
strationsudgifter fornødne midler tilveiebringes dels gj ennem eksportafgift 
paa fiskevarer , dels gjennem en præmie af hver forsikret. A f de til det 
.' 
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saakaldte havnefond til enhver tid paalagte afgifter af fiskevarer blir for 
.fremtiden halvparten at indbetale til forsikringsindretningen. Som direkte 
præmie erlægger hver forsikret kr. 1.50 pr. aar. 
Forsikringens mulige overskud blir at afsætte til et "Fiskernes for-
sikringsfond", som udgj ør forsikringsindretningens reservefond. Til dette 
overføres efter nærmere bestemmelse af vedkommende regjeringsdeparte-
ment samtlige tiloversblevne beløb af de i anledning af Røvær- og Titran-
ulykken indsamlede midler. 
§ 7. 
Efter vedkommende kommunestyres foranstaltning skal der aarlig 
istandbringes et mandtal over de fiskere, som er skattelagt i kommunen . . 
Kommunestyret er berettiget til i dette mandtal ogsaa at optage per-
soner, der ikke er skattelagt i kommunen. I henhold til dette mandtal 
blir den præmie, som paahviler de forsikrede, at opkræve. 
Enhver i kommunen hjemmehørende er desuden ved erlæggelse af 
præmie berettiget til at forlange sig opført i dette mandtal. Kun de paa 
kommunens lister opførte er forsikrede. · 
Det paaligger kommunen at indfordre præmien, der kan opkræves 
paa samme maade som og i forbindelse med de almindelige kommune-
skatter. Kommunen er ligeoverfor forsikringsindretningen ansvarlig for 
præmiebeløbet overensstemmende med mandtallet. For indkrævning af 
præmien tilkommer der kommunen en godtgjørelse af forsikringsindret-
ningen af 2 °/o af præmiebeløbet. 
De nærmere bestemmelser angaaende mandtallets affattelse og ind-
sendelse til forsikringsindretningen og præmiens indbetaling fastsættes af 
vedkommende departement. · 
§ 8. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter de nærmere bestem-
melser angaaende anmeldelse af ulykker, der begrunder erstatningsret efter 
nærværende lov, angaaencle de fornødne legitimationer, erstatningernes 
uclbetaling og lignende. 
§ 9. 
Forsikringsinclretningens bestyrelse afgjør, om et anmeldt tilfælcle 
begruncler erstatningskrav efter denne lov og fastsætter i tilfælcle erstat-
ningen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4. 
Bestyrelsens afgjørelser kan inden l maanecl, efterat rette ved-
kommende har mocltaget underretning derom, indbringes til prøvelse af 
vedkommende regjeringsdepartement, eler med endelig virkning træffer 
afgj ørelse i sagen. 
7 
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§ 10. 
Erstatning-sfordringer efter denne lov kan ikke med retsvirkning- af-
hændes, pantsættes eller gjøres til gjenstand for arrest, eksekution eller 
udpantning undtagen for pligtigt underholdningsbidrag til hustru eller børn. 
Den høiere forsikring. 
§ 11. 
Der skal være adgang for de personer, der omfattes af nærværende 
lov, til mod en forhøielse af præmien at tegne en frivillig forsikring med 
høiere invaliditets- og dødsfaldserstatning-, men med samme dagpengeerstat-
ning, efter følgende klasser og ydelser: 
Dødsfalds- Invaliditets-
er st atning ersta tnin g Tillægspræmie 
kr. k r . kr. 
2den klasse . ... ....... . . . . l 000.00 1440.00 l. OO 
3die 
" 
•• l • • l • • •• • ••• • l 500.00 2 160.00 2.50 
4de 
" 
. ... . . .. . . . . . .. 2 000.00 2 880.00 4.00 
5te 
" 
.. . ... . ........ 2 500.00 3 600 .00 5.50 
Foruden ovenstaaende tillægspræmie vil altsaa den forsikrede ogsaa ~. 
have at betale den for den minimale forsikring (lste klasse) fastsatte 
·præmie kr. 1.50. 
Den, der ønsker at tegne denne høiere forsikring, har at anmelde 
for vedkommende kommune, efter hvilken af ovennævnte klasser fOl·sik-
ring ønskes, og han opføres i overensstemmelse hermed paa kommunens liste. 
Forøvrigt gjælder med hensyn til præmier og erstatninger de samme 
regler som for den minimale forsikring. 
§ 12. 
Kommunerne er ogsaa berettigede til med vedkommende regjerings-
departements approbation hver for sit distrikt at indføre tvungen forsikring 
efter en af de i § 11 nævnte høiere klasser for nærmere betegnede fiskere , 
som maatte ansees for at have behov for en saadan forsikring. Kommune-
styrernes beslutning om ordningen og adrninistrationen af saadan forsik-
ring efter en høiere klasse er ogsaa undergivet vedkommende regjerings-
departements approbation. 
§ 13. 
Nærværende lov træder i kraft og f01·bliver 
gj ældende i et tidsrum af 5 aar fra ikrafttrædelsen. 
Bilag. 

Bilag t. 
Skrivelse fra handels- og industridepartementet til fiskeristyrelsen 
af 29de juni 1905. 
Som nævnt i departementets skrivelse til styrelsen af 5te april d. a. 
har man optaget til behandling spørgsmaalet om istandbringelse af ulyk-
kesforsikring for fiskere. Departementet skal udbede sig en udtalelse 
fra styrelsen angaaende forskjellige herhenhørende spørgsmaal. Man 
skal i denne anledning bemerke følgende under henvisning forøvrigt til de 
udtalelser angaaende sagen, som paa det nu samlede storting fremkom 
vnder behandlingen af fiskeribudgettet for terminen 1905- 06. 
Den 2den parlamentariske arbeiderkommission har i sin indstilling 
angaaende lov om syge- og ulykkesforsikring omhandlet spørgsmaalet 
og udtalt, at skal man tænke paa muligheden af en ulykkesforsikring 
for fiskere i vort land, maa den utvilsomt blive at ordne som en særegen 
forening - som i Danmark - . paa frivillighedens grundlag og med naget 
tilskud fra arbei~sgivere, hvor saadanne findes. Kommissionen anser 
det imidlertid for tvilsomt, hvorvidt en saadan forening eller frivillig 
forsikring hos os nærmest burde tage sigte paa erstatning for invaliditet. 
Den udvikling, fiskeribedriften for tiden undergaar, kan vistnok medføre, 
at der ogsaa her vil indtræffe en del skadetilfælde m~d invaliditet til-
følge. Men det overveiende antal ulykkestilfælder er dog desværre saa-
danne, der volder fiskerne døden og sætter familien i den yderste nød . 
. Aarligaars indtræffer der saadanne ulykker ved vore fiskerier. 
Det maatte være den nærmeste opgave at faa iverksat en dødsfalds-
forsikring med udbetaling af en bestemt pengesum til de efterladte. For-
sikringen burde være frivillig i lighed med den danske, og dens admini-
stration maatte kunne henlægges under distriktsstyrerne. Der vilde i 
det hele ikke kræves naget større administativt apparat, dersom man 
valgte en plan som den her antydede. 
Departementet skal oplyse, at de af kommissionen nævnte distrikts-
styrer er et led i administrationen af den af kommissionen foreslaaede 
fremtidige syge- og ulykkesforsikring her i landet. 
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Det første punkt, hvorom styrelsens udtalelse ønskes, er spørgs-
maalet om, hvem en eventuel fiskerforsikring bør omfatte. lVIed heri-
syn til dette punkt skal departementet paa sagens nærværende stand-
punkt indskrænke sig til at bemerke, at der paa grund af den maade, 
hvorpaa :f.iskerierne hos os for en væsentlig del drives, ikke kan blive 
spørgsmaal om at indskrænke forsikringen til kun at omfatte de personer, 
som driver fiske som eneste næringsvei eller ialfald som hovednærings-
vei. Der kan, saavidt skjønnes, snarere blive spørgsmaal om, at forsik-
ringen ialfald til en begyndelse bør begrænses til dem, som deltager i 
de store periodiske fiskerier, en ordning, som imidlertid vistnok vilde 
føre til, at en stor del af de ovenfor nævnte fiskere blev staaende uden-
for. I denne forbindelse skal man specielt henlede styrelsens opmerk-
somhed paa spørgsmaalet om, hvorvidt laksefiskere, hummerfisker o. a. l. 
bør medtages. 
I nær sammenhæng med spørgsmaalet om hvem forsikringen i til-
fælde bør omfatte og tildels afhængig deraf staar spørgsmaalet, om en 
eventuel forsikring bør gjøres frivillig eller tvungen eller begge dele. 
Departementet anser det for sit vedkommende for noget tvilsomt, 
om en frivillig forsikring hos os vilde vinde en ønskelig tilslutning. . En 
tvungen forsikring for samtlig!3 fiskere vilde imidlertid i høi grad vanske-
liggjøre administrationen og forhøie administrationsomkostningerne. Det 
er hensynet · hertil, som har ledet departementet ind paa den ovenfor 
fremholdte tanke, at den eventuelle forsikring - om den gjøres tvungen, 
muligens, ialfald til en begyndels'e, burde begrænses til deltagerne i de 
store fiskerier, idet indskuddets indkrævning ved disse antagelig vilde 
kunne ske i forbindelse med udleveringen af baadmerker. Der kunde 
derhos blive spørgsmaal om ved siden af en saadan tvungen forsikring 
at anordne en frivillig for dem, som ikke vilde omfattes af den tvungne. 
Idet man imødeser styrelsens udtalelser om disse spørgsmaal, skal man 
bede spørgsmaalet om administrationens ordning og derunder specielt 
ordningen med indskuddenes indfordring saavel under frivillig som tvun-
gen forsikring taget under omhyggelig overveielse. 
Hvad forsikringens ydelser angaar, skal departementet bemerke, at 
det vistnok turde være det hensigtsmæssigste fra begyndelsen af at an-
ordne forsikringen kun som en dødsfaldsforsikring og med udbetaling af 
et bestemt beløb en gang for alle, da dette i høi grad vilde forenkle 
forsikringen og navnlig dens administration. 
Angaaende tilveiebringelsen af den statistik, hvorpaa forsikringen 
b}iver at bygge, at departementet tilskrevet det statistiske centralbureau. 
Bureauets svarskrivelse af lOde mars d. a. med bilag vedlægges og be-
des ved besvarelsen tilbagesendt. Idet bemerkes, at bureauet synes at 
være gaaet ud fra, at forsikringens ydelser bliver at fastsætte i forhold 
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til den forsikredes forsørgelsesbyrde, hvad departementet ikke tror bør 
ske, skal man udbede sig styrelsens udtalelse om, hvorledes den fornødne 
statistik (antallet af fiskere og dødsfald under fisket) vil kunne tilveie-
bringes. Jfr. departemententets ovennævnte skrivelse · til styrelsen af 
5te april sidstleden. 
Indskuddenes størrelse vil selvfølgelig ikke kunne beregnes, før no-
genlunde brugbar statistik foreligger, og man har truffet valg med hen-
syn til forsikringens anordning og ydelser. Idet man forsaavidt henviser 
til det ovenfor anførte, skal man alene t.ilføie, at der herunder ogsaa 
maa tages under overveielse, hvorvidt de personer, som deltager i de 
store fiskerier, bør forsikres alene for den tid, fisket varer, samt for rei-
sen til og fra dette, eller om forsikringen ogsaa for disse bør gjøres 
kontinuerlig. 
Styrelsens betænkning bedes ledsaget af de fornødne lovudkast. 
Kristiania den 29de juni 1905. 
Sofus Arctander. 
C. B. Kielland. 
Bilag 2. 
Gjenpart af skrivelse fra det statistiske central bureau af l Ode mars 1905 
til handels- og industridepartementet. 
Ved skrivelse af 3die d. m. har det kgl. departement udbedt sig 
· bureauets udtalelse angaacnde de statistiske publikationer eller andre 
statistiske opgaver, som kunde tjene til veiledning ved spørgsmaalet om 
istandbringelse af en ulykkesforsikring for fiskere. 
I anledning heraf skal man tillade sig at oplyse, at der i bureauets 
publikationer samt i den parlamentariske arbeiclerkomissions socialstatistik 
allerede haves forskjellige statistiske opgaver, der kan være til nytte i 
heromhandlede henseende, men at der for det særskilte øiemed, som det 
her gjælder om, tiltrænges supplerende opgaver. 
A. Forhaanclenværende opgaver: 
l. Blandt disse skal man først nævne, at der i tabeller vedkommende 
folkemængdens bevægelse fra 1866 af for hvert aar foreligger en 
opgave over det samlede antal af de under fiskeri omkomne personer, 
og at disse aarlige opgaver findes sammendragne for hvert femaar. 
2. Dernæst har man i folketællingerne opgaver over antallet af de 
personer, eler driver fiskeri som eneste erhverv eller som hoved-
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erhverv og i folketællingen for l 876 tillige antallet af dem, der driver 
fiskeri som bierhverv (tabel 21). 
3. Ved de tre sidste folketællinger er derhos erhvervet opgaver over 
fiskerne fordelt efter alder og egteskabelig stilling samt over de af 
fiskerne forsørgede personer, oplysninger, der vil være af interesse 
ved spørgsmaalet om de beløb, der kan blive at tilstaa fiskernes 
efter lad te. 
4. I fiskeristatistiken find'es opgaver over antallet af fiskere, der deltog 
i de større fiskerier med oplysninger om deres udbytte og fra aaret 
1884 af oplysning om antallet af de under· samme omkomne personer 
(første gang i Norges officielle statistik III, no. 49, s. X I). 
5. Angaaende fiskernes indtægts- og formuesforhold indeholder den af 
bureauet givne socialstatistik Il (Norges officielle statistik III no. 255) 
og den af den parlamentariske arbeiderkommission udgivne social-
statistik adskillige oplysninger. I sidstnævnte statistik er fiskerne 
vistnok ikke udtrykkelig anført, men de opgaver, der angaar de selv-
stændigt arbeidende i bygderne, kan bruges, da disse for den aldeles 
overveiende del bestaar af fiskere. De nævnte opgaver knytter sig 
til aarene 1891 ·og 1894. · For bym·nes vedkommende er man i be-
siddelse af et materiale, hvqraf fiskernes indtægter i 1902 vil kunne 
udledes. 
6. Endelig indeholder den af den parlamentariske arbeiderkommission 
udgivne socialstatistik IV adskillige detaljerede oplysninger angaaende 
. invaliditetsforholdene for de selvstændigt arbeidende, der for land-
distrikternes vedkommende i alt væsentligt vil kunne benyttes som 
udtryk for fiskernes invaliditetsforhold. 
B. Med hensyn til de supplerende opgaver, som i heromhandlede 
øiemed ansees paakrævede, bemerkes : 
l. Ved siden af opgaver over det samlede antal ved fiskeri omkomne 
personer (A l) synes man at maatte tiltrænge opgaver over deres 
fordeling efter alder og egteskabelig stilling. Til oplysning herom 
har man i bureauet et bekvemt materiale, af hvilket de fornødne ap-
gaver uden større arbeide vil kunne uddrages. De opgaver, der 
findes trykt i de tabeller, der angaar de ved ulykkestilfælde om-
komne personer , er nemlig tilveiebragt paa den maade, at der er 
udskrevet en ekstraseddel for hver omkommen person indeholdende 
oplysning om dødsmaaden samt livsstilling, alder og egteskabelig stil-
ling. Da disse ekstrasedler er opbevaret for et længere tidsrum, vil 
de med naget arbeide kunne skaffes tilveie og sorteres efter alder 
etc. Man anser det tilstrækkeligt paa den maade at behandle op-
gaverne for de senest forløbne 10 a 20 aar, omfattende et antal af 
l 500 a 3 000 fiskere. 
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2. Af den under A 2 nævnte opgave over de fiskere, der i 1876 drev 
fiskeri som bierhverv, fremgaar, at antallet af disse, navnlig i enkelte 
amter, er forholdsvis meget betydeligt. Saaledes i Nordlands amt 
7 199 af 15 183 fiskere i det hele, i Romsdals a~t endog 4 075 af 
6 477. 
Det er imidlertid sandsynligt, at antallet af de fiskere, der driver 
fiskeri som bierhverv, siden 1876 er ikke uvæsentlig aftaget, 
idet fiskerinæringen har vist tendens til specialisering. Da det herom-
hancUede punkt er af væsentlig betydning for de undersøgelser, som 
der her er spørgsmaal om - idet forholdet mellem antallet af ulykkes-
tilfælde ved fiskeri og antallet af fiskere ikke kan bestemmes, uden 
at Iban kjender det sidstnævnte antal i dets helhed, - synes det 
paakrævet, at folketæ1lingsopgaverne for 1900 suppleres ved en spe-
eie] : undersøgelse heraf. 
3. Da ;de fiskere, der driver fiskeri som binæring, antagelig fremdeles 
spi~er en ikke ubetydelig rolle, og de oplysninger, som folketællin-
gerrle indeholder om fiskernes fordeling efter alder og egteskabelig 
stilling alene. angaar de fiskere, der driver fiskeri som sit eneste 
elle~· hovedsagelige erhverv, vil det være af betydning, at der i 
forb~ndelse med den under B 2 nævnte undersøgelse ogsaa tilveie-
bringes o p lysning om nævnte forhold for de ·øvrige fiskere. Det er 
nemlig vel muligt, at fordelingen efter alder og egteskabelig stilling. 
stiller sig forskj elligt for disse to kategorier af fiskere. 
Ved de ovenfor omhandlede -opgaver skulde der, saavidt man derom 
paa forhaand tør dømme, tilveiebringes et i det væsentlige fyldestgjørende 
grundlag for de beregninger, der vil udkræves i anledning af spørgs-
maalet om ulykkesforsikring for fiskere, men det siger sig selv, at saavel 
benyttelsen af det temmelig vidtløftige forhaandenværende materiale som 
dettes supplering vil kræve endel udgifter. 
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Bilag 3. 
Opgave over det samlede antal af de under fiskeri omkomne mænd 
Norge. 1) 
An tal An tal l Ant al Anta l 
A ar omkomne A ar omkomne l Aa.r omkomne A ar omkomne 
mænd mæncl mæncl mænd 
1866 135 1876 114 1886 115 1896 126 
1867 121 1877 93 1887 189 1897 89 
1868 160 1878 106 1888 105 1898 106 
1869 95 1879 71 1889 76 1899 230 
1870 82 1880 167 1890 77 1900 112 
1871 117 1881 180 1891 134 1901 146 
1872 74 1882 151 1892 109 1902 124 
1873 91 1883 69 1893 222 
1874 114 1884 110 1894 150 
1875 121 1885 240 1895 121 
Femaars-sammenclr ag. 
1866--1870 ................... 593 
1871-1875 ................... 517 
1876-1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 
1881-1885 ................... 750 
1886-1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
1891-1895 ................... 736 
1896--1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
l) Heri medtaget kun de mænd, som er opgivne at være omkomnE: under se lve 
fisket, derimod ikke de, eler er druknede paa reise til eller fra fisket. 
Bilag 4. 
Opgave over antallet af fiskere, 15 aar og derover, 1865, 1875, 1890 og 1900 ifølge de afholdte folketællinger. 
1865 1875 1890 1900 
Mænd l K vinder l Tils. Mænd IKvinderl Tils. Mænd Kvinder Tils. Mæncl Kvinder Tils . 
Fiskere, strandsiddere ..... 11 - - - 29 206 339 29 545 40 759 288 41 047 39 839 130 39 969 
N oteiere, sjøbrugsdrivende . - - - 119 6 125 268 7 275 171 12 183 
Selvfostringer, selvholdere .. - - - 113 8 121 274 - 274 136 7 143 
Fiskergutter, fiskerpiger og 
andre medhjælpere . ..... - - - 607 13 620 10 951 82 11 033 8 311 51 8 362 
Is ha vsfarere, sælskyttere, 
harpunerere ............ - - - 91 - 91 544 - 544 267 - 267 
Tjenere ved fiskeri ... .. .. - l - - ? ? ? 2 485 12 2 497 923 10 933 
Ti1sammen 26 4311 70 26 501 30 136 366 30 502 55 281 389 55 670 49 647 ~1 0 49 857 
f-l 
f-l 
f-l 
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Bilag 5. 
Gjenpart at skrivelse til handels-· og industridepartementet fra Norges 
fiskeristyrelse, dateret 4de december 1905. 
Under henvisning til det kongelige departements skrivelse af 29de 
juni d. a. tillader man sig vedlagt at oversende en udtalelse fra hver 
af styrelsens medlemmer angaaende spørgsmaalet om ulykkesforsikring 
for fiskere. 
Direktør Dahl og dr. Hjort tror, at der, forinden videre foretages 
i denne sag, bør indhentes udtalelser fra amtstingene i de distrikter, der 
er interesserede i denne sag; ligesom ogsaa fiskeriselskaber og .fiskeri-
foreninger, endel særlig interesserede handelsforeninger og opsynscheferne 
ved de større fiskerier bør gives anledning til at udtale sig. Særlig 
ønskeligt var det ogsaa at erholde statistiske oplysninger om, hvordan 
forsørgelsespligternes størrelse fordeler sig paa de omkomne fiskere. 
De punkter, hvorom man antager, at udtalelser var ønskelige, er 
ellers de i departement~ts skrivelse af 29de juni nævnte hovedpunkter og 
forøvrigt de i dr. Hjorts skrivelse opstillede spørgsmaal. 
Direktør W estergaard er nærmest tilbøielig til at anse indhentelse 
af yderligere udtalelser som antydet for mindre paakrævet; af hensyn til 
sagens store betydning ønsker han den fremmet hurtigst mulig. Skulde 
imidlertid departementet finde indhentelse af de nævnte udtalelser særlig 
ønskelig, vil han ikke fraraade at saa sker. 
Sluttelig skal man kun bemerke, at de medføigende udtalelser fra 
styrelsens enkelte medlemmer kun maa betragtes som foreløbige, for for-
mandens vedkommende kan dog hans udtalelse betragtes som endelig, 
forsaavidt der ikke gjennem indhentelse af de foreslaaede udtalelser fra 
distrikterne skulde fremkomme oplysninger, der maatte foranledige ham 
til yderligere bemerkninger. 
U dtalelserne medsendes nu, for at departementet kan have anled-
ning til at gjøre sig bekjendt med styrelsens stilling til denne sag alle-
rede paa sagens nuværende standpunkt. 
De med departementets skrivelse oversendte bilage følger hermed 
tilbage. 
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Bilag 6. 
Gjenpart af skrivelse fra fiskeristyrets formand til handels- og industri-
departementet, dat. 2den december 1905. 
I skrivelse af 29de juni d. a. har det kongelige departement an-
modet om styrelsens udtalelse angaaende forskjellige spørgsmaal vedrø-
rende det af departementet til behandling optagne spørgsmaal om istand-
bringelse af ulykkesforsikring for fiskere. 
Styrelsens formand vil i den anledning tillade sig at udtale føl~ 
gen de. 
Der bør oprettes en offentlig forsikringsindretning for fiskere, hvorved 
samtlige fiskere, der deltager i de fiskerier, hvor offentlig merkevæsen er 
anordnet, skal forsikres mod ulykke under bedriften, der medfører døden. 
Forsikringen bør kun være en dødsfaldsforsikring og med udbetaling 
af en bestemt pengesum en gang for alle til den afdødes efterladte. En 
saadan ordning Viil visselig i høi grad forenkle administrationen og i det 
hele taget gjøre forsikringen lettere gjennemførlig. 
For de her omhandlede fiskere bør forsikringen være tvungen. 
Imidlertid bør der ogsaa være adgang for hummer- og laksefiskere og 
idetheletaget de, som driver hjemmefiske, til ogsaa at blive delagtige i 
forsikringen; her burde det altsaa være en frivillig sag. 
Angaaende gjennemførelsen af forsikringen tillader jeg mig forøvrigt 
at henvise til mit hermed følgende forslag til lov om ulykkesforsikring 
for fiskere. 
Som ~et af dette forslag vil sees, foreslaar jeg, at præmiens stør-
relse fastsættes af vedkommende departement og ikke fastsættes i selve 
loven; ved den af mig foreslaaede ordning vil man lettere kunne foretage 
en regulering af præmiens størrelse, hvis nogen tids erfaring skulde vise 
det ønskeligt. Til en begyndelse havde jeg tænkt at foreslaa kr. 1·.00 a. 
2.00 aarlig, for at præmien ikke skal blive følelig for fiskerne. Imid-· 
lertid er det jo meget vanskeligt at udtale noget bestemt om præmiens. 
størrelse, forinden en brug-bar statistik foreligger. 
At tilveiebringe en absolut paalidelig statistik vil blive meget van-· 
skeligt for ikke at sige umuligt; for tiden kan man kun gaa anslags--
vis frem. 
Efter den foreliggende fiskeristatistik deltog der i fiskerierne i 1903: 
i skreifiskerierne ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 4 71 mand. 
deraf i Lofoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 277 
og i Finmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 597 
i sildefiskerierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 050 -
nemlig i fedsildfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7 50 
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i vaarsildfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 300 
i storsildfisket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 
. i østlandsfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 
makrelfisket del tog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 50 mand 
Heri er dog :ikke medtaget dorgemakrelfisket, ligesom heller ikke 
fisket under Island. 
Da en stor del af fiskerne deltager i tiere af de ovennævnte fiskerier, 
bliver de tællet to, ja tre gange. Jeg tror derfor, at tallet ca. 140 000 
mand maa kunne reduceres til ca. 100 000 for at komme det virkelige 
antal fiskere saa nær som muligt. 
Herunder har jeg gaaet ud fra, at den foreslaaede lov om et al-
mindeligt merkevæsen vedtoges, saaledes altsaa at antallet af samtlige 
fiskere, der deltager i fiskerier, hvor offenligt merkevæsen er indført, vil 
udgjøre ca. 100 000 mand, for hvilke da forsikringen skulde være tvungen. 
Hvor mange fiskere, der desuden frivilligt vil slutte sig til forsikringen, 
er det for tiden umuligt at have nogen formening om, men nogen tilslut-
ning bør kunne paaregnes. 
Med hensyn til forsikringsindretningens bestyrelse foreslaar jeg, at 
denne anordnes af kongen. Jeg vil her tillade mig at fremkomme med 
nogle bemerkninger om, hvorledes jeg har tænkt mig, at denne sag burde 
ordnes. Jeg havde tænkt mig, at denne forsikringsindretning skulde staa 
under fiskeristyrelsens eller fiskeridirektørens ledelse, muligens med til· 
kaldelse af 2 i forsikringsvæsen specielt sag-kyndige, naar der forelaa til 
afgjørelse spørgsmaal af rent forsikringsteknisk art. 
Under fiskeristyrelsen sorterer jo nu opsynsvæsenet, pg antagelig 
kommer vel ogsaa det foreslaaede udvidede merkevæsen at sortere under 
styrelsen. Og den af mig foreslaaede ordning vilde da falde meget na· 
turlig. Ved styrelsens kontor ansættes der en kasserer og regnskabs-
fører, der udelukkende skal arbeide i forsikringsindretningens tjeneste, 
og desuden vil det blive nødvendigt at lade denne mand faa en assi-
stent. 
Da det arbeide, som opsynsbetjentene og andre, der vil have med 
indfordring af præmier at gjøre, vil komme til at faa, vil blive noksaa 
betydeligt, bør der tilstaaes disse en provision, der antalig bø1: sættes til 
5 ° lo af den indkasserede præmie. 
For den frivillige forsikring antages der ude i distrikterne agenter, 
der lønnes med samme provision som for opsynsbetjentene fastsat. 
Budgettet for forsikringsindretningen vil antagelig kunne opstilles 
omtrent saaledes som nedenfor under forudsætning af en aarlig præmie 
af kr. 1.00, en erstatning af kr. 500.00 og 150 ulykker pr. aar. Dette 
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sid~te tal vil jo selvfølgelig variere meget, og det er meget vanskeligt at 
beregne, hvad der skal opstilles som det gjennemsnitlige antal. 
Desuden forudsætter jeg, som det af mit forslag til lov fremgaar, 
at det tillades, at den uanvendte del af Titran- og Røværfondet, der lste 
januar 1906 vil udgjøre ca. kr. 120 OOO.oo, straks anvendes som reserve-
fond for forsikringsindretningen. 
Ifølge tidligere opgave fra Titranfondets bestyrer i Kristianssund, 
hr. byfoged Bjørn, kan man antagelig paaregne, at der af den kapital, 
der disponeres i Kristianssund, vil blive tilovers ca. kr. 50 000.00 naar 
alle forpligtelser med tiden er indløste. 
Hr. sogneprest Sverdrup kunde ikke udtale sig, om der af den ka-
pital, der disponeres i Haugesund, bliver noget beløb ubenyttet. 
Jeg vil ærbødigst foreslaa, at hvad der maatte blive tilovers af 
Titran- og Røværfondet, overføres til reservefondet i den nye ulykkes-
forsikring for fiskere. 
Desuden forudsætter jeg, at de paa forskjellige steder allerede eksi-
sterende selvhjælpsforeninger og lignende for fiskere med samme maal 
samtykker i, at den forening-erne tilhørende kapital - som regel vist-
nok kun mindre beløb - indgaar i statsanstaltens reservefond. 
Præmie for 100 000 policer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100 000.00 
Renter af reservefondet ........................ ca. " 5 ooo.oo 
Regnskabsfører ....................... kr. 3 500.00 
med kr. 500.00 som tillæg efter 5 aar 5 °/o 
agentprovision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 000.00 
Kontorassistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l ooo.oo 
Trykning og kontorudgifter . . . . . . . . . . . . " 2 000.00 
150 skadeserstatning-er a kr. 500.00 . . . . . l: 7 5 000.00 
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 18 500.00 
--------------------------
kr. 105 000.00 kr. 105 000.00 
Det aarlige regnskab og aarsberetning bliver at aflægge samtidig 
med styrelsens aarsberetning og regnskaber. 
Hvis man vilde gaa til en præmie af kr. 2.00 pr. aar, hvad der 
bør overveies og muligens først bestemmes, naar foreningen har arbeidet 
i nogle aar, maatte erstatningen kunne sættes til kr. l 000.00. 
Denne forsikring bør være som en selvhjælpsforenlng, som støttes 
og garanteres af staten. At tilveiebril~ge de fornødne midler ved at for-
høie den nuværende afgift paa fisk og fiskeprodukter maa jeg bestemt 
fraraade. 
Naar jeg foreslaar, at man begynder med en præmie af l kr. pr. 
aar og 500 kr. i udbetaling for hvert ulykkestilfælde, da er jeg fuldt 
opmerksom paa, at dette ikke er en saa stor hjælp, at enker og fader-
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løse dermed er forsørgede, dertil fordres der ganske andre beløb. En 
saadan forsikring anser jeg for uerholdelig ialfald for en lang tid frem-
over; det vil stille ganske andre fordringer til saavel fiskerne selv som 
statskassen. 
Imidlertid mener jeg, at vi har fuld grund her til. at begynde i det 
smaa, og i mangt et hjem, som ulykken rammer, vil et beløb af 500 kr. 
bringe de efterladte over den fØrste tunge tid, hvor fattigdom forenet 
med den dy be sorg knuger menneskenes energi. N aar man er kommet 
over den tyngste tid, hvortil denne ulykkesforsikring skal hjælpe, regu-
leres forholdene lidt efter lidt, efterhvert som omstændigheder tillader. 
Havet kræver sine ofre hvert aar, derfor vil jeg paa det varmeste 
anbefale, at denne sag fremmes saa hurtigt som muligt, der er mange 
hjem, der nu dybt føler savnet af, at en saadan forening ikke var ap-
rettet, dengang ulykken rammede dem. 
Bilag 7. 
Forslag til lov om ulykkesfor·sikring for fiskere. 
(Afgivet af oirektør Westergaard). 
§ l. 
Alle fiskere, der deltager i no gen af de fiskerier, hvor offentligt 
merkevæsen er indført, skal være forsikrede efter denne lovs bestemmel-
ser mod følgerne af ulykker, der maatte tilstøde dem i deres bedrift 
paa sjøen. 
Fiskere beskjæftigede ved andre fiskerier end de ovennævnte kan 
ogsaa blive delagtige j ovennævnte ulykkesforsikring, som nedenfor anført. 
§ 2. 
Til overtagelse af den i § l paabudte forsikring oprettes en af sta-
ten garanteret offentlig forsikringsindretning for fiskere omfattende det 
hele land. 
Forsikringsindretningens bestyrelse anordnes af kongen. Instruks 
for indretningens virksomhed udfærdiges af kongen eller den, hvem han 
dertil bemyndiger. 
§ 3. 
Forsikringens gjenstand er skadesløsholdelse efter nedenstaaende 
regler i anledning af bedriftsulykke, der medfører forsikret persons død. 
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§ 4. 
I tilfælde af dødsfald som en følge af forlis under udøvelsen af be-
driften udbetaler forsikringsindretningen til den forulykkedes efterladte 
kr. 500.00. 
Som forlis regnes her ethvert ulykkestilfælde paa havet paa reiser 
til og fra :fiskepladsene, paa havnene samt paa reiser fra og til hjemmet 
under fisketiden. Derimod gjælder ikke forsikringen handelsreiser eller 
anden færden paa sjøen, der ikke staar i direkte forbindelse med fiskeriet. Er dødsaarsagen sygdom direkte fremkaldt ved forliset, udbetales 
skadeserstatning kun for det tilfælde, døden indtræffer inden 4 uger fra 
den tid, forliset fandt sted. 
§ 5. 
Har den forulyk,kede selv med forsæt fremkaldt ulykken, kan intet-
somhelst erstatningskrav efter denne lov gjøres gjældende. 
§ 6. 
De til -erstatningens dækkelse fornødne midler til veie bringes ved en 
forsikringspræmie, der aarlig udredes af hver forsikret person. Præmi-
ens størrelse fastsættes af vedkommende departement. 
Som reservefond for forsikringsindretningen tillades overført den del 
af de i anledning af Titran- og Røværulykken i sin tid indsamlede mid-
ler, der ikke kommer til anvendelse i sit oprindelige øiemed. 
' § 7. 
Naar :fiskeni.e fremmøder ved et fiske, hvor offentligt merkevæsen er 
anordnet, har skipp~r ell,er høvedsmand, førend nummer til vedkommende 
fartøi udleveres, at indlevere . til · opsynsbetjenten eller anden dertil be-
myndiget person en fortegnelse over fartøiets mandskab med fuldt navn 
og nøiagtig adresse og samtidig indbetale den fastsatte aarspræmie for 
samtlige fiskere af hans mandskap: Dersom merkevæsen er anordnet, 
uden .at opsyn ved vedkommende fiske er etableret, indsendes den om-
handlede fortegnelse direkte til forsikringsindretningens bestyrelse. 
Dersom en eller flere af mandskabet allerede under et tidligere fiske 
samme aar har betalt sin præmie, bliver ikke ny præmie at erlægge, 
men kun kvittering for den tidligere betalte præmie at forevise. U nd-
lader en skipper eller høvedsmand at foretage det fornødne i anledning 
af de i nærværende paragraf fastsatte bestemmelser, straffes vedkom-
mende med bøder, ligesom han ogsaa i tilfælde kan tilpligtes at udrede 
.erstatning, forsaavidt nogen fisker forulykker, som er forbleven uforsik-
ret paa grund af høvedsmandens pligtforsømmelse. 
Skipperen eller høvedsmanden kan ogsaa inden sin afreise sende 
præmien for sig og sine folk pr. post til opsynet paa det sted, hvorfra 
han vil drive fiske. Han og hans mandskab er da assureret fra og med 
den dag, pengene er postlagt. 
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§ 8. 
Fiskere, der er beskjæftigede ved andre :fiskerier end dem, hvor 
offentligt merkevæsen er anordnet, og som ønsker at blive delagtige i 
hm·omhandlede forsikring, har at henvende sig til de i distrikterne an-
tagne agenter. Præmien for disse personer er den samme som for fiskere 
ved de :fiskerier, hvor merkevæsen er indført. 
§ 9. 
N aar en ulykke indtræ:ffer, som vil kunne medføre erstatning efter 
nærværende lov, har opsynet ved vedkommende fiske straks at meddele 
forsikringsindretningens bestyrelse alle fornødne oplysninger, hvorefter 
dennes bestyrelse, i tilfælde erstatningskravet erkjendes gyldigt, uden 
ophold træffer forføining til erstatningens udbetaling. 
Forsaavidt sagen gjælder en ulykke ved et fiske, hvor opsyn ikke 
er anordnet, har vedkommendes efterladte snarest mulig, efter de er ble-
ven bekjendt med ulykken, at indsende skriftlig anmeldelse direkte til 
forsikringsindretningens bestyrelse, der efter at have indhentet de oplys-
ninger og legitimationer, som den maatte finde fornødne, træ:ffer afgjø-
relse i sagen. 
Bestyrelsens afgjørelse angaaende et erstatningskrav kan indankes 
til departementets prøvelse. 
§ 10. 
Forulykker nogen fisker, der efter bestemmelsen i denne lovs § l 
skal være forsikret, og som uden egen skyld er forbleven uforsikret paa 
grund af vedkommende skipper eller høvedsmands undladelse af at iagt-
tage bestemmelserne i § 7, er det overladt til forsikringsindretningens 
bestyrelse af afgjøre, hvorvidt skadeserstatning alligevel skal blive at 
udrede. 
§ 11. 
Erstatningsfordringer efter denne lov kan ikke mod retsvirkning af-
hændes, pantsættes eller gjøres til gjenstand for arrest, eksekution eller 
udpantning. 
Bilag 8. 
Gjenpart af direktør Dahls udtalelse om fiskernes ulykkesforsikring, 
dateret 6te december 1905. 
Efter de erfaringer, der hidtil hertillands er samlet fra selvhjælps-
kasserne i Lofoten og Romsdal og fra den gjensidige forsikringsforening 
"Tryg", kan man trygt gaa ud fra, at en forsikringsforening for fiskere 
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mod· frivillig erlæggelse af præmie, om end oprettet af det offentlige, 
heller ikke ialfald for længere tid fremover vilde benyttes uden af et 
mindretal af fiskere, og dette vilde for en større del netop komme at 
bestaa af de mest selvhjulpne og fremskredne, medens den store mængde 
af dem, som skulde have mest trang for at beskytte sine efterladte mod 
den første nød, maa _antages at ville blive enten aldeles borte, eller snart 
forsømme sine fornyelser, om de begyndte. Ialfald vilde der hengaa 
meget lang tid, før de forefaldne udbetalinger ved eksemplets magt vil. 
drive den store mængde til at være med. Nytten ved at indføre adgang 
til en frivillig forsikring i en statsinstitution maa saaledes blive forholds-
vis ringe til en begyndelse, med en langsom vekst, og væsentlig blive for 
de forholdsvis bedst situerede. 
Jeg mener derfor, at man maa skride til en eller anden slags. 
tvungen forsikring. Jeg mener, det vilde være omtrent ugjennem-
førligt at give bestemmelser herom, der gik ud paa, at hver enkelt :fisker 
indbetalte sin aarlige præmie og at der førtes konto for hver. Foruden 
.at dette, gjennemført for hele mængden, vilde føre til en .meget stor 
.administration, vilde indkasseringen af præmier støde paa saa mange van-
.skeligheder, at man vel overveiet neppe kan tænke · sig sagen ordnet paa;. 
·denne maade. 
Anderledes stiller sagen sig, naar man kunde knytte betalingen af 
})ræmien til en afgift, der ~llerede nu indkræves regelmæssig, eller til en 
bestemt handling, der allerede nu foretages efter lovbestemmelser. Tanken 
vil saaledes gjerne fæste sig ved de nu eksisterende bestemmelser om 
uddeling af b aadmerker; idet man mener at kunne indkassere den nød-
vendige præmie af hvert baadmandskab ved merkernes udlevering. Præ-
mien vilde paa denne maade blive erlagt af alle dem, der nu deltager i 
de store :fiskerier, og paa de steder, for hvilke loven· forordner baad-
merker, medens de :fiskere, der drev de øvrige :fiskerier, eller paa andre 
steder, vilde komme udenom betalingspligten. Om hvorvidt erstatning da 
ogsaa kun burde komme de fiskere tilgode, som drev fiske med baadmerker, 
og kun hvis de forulykkede under saadant fiske, er et vanskeligt og ind-
viklet spørgsmaal, som gjør denne betalingsmaade mindre grei og fuld-
stændig end den ved første blik ser-ud- tiL at være. Thi hvis saa blev 
bestemt, kan det ofte blive tilfælde, at folk, der længe har bidraget til 
indretningen, paa ulykkens dag ikke fisker under baadmerke og saaledes 
intet faar igjen til sine efterladte. ·Endelig maa ·man erindre, at der 
allerede nu· er en bevægelse oppe for · at faa gjennemført en almindelig 
merkningspligt og regel for a l le fiskerbaade, uanseet fiskeriets art eller 
driftsstedet, hvorefter altsaa udlevering af baadmerker eller anbringelse 
af baadmerker fandt sted omtrent en gang for alle eller saalænge baaden 
var i samme eiers haand. (Buvigs tidligere motion, resolution fra fiskeri-
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mødet paa Sortland 1905). Om ikke herved sagen blev umulig:gjort, 
vil de : ialfåld der' blive ganske andi·e forholdsregler . at tage end ved den 
nuværende · uddeling af baadmerker. · Man maa ·ogsaa 1ægg·e merke til, 
at baadmerker medtages af en hel del . aJ fiskerne, der søger skreifiske-
rierne ·: under ·en særdeles penge kna p tid ·ved fiskets begyndelse, og at. 
erlægg'elsen· af ·denne afgift netop da vistnok ofte vil · falde 'forkjert og 
trykkende, ·· riaar den ·skulde være· stor nok til at fundere erstatningsfon-· 
det fuldt ud. 
Jeg mener derfor, at man · maa ·se sig .orri ·efter en anden maade som 
hove .dindtægtskilde, hvorved alfe fiskere kommer med mest mulig· 
ba;ade' ved 'betaling·en og ved . erstatningen, og . hvorved aministrationen -
bogførsel og regnskabsvæsen - blir mindst muligt. Der· eksisterer i. 
Ostende i ·Belgien ·en irrdretning for fiskeres .forsikring, indbefattende 
ulykkesforsiki·ing, dagpenge . under syg·doin, erstatning under invaliditet, 
ålderdorrrspemiioner, understøttelse til efter lad te · hustru, børn og andre af 
fiskeren forsørgede slegtninge. Til dertne kasse, der har virket siden· 
1830 og gjort · umaadelig meget godt for fiskerne og deres efter lad te; 
betaler fiskerne åfgiften ·derved, at der afkræves dem for tiden 1 °/o · af 
fi:sk.ens· salgssum · til dette øiemed.· Da· al fisk der sælges ved auktion, er 
denne indkassering meget let og omtrent omkostningsfri, idet det tages. 
ined ·:!i den åfgift . ~af 5 °/o til auktionsvæsenet, som erlægges der. Lig-
nende · forhold·e·· eksisterer jo ikke hos os og kan · saaledes ikke gjennem-
fø·res: r, her; ·, men· vi har· dog e n ålmiridelig afgift af fiskevarer i det saa-
kaldte ·havne fond, som erlægges af de fleste og vigtigste eksportvarer 
fra '· fiskerierne, livoraf. dog blandt andet :fersk iset fisk er undtaget. 
··i Tir ·d'enn.e : afgift mener jeg, at fiskernes præmie .for · sin forsikring 
lettest, retfærdigst ·og fuldstændigst kan knyttes. Afgiften erlægges ved 
eksporten, og ·. d'a enhvm~ handlende ·maa beregne alle sine udgifter fm~ 
varen, f ø'r hari kan fastsætte dennes raaværdi, er der ingen tvil hos os 
om, . · at ~ paa· denne maade vil den erlagte præmie i alle tilfælde gaa fra 
fiskens værdi i . raa tilstand, naar den leveres af fiskeren, .og saaledes 
be~åles ganske umerkelig af ham ved det meste salg af raafisk eller fersk 
sild;: eller. af. saadan våre, som han i tilberedt ·stand sælger til .fiskehand-
leren. ··Ganske ligeligt blfr: denne afgift ikke fordelt paa fiskerne. De, 
s.om· · ·alene · eller hovedsagelig befatter sig ·med fangst af afgiftsfri fiske-
sorter,· eller af fisk, som eksporteres fersk eller som forbruges i byer og· 
byg·der, · ·hvad ) der· jo · u'dgjør meget betydelige værdier, kommer ikke at 
erlægge'. aJg'ift af disse. Men dette . har· neppe den betydning, at disse 
:fisk'ere ··paå . nogen maade bØr udelukkes, thi omtrent alle vil i et eller 
andet ·afsnit -at sit 1iv· i kortere eller 1ængere tid og i større eller mindre 
mængder have · været med p'aa ·at fi~k'e fiskevarer, der svarer afgiften. 
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Denne ujevnhed i de enkelte fiskeres erlæggelse af præmie bør man 
se bort fra og specielt af hensyn til den .. store mængde, som igjennem et 
langt ungdoms- og manddomsliv har været med at fange afgiftspligtige 
.fiskevarer. under de store fiskerier, for i sine senere leveaar at gaa over 
til hjemmefisket, som mest leverer afgiftsfri varer. Thi yderst .uretfær-
digt vilde det være mod saadanne, om de skulde tabe ret til erstatning 
af ·den kasse, de gjennem mange aar har været med at bygge op._ Lige-
ledes kan man let tænke sig, at nogle flere af vore fiskevarer vil blive 
belastet med havneafgift, naar kvantumet og dermed varens betydping 
vokser (fersk sild og fersk fisk i is), og at saaledes den her nævnte 
ulighed ved afgiftens erlæggelse efterhvert vil forringes. Allerede nu er 
spørgsmaal om afg·ift af fersk sild under afgj ørelse, og der har været 
motion om afgift for fersk · fisk. Mod en .forøgelse eller vedligehold af 
denne afgift kan anføres, at den er meget upopulær hos mange af dem, 
der handler med og eksporterer fiskevarer. 
Jeg mener . derfor i henhold til det anførte, at den offentlig~e ulyk-
kesforsikring for fiskere bør grundes paa, ·at der ved hver betaling af 
afgift til havnefondet erlægges et tillæg af til eks. 25 °/o til forsikrings-
kassen. 
Disse penge, der af opkrævningsmyndighederne maatte ,indbetales 
til den derfor bestemte bankkonto, vilde udgjøre en sum af lidt over 
·kr. 63 000.00 pr. aar, eftersom havnefondets indtægter har udgjort 
kr. 253 288.00 i gjennemsnit i de sidste 3 aar. Det bemerkes, at da 
havnefondets indtægter ' beregnes efter fiskevarernes m æ ll g de og ikke 
efter værdien, falder de ualmindelig smaa i e:q række af de senere aa1:, 
men vil blive langt rigeligere un'der en ko.mmende periode med rigere 
·skrei- og fedsildfiskerier, der har været særdeles ringe nu i flere · aar. 
Der maatte dernæst _beskikkes en kommission - jeg antager, at 
·en fiskeristyrelsen eller eventuelt fiskeridirektøren med bitræde af en 
eller flere af vedkommende departement eller af kongen bestemte tillids-
mænd maatte egne sig dertil -, som uddelte bidrag . engang for · alle til 
en fiskers efterladte, naar han omkom ved nogen ulykke under fiskeri 
eller arbeide eller reiser, der stod i forbindelse med fiskeri. Saavidt 
mener jeg erstatningen burde strækkes. I tvi~temaal, om vedkommende 
forulykkedes efterladte var berettiget til erstatning, burde departementet 
være opmand. Dette . bidrag maatte betales snarest mulig efter dødsfaldet 
og ·sættes til en gjennemsnitss.um til eks. 500 kroner, men ikke større 
erid at aarets indtægter ialmindelighed rundelig strak til. Ligeledes an-
tages, at bidraget burde· reguleres efter den forulykkedes forsørgelsespligt 
og den efterladte families størrelse, saa der i forhold dertil betales under 
eller over normalsummen. Jeg vil anse det -for hensigtsmæssigt, at man 
ved hvert aars opgjør endvidere uddelte til eks. 2/3 af et"muligt.overskud 
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som tillægsbidrag; ligeligt fordelt paa vedkommende aars indtrufne 
ulykkestilfælde - i lighecl med enkekassen - og henførte resten af 
overskuddet til et reservefond. Til dette mener jeg enclvidere, at 
indtil videre renterne af Titranfondet ogsaa maatte kunne henlægges. 
Ligesom at den endelige rest af Titran- og Røværfondet kunde henlæg-
ges hertil, naar alle dette fonds forpligtelser var opfyldte. Alt dette 
under forudsætning af, at der er juridisk berettiget adgang til at benytte 
Titran- og Røværfondet saaledes. Fra dette reservefond maatte da tages 
de fornødne penge, der i enkelte uheldige aar behøvedes, for at det fast-
satte gjennemsnitsbidrag til den forulykkede fiskers efterlaclte kunde ud-
redes fuldt ud. Ligelecles kunde man .paa basis af et reservefond, der 
havde vokset sig stort, i kommende aar enten udvide forsikringsindret-
ningens virksomhed til eks. med l) bidrag i tilfælde invaliditet, 2) dag-
penge i sygdomstilfælde, 3) alderdomspensioner eller lignende, eller man 
kunde forhøie gj ennemsnitsbidraget. 
Erstatningen kunde hensigtsmæssigt gives af den ovenfor omtalte 
kommission efter indstilling fra en for vedkommende bygd, hvor den 
forulykkede hørte hjemme, antaget korporation bestaaende af ordfører, 
lensmand, distriktslæge, sogneprest eller nogle af dem, og maatte gives 
i tilfælde, hvor den forulykkede var eller i længere tid havcle været fisker 
eller havt fiskeri som en væsentlig binæring. Denne indstilling kunde 
rettest gives i svar paa bestemte spørgsmaal, der skaffede klarhed over 
den forulykkedes forhold til fiskeribedriften. 
Til den her skisserecle ordning af et saadant forsikringsvæsen knyt-
tes følgende bemerkninger: 
De norske fiskeres antal er efter det statistiske bureaus vedlagte 
tabel (l) for 1900 49 857 eller med et rundt tal 50 000. I 1903 deltog 
der - efter statistiken - 140 271 personer i de fiskerier, hvorfor be-
regning var opgjort, medens eler for de mindre fiskerier intet antal var 
beregnet. En mængcle af disse 140 000 deltog imidlertid i flere fiskerier 
i aarets løb, og er derfor talt flere gange. Det lader sig gjøre for en 
fisker efter hinanden at cleltage i lofotfisket (eller et andet vinterfiske 
efter skrei), derpaa i loddefisket paa Finmarken, saa i feclsildfisket og 
· dernæst i storsildfisket og fortsætte saaledes i flere paa hinanden føl-
gende aar. Det er ikke faa, som ogsaa gjør dette. Mange deltager i 
tre fiskerier, og der er vistnok forholdsvis faa af de i skreifiskerierne 
eller i fedsildfiskerierne deltagende, som ikke clesuden deltager i et af 
de store fiskerier. Det er saaledes ikke ganske uforenlig med virkelig-
heden, at de to saa forskjellige tal 50 000 og 140 000 + smaafiskerier-
nes folk nogenlunde kan falde sammen efter en gjennemført tælling. 
Hvis man gaar med paa det her fremførte, at indkassere præmien som 
et tillæg til havnefondet og fordele bidrag til de i aarets løb bortkomne 
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fiskeres efterladte, kommer det ikke an paa fiskernes virkelige antal, 
om dette er større eller mindre, men paa ant a l let af de, der er for-
ulykke el e under fiskeri eller dermed i forbindelse staaende arbeider og 
reiser. For deres vedkommende, der er forulykket under selve fisket, 
udgjør antallet i gjennemsnit fra 1866 til 1900 1249/ lo person pr. aar 
og gjennemsnit for 1896--1900-femaaret 1323/5 person pr. aar. For 
1901 og 1902 er middeltallet 135. :Med henimod 133 som micldeltal 
pr. aar skulde man saaledes regne rummeligt. 
H vormange af de egentlige fiskere, der kommer bort ved reiser til 
eller fra fiskerierne eller ved ulykker, der paa anden maade staar i for-
bindelse med fiskeriarbeidet, ser jeg mig for tiden ikke istand til at op-
give, men vi antager, at antallet neppe kan komme til at gaa høiere end 
til 1 lo af det foran anførte tal af bortkomne under selve fisket, altsaa 
ca. 26. Der skulde saalecles behøves 159 bidrag a 500 kroner = 79 500 
kroner i et aar. For nærværende vil 25 °/o tillæg til havnefondet kun 
skaffe noget over 63 000 kroner, og der vil saalecles mangle ca. 16 500 
kroner. Jeg vil anbefale, at dette søges tilveie bragt ved, at der erlæg-
ges en ganske ringe afgift ved baadmerkernes modtagelse, til eks. 25 øre 
pr. mand, uden at dette førte til nogen særlige rettigheder for den, der 
erlagde denne afgift, og derved foraarsagede nogen slags bogførsel for de 
enkelte personer. Saavidt man har oversigt over sagen, skulde dette 
tillæg være tilstrækkelig. Det vilde endvidere skaffe et tilskud direkte 
erlagt af fiskerne selv og være saa lidet, at det aldrig vilde bevirke 
nogen forlegenhed, selv i de pengeløse tider, der i regelen hersker ved 
til eks. de store skreifiskeriers begynclelse, hvortil saa mange baadmerker 
benyttes, og enclnu mindre for fiskerne, der søger til vaarsildfisket. Om 
merkevæsenet skulde antage andre former, vilde heller ikke en saadan 
mindre afgift falde vanskelig at erstatte, om den bortfaldt ved senere 
omordninger. Vilde man ikke modtage denne erlæggelse, maatte mar;J. 
sætte den inclkrævede procent til havnefondets indbetalinger saapas høiere, 
at den fornødne sum skaffedes tilveie. Det bør dog foretrækkes at fylde 
den fornødne sum gjennem flere end en betalingsmaade, for at tilskud-
det kan komme fra flere kanter og derved de fremkomne uligheder ve~ 
betalingens erlæggelse fra de forskjellige slags fiskeriers folk mest muligt 
kunde udjevnes. Flere bekvemme indtægtskilder end disse to, en større 
afgift knyttet til havnefondet og en mindre til baadmerker, finder jeg 
for tiden ikke med god gruncl at kunne paapege. N aar der indføres fiske-
auktioner i vore større byer med en fast auktionsafgift, kunde vistnok 
med lethed en ubetydelig del af denne bestemmes i ' tilfælde fiskernes 
forsikringsfond. 
Da denne min udtalelse kun er en foreløbig og skisseret meddelelse 
om mine anskuelser angaaende sagen, for at de kan kjendes og i tilfælde 
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medtages under dens videre udredning, afholder jeg mig fra at fremsætte 
lovforslag eller at vedlægge nærmere beregninger om administrations-
udgifter og foretagendets financielle side. De i fællesskrivelsen omtalte 
spørgsmaal bør formentlig ogsaa først foreligge udredet. 
Mine her anførte udtalelser har tidligere været forelagt mine kol-
leger i fiskeristyrelsen og været omtalt i det afholdte fællesmøde. 
Bilag 9. 
Gjenpart af skrivelse fra dr. Hjort, dateret Bergen den 6te decbr. 1905. 
Det ærede departement har i skrivelse af 29de juni anmodet fiskeri-
styrelsen om at afgive en udtalelse ledsaget af lovudkast til forsikring 
af norske fiskere. Denne departementets skrivelse er for ca. 14 dage 
siden blevet mig tilstillet ledsaget af udkast til ·udtalelse i sagens anled-
ning fra d'hr. vVestergaard og DahL 
Efter nærmere at have overveiet denne sag har jeg den opfatning, 
at det foreliggende materiale af statistiske oplysninger og af anden art 
er for utilstrækkeligt til, at det i øieblikket vilde have nogen værdi at 
afgive no gen endelig og bestemt udtalelse om denne vanskelige sag. Jeg 
skal derfor i det følgende indskrænke mig til i tilknytning til de mig 
tilsendte udtalelser at redegjøre for det syn, som jeg foreløbig har paa 
sagen, samtidig med at jeg vil søge at paapege, hvilket materiale der 
bør søges erhvervet til sagens belysning. 
l. Jeg slutter mig til den opfatning, at der iallefald for tiden ikke 
er udsigt til at udrette meget ad frivillighedens vei, og at staten 
derfor, om den vil gjøre noget i denne sag, ialfald ikke kan indskrænke 
sig til at organisere en frivillig forsikringsanstalt. Jeg bygger denne 
min mening derpaa, at saadanne foreninger, som her i landet har forsøgt 
at istand bringe en frivillig assurance (kfr. "Tryg") ikke har u drettet 
meget, og derpaa at den frivillige forsikring, selv i et land som Dan-
mark, hvor sammenslutningen ellers er saa stor, har maattet erholde et 
statstilsknd af optil 50 °/0 • 
2. Jeg slutter mig fremdeles til den opfatning, at man kun kan 
have haab om at . faa en forsikring for fiskerne istand, saafremt for sik-
ringens form a al alene begrænses til at omfatte erstatning for 
u l y k k er p a a s j ø e n i forbindelse m e d fisker i be driften. 
3. Hr. vVestergaard foreslaar i sit udkast, at kun de fiskere skal 
medtages, som under de store fiskerier betaler et bidrag til et forsikrings-
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fond. Herimod taler efter min mening: a) At det i administrativ hen-
seende vil blive uoverkommeligt eller særdeles kostbart at udstede 100 000 
policer, som endog skal være forskjellige for hvert aar, og som i 
tilfælde maatte udfærdiges med stor nøiagtighed, saafremt det skal danne 
det retslige grundlag for forsikringens udbetalinger. b) Det vil føles 
som en . mangel, at kun en del af fiskerne paa denne maade kommer ind 
under den regelmæssige forsikring. 
Af disse grunde synes det mig baade at være praktisk nødvendigt 
og særdeles ønskeligt, at en forsikring for fiskere i tilfælde sætter sig 
det maal at omfatte alle fiskere. Først derved vil foranstaltningen 
kunne føles som en virkelig betryggelse mod den hazardiøse virksomhed, 
og kun derved vil man kunne undgaa saadanne utilfr-edsstillende forhold, 
som ellers sikkert vil indtræffe, nemlig at fiskere, som til stadighed har 
betalt sine bidrag, og som muligens befinder sig underveis til fisket, at 
de omkommer, uden at deres efterladte nyder noget godt af foranstalt-
ningen. At henvise alle dem, som ikke vil blive medtaget ved mm·km·nes 
udlevering under de store fiskerier, til en frivillig forsikring alene, vil 
nemlig sikkert heller ikke kunne hindre, at de bliver staaende udenfor 
den hele forsikringsvirksomhed. 
4. D 'herrer W estergaard og Dahl har foreslaaet, at der til de 
efterladte efter en omkommen fisker skal uclbetales et beløb af kr. 500. 
Det er klart, at et saadant beløb kun vil dække nøden i den første tid, 
og at det ikke formaar at yde nogen varig hjælp gjennem et længere 
ticlsrum. Den danske forsikring for fiskere udbetaler et beløb af kr. 2 500 
til de efterladte efter enhver forsikret fisker, som har forsørgelsespligt. 
Den efter Titranulykken nedsatte komite udbetalte endog over kr. 5 000 
til en enkelt familie, som havde mistet sin forsørger. Saafremt man kan 
bygge paa den oversendte statistik, har antallet af omkomne fiskere i de 
senere aar beløbet sig til ca. 130 aarligt. Det vil h~raf fremgaa, at en 
forsikring omfattende alle norske fiskere, som vilde sætte sig til maal at 
udbetale en erstatning i lighed med den danske forsikring (kr.· 2 500) 
mindst maatte gjøre regning paa en aarlig udbetaling af ca. 300 000 kr. 
Til dette overslag er dog at bemerke, at der endnu ikke foreligger nogen 
udredning af . spørgsmaalet om, hvor ·mange af de omkomne fiskere er 
familieforsørgere. Det synes derfor særdeles ønskeligt, åt der bliver 
rettet en anmodning til det statistiske centralbureau om at underkaste 
det i bureauets skrivelse af 10de mars d. a. nævnte materiale en nær-
mere bearbeidelse i denne retning. 
5. Vil man virkelig søge at gjøre et forsøg at løse spørgsmaalet 
om en forsikring af fiskerne mod ulykker paa sjøen, og det uden at 
sætte dette spørgsmaal i forbindelse med spørgsmaalet om den almindelige 
folkeforsikring, synes det mig klart, at forsikringens udgifter maa 
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bestrides af midler, som f en ellet anden form indkræves s om 
en særafgift fra fiskerstanden. Der kan da tænkes indkrævet en 
særafgift paa direkte maade ved overtagelsen a.f merker paa de store 
:fiskerier, eller paa indirekte maade gjennem afgifter paa fiskeprodukterne 
eller ogsaa paa begge disse maader. 
Hr. vVestergaard mener, at en afgift af kr. l fra hver fisker, som 
deltager i de store fiskerier, vil kunne tilveiebringe kr. 100 000. Han 
ytrer dog tvil, om ikke kr. 2 skulde kunne indkræves af hver mand paa 
denne maade. Hr. Dahl antager, at fiskerne ved sin ankomst til fiske-
rierne kun har saa faa kontanter, at afgiften ikke vil kunne sættes 
høiere end til kr. 0.25 pr. mand, saaledes at der paa denne maade ikke 
skulde kunne tilveiBbringes mere end kr. 25 000. Til gjengjæld foreslaar 
derfor hr. Dahl, at der som indirekte afgift paa fiskeprodukter søges 
indkrævet ca. 7 5 000 kroner ved nemlig at forøge afgifterne til havne-
fondet med 25 °/0 . 
Det synes mig urigtigt, at administrationen danner sig nogen endelig 
mening om disse spørgsmaal, før de har været forelagt for og drøftede 
af de fiskeriinteresserede selv, som i tilfælde vil komme til at betale 
afgiftern e. 
Paa sagens nuværende standpunkt skal jeg derfor indskrænke mig· 
til følgende bemerkninger angaaende hver af de to slags afgifter. 
a. Den direkte afgift. 
Jeg er enig i, at der ved merkernes udlevering under de store 
fiskerier bør indkræves en afgift for ulykkesforsikringen, dog uden at 
forsikringen dermed begrænses til de fiskere, som har erlagt afgiften. 
Jeg mener, at der maa kunne forudsættes at være den samfølelse mellem 
fiskerne indbyrdes, at det ikke føles som nogen uretfærdighed, at denne 
afgift kommer samtlige fiskere tilgode, og det saa meget mere som de 
allerfieste fiskere i større eller mindre del af sit liv deltager i de store 
:fiskerier. Med hensyn til denne direkte afgifts størrelse fin der jeg for 
tiden ikke at burde have nogen mening, forinden de interesserede selv 
er spurgt herom. Jeg er dog tilbøielig til at tro, at en saadan afgift 
neppe vil kunne bære forsikringen alene, saafremt man tænker sig, at 
denne skal kunne yde de forulykkede fiskeres efterladte en varig hjælp. 
b. Den indirekte afgift. 
Som bekjendt findes der _ allerede tidligere 3 særafgifter paa fiskeri-
produkterne, nemlig medicinalafgifterne, havneafgifterne og vragerafgif-
terne. Tilsammen danner disse en ikke ubetydelig eksporttold, som ikke 
føles _lid et trykkende af bedriften. Hver gang der har været tale om en 
forøgelse af denne eksporttold, har det derfor vakt en sterk modstand 
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fra de interesserede. Det er derfor neppe sandsynligt, at disse skulde 
ønske at se eksporttolden forøget selv for et saa ønskeligt formaals skyld 
som for ulykkesforsikringen for fiskere. Ihvertfald mener jeg, at man 
ikke bør udarbeide naget forslag herom, forinden de fiskeriinteresserede 
har faaet adgang til at udtale sig om dette spørgsmaal, og herunder 
mener jeg, at der ogsaa bør komme under overveielse, hvorvidt ikke 
endel af de nu opkrævede særafgifter paa fiskeprodukter me.d større ret 
vil kunne anvendes i forsikringsøiemed end til de formaal, som de nu 
tjener. Det er da særlig havneafgifterne, som det her er natur1igt at 
tænke paa, idet det jo i længere tid har været tvil om det berettigede 
i, at udgifterne med havneanlæg i større grad burde bestrides ved sær-
afgifter paa fiskeprodukter end anlæg af fyre, oplodning af kysten eller 
andre statsforanstaltninger. Særlig har dette forhold i fiskerikredse vakt 
opmerksomhed ved anlæg til byerne (Bodø, Tromsø, Vadsø), som dog er 
til for alle samfundsklasser. I sammenhæng hermed har der ogsaa været 
gjort opmerksom paa, at eksporttold paa andre næringsveies produkter 
(f. eks. trælast) forlængst er ophævet, ligesom jernbaneanlæg, som ud-
føres for jordbrugets skyld, ikke nyder bidrag ved særafgifter paa land-
brugsprodukter. 
Imidlertid er der i diskussionen herom som f. eks. under sidste 
stortingsdebat med stor styrke bleven fremhævet, at spørgsmaalet om 
eksporttolden paa fiskeprodukter alene burde sees fra et hensigtsmæssig-
hedsstandpunkt, fordi den bevilgende myndighed utvilsomt, hvis intet 
-havnefond fandtes, vilde kræve distriktsbidrag fra fiskeridistrikterne til 
bygning af havne, men netop dette argument synes mig at tale for nød-
vendigheden af at høre de fiskeriinteresserede distrikters udtalelse om 
disse spørgsmaal: Kan man anbefale en forøgelse af særafgifterne paa 
fiskeprodukter og forøgelsen anvendt til ulykkesforsikring for fiskere? 
Vilde det fra de fiskeriinteresseredes synspunkt være at foretrække, om 
endel af de nu betalte afgifter istedenfor at anvendes til havneanlæg 
anvendtes til ulykkesforsikring for fiskere? 
6. Af det foregaaende vil det fremgaa, at der efter min opfatning 
ikke kan udarbeides nærmere forslag om denne sag, forinden følgende 
oplysninger og udtalelser er indhentede. a) Det statistiske centralbureau 
bør anmodes om at bearbeide det materiale til belysning af de omkomne 
fiskeres forsørgelsespligt, som efter bureauets skrivelse af lOde mars 
skal foreligge. b) Til fiskeriselskaber, handelsforeninger og amtsformand-
skaber i de interesserede amter bør der rettes forespørgsel om følgende 
punkter: l) Hvor stor afgift mener man, at der kan afkræves fiskerne 
ved baadmerkernes udlevering under de store fiskerier, naar denne afgift 
anvendes til fiskernes ulykkesforsikring under fiskeribedriften? 2) Anser 
man en forøgelse af eksportafgifterne paa fiskeprodukter ønskelig eller 
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mulig i nævnte forsikringsøiemed? 3) Anser .man det ønskeligt, at en 
større elle~ mindre del af de nu afkrævede eksportafgifter overgaar til 
bestridelse af udgifterne med en ulykkesforsikring for 'fiskere? 
Naar 'svar foreligger . paa disse spørgsmaal, vil forhaabentlig det 
nødvendige materiale være tilveiebragt til udarbeidelsen af det udkast til 
en lov om ulykkesforsikring for fiskere, som departementet har anmodet om. 
Der vil da .være adgang til at danne sig en mening om, hvor store beløb 
der kan blive at udbetah~ de efterladte, og hvor stor del af ·udgifterne 
kan bestrides · ved direkte og ved indirekte afgifter. Spørgsmaalet o in 
en saadan forsikrings administrat!on ·synes heller ikke da at kunne med-
føre større vanskeligheder, naar man ·nemlig gaar ud fra, at der ingen 
særskilt konto holdes for de enkelte forsikrede fiskere. · I forsikrings-
teknisk henseende vil man da kui.1 · behøve at beskjæftige sig med de 
omkomne fiskere, og man vil kunne lade ligg·e den i statistisk henseende 
ulige vanskeligere opgave at faa en oversigt over antallet af samtlige 
norske fiskere. Ligesom ved den danske 'forsikring, som i mange hen-
seender vil kunne frembyde megen veiledning, vil administrationen 
væsentlig have· at beskjæftige sig med fordelingen · af midlerne til de 
forulykkedes efterladte, derimod vil tilveiebringelsen af midlerne til for-
sikringens udgifter ingen administrative vanskeligheder fremkalde. 
Der har overfor · dette forslag om indhentelse af' udtalelser i sagens 
·anledning ·været · fremholdt, at dette vil bi drage til at forsinke sagens 
gjennemførelse. · · Jeg ·skar' hertil ·bemerke, at det · synes mig umuligt· ·at 
gjennemføte . ell . saa :stoi· sag . som- denne, og at bygge . cferi. som en' s~r­
·foranstaltnin'g · for fiskerne som stand betragtet, ud·en at diss·e selv faar 
udtale sig· ·om sagen. ·Og jeg me·ner derfor; at de:å tid, som medg·aar· til 
indhentelse af de nævnte -udtalelser, flere gange ·vil gjenvindes derved, at 
de interessered·e selv bliver fortrolig med sagen og paa forhaand kan faa 
udtale sig ·om de vanskeligheder, som i tilfælde før eller siden · vil' Vise 
sig ved sagens gjennemførelse. · · 
Paa den anden side frygtei· jeg for, at denne sag, saafremt den 
'fremmes i ·en · form, som vækker 'modstand blandt de fiskeriinteresserede 
selv, alen·e vil blive henlagt til behandling sammen iried de store folke-
forsikring·sspørsmaal. Dette vilde fra mit synspunkt v·ære meget at· be .. 
klage, fordi fiskernes gjerning i særegen grad er udsat for farer ; som 
gjør det dobbelt ønskeligt, at dei·es bedrift 'kan nnde sted med den be-
·tryggelse, som ·e·n ulykkesforsikring vilde give. Hvilket standpunkt man 
derfor end· har i den . sag, om de store folkeforsikringsspørgsmaal bør 
løses enkeltvis. ·eller samlet, saa synes dette ·mig ikke at burde -hindre, 
at denne ·sag 'fremmes som . en · særforansaltniri.g bygget paa særafgifter 
fra, fiskerne : og med · det maal at ·sikre disse mod de særlige farer; deres 
'bed!·ift medfører. 
r>, 
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Bilag ro. 
Cirkulære fra handels- og industridepartementet. 
Der indtræffer som bekjendt aarlig under fiskeribedriftens · udøvelse 
et større antal ulykkestilfælde, som. ofte hensætter de forulykkedes 
familier i den yderste nød. Det vilde derfor være ~f megen betydning, 
om fiskerne : kunde sættes istand til ved egen hjælp ialf~ld i nogen grad 
at kunne afbøde de økonomiske følger af saadanne · ulykkeshændelser. 
Overensstemmende med udtalelser, afgivne paa stortinget i ·1904-05 
under behandlingen af saltvandsfiskeriernes budget . har ·derfor departe-
mentet ·optaget til overveielse spørgsmaalet om istandbringelse af en 
ulykkesforsikring for fiskere. 
j. Departementet har erhvervet ·endel specielle erklæringer angaaende 
sagen, men har anseet det for ønskeligt, at der derhos i videre udstræk-
niug indhentes udtalelser fra interesserede i fiskeridistrikterne om den 
hensigtsmæssigste løsning a;f de · forskjellige herhen høren4e spørgsmaal~ 
noget hvorom der i de modtagne erklæringer hersker meningsforskjel. 
Med 'hensyn til det første spørgsmaal: frivillig ·eller tvungen fOI·sik-
ring er der enighed i erklæringerne.. Dei· anføres i denne . 'anledning, at 
en frivillig forsikring efter vort lands. forhold sandsynligvis ikke vilde vinde 
fornøden tilslutning, hvad der bl. a, maa antages efter de erfaringer, som 
er . gjort . ved forskjellige private forsikringsforeninger. Skulde noget 
virksomt udrettes, maatte derfor antagelig forsikringen i en vis udstræk-
ning gjør.es tvungen, dog muligens med adgang til frivillig deltagelse for 
de fiskere, som ikke indbef~ttes under den tvungne . forsikrii).g .. 
Den eventuelle forsikring bør gjøres saa enkel som muligt, og· 
specielt saaledes, at intet nyt og . k.ostbart administrationsapparat bliver 
nødvendigt. Med udgangspunkt heri er der stillet forslag · om, at den 
tvungne forsikring alene skal omfatte fiskere, .som deltager i de fiskerier, 
hvor offentligt merkevæsen e.r anordnet. Anmeldelse af de i 
fisket deltagende og indbetaling af præmien for disse skulde ·da ske til 
opsynsbetjenten eller anden dertil , bemyndiget person af skipper eller 
høvedsmand, · forinden nummer til vedkommende fartøi eller baad udleveres. 
Forsikringen skulde alene være en forsikring mod dødsfald v,ed forlis 
under udøvelsen af bedriften, . ·samt paa rei~en til og fra .fiskepladsen. 
Indtraf et saadant dødsfald, skulde den forsikredes efterladte faa udbetalt. 
en ·sum engang for alle. 
Blev. erstatning·ssummen sat. f. eks. til kr. 500, · ant~ges i forslaget 
en præmie af kr. l pr. forsikr~t .aarlig at ville være til~trækkelig. Præmien 
kunde forøvrigt fastsættes af vedkornmende depart~ment og reguleres efter 
behovet. 
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Som en mangel ved denne ordning er bl. a. fremholdt, at forsik-
ringen derved ikke vilde omfatte saa mange fiskere som ønskeligt. Videre 
at baadmerker modtages · af . en hel del .fiskere under en særdeles penge-
kna p tid ved fiskets begyndelse, og at erlæggelsen af denne afgift netop 
da vistnok ofte vil falde forkj ært og trykkende, naar den skulde være 
stor nok til fuldt ud at bære forsikringen. 
Fra andet hold er derfor gi vet anvisning paa en anden hoved-
indtæ g tskilde, hvorved alle fiskere mest mulig kunde komme ·med 
baade ved betalingen og ved erstatningen, nemlig paa de midler, som 
Yilde indvindes ved en forø gelse af den ved lov af 24de mai 1873 paa-
lagte udførselsa,fgift af fiskevarer til havnearbeider, merker og festigheder 
i fiskeridistrikterne ("havnefondet"). 
Til denne afgift antager forslagsstillerne, at fiskernes præmie for 
sin forsikring lettest, retfærdigst og fuldstændigst vil kunne knyttes. 
Afgiften erlægges ved eksporten, og da den antages at være medregnet 
ved fastsættelsen af raavareprisen, vilde den saaledes betales ganske 
umerkelig · af fiskerne ved det meste salg til fiskehandlerne. V ed for-
øgelse af afgiften til havnefondet med 25 °/o antages s tørstedelen af 
udgifterne ved forsikringen at ville blive dækket, om erstatningen fast-
sættes til kr. 500 engang for alle. Til fuld dækkelse af udgifterne 
anbefales, at der desuden erlægges en ganske ringe afgift ved baadmer-
kernes modtagelse, f. eks. 25 øre pr. mand, uden at dette skal medføre 
nogen særlige rettigheder for dem, der erlægger denne afgift. Sløifes 
denne afgift, maatte afgiften til havnefondet forholdsmæssig forhøies. 
Fordelene ved denne ordning skulde altsaa være, at ogsaa fiskere, 
som ikke deltager i fiskerier, hvor baadmerker er paabudt, kunde blive 
delagtige i forsikringens goder gjennem elet blotte salg af afgiftspligtig 
vare, foruden at forsikringspræmien ad denne vei vilde kunne erlægges 
paa en lemfældigere maade. 
Da et forslag· om forhøiel se af afgiften til havnefondet kan tænkes 
ikke at ville vinde synderligt bifald, er der videre opkastet elet spørgs-
maal, om ikke sagen kunde ordnes saaledes, at en del af de særafgifter 
paa fiskeprodukter , navnlig til havnefondet, som allerede nu op.kræves, 
med større ret kunde anvendes i forsikringsøiemed end til de formaa1 , 
hvortil de nu bruges. 
Videre er ogsaa den mening fremholdt, at der ved u dl everingen af 
baadmerker burde indkræves hele den til forsikringen fornødne afgift, 
dog uden at forsikringen derfor skulde begrænses blot til de fiskere, 
som har erlagt afgiften. Det maa kunne forudsættes, anføres der, at 
være saa megen samfølelse mellem fiskerne, at det ikke vil føles som 
nogen uretfærdighed, at denne afgift kommer samtlige tilgode, og det 
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saa meget mindre som de allerfleste fiskere har deltaget i de store fisk~rier 
i kortere eller længere tid af sit liv. 
Ogsaa angaaende forslaget om erstatningens fastsættelse til et bestemt 
beløb uden hensyn til den forsikredes forsørgelsespligt er der menings-
forskjel, idet det paa andet hold antages, at erstatningen bør i·eguleres 
efter forsørgelsespligten. 
Det maa imidlertid herved haves for øie, at skulde erstatnings-
beløbene variere, saa vilde billighed tilsige, at heller ikke præmien var 
ens for alle. Med en saadan ordning vilde regnskabshold og administra-
tionsudgifter øges uforholdsmæssig. 
Videre er indvendt, at en erstatning af kr. 500 engang for alle 
kun vil dække nøden i den første tid, men ikke formaa at yde nogen 
varig hjælp gjennem et læng~re tidsrum. 
I de indkomne erklæringer er det anbefalet, at der som reservefond 
for den eventuelle forsikring tillades overført den del af de i anledning 
af Titran- og Røværulykken i sin tid indsamlede midler ("Titranfondet'~), 
som ikke kommer til anvendelse i sit oprindelige øiemed. 
Departementet skal bemerke, at det maa antages at være af st01~ 
vigtighed, at en forsikring som den her omhandlede ikke fra begyndelsen 
af gives et større omfang end, at de med denne forbundne byrder med 
nogenlunde lethed kan bæres af de forsikrede. Ogsaa en begrænset 
forsikrtng vil vistnok være af megen nytte og føles som en stor vel-
gjerning af de familier, hvem ulykken rammer. Departementet tror derfor 
at burde anbefale, at man i tilfælde fra først af bliver staaende ved en 
dødsfaldsforsikring. Det faar blive fremtidens sag at søge omraadet 
udvidet. Videre er departementet tilbøieligt til at antage, at det ialfald 
til en beg~rndelse vilde være heldigst at prøve sig frem ved istaridbringelse 
af flere saadanne forsikringer med sit lokale omraade begrænset efter 
større landsdele og efter vore hovedfiskerier, f. eks. en kasse for Tromsø 
stift, en for de trondhj emske amter og Romsdalen og en for det øvrige 
vestland. Hvorvidt og paa hvilken maade omsorgen ogsaa skulde ud-
strækkes til sydkysten, fik da blive gjenstand for nærmere o\i-erveielse. 
Idet departementet forøvrigt henviser til den ovenfor givne sammen-
trængte oversigt over de hidtil fremkomne antydninger om en eventuel 
fiskerforsikrings ordning, skal man anmode hr. amtmanden om at fore-
lægge sagen for anstundende amtsting i Deres amt. F ølgende spørgs-
maal bedes specielt overveiet og besvaret: 
l. Bør en fiskerforsikring snarest muligt søges istand bragt? 
2. Bør forsikringen i tilfælde gj øres frivillig eller tvungen, og bør den 
i sidste fald ~am tidig søges suppleret med en frivillig? 
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3. Bør forsikringen begrænses til dødsfaldsforsikring eller hør den 
·allerede· fra først af omfatte ogsaa erhvervsu.dygtighed foranlediget 
ved ulykkeshændelser under fisket? 
4. Bør forsikringe~s indtægter ial_fald for den væsentligste del søges til-
veiebragt gjennem en fo.røgelse af eksportafgifterne paa fiskeprod~kter, 
specielt af afgiften til havnefondet, eller finder :r;nan at kunne anbefale, 
at en større eller mindre del af de allerede tidligere paalagte 
eksportafgifter overgaar til be~tridelse . af forsikringsudgifterne? 
5. Ansees det, hvis de under no. 4 fre.msatte spørgsmaal besvares 
benegtende, og direkte præmie saaledes maa anvendes, for hensigts-
mæssigt at sætte indfordringep. i . forbindelse med udlevering af baad-
merker'? Bør i tilfælde ogsaa de fiskere, som ikke deltager i. de 
store fiskerier, og som saaledes ingen præmie erlægger, alliggvel 
omfattes af forsikringen? 
6. ·Hvor høi antages præmien at. kunne .sættes, uden at særlig ulempe 
opstaar, selv om indbetalingstiden falder i fiskets begyndelse ·? 
7. Bør erstatningsbeløbet, hvis størrelse selyføigelig vil være afhængig 
·af den i spørgmaal no. 6 omhandiede præmies stør~else, sættes 
til et fast beløb, uanseet den forulykkede~ forsørgelsesbyrde, eller 
bør det rette sig efter denne? 
8. Antages det, at i sidste fald ogsa·a· .P.e . forsikredes indskud bør 
graderes? 
Fo~uden besvarelsen · af de ~aaledes opstillt~de specielle spørgs-
maal vil. det være ønskeligt, at . der ogsaa forøvrigt afgives de udtalelser, 
hvoi·til der maatte findes anledning og i tilfælde fremsættes forslag om 
andre . o~dning·er, som man finder ~t kum:H:~ gi ve anvisning paa. 
Foruden for amtstingene be~es sagen forelagt for fiskeriselskaber, 
fiskerifq~eninger o.g handelsforening:er inden ,amtet, for de sidstes vedkom-:-
~ende ~pecielt til udtalelse om . ~e under no~ .4 fremsatte spørgsmaal. 
U dtalelserne bedes afg!vet snarest muligt . . 
Til lettelse ved sagens ekspedition VE}dlægies endel aftryk af nær-
væl~ende cirkulære. 
Kristiania den 20de mars 1906. 
Sofus Arctander. 
C. B. Kielland. 
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Bilag l l. 
Skrivelse fra handels- og industridepartementet til fiskeridirektøren af 
17de november 1906. 
Under 4de december f. a. indsendte fiskeristyrelsen en foreløbig 
udtalelse fra hver af styrelsens medlemmer angaaende spørgsmaalet om 
istandbringelse af en ulykkesforsikring for fiskere. Samtidig udtaltes der, 
at der, forinden videre foretoges i sagen, burde indhentes udtalelser fra 
amtstingene i de interesserede distrikter, fra fiskeriselskaber og fiskeri-
foreninger m. v. 
Departementet udsendte derefter under 20de mars d. a. til amt-
mændene i kystamterne vedlagte cirkulære indeholdende en række spØrgs-
maal angaaende omhandlede sag til forelæggelse for amtstingene, fiskeri-
selskaber, fiskeriforeninger og handelsforeninger. 
Fra en :fierhed af amter er nu svar indkommet herpaa, idet dog 
enkelte amtmænd alene har meddelt, at udtalelse først k:;tn afgives af 
· næste aars amtsting, da der ikke er bleven tid til at forelægge sagen for 
indeværende aars. 
De indkomne skrivelser fra amtmændene er følgende : 
l. a) Fra stiftamtmanden i Kristiania af 4de oktober med bilage. 
1. b) " i Bergen af 14de november " 
2. " amtmanden i Smaalenene af 13de ds. med bilage. 
3. " i Jarlsberg og Larviks amt af lOde april med l 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
bilag. 
Fra amtmanden i Nedenes af 2den oktober med bilage. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
i af 8de oktober. 
i Lister og Mandals amt af 24de april. 
Stavanger amt af 1ste oktober med bilage. 
af 16de oktober. 
i Søndre Bergenhus amt af 2lde juni med l bilag. 
i Nordre Bergenhus amt af 4de juli med bilage. 
i af 4de septbr. med bilage. 
i Romsdals amt af 31 te oktober med bilage. 
i Søndre Trondhjems amt af lste juni med bilage. 
af 20de oktbr. med bilage. 
i Nordre Trondhjems amt af 3die oktbr. med bilage. 
i Nordlands amt af 13de oktober med bilage. 
i Tromsø amt af 29de mai med bilage. 
i Finmarkens amt af 30te oktober med bilage. 
Idet man vedlagt oversender disse udtalelser, skal man anmode 
hr. direktøren om at optage sagen til yderligere bearbeidelse og hertil 
9 
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afgive et endeligt forslag. Da udtalelser foreligger fra de vigtigste fiskeri-
amter, antages sagen at burde behandles snarest muligt, uden at der ven-
tes paa de udtalelser fra enkelte amter: som først kan afgives efter hæste 
aars amtsting, eller paa de øvrige udtalelser, som endnu ikke er ind-
komne. 
Foruden ovennævnte dokumenter vedlægges ogsaa følgende direkte 
hertil indsendte skrivelser: 
l. Fra Bergens børs- og handelskomite af 22de juni d. a. 
2. :, Tromsø landhandlerforening af 14de juli d. a. 
3. " direktionen for Nordlands fiskeriselskab af 9de mai d. a. med 
bilage. 
4. " Chr. Frederiksen, Melbo, af Gte januar d. a. angaaende en paa 
et møde af fiskere paa dette sted vedtagen udtalelse. 
5. " Nordlands handelsstands fællesforening af 3lte mars d. a. 
6. " fiskerilæge R. Lundevall af 15de mars d. a. angaaende en paa 
et møde af fiskere paa Kalvaag vedtagen resolution. 
Endelig vedlægges en pakke indeholdende sagens ældre. dokumenter 
samt forskjellige tryksager vedkommende fiskeriforsikringen. 
Sluttelig bemerkes, at departementet gaar ud fra, at hr. direktøren 
under sagens forberedelse konfererer med opsynscheferne ved de store 
iiskerier, hvis udtalelse departementet ikke har indhentet. 
Samtlige ·dokumenter bedes ved besvarelsen tilbagesendt. 
Kristiania den 17de november 1906. 
Sof'us Arctander. 
C. B. Kielland. 
Bilag 12. 
Oversigt over de i anledning af handels- og industridepartementets cir-
kulære af 20de mars 1906 indkomne udtalelser angaaende ulykkesfor-
sikring for fiskere. 
(Ucla.rbejdet af sekretær G. Johnson). 
Smaalenenes amt. 
:M oss handel sstands forening: Finder ikke at kunne udtale 
sig om spørgsmaalet paa grund af manglende erfaring. 
Fiskeriforeningen for Fredriksstad og omegn: Forsikringen 
bør være helt · frivillig. Forsikringens indtægter bør skaffes tilveie Y ed 
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en præmie af de fiskere, som ønsker forsikring; kun de fiskere, som har 
betalt præmie, omfattes af forsikringen. Erstatningsbeløbet bør fastsættes 
efter aftale, og præmiens størrelse graderes efter risikoen og forsikrings-
beløbets størrelse. 
Fredriks stads handelsforening: Sidder ikke inde med et saa 
indgaaende kjendskab til fiskeribedriften, at den kan afgive noget svar. 
Vil dog anse det for heldigst, at spørgsmaalet ulykkesforsikring for fiskere 
først optages til behandling sammen med de øvrige forsikringsspørgsmaal, 
der vil foreligge for det kommende storting. 
Fiskeriforeningen for Fredrikshald og omegn: Istandbrin-
gelsen af en saadan ulykkesforsikring synes meget ønskelig og nødvendig. 
Forsikringen bør være tvungen og bør omfatte alle fiskere uden hensyn 
til, om offentligt merkevæsen er anordnet. Forsikringen bør omfatte 
baade dødsfald og erhvervsudygtighed. Direkte præmie bør indfordres. 
Om muligt bør der ved erstatningens ansættelse tages hensyn til forsør-
gelsesbyrden. Indskudet bør ikke graderes, men være ligt for alle. 
Fredrikshalds handelsforening slutter sig til fiskeriforeningens 
ucltalelse. 
Fiskere i Sponviken i Bergs sogn: Finder, at fisket paa 
østlanclet er af saa liden betydning, at spørgsmaalet om ulykkesforsikring 
maa blive en frivillig sag. 
Amtsudvalget: Har ikke saa godt kjendskab til fiskeribedriften; · 
der foregaar under saa høist ulige vilkaar og under saa forskjellige for-
mer i de forskjellige dele af landet, at udvalget tør afgive nogen be-
grundet erklæring om det foreliggende spørgsmaal. Det maa dog ansees 
ønskeligt, at ulykkesforsikring for fiskere søges istandbragt under tilbørlig 
hensyntagen til de forskjellige landsdeles særlige behov. 
J(ristiania by. 
Kristiania handelsstands forening og Kristiania børs-
komite kan ingen udtalelse afgive, da de her henhørende forhold ligger 
for fjernt. 
Jarlsbergs og LanJilcs amt. . .. 
U dtalelse 'il først blive afgivet paa. amtstingets møde i 1907 . . 
1-leclen~s amt. 
iN edenes fiskeristyre: Forsi~ring for fiskere, som deltager i de 
fiskerier, hvor merkevæsen er indført, bør søges istrandbragt og gjøres 
tvungen for disse fiskere. Forsikringen bør kun omfatte dødsfald. Præ-
mie . bør affordres fiskerne ved baadmerkernes udlevering; bestridelse af 
uclgifterne for nogen del gjennem eksportafgift paa fiskevarer kan ikke 
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anbefales. Kun de fiskere, som har erlagt præmien, bør være forsikret. 
Præmien antages at burde sættes til mindst l kr. Erstatningsbeløbet 
bør sættes til et fast beløb, uanseet forsørgelsespligt. Den forsikredes 
indskud bør ikke graderes. 
Risør og omegns fiskeriforening: Ulykkesforsikring bør ap-
rettes og.- bør være tvungen for alle fiskere, der driver fiskeri som regel-
mæssig næringsvei. Erstatningen bør være lige stor for alle, dog med 
adgang til forhøielse, hvis forsørgelsespligten er uforholdsmæssig stor. 
Lige præmie for alle. . ~r. 1.00 synes rimelig ; præmien bør indbetales 
til lensmanden paa landet, byfogden i byerne. 
Risør forman·dskab: Tiltræder fiskeriforeningens udtalelse. 
Risør handelsforening: Ligesaa. 
Tve des tr and s han delsf ore ni n g: Ulykkesforsikring for fiskere 
er paakrævet snarest, men hvorledes den bedst bør ordnes, kan foreningen 
ikke udtale sig om paa grund af manglende kjendskab til bedriften. 
Arendals handelsforening: Fiskerforsikring bør søges istand-
bragt og gjøres tvungen og ialfald foreløbig indskrænkes til dødsfaldsfor-
sikring. Eksportafgifterne bør ikke forøges; angaaende havnefondets 
anvendelse kan intet udtales. Alle fiskere bør medtages uden hensyn til 
deltagelse i fiskerier, hvor baadmerker benyttes. Kr. 1.00 aarlig i præmie 
antages ikke at falde trykkende. Erstatningsbeløbet bør sættes til et 
fast beløb. 
Arendals fiskeriselskab: Da selskabet kun befatter sig med 
udklækningssagen og mangler al erfaring angaaende den foreligg·ende sag, 
finder man ikke at kunne udtale sig. 
Grimstad fiskeriselskab: Udtaler sig ialt væsentlig overens-
stemmende med ovenstaaende udtalelse fra Arendals handelsforening. 
Tror præmien uden vanskelighed kan sættes til kr. 2.00. 
Ned enes am tsting: Fiskerforsikring bør snarest søges istand-
bragt, gjøres tvungen og ialfald foreløbig indskrænkes til dødsfaldsforsik-
ring. Forsikringens udgifter bør bestrides ved præmie af de forsikrede. 
Indfordringen af præmien bør finde sted ved baadmerkers udlevering, og 
kun de fiskere, som deltager i de fiskerier, hvor baadmerker benyttes, 
og som har betalt sin præmie, bør omfattes af forsikringen. Erstatningen 
bør være ens for alle; hvis dette ikke blir tilfældet, bør indskudet gra-
deres. 
Liste?" og .Llfanclals amt. 
Sagen vil først blive behandlet paa amtstinget i 1907. 
Stavange1' arnt. 
Stavanger handel s forening: Forsikringen bør være tvungen 
og kun omfatte de fiskere, der deltager i de fiskerier, hvor offentligt 
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merkevæsen er anordnet; fiskerne bør selv deltage med et passende til-
skud, der erlægges samtidig med baadmerkernes modtagelse; en præmie 
af kr. 0.50 a kr. 1.00 maa uden vanskelighed kunne betales. Nogen for-
høielse af eksportafgifterne bør ikke fin de sted; derimod anbefales, at de 
allerede tidligere paalagte eksportafgifter for en del kan benyttes til 
·dækkelse af forsikringens udgifter. 
St. a vang er handelsstandsforenin g: Mener at ulykkesforsikrin-
gen helst burde gjælde alle fiskere; men da dette formentlig har sine store 
vanskeligheder at gjennemføre, tror man at maatte blive staaende ved 
forsikring, kun hvor offentlig merkevæsen er anordnet. Erstatningsbeløbet 
bør være ens for alle, kr. 500.oo, præmien kr. 1.00 aarlig. Muligt un-
derskud bør belastes havnefondet, og afgiften til dette fond , om fornødi-
ges, af den grund forhøies noget. 
St a vang er fis keri se l sk ab: En fiskerforsikring bør snarest mu-
ligt søges istandbragt , tvungen for de fiskere , der deltager i de store 
fiskerier, hvor opsyn er anordnet, og frivillig for hjemmefiskere eller de 
fiskere, der ikke deltager i de store fiskerier. Forsikringen bør omfatte 
baade dødsfald og erhvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser 
under fisket. 
Forsikringens indtægter bør væsentlig søges tilveiebragt gjennem 
nye afgifter paa fiskeprodukter , hvorpaa der endnu ikke hviler nogen 
udførselsafgift. Fiskerne bør dog ogsaa selv yde et mindre bidrag. En 
aarlig præmie af kr. 0.50 kan det ikke antages vil falde vanskeligt for 
fiskerne at erlægge ved fiskets begyndelse. Erstatningsbeløbet bør fast-
sættes efter den forulykkedes forsørgelsesbyrde, men præmien bør være 
lige for alle. 
Med hensyn til nye afgifter paa fiskeprodukter udtaler selskabet 
følgende. · De nu gjældende afgifter paa fiskevarer taaler ikke nogen 
forhøielse. Derimod foreslaaes ny afgift lagt paa følgende fiskeprodukter· 
Sardiner 10 øre pr. kasse,· ansjos 20 øre pr. tønde, hummer l øre pr. 
stk., laks kr. l.oo pr. 100 kg. (kun gjældende landet søndenfor Finmar-
ken), fersk sild iset 5 øre pr. kasse. Tilsammen vil dette bringe et beløb 
af ca. kr. 37 000.00 til brug for ulykkesforsikringen. 
Akre og omegns fiskeriforening:: En fiskerforsikring bør ap-
rettes, bør være tvungen, ikke suppleret med frivillig, kun dødsfaldsfor-
sikring. Forsikringens indtægter bør ialfald for den væsentligste del til-
' eie bringes ved forøgelse af eksportafgifterne. Tidligere paalagte eksport-
afgifter bør være uberørte af forsikringen. Hvis præmie skal betales af 
fiskerne, bør dette neppe under nog,en omstændighed ske ved udlevering 
af baadmerkerne, men vel naar merkerne tilbageleveres. Erstatningsbe-
løbet bør sættes til et fast beløb. Videre bemerker foreningen, at det, 
da forholdene stiller sig saa ulige for de forskjellige strøg af landet, burde 
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det vel blive spørgsmaal om flere særskilte forsikringsindretninger, hver 
omfattende sit særskilte distrikt. 
Stavanger am tsudvalg: Forsikring af fiskere bør istandbringes, 
bør være tvungen og ialfald til en begyndelse kun omfatte de fiskere, 
som deltager i fiskerier, hvor der haves offentligt merkevæsen; til en be~ 
gyndelse kun dødsfaldsforsikring. Indtægterne søges tilveiebragt ved 
forøgelse af eksportafgifterne paa fiskeprodukter ved siden af nogen 
afgift af fiskerne selv. De tidligere paalagte eksportafgifter bør ikke 
anvendes. Fiskernes præmie, ikke over l krone, erlægges ved baadmer-
kernes udlevering eller tilbagelevering. Erstatningsbeløbet bør i nogen 
grad rette sig efter de efterladtes trang. 
Søndre Bm-ge·nhus amt. 
Sagen vil først blive behandlet . paa amtstinget i 1907. 
Bergens by. 
Bergens børs- og handelskomite: En tvungen forsikring for 
fiskere bør indføres, alene omfattende de fiskere, som deltager i de fiskerier, 
hvor offentligt merkevæsen er anordnet. En præmie bør da affordres fiskerne 
samtidig med afhentning af baadmerker. En præmie af kr. 1.00 pr. fisker 
aarlig kan ikke antages at ville falde trykkende. Hvis det skulde være 
nødvendigt at skaffe et større beløb, end denne præmie vil indbringe, bør 
der ikke være tale om, at de fornødne midler tilveiebringes ved forøgelse 
af de fiskerinæringen allerede nu paahvilende afgifter; derimod anbefales, 
at der ved eksport af fersk sild og fersk fisk paalægges en lignende afgift 
som den, der nu erglægges til havnefondet ved eksport af saltede og 
tørrede fiskevarer. Forsikringen bør ialfald foreløbig ikke omfatte andet 
end forsikring mod dødsf~ld ved ulykke under bedriftens udøvelse samt 
paa reiser til og fra fiskepladsen. 
Forsikringssummen bør sættes til et bel ø b en gang for alle af 
kr. 500.00 uden hensyn til forsørgelsespligtens omfang. Forsikringen bør 
kun være tvungen for de fiskere, der deltager i de store fiskerier , hvor 
opsyn og merkevæsen er anordnet, men samtidig bør der aabnes adgang 
for andre fiskere til frivillig forsikring. 
Bergens handelsforening slutter sig til en udtalelse afgiven af 
foreningens eksportkomite, der udtaler: En forsikring for fiskere, 
baseret paa selvhjælp, bør istandbringes. Forsikringen bør være tvungen 
for fiskere, som deltager i · de fiskeri~r, hvor offentligt merkevæsen er an-
ordnet, bg præmie erlægges ved fiskets begyndelse; ogsaa landets øvrige 
fiskere bør faa adgang til frivillig deltagelse i forsikringen senere, naar 
man har vundet erfaring for, hvorledes den tvungne forsikring virker. 
Forsikringen bør kun gjælde dødsfald, og saavel præmie som erstatning 
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bør blive ugraderet. Erstatningen bør sættes til kr. 500.00 engang for 
alle og præmien til kr. 1.00. U dgifterne ved forsikringen bør ikke for 
nogen del tages af afgifter for fiskevarer. Det, som bliver tilovers af 
Titran- og Røværfondet, bør overgaa til forsikringsanstalten som grund-
fond. 
Selskabet for de norske fiskeriers fremme: Ulykkesfor-
sikring for fiskere bør istandbringes og være ·tvungen og bør til en 
begyndelse kun omfatte fiskere, der deltager i de større fiskerier, hvor 
merkevæsen er anordnet; fiskerne bør selv betale præmie, og hvis denne 
kun behøver at sættes til kr. 1, maa denne med lethed kunne udredes. 
Resten af de til forsikringen nødvendige midler bør skaffes tilveie ved en 
afgift paa den eksport af fiskeprodukter, eler for tiden er afgiftsfri. 
Erstatningsbeløbet kan formentlig sættes til kr. 500 for . alle. Kun 
dø clsfaldsf o rsikring. 
Norclre Be?''genhus amt. 
Sogns fiskeri s tyre: Der foreligger særskilte udtalelser fra de 
enkelte medlemmer, der gjennemgaaende gaar ud paa at anbefale forsik-
ring istand bragt; bør være tvungen ·for de større fiskerier suppleret med 
frivillig; bør omfatte døds fald og hel erhversudygtighed (enkelte kun 
dødsfald); præmie bør betales, ansættes til kr. l, præmien indfordres ved 
merkers udlevering. Enkelte udtaler sig for forøgelse af eksportafgifterne, 
andre er mod enhver forhøielse af disse og ogsaa mod nye saadanne. 
Sønd - og Nordfjords fiske ris tyr e: Fiskerforsikring bør ap-
rettes, bør gjøres tvungen og suppleres med frivillig, foreløbig kun døds-
faldsforsikring; udgifterne bør bæres med 1/2 af eksportafgiften paa fiske-
produkter og 1/2 af præmie fra fiskerne; præmien indfordres i forbindelse 
med udlevering af baadmerker; alle fisker~ bør dog være med, dog mod 
præmie, der antages at burde sættes til 0.50 . Ersatningsbeløbet bør 
rette sig efter forsørgelsesbyrden. De forsikredes indskud bør ikke 
gradei·es. 
Nordre Ber ge n hus am t s ting: Fiskerforsikring bør istand-
bringes og være tvungen, omfattende dødsfald og hel erhvervsudygtighed. 
Forsikringens indtægter bør for en væsentlig del skaffes tilveie ved ud-
førselsafgift af fiskeprodukter og muligens bidrag fra havnefondet. Præ-
mie, ca. l krone, bør indfordres i forbindelse med udlevering af baad-
merker; fiskere, som ingen præmie betaler, bør ikke omfattes · af forsik-
ringen. Erstatningen bør sættes til et fast mindstebeløb og under en 
rimelig hensyntagen til den forulykkedes forsørgelsesbyrde, forsaavidt en 
saadan ordning ikke foranlediger betragtelige administrationsudgifter. De 
forsikredes indskud bør ikke graderes. 
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Rornsclals a?nt. 
Aalesunds handelsforening : Fiskerforsikring bør istandbringes 
og være tvungen, omfattende kun dødsfaldsforsikring. Nogen forøgelse 
af eksportafgiften paa fiskeprodukter fraraades bestemt; de allerede tid-
ligere paalagte eksportafgifter bør i fornøden udstrækning overgaa til at 
bestride forsikringsudgifterne. Desuden bør der erlægges en præmie, l 
krone aarlig, der indfordres ved baadmerkers udlevering og forøvrigt 
gjennem kommunerne; alle fiskere· bør omfattes af forsikringen. Erstat-
ningsbeløbets størrelse bør rette sig efter forsørgelsespligten. Præmien 
bør ikke graderes. 
Mo l de hande l s forening : Fiskerforsikring bør istandbringes, 
bør være tvungen og omfatte dødsfald og erhversudygtighed. Forøgelse af 
eksportafgifterne paa fiskeprodukter fraraades. Direkte præmie anbe-
fa1es; indfordring af præmien vil . antagelig lettest kunne ske ved skatte-
opkræverne; kr. l. pr. mand passende præmie. Erstatningsbeløbet ligt 
for alle. 
Kristians s un ds hande l s for en ing: - Fiskerforsikring bør istand-
bringes, bør være tvungen supplm~et med frivillig; foreløbig kun døds-
faldsforsikring. De forsikrede bør betale præmie, der bør indfordres ved 
baadmerkers udlevering, ogsaa de fiskere, som ikke deltager i fiskerier, 
hvor baadmerker benyttes, bør frivillig medtages i forsikringen og affordres 
præmie; kun de, som har betalt præmie, bør være delagtige. Hvis ikke 
præmieincltægten er tilstrækkelig, bør endel tages af havnefonclet, men 
ingen nye eksportafgifter paalægges. Præmien maa kunne sættes til 
incltil kr. 2 aarlig for hver fisker. Erstatningsbeløbet bør være ligt 
for alle. 
Kristianssunds fiskeriselskab: Udtaler sig i det væsentlige 
som Kristianssuncls handelsforening, dog at præmien forsøgsvis sættes til 
l krone pr. mancl. Erstatningen bør reguleres efter forsørgelsespligten. 
Inclskucl bør være ligt for alle. 
Kristi an ss uncls fisk er forening: I elet væsentlige som Kri-
stianssuncls fiskeriselskab; dog foreslaaes, at eler for dem, som ønsker 
det, skal være adgang at betale dobbelt præmie, dog ikke over 2 kroner 
- med ret til dobbelt erstatningsbeløb. 
Harøens fiskeriforenin g : Udtaler sin varmeste sympati for 
fiskerforsikring; den bør gjøres tvungen. Forsikringens indtægter bør 
skaffes fra havnefondet og muligens en forøgelse af eksportafgifterne, 
samt en aarlig præmie af f. eks. kr. 0.25 pr. mand. Det vilde være hel-
digst, om erhvervsudygtighed kunde medtages. 
Ytre Romsdals fiskeri for en ing: Fiskerforsikring bør istand-
bringes, gjøres tvungen og begrænses til dødsfaldsforsikring. Til bestri-
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deise af udgifterne bør det væsentligste søges tilveiebragt ved forhøielse 
af eksportafgifterne paa fiskeprodukter. Erstatningsbeløbet bør fastsættes 
efter forsørgelsesbyrden. 
Bremsnes fiskeriforening: Fiskerforsikring bør istandbringes, 
gjøres tvungen, og samtidig søges sup pl er et med frivillig; det vil de være 
ønskeligt, om ogsaa erhvervsudygtighed kunde medtages. Forhøielse af 
eksportafgifterne fraraades, men endel af de allerede paalagte afgifter 
maa kunne anvendes til forsikringen. Præmier bør erlægges saavidt 
muligt ved baadmerkers udlevering. Præmien maa uden at volde vanske-
l1ghed kunne sættes til kr. l. Erstatningsbeløb og itidskud bør være 
ens for alle. 
Smølens fiskeriforening: Fiskerforsikring bør oprettes, tvungen 
for alle fiskere, foreløbig kun dødsfaldsforsikring. Endel af de allerede 
tidligere paalagte eksportafgifter bør overgaa til bestridelse af forsikrings-
udgifterne. Desuden anvendes en præmie, der antages uden ulempe at 
kunne sættes til kr. l pr. a ar. 
For de fiskere, der deltager i fiskeri, hvor baadmerker anvendes, 
indkræves præmien af opsynsbetjenten inden fiskets slut; for andre fiskeres 
vedkommende af lensmanden. Erstatningsbeløbet og indskuddet bør være 
ligt for alle. 
Røvde herredsstyre og Herø herredsstyre: Forsikring for 
fiskere bør o p rettes, gjøres tvungen for alle fiskere; foreløbig kun døds-
faldsforsikring. Indtægterne antages at maatte tilveiebringes saavel ved 
en lempelig forøgelse af eksportafgifterne som ved anvendelse af endel 
af de tidligere paalagte eksportafgifter. Direkte præmie bør ikke an-
vendes. Erstatningsbeløbet fastsættes i forhold til forsørgelsesp1igten. 
Bremsnes her re ds styre: U dtaler sig i det væsentlige som 
foranstaaende, dog bør en mindre direkte præmie anvendes, f. eks. kr. l 
og kun de, som har erlagt præmie, bør være forsikret; forøgelse af 
eksportafgifterne bør ikke finde sted, men endel af de allerede paalagte 
afgifter bør anvendes til forsikringen. 
Romsdals amtsting: Fiskerforsikring bør oprettes, til en begyn-
delse bør forsikringen begrænses til dødsfaldsforsikring. I tilfælde 
direkte præmiebetaling maa forsikringen være tvungen; direkte præmie . 
·vil imidlertid stø de paa forskjellige vanskelig heder; de nødvendige midler 
bør derfor søges tilveiebragt ved at overføre en større eller mindre d~l 
af de allerede eksisterende eksportafgifter paa fiskevarer til forsikringen, 
og om fornødiges ved forhøielse af disse afgifter og en liden direkte 
præmie 25 a 50 øre pr. mand. Indfordringen af den eventuelle direkte 
præmie maatte ske ved baadmerkers udlevering. Forsikringen maa om 
muligt ogsaa omfatte de fiskere, som ikke deltager i de store fiskerier. 
Erstatningsbeløbets størrelse burde maaske rigtigst rette sig efter den 
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forulykkedes forsørgelsesbyrde, dersom en saadan ordning ikke vilcle med-
føre altfor store administrationsudgifter; men antagelig vil et større eller 
mindre fast beløb - ligt for alle - være det, som til en begyndelse 
var det heldigste. De forsikredes indskud bør i tilfælde ikke graderes. 
A a les u n ds fisker forening: FiskerfOJ'sikring bør istand bringes 
og bør være tvungen; bør foruden dødsfaldsforsikring ogsaa omfatte 
erhvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser under fisket. En 
forøgelse af eksp.ortafgiften paa fiskeprodukter finder man ikke for 
tiden at kunne tilraade; derimod anbefales, at en større del af den alle-
rede tidligere paalagte eksportafgift overgaar til bestridelse af forsikrings-
udgifterne. 
Forsikring·en bør omfatte alle fiskere og dem, som ved sit erhverv 
kan sættes i klasse med disse, saasom kokke- og fiskeclampskibenes 
maskinister og fyrbødere; samtlige bør erlægge en afgift. Denne bør 
helst inclkræves af vedkommende kommune uclen uclgift for elet offentlige. 
Kommunerne vil nemlig høste stor indirekte nytte af forsikringen, og 
maa som vederlag herfor kunne overtage afgifternes indfordring. Kan 
ikke dette gjennemføres i sin helhecl, bør afgiften for de store fiskeriers 
vedkommende inclkræves af opsynet ved baaclmerkernes ucllevering. 
Afgiften bør sættes til kr. l aarlig. 
Erstatningsbeløbet maa rette sig efter forsørgelsesbyrden. Præmien 
bør ikke graderes. For erstatningsbeløbet bør muligens sættes en maksi-
mumsgrænse, der i tilfælcle ikke bør sættes under 5 000 kroner. Beløbet 
antages ikke at burde uclbetales alt paa en gang, men lidt efter lidt 
efter behovet. U dbetalingen bør til b~sparelse af aclministrationen ske 
gjennem vedkommende kommune. 
Søndre Tronclhjems amt. 
Tronclhj ems handel sforenin g: Sympatiserer med tanken om 
oprettelse af en ulykkesforsikring for fiskere, . baseret i det væsentlige 
paa selvhjælpsprincipet, ihvertfalcl fraraades yclerligere paalæg paa eks-
portafgifterne. 
Tronclhjen;J.S fi s keriselskab: En ulykkesforsikring for fiskere 
bør omfatte landets samtlige erhvervs-fiskere, hvacl enten de deltager 
i havfiskeri, de større periodiske fiskerier , eller driver hjemmefiske . 
. . Forsikringen bør være baseret i elet væsentligste paa selvhjælpsprincipet. 
Erstatningsbeløbet anbefales foreløbig ikke sat høiere end til kr. 500 
for dødsfalcl ved forlis under ucløvelsen af bedriften samt reise til og fra 
fiskeplaclsen. En præmie af kr. l maa uden vanskelighed kunne udredes. 
Forøgelse af eksportafgifterne fraraacles. 
Forsikringsspørgsmaalet formenes i særlig grad at maatte interessere 
kommunerne, saa at eler ved disses foranstaltning muligens maatte kunde 
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tilveiebringes fortegnelse over samtlige erhvervs-fiskere inden den enkelte 
kommune, og at præmien opkræves af kommunen. 
Fasens fiskeriselskab: En ulykkesforsikring for fiskere bør 
oprettes, bør gjøres tvungen og begrænses til dødsfaldsforsikring. For-
sikringens indtægter bør - for det bel ø b, der ikke dækkes af den 
præmie, der indbetales af de forsikrede - udredes af de allerede tid-
ligere paalagte eksportafgifter til havnefondet. Indfordringen af præmie 
- forsaavidt saadan besluttes - bør sættes i forbindelse med baad-
merkers udlevering. Præmien bør i tilfælde kun sættes til 0.50 aarlig 
pr. mand. Erstatningsbeløbet bør være afhængigt af den forulykkedes 
forsørgelsespligt og af de efterladtes økonomiske stilling. 
Søndre Trondhj ems amtsting: Ulykkesforsikring for fiskere 
bør oprettes, bør gjøres tvungen for de fiskere, som deltager i fiskerier, 
hvor opsyn er etableret, men samtidig suppleres med en frivillig for de 
fiskeres vedkommende, soin driver fiskeri uden opsyn. Forsikringen bør 
foreløbig kun gjælde dødsfald. Forsikringens indtægter bør tilveiebringes 
med en halvdel af de allerede tidligere paalagte eksportafgifter, specielt 
af havnefondet, og med den anden halvdel som aarlig præmie fra ·ved-
kommende forsikrede. Indfordringen af præmien, ·der foreslaaes sat til 
0.50, bør foregaa i forbindelse med udlevering af baadmerker. For de 
frivillige indmeldte fiskere bør præmien udredes ved indmeldelsen, som 
helst bør ske til vedkommende lensmand. 
Erstatningsbeløbet bør foreløbig være ens for alle. 
Nonlre Tronclhjems amt. 
Levanger formandskab: Udtaler sin sympati "for en ulykkes-
forsikring for fiskere, men kan dog· ikke nærmere udtale sig om maaden, 
hvorpaa forsikringen rettest bør ordnes. 
Namsos formandskab: Fiskerforsikring bør oprettes, bør være 
tvungen for alle fiskere, som deltager· i de , store fiskerier, . hvor opsyn og 
merkevæsen er anordnet; til en begyndelse · kun dødsfaldsforsikring. En 
mindre direkte præmie f. : eks. kr. 1. bør betales og opkræves i forbin-
delse med udlevering af baadrnerker. Hvad der forøvrigt tiltrænges ud-
redes af de · allerede tidligere paalagte ekspo1~tafgifter. . De fiskere, som 
ikke deltager i de store fiskerier og saaledes ingen præmie erlægger, 
omfattes ikke af forsikringen. Erstatningens størrelse bør rette sig efter 
forsørgelsesbyrden. 
Stenkjær handelsforening: Forsikring bør oprettes, bør være 
tvungen for de større fiskerier, bør begrænses til dødsfaldsforsikring. 
Forsikringens indtægter bør ikke tages fra eksportafgifterne, men bør 
skaffes tilveie ved direkte præmie, kr. l pr. mand, der indfordres ved 
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baadmerkers udlevering. Erstatningsbeløbet bør sættes til et fast beløb 
ens for alle uanseet vedkommendes forsørgelsespligt. 
Namdalen s fiskeriselskab: Fiskerforsikring bør oprettes, bør 
være tvungen, bør begrænses til dødsfaldsforsikring. Bør væsentlig grunde. 
paa selvhjælpsprincipet, hvorfor direkte præmie bør anvendes. Præmien 
maa kunne sættes til kr. l , som indfordres af fiskeopsynet, hvor saadant 
eksisterer, ved udleveringen af baadmerker. Det heldigste vilde muli-
gens være, at der til en begynclelse blev flere, adskilte forsikringsindret-
ninger med sit lokale omraade, begrænset efter landsdel og driftsart. 
Forøgelse af udførselsafgiften paa fiskevarer fraraades, clerimocl bør det 
ovm·eies, hvorvidt en mindre del af havnefondets indtægter kan anvendes 
soin bidrag til fiskerforsikringen. Erstatning og præmie maa være ens 
for alle. 
Beitstaclfjorclens fi sk eri se lsk a b : Fiskerforsikring bør ap-
rettes, bør gjøres tvungen for de større fiskerier , suppleret med frivillig ; 
bør omfatte baade dødsfald og erhvervsuclygtighed. 
Forsikringens incltægt er bør ikke søges tilveiebragt fra eksport-
afgifter paa fiskevarer , men ved direkte præmie fra de forsikrede. P ræ-
mien indforclres ved ucllevering af baadmerker, hvor dertil er anledning. 
Fiskere, som ikke deltager i de større fiskerier, men som ønsker at nyde 
godt af forsikringen, maa have indbetalt sin præmie. En præmie af l 
krone pr. mand antages passende. Erstatningsbeløbet, · der bør sættes 
til kr. 500, bør være ens for alle uanseet forsørgelsespligt. 
Uddelin g skomiteen i anlednin g af Gj æs lin g ulykken 2 d en 
mars l 9 O 6 : En fiskerforsikring bør snarest mulig søges istand bragt, 
bør gjøres tvungen, til en begyndelse bør den kun omfatte clødsfald. 
Forsikringens indtægter bør ialfald for den væsentligste del skaffes ved 
direkte indbetaling af en præmie fra fiskerne, og ansees elet hensigts-
mæssigt at inclfordringen sker i forbindelse med udlevering af baadmerker. 
Præmien bør sættes til kr. l aarlig pr. mand. Forsikringen bør kun 
omfatte dem, der har betalt præmie; der bør derfor være adgang for de 
:fiskere, der ikke deltager i de store :fiskerier, til at tegne sig frivillig og 
indbetale præmien f. eks. til en af herredsstyret valgt inkassator. Det 
fraraades at søge forsikringens indtægter t.ilveiebragt ved forøgede 
eksportafgifter. Kan imidlertid naget af de allerede paalagte afgifter 
afsees til forsikringen, vil det være særdeles ønskeligt. 2 medlemmer af 
komiteen udtaler sig for, at forsikringsindretningen bør omfatte det hele 
land, meclens 2 medlemmer af komiteen holder paa, at der bør være flere 
forsikringsindretninger med sit lokale omraacle, begrænset efter landsdel 
og bedriftsart. 
Vemunclvik herred ss tyre : Fiskerforsikring bør oprettes, bør 
gjøres tvungen, bør til en begynclelse begrænses til dødsfaldsforsikring, 
., 
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s-enere bør. der ogsaa blive tale om erhvervsudygtighed. Midlerne bør 
ialfald for den væsentligste del skaffes af fiskerne selv ved en præmie, 
der antagelig maa kunne sættes til kr. l a kr. 1.50. Indfordringen af 
præmien bør ske ved fiskeriopsynet, hvor saadant er anordnet; saavel 
præmie som erstatningebeløb bør være ens for alle. Forøgelse af udfør-
selsafgifterne fraraades, derimod bør en mindre del af havnefondets 
nuværende indtægter kunne komme forsikringen tilgode. 
Nord re Trond hjem s am tsting: Fiskerforsikring bør oprettes; 
bør være tvungen for fiskere, som deltager i fiskerier, hvor opsyn er 
· etableret, med adgang at tegne sig frivillig for fiskere, som driver fiskeri 
uden opsyn. Forsikringen bør til en begyndelse kun gjælde dødsfald. 
Indtægterne bør tilveiebringes delvis af de allerede tidligere paalagte 
eksportafgifter, specielt af havnefondet; desuden bør der være direkte 
præmie, der foreslaaes sat til kr. l pr. mand; indfordring af præmien 
bør foregaa i forbindelse med udlevering af baadmerker. For de frivillig 
indmeldte fiskeres vedkommende betales præmi~n ved indmeldelsen, som 
helst bør ske til en af herredsstyret valgt inkassator. Erstatningsbeløbet. 
bør foreløbig være ens for alle og bør sættes til kr. 500. 
Forsikringen bør omfatte det hele land under en fælles admini-
stration. 
No?'Cllancls amt. 
Nord lands fiskeriforening: Ulykkesforsikring for fiskere bø1~ 
oprettes; forsikringen bør gjøres tvungen for alle fiskere; bør omfatte 
dødsfald og erhvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser under 
fisket. Forsikringens indtægter bør for den væsentligste del skaffes fra 
de allerede tidligere paalagte eksportafgifter. De fiskere, som søger de 
større fiskerier, bør erlægge en liden præmie, f. eks. kr. 0.50; denne 
præmie bør opkræves af opsynsbetjenten i vedkommende opsynsdistrikt. 
Ogsaa de fiskere, der ikke deltager i de store fiskerier, bør omf~ttes af 
forsikringen. Erstatningsbeløbet bør være afhængigt af den forulykkedes. 
forsørgelsesbyrde. 
Hadseløens fiskeriforening: Fiskerforsikring bør oprettes, bør 
være tvungen, ialfald indtil videre kun omfattende dødsfald. De nød-· 
Yendige indtægter bør søges tilveiebragt ved en forøget afgift paa fiskeri-
produkter. Alle, ogsaa hjemmefiskere, bør omfattes af forsikringen. Er-
statningsbeløbet bør sættes ligt for alle. 
Sortlands fiskeriforening: Fiskerforsikring bør oprettes, bør 
gjøres tvungen, bør ialfald delvis ogsaa omfatte erhvervsudygtighed. For-
sikringens indtægter bør tilveiebringes ved nye eksportafg-ifter. Præmie 
fra de forsikrede fraraades, fordi derved kun endel af fiskerne vilde komme 
til at yde noget, fordi indkrævningen utvilsomt vilde volde store vanskelig-
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heder og meget arbeide samt fordi erlæggelse af præmie før . fisket be-
gynder i mange tilfælder vil falde vanskeligt. 
Erstatningsbeløbet bør rette sig efter forsørgelsesbyrden. 
Titranfondet, Lofotens selvhjælpskasse og "Tryg"s reservefond bør 
anvendes til reservefond for fiskerforsikringen. 
Saltens hande l s forening: Fiskerforsikring bør oprettes, bør 
gjøres delvis tvungen og samtidig søges suppleret med en frivillig; bør 
foreløbig begrimses til dødsfald. Forsikringens indtægter bør ikke for 
nogen ·del skaffes ved eksportafgifter, men ved præmie fra de forsikrede. 
Præmien bør indfordres i forbindelse med udlevering af baadmerker. De 
fiskere, som ikke deltager i de store fiskerier, bør (frivillig) faa anledning 
til at forsikre sig mod erlæggelse af præmie. Præmien bør sættes til 
kr. 2.00. Erstatningsbeløbet bør sættes til et fast beløb uden hensyn til 
forsørgelsesbyrde. Titranfondet bør tillades anvendt som reservefond. 
Nor dl and s am ts ting: Fiskerforsikring bør o p rettes; bør gjøres . 
tvungen. Forsikringen bør ikke begrænses alene til dødsfaldsforsikring, 
men bør ogsaa omfatte ihvertfald de sværere tilfælder af erhvervsudygtighed. 
Forsikring mod enhver art erhvervsudygtighed bør være maalet. For-
sikringens udgifter bør dækkes af de allerede eksisterende eksportafgifter 
til havnefondet, om fornødiges ved forhøielse af disse. Forsikringen bør 
omfatte alle landets fiskere. Direkte præmie bør undgaaes. Erstatningen 
bør rette sig efter vedkommendes forsørgelsesbyrde. Erstatning·sbeløbet 
bør tilstilles vedkommende kommune, som derefter kunde bestemme, hvor-
vidt erstatningen skulde betales med et beløb en gang for alle eller i 
portioner. 
T1"omsø a?n t. 
S enj en og Steigen s handelsforening: Fiskerforsikring bør 
oprettes; tvungen, hvor baadmerker er indført, men med adgang til fri-
villig ~orsikring der, hvor baadmerker ikke er indført. Foreløbig kun 
dødsfaldsforsikring. Indtægterne tilveiebringes dels ved de allerede tid-
ligere paalagte eksportafgifter til havnefondet, der, om f01·nødiges, bør 
forhøies noget, dels ved en præmie, der ved den tvungne forsikring er-
lægges ved baadmerkers ucllevering; den frivillige forsikring bør kunne 
tegnes hos lensmanden, til hvem præmien da erlægges. 
Præmien bør sættes til kr. 1.00 aarlig pr. mand. Erstatningsbeløbet 
bør være ens for alle. 
Troms ø la ndh an dl er foren ing: Fiskerforsikring bør istand-
bringes, bør gjøres tvungen, bør foreløbig kun omfatte dødsfald. Ind-
tægterne bør tilveiebringes ved en fast præmie. Præmien erlægges ved 
baadmerkernes udlevering, og bør kun til en begyndelse omfatte de fiskere, 
der deltager ·i de store fiskerier. Præmien maa uden ulenipe for fiskerne 
·. 
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kunne sættes til l krone pr. fisker. Erstatningsbeløbet bør sættes til et 
fast beløb uanseet forsørgelsesbyTden. 
Tromsøsundets fiskerforening: Fiskerforsikring bør oprettes 
snarest muligt; den bør gjøres tvungen; det ansees ikke paakrævet sam-
tidig at supplere den med frivillig forsikring. Kun dødsfaldsforsikring, 
men bør omfatte alle ulykker paa sjøen med døden tilfølge og 
ikke bare under fiskeri. Direkte præmie fraraades bestemt; forsikringens 
indtægter bør tilveiebringes ved de allerede paalagte eksportafgifter til 
havnefondet, der, om det gjøres nødvendigt, bør forhøies. Erstatnings-
beløbet bør sættes til et fast beløb, uanseet forsørgelsesbyrden. Erstat-
ningen bør helst udbetales i portioner. 
Ure fiskeriforening: :B...,inder den af departementet antydede 
fiskerforsikring altfor lidet omfattende. Ønsker en langt mere vidtgaaende 
pensionsordning. 
Troms ø amt sting: Fiskerforsikringer bør istand bringes snarest, 
hver med sit begrænsede omraade; bør gjøres helt ud tvungen. For-
sikringen bør foreløbig kun omfatte dødsfald foranlediget ved ulykkes-
hændelser under fiskeribedriften. En minoritet stemte for, at ogsaa er-
hvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser under fiskeribedriften 
burde medtages. Forsikringens indtægter bør tilveiebringes ved afg·ift 
paalagt fiskeprodukterne i lighed med medicinalafgiften og indfordres 
paa samme maade som denne. En minoritet stemte for, at der ogsaa af-
kræves en præmie af 25 øre af hver fisker , erlagt { forbindelse med ud-
levering af baadmerker. Erstatningsbeløbet bør være ligt for alle (kr. 500). 
Finma1·lcens amt. 
Hammerfe s t handelsforenin g: Fiskerforsikring bør oprettes 
ihvertfald for det nordlige Norge; bør være tvungen og omfattende alle 
fiskere i det eller de amter, hvor forsikring besluttes . oprettet, foreløbig 
kun dødsfaldsforsikring. Direkte præmie vil visselig forvolde uforholds-
mæssige administrationsudgifter og ofte falde trykkende for fiskerne, 
hvorfor saadan præmie fraraades. U dgifterne ved forsikringen foreslaaes 
principalt udredet direkte af statskassen, subsidiært ved at forhøie medicinal-
afgiften. Erstatningsbeløbet bør sættes til et fast beløb kr. 500. 
V ard ø hande l s forenin g : B-,iskerforsikring bø1:. o p rettes for det 
hele land; forsikringen bør gjøres tvungen, ikke suppleres med frivillig; 
bør begrænses til dødsfald. Forsikringens indtægter bør søges tilveie-
bragt del vis ved en præmie, som paalægges fiskerne, delvis ved en afgift 
paa den eksport af fiskeprodukter, som for tiden er afgiftsfri. Indfor-
dringen af den direkte præmie bør ske i forbindelse med udlevering af 
baadmerker. Kun de fi sker e, som erlægger præmie, bør være delagtige 
i forsikringen ; der bør dog gives enhver fisker, selv om han ikke del-
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tager i fiske, hvor merker anvendes, adgang til at erlægge præmie og 
saaledes blive delagtig i forsikringen. Præmien bør sættes til kr. l.OO 
pr. mand. Erstatningen bør sættes til et fast beløb og være ens for alle, 
forsøgsvis kr. 500.00. 
Vadsø handelsforening: Forsikring· bør oprettes, gjøres tvun-
gen og foreløbig begrænses til dødsfald; dog anbefales skridtvis udvidelse 
ogsaa til at omfatte al erhvervsudygtighed. Forøgelse af eksportafgif-
terne eller anvendelse af de tidligere paalagte eksportafgifter til bestri-
delse af forsikringsudgifterne fraraades. Direkte præmie paalægges; 
kr. 1.00 pr. mand maa uden vanskelighed kunne betales. Præmien ind-
fordres ved ucllevering af baadmerker. Til en begyndelse bør blot de 
fiskere, der deltager i de store fiskerier, omfattes af forsikringen, men 
bør udvidelse ske lidt efter lidt til at omfatte alle fiskere. Saavel erstat-
ningsbeløb som præmie bør være ens for alle. Titranfondet bør anvendes 
som reservefond. 
Hammerfest arbeider- og fiskerforening: Fiskerforsikring 
bør oprettes og gjøres tvungen; bør omfatte dødsfald og hel erhvervs-
udygtighed. Forsikringens indtægter bør skaffes tilveie ved afgift paa 
fiskeprodukter i lighed med medicinalafgiften eller fra havnefondet, samt 
en præmie af kr. 0.50 for hver fisker, der deltager i de fiskerier, hvor 
opsyn er anordnet; præmien indfordres af opsynsbetjenten. 
Ham rn erfest og omegns fiskeri for en ing: Fiskerforsikring bør 
oprettes og gjøres •tvungen. Med hensyn til forsikringens omfang og 
tilveiebringelsen af de fornødne midler m. v. udtaler foreningen sig som 
foranstaaende forening. Erstatningen bør foreløbig sættes til kr. 500.00· 
en gang for alle. 
Var dø f.i s keri forening: En forsikring for fiskere bør o p rettes. 
snarest muligt for Tromsø stift, subsidiært for Finmarkens amt. En mino-
ritet stemte for, at forsikringen bør gjælde det hele land. Forsikringen 
bør gjøres tvungen; bør begrænses kun til dødsfald, idet man gaar ud 
fra, at erhvervsudygtighed foranlediget ved ulykkeshændelser under fisket 
forekommer yderst sjelden, og kan der i tilfælde forsikring muligens op-
staa misbrug. Forsikringens væsentligste indtægter bør søges tilveiebragt. 
ved forøgelse af eksportafgifterne paa fiskeprodukter; en mindre del bør 
tages af de allerede tidligere paalagte eksportafgifter. I tilfælde af, at. 
afgift paa opkjøb af fisk skulde blive paalagt udenlandske kjøbere, bør 
denne indtægt absolut tilfalde forsikringen. Direkte præmie bør ikke 
paalægges de forsikrede. Erstatningens størrelse bør rette sig efter for-
sørgelsesbyrden. 
Vadsø fisker- og arbeiderforening: Foreningen :tinder, at en 
ulykkesforsikring for fiskere er paakrævet, men anser det bedst, at spørgs-
maalet løses i forbindelse med en almindelig ulykkesforsikring for det 
l · 
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hele land; fin der derfor ikke at kunne indlade sig paa at besvare de 
enkelte spørgsmaal. 
Finmar k ens am ts ting: Fiskerforsikring bør snarest mulig søges 
istandbragt; forsikringen bør være tvungen u den no gen supplering ved 
frivillige indskud; bør begrænses til dødsfaldsforsikring. Forsikringens 
indtægter bør for den væsentligste del søges tilveiebragt ved forøgelse af 
eksportafgifterne paa fiskeprodukter, hvorhos ·anbefales; at en del af de 
allerede tidligere paalagte eksportafgifter overgaar til bestridelse af for-
sikringsudgifterne. For Tromsø stift eller ialfald for Finmarkens amt 
bør forsikringen søges gjennemført ved en udvidelse af medicinalfondets 
virksomhed, da derved administrationsomkostninger vil kunne spares. 
Erstatningsbeløbet bør rette sig efter forsørgelsesbyrden. 
Amtmauden i Finmarkens amt: Fiskerforsikring bør oprettes; 
den bør være tvungen. Den bør omfatte alle i Norge hjemmehørende 
fiskere, baade de, der deltager i de store fiskerier og hjemmefiskerne. 
Saafremt. der dannes en lokalforening for Finmarken, hvad amtmanden 
er mest stemt for, bør foreningen give erstatning for dødsfald under fiske 
udenfor Finmarkens kyst eller for dødsfald paa reiser til eller fra fiske 
i Finmarken, forsaavidt ulykken :tinder sted udenfor Finmarkens kyst. 
Ishavsfarerne bør da ogsaa formentlig medtages. Forsikringen antages 
fra først af blot at burde være dødsfaldsforsikring. Direkte præmie-
betaling fraraades, saavel fordi en præmie antages ofte at falde tryk-
kende, som paa grund af administrationsvanskeligheder. 2;3 af de nød-
' endige udgifter bør dækkes ved en afgif~ paa fiskevarer - og i tilfælde 
ishavsprodukter -, som indkræves samtidig med medicinalafgiften og i 
lignende forhold som denne og 1/a tilskydes af havnefondet uden nogen 
forhøielse af afgifterne til dette. Der dannes heraf et fond, der enten 
bestyres af rigsforsikringsanstalten eller af ;Finmarkens amtsting pa~ 
samme maade som medicinalfondet. Det her anførte er under forudsæt-
ning af, at der dannes en lokal forsikringsforening kun omfattende Fin-
markens amt. Saafremt d~r skal dannes en landsforening, vil den letteste 
form være, at præmien erlægges ved en eksportafgft, der dog for den 
væsentligste del blev at tage af de til havnefondet nu paalagte afgifter; 
om f01·nødiges kunde maaske endel af udgifterne udlignes paa de enkelte 
amter i forhold til det antal fiskere, der er hjemmehørende i hvert amt. 
Erstatningsbeløbet bør til en begyndelse fastsættes til en bestemt 
sum, der dog bør veksle efter forsørgelsesbyrden. Maalet bør være at 
søge at opnaa en livrente til de efterladte. 
lO 
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Bilag 13. 
Skrivelse fra fisket·idirektøren til handels- og industridepartementet 
af 24de december 1906. 
I skrivelse .af 17de f. m. har det ærede departement anmodet mig 
om at optage spørgsmaalet om istandbringelse af en ulykkesforsikring 
for fiskere til yderligere bearbeidelse og til fremlæggelse af endeligt for-
slag. Med skrivelsen fulgte samtlige sagens dokumenter, hvoriblandt de 
indhentede udtalelser om alle de forskjellige alternativer, som kan tæn-
kes foreslaaet i sagens anledning. 
Ved modtagelsen af denne sag har jeg øieblikkelig anstrengt mig 
for at skaffe mig den bedst muligt oversigt over, hvorledes sagen kan 
antages at burde behandles fra min side. Jeg har til dette øiemed er-
hvervet et betydeligt materiale fra andre lande og særlig fra det stati-
stiske centralbureau faaet udlaant, hvad der forefindes til sagens telysning 
af trykte og utrykte statistiske opgaver. 
Til erhvervelsen af den rent orienterende oversigt over sagen har 
jeg med frivillig assistance igangsat en foreløbig statistisk bearbeidelse. 
Det har herved bl. a. vist sig : 
L At der ved nøiere studium kan skaffes værdifulde kjendsgjerninger, 
som vil belyse mange af de spørgsmaal, som hidtil bl. a. i de er-
hvervede udtalelser kun har kunnet behandles efter løse indtryk og 
skjøn, saaledes f. eks. de omkomne fiskeres alder, egteskabelig stil-
ling·, hjemstavn, deres deltagelse i fisket som hovedbeskjæftigelse, 
bibeskjæftigelse m. m. 
, 2. Det har endvidere vist sig, at de forudsætninger, som sees at have 
ligget til grund for .de fleste overveielser, er meget urigtige. Det 
har saaledes været forudsat, at der gjennemsnitlig har indtruffet 
ulykker ved drukning blandt fiskerne i et an tal af 137.5 pr. aar. 
Man har herunder formentlig bygget paa den tabel, som findes i det 
statistiske centralbureaus tabeller over folkemængdens bevægelse: 
Ulykkelige hændelser, fordelte efter de omkomnes dødsmaade (tabel 
17). Man har imidlertid her kmi taget hensyn' til tabellens post a. 
druknede "under fiskeri". Ved undersøgelse af originalmateriel for 
de øvrige poster b. under skibsfart, c. "under baadfart (seilads og 
roning)" og e. "ellers" har det vist sig, at der ogsaa under b, c og 
e findes fiskere, hvis antal i de to hidtil undersøgte aar udgjør ikke 
mindre en el c a. 5 O 0 l o a f el e under a. o p førte. 
Alene heraf vil det formentlig fremgaa, at spørgsmaalet om en 
ulykkesforsikring for fiskere ikke kan behandles, forinden det foreliggende 
materiale over de omkomne fiskere af statistik er kritisk gjennemgaaet 
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og bearbeidet i den udstrækning, som dets opgaver tillader. Men til 
udarbeidelsen af et endeligt forslag kan dette efter min mening ikke an-
sees som tilstrækkeligt. Hvorlangt et forslag kan gaa, vil selvfølgelig 
bl. a. maatte være afhængigt af, hvad den foreliggende statistik i det 
hele tillader. Og det synes mig af denne grund, at følgende fremgangs-
maade bør anbefales. 
l. I første række bør der gives en oversigtlig sammenstilling af det 
foreliggende statistiske materiale, saavel vedrørende fiskerne i sin 
helhed (særlig folketællingen af 1900 og 1876 og det af statistiske 
centralbureau indsendte socialstatistiske materiale) som vedrørende 
de ved drukning omkomne fiskere. 
2. Dette statistiske materiale bør bearbeides og bruges i den form, at 
der paa grundlag heraf kan 
3. afgives en sagkyndig udtalelse over, i hvilken udstrækning materia-
let overhovedet tillader afgivelsen af bestemte forslag og overslag. 
I forbindelse hermed anser jeg det tvingende ønskeligt, at der paa-
peges, hvilke mangler materialet frembyder, for at mere paalidelige 
og eventuelt mere vidtgaaende forslag skal kunne afgives. 
4. Paa grundlag af en saadan sagkyndig udtalelse bør der udarbeides 
et bestemt forslag over: 
a) hvad der for tiden kan anbefales iverksat, 
b) hvorledes der i fremtiden ogsaa i saglig henseende bør arbeides 
videre paa forberedelsen af vore paalidelige overslag OB'. mere 
tilfredsstillende ordning. 
5. Det saaledes udarbeidede forslag ledsaget af foregaaende udredning 
og den ovenfor omtalte statistiske sammenstilling bør søges trykt, for at 
den kan omsendes til fiskeriraadets medlemmer i saa betimelig tid, at 
sagen i sin helhed kan behandles paa fiskeriraadet. Foreløbig vil 
derved forslaget med dens dokumenter kunne indsendes til departe-
mentet, samtidig med at det omsendes til fiskeriraadets medlemmer. 
Ved mit arbeide med denne sag har jeg faaet den overbevisning at 
et endeligt forslag ikke med nogen oversigt kan afgives i det hele, for-
inden en bearbeidelse som den ovenfor skisserede har fundet sted. Et 
forslag bygget paa et delvis kjendtskab til det foreliggende materiale vil, 
som det bl. a. fremgaar af det ovenstaaende, kunne føre til skuffelser. 
Paa den anden side synes det mig at være en nødvendighed, at der som 
første inclledning til behandlingen af denne store sag tilrettelægges det 
materiale, som paa forhaand gives, og som formentlig iallefalcl vE danne 
udgangspunktet for fremtidige bestræbelser. 
En bearbeidelse af sagen som her foreslaaet vil ikke kunne uclføres 
af det herværende kontor uden særskilt assistance, da arbeidet vil maatte 
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tage et betydeligt omfang. Kontoret vil kunne tilføre sagen den juridi-
ske og den fiskerikyndige assistance og formidle eller tilveiebringe de 
kundskaber om fiskerierne, som behøves for alle overveielser over ord-
ningen eller materialets bearbeidelse. 
Den rent statistiske talbehandling vil derimod blive saavidt stor, at 
hertil vil maatte kræves særskilt bjælp. Ligesaa vil det være en nød-
vendighed, at der stilles til disposition for mig den sagkyndighed med 
hensyn til den forsikringstekniske side af sagen, som maa forudsættes 
for den ovennævnte kritiske bedømmelse af statistiken og for de alter-
nativer til en ordning, som bør tages under overveielse og prøvelse paa 
grundlag af materialet. 
Det har lykkedes mig at finde en ordning til gjennemførelsen af 
denne plan, som, naar hensyn tages til opgavens storhed, baade fra et 
sagligt og et økonomisk synspunkt maa siges at være meget heldig for 
det offentlige.· 
Hr. direktør ved Bergens tekniske skole A. Hoel, hvis fag er for-
sikringsteknik og som bL a. bar udarbeidet plan for herværende kommu-
nes pensionsordning, har erklæret sig villig til mod et honorar af kr. 500 
at overtage den ovenfor omtalte forsikringstekniske side af forslagets ud-
arbeidelse. Han er saaledes villig til at være raadgiver med hensyn til 
det statistiske materia:les sammenstilling, at underkaste materialet den 
nødvendige kritik, at bedømme forudsætningerne for de overslag, som kan 
tænkes mulige, og at åfgive sin udtalelse om det endelige forslag. Det 
er herunder forudsætningen, at hr. Hoels udtalelser og kritik medfølger 
det endelige forslag i sin helhed. 
Til den statistiske bearbeidelse vil der udkræves ekstrahjælp til et 
beløb åf kr. 500. Da det af direktør· Hoel er fremhævet, at alle tal bør 
underkastes revision for at kunne lægges som sikker grund for alle over-
veielser, forudsættes herunder de udarbeidede tabeller reviderede af en i 
talbehandling oplært og øvet mand. 
I henhold til ovenstaaende anholder jeg om det ærede departements 
samtykke til, at den ovenfor udviklede plan bliver lagt til grund for min 
behandling af spørgsmaalet om en ulykkesforsikring for fiskere, og at der 
til dette øiemed i overensstemmelse med, hvad jeg ovenfor bar udviklet, 
stilles til min raadighed et beløb af kr. l OOO.oo. Jeg antager ikke at 
kunne stille naget forslag om, hvorvidt dette beløb kan tages af de til 
tilfældige udgifter i sin almindelighed bevilgede midler eller udredes paa 
anden maade. Om · udgifterne til trykning af den endelige betænkning 
er det mig for tiden umuligt at afgive nogen udtalelse. 
l' 
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Bilag 14. 
Skrivelse fra handels- og industridepartementet til fiskeridirektøren, 
dateret 26de januar 1907. 
I anledning af hr. fiskeridirektørens skrivelse af 24de f. m. angaa-
ende .istandbringelse af en ulykkesforsikring for fiskere og under henvis-
ning til mundtlig konferance i sagens anledning meddeles, at det var 
meningen med departementets henvendelse til Dem angaaende fortsat 
bearbeidelse af sagen, at De først burde tage under nærmere overveielse, 
hvorvidt ikke forsikringen kan ordnes :paa en af de tidligere foreslaaede 
maader. 
Paa den anden side har man imidlertid intet at erindre mod, at 
De ogsaa afgiver et forslag paa grundlag af en ordning, som af Dem 
antydet, hvorhos man blandt andet efter de af Dem meddelte oplysninger 
med hensyn til de foreliggende opgaver over omkomne fiskere tinder at 
kunne samtykke i, at De anvender det fornødne beløb til tilveiebrin-
gelsen og bearbeidelsen af det statistiske materiale, som maatte findes 
nødvendigt. Derimod antager man, at der - ialfald foreløbig - . ikke 
bør søges nogen særskilt forsikringsteknisk assistance under arbeidet, men 
at det senere faar overveies, om saadan findes at være fornøden. Der-
·som den her antydede fremgangsmaade efter Deres mening fører til, at 
De for tiden ikke vil kunne afgive et endeligt forslag, har man intet at 
indvende mod, at De nu kun afgiver et ikke helt udarbeidet udkast. 
Skulde hr. direktøren derimod anse det ønskeligt at ledsage Deres 
forslag med en almindelig udta·lelse fra en forsikringstekniker, De 
maatte have anledning til at forelægge forslaget, om holdbarheden af 
.dettes udgangspun~~er pg r~su~tat~r i fqrsikringsteknisk henseende, uden 
at væsentlig tidsspilde eller betragteligere udgifter paadrages ved indhen-
telse af en saadan erklæring, vil departementet ikke modsætte sig, at et 
passende beløb dertil anvendes. 
Kristiania den 26de januar 1907. 
Sofus Arctander. 
C. B. Kielland. 
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Bilag 15 a. 
Opgave over størrelsen af eksportafgifternes indtægter 
i aarene 1903, 1904 og 1905. 
1903 1904 
Kr. Kr. 
V aarsildafgift ................. 24 319.85 25 532.23 
Medicinalafgift for Nordlands amt 55 115.52 54 013.40 
- for Tromsø amt ... 14 050.83 10 930.94 
- for Finmarkens amt 41 270.85 55 222.70 
:Medicinalafgifter ialt L34 7 57.05 145 699.27 
1902- 1903 l 1903-1904 
Kr. Kr. 
Afgift til havnefondet.......... 278 245.04 243 888.06 
Vragerafgift ............... ca. 25 700.oo 
Bilag 15 b. 
Afgifter paa fiskevarer ved eksport. 
1905 
Kr. 
28 408.46 
34 793.63 
7 703.16 
59 399.23 
130 304.48 
1904-1905 
Kr. 
237 733.53 
16 000.00 
Vaarsildafgift udredes med .................... 6 øre pr. hl. sild. 
Medicinalafgift for Nordland s og Tromsø amter udgjør: 
Kr. 0.18 af hvert 100 kg. tørret fisk. 
" 0.11 - " 100 stkr. klipfisk. 
" 0.06 - " 100 kg. anden i fartøi saltet fisk. 
" 0.20 - hver tønde lever. 
tran. 
" 
0.40 -
" 
- rogn. 
" 
0.05 -
" 
- sild eller anden i fustager saltet fisk. 
" 
0.07 -
" 
Medicinalafg ift for Finmarken s amt udgjør: 
Kr. 0.07 pr. 100 kg. fersk eller frossen fisk. 
" 0.12 " saltet fisk. 
" 0.21 " tørret klipfisk. 
.. 
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Kr. 0.28 pr. 100 kg. anden tørret fisk. 
" 
0.80 
" 
fersk laks. 
" 
1.20 
" 
saltet eller røget laks. 
" 
0.26 
" 
hl. lever. 
" 
0.46 
" 
tønde ( = 116 l.) tran. 
" 
0.12 
" 
- grakse, hvoraf tran endnu kan udvindes. 
" 
0.06 
" 
100 kg. fiske- eller hvalguano, benmel, kraftfoder. 
" 
. 0.58 
" 
hvalbarder . 
" 
0.29 
" 
sæl- og hvalrosskind. 
A fgift til havnefondet udgjør: 
Kr. 0.10 pr. tønde saltet sild og brisling. 
'·' 
0.60 
:' 
tran. 
" 
0.20 
" 
rogn. 
" 
0.41 
" 
100 kg. tørfisk. 
" 
0.27 
" 
kli p fisk. 
,, 0.10 
" 
tønde saltfisk. 
Afgift til vragervæs en et udgjør: 
Kr. 0.03 pr. hl. saltet sild. 
Bilag 15 c. 
Skrivelse fra fiskeriinspektør Buvig til fiskeridirektoriatet, 
dateret 19de januar 1907. 
I skrivelse af 14de oktober sidstleden har det ærede direktoriat 
fo rlangt min udtalelse angaaende spørgsmaalet om en omordning af de 
paa fiskevarer hvilende afgifter til havnefondet; samtidig henledes op-
merksomheden paa, at der er reist spørgsmaal om at skaffe de til fisker-
forsikring nødvendige indtægter tilveie - dels gjennem en forøgelse af 
afgiften til havnefondet og dels ved direkte .afgift under baadmerkernes 
uddeling. 
Alle de eksportører, jeg ·i sagens anledning har konfereret med, 
gj ør sterkt gjældende, at de arbeider under saa voldsom konkurrance og 
idetheletaget saa vanskelige forhold, at de ikke taaler yderligere byrder ; 
dette har jeg ogsaa fremholdt i min i lignende anledning i skrivelse af 
20de juni 1901 til Norges fiskeristyrelse afgivne udtalelse, livortil jeg 
fremdeles i det væsentlige henholder mig. 
Jeg fin der tanken om for endel at anvende .havnefondets indtægter 
til bedste . for fiskerforsikring rigtig; frivillige bidrag tror jeg der~mod 
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saare lidet paa . . For omtrent 1/z snes aar siden bestemte justitsdeparte-
mentet, at de i vaarsildedistrikterne arbeidende vaartorskefiskere uden 
videre udgifter skulde være berettigede til fri kur og pleie ligesom vaarsilde-
fiskerne, hvis der frivillig indbetaltes 50 øre pr. mand ved baadmerkernes 
udlevering, - og denne bestemmelse gjælder fremdeles; men skjønt der 
gang paa gang saavel fra vedkommende lægers som fra opsynets side 
har været arbeidet for denne frivilligheds fremgang, har det ialt ind-
komne neppe noget aar oversteget 50 kroner, - et mistrøstigt resultat, 
naar man erindrer, at der aar om andet har deltaget 500 a l 000 lag 
eller 2 000 a 4 000 fiskere i denne bedrift. Jeg tillader mig derfor ind-
trængende at anbefale vaarsildafgiftsfondet saa meget som muligt efter-
lignet ogsaa for fiskerforsikringens vedkommende. - Skulde man ikke-
destomindre i denne store sag fastholde tanken om frivillige bidrag ved 
baadmerkernes udlevering, saa tillader jeg mig at udtale, at man vel 
maatte gaa frem som ved indsamlingen af frivillige bidrag til vaarsild~ 
afgiftsfondet, at · indskyderne af o p synet tildeles kvittering, hvormed de 
ved flytning kan bevise at have betalt, hvad der maatte blive krævet ; 
og skulde forstaaelsen af saadan frivillighed -- mod formodning -
komme til at vise sig større end hidtil, · saa maatte jo en tilsvarende 
øgning af opsynspersonalet :tinde sted. 
Bilag l 5 d. 
Skrivelse fra fiskeriinspektøren i nordre distrikt til fiskeridirektøren 
Bergen, dateret 8de december 1906. 
Foranlediget ved hr. direktørens skrivelse af 14de oktober el. a., 
hvori jeg anmodes om at udtale mig angaaende spørgsmaalet om en 
omordning af de nu g:jældende regler for afgifter til havnefondet af fiske-
varer m. v., tillader jeg mig herved at afgive saadan 
udtalelse: 
Forsaavidt betræffer spørgsmaalet om afgiftens udvidelse til ogsaa 
at omfatte fersk fisk, skal under henvisning til mine udtalelser i skrivelse 
af 2den .august 1901 og 23de oktober f. a. bemerkes, at jeg nok nu 
tror, at ferskfiskeksporten har naaet frem til saapas udvikling og bety-
denhed, at den vil kunne taale en forholdsvis billig afgift. Til støtte 
for denne afvigelse fra mine tidligere udtalte anskuelser skal jeg paa-
pege den yæsentlige opgang i priserne. Her betales nu saaledes tildels 
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høiere priser paa fiskepladsene og eksportstederne, end der tidligere kunde 
erholdes paa selve markedet for god og pent behandlet vare. 
Under debatten i forrige storting (forhandl. pag. 715) er der anty-
det 10 øre pr. 100 kg. som passende afgift af fersk fisk. 
N aar man sammenholder udgifterne ved tilvirkning og eksport af 
saltet fisk med omkostning-erne ved nedlægning og forsendelse af fersk 
fisk, vil forskjellen formentlig i sin helhed være af mindre betydning. 
Det maa dog ikke bortsees fra, at resikoen ved ferskfiskeksporten maa 
ansees - ialfald endnu - som betydelig større end ved saltfiskeks-
porten. Havde ikke dette været at tage i betragtning, vilde nok fersk-
fisken i forhold til den øvrige fiskeeksport maatte kunne taale en afgift 
af 15 øre pr. 100 kgr. Som forholdet imidlertid for nærværende stiller 
sig og under · hensyntagen til, at ferskfiskeksporten endnu for en del 
maa betragtes fremdeles som værende kun paa et udviklingsstadium, 
linder jeg at kunne slutte mig til det nævnte forslag om en afgift af 
10 øre pr. 100 kgr. Der er jo god anledning til senere paa et mere 
fuldkomment udviklingstrin at forhøie denne afgift. 
Der sees at have hersket adskillig dissents om, hvorvidt afgift 
skulde erlægges kun af fisk, der eksporteres sjøværts, eller om ogsaa 
den, der forsendes landværts, ialfald pr. jernbane, skulde være afgifts-
pligtig. De, der har protesteret mod afgift af landværts forsendelser, 
har fornemlig fremhævet, at da afgiften i det væsentlige skal anvendes 
til udbedring og vedligehold af havne, samt mulige anlæg af nye saa-
danne, maa den være landværts forsendelsen uvedkommende. Hertil 
tinder jeg simpelthen at kunne bemerke, at da al afgift, hvor ikke andet 
specielt er betinget, falder tilbage paa fiskerne, maa elet være ekspor-
tørerne ligegylcligt, enten forsendelsen sker landværts eller sjøværts. _For 
vedkommende institution, til hvis ophjælp afgifterne skal anvendes, er 
det derimocl af stor betydning, at eler af af alle forsendelser svares 
afgift. 
Med hensyn til afgiftens inclfordring antages den samme maade, 
som anvendes ved inclfordring af afgift for de øvrige fiskesorter, at 
kunne befølges. 
De nu gjælclencle afgiftssatser er 42 øre for 100 kgr. rundfisk og 
28 øre for 100 kgr. klipfisk, hvilke poster er fastslaaet afrunclet til hen-
holdsvis 40 og 30 øre. Derved vil altsaa afgiften paa tørfisk forminclskes 
med 2 øre pr. 100 kgr. Da imidlertid klipfiskeksporten i betydelig grad 
overstiger tørfiskeksporten, vil de 2 øres forhøielse pr. 100 kgr. paa 
klipfisk fulclstænclig opveie og endog i betragtelig mon ·overstige, hvad 
som tabes i afgift paa runclfisken. Mod denne afruncling vides altsaa 
intet at inclvencle. En neclsættelse af saltfiskafgiften fra l 7 til 16 øre 
kan ikke betragtes som nogen afrunding, og forefincles eler heller ikke 
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nogen ækvivalent for den derved fon oldendes nedgang af ca. 6 °/o i 
afgiften. At nedsætte afgiften af tran fra 60 til 40 øre ansees ·heller 
ikke tilraadeligt ialfald for nærværende. Tranpriserne har som vanligt 
været :fluktuerende. En saadan -reduktion vil jo heller ikke forøge ind-
tægterne, hvad hovedøiemedet med ·omreguleringen skulde være. 
I forbindelse med spørgsmaalet om afgiftens omregulering og udvi-
delse til ogsaa · at omfatte fet skfisJr. er der opstaaet spørgsmaal om af-
giftens anvendelse. Der har blandt andet været ·fremhævet, at det findes. 
urigtigt, at den afgift, som fiskerne betaler, for en stor del skal medgaa 
til havneforetagender paa kyststrækninger, som intet har med fiskernes 
bedrift at bestille. Man tinder det hensigt smæssigere og retfærdigere, at 
ialfald endel af afgiften ·kommer fiskerne direkte tilgode gj ennem ulykkes-
forsikring. 
U den . nærmere at indlade mig herpaa, eftersom der angaaende 
denne sag, saavidt jeg kan forstaa, ikke er affordret mig nogen speciel 
udtalelse, skal jeg kun antyde som _min med manges opfatning, at en 
ulykkesforsikring for fiskere maa ansees som høist paakrævet. At den 
afgift, som fiskerne betaler paa den maade kommer dem selv tilgode1 
synes ogsaa at være anbefalelsesværdigt. 
Hvad angaar afgift af fisk, der af russerne saltes ombord i fartøier , 
henholder jeg mig til min udtalelse i skrivelse af 23de oktober f. a. 
Bilag 16. 
Skrivelse fra opsynschefen ·ved lofotfiskeriet til fiskeridirektoriatet, 
dateret 15de februar 1907. 
I besvarelse af det ærede direktoriats skrivelse af 5te f. m. an-
gaaende ulykkesforsikring for fiskere tillader jeg mig herved at afgive· 
følgende udtalelse : 
En ordning med præmier, der skulde erlægges ved baadmerkernes 
uddeling, maa jeg indstændig fraraade, idet jeg i saa henseende henholder 
mig til, hvad der af samtlige opsynsbetj ente er fremholdt. Skulde en 
saadan ordning desuagtet komme paa tale, maatte vedkommende fisker 
faa en kvittering, som maatte fremvises, naar han samme aar deltog i et 
andet fiske, hvbr baadnummere bruges, hvorved han da skulde slippe at 
betale paany. Men efter min erfaring vil deslige sedler ofte mistes eller 
snart blive saa fillede · og skidne, at de er næsten ulæselige. Foruden at 
alle de fi skere, som ikke bruger baadnummere, neppe vilde komme med~ 
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vil jeg tillige paapege, at endel vilde blive udelukkede, selv om de skulde 
deltage i et fiske, hvor immmere brug-es: Det hænder jo riemlig hvert 
aar, at unge gutter eller andre folk, som ikke var med foregaaende aar r 
omkommer underveis, altsaa før nummer kunde faaes. 
Der er idetheletaget ingen side ved dette forslag, som jeg helt ud 
vilde kunne anbefale, og mine indvendinger mod samme har efter min 
erfaring sin gyldighed baade for lofotfisket og finmarksfisket. . 
Derimod anbefales en ordning som af opsynsbetjent Storjord, Kabel-
vaag, foreslaaet, til hvilken jeg i enhver henseende henholder mig, altsaa 
midlernes erhvervelse dels ved forøgelse af eksportafgifterne, dels ved 
en · kommunal fiskerskat efter et kommunalt fiskermandtal. Det vil af 
bilagene sees, at ogsaa samtlige øvrige opsynsbetjente i hovedsagen 
anbefaler en ordning med eksportafgift. 
Den anbefalede ordning vil formentlig ikke ·medføre andre admini-
strationsomkostninger end løn og kontor til en hovedkasserer, der burde 
modtage pengene og mandtallene samt udbetale erstatning-erne, og mindre 
kan det ikke være. 
Jeg tror, at "fiskerskatten" bør være ens for alle, at erstatningerne 
for det første bør giv es kun for ·død eller fu l el erhvervsudygtighed, og 
at erstatningen for det første kun graderes i to beløb, et større for den, 
som havde nogen, han virkelig forsørgede, og et mindre for den, som 
kun forsørgede sig selv. Jeg foreslaar, at disse erstatninger for det 
første ansættes til kr. 500 og kr. 300 en gang for alle, og at eksport-
afgift og fiskerskat ansættes med dette for øie. Senere vilde det sand-
synlig-vis være ·ønskeligt at kunne forhøie erstatningsbeløbene. Det er 
meget sandsynligt, at det ofte vil være det bedste ikke at udbetale alt 
paa en gang. . 
I henhold til det anførte tillader jeg mig at besvare de otte· i 
handelsdepartementets cirkulære af 20de mars 1906 opstillede spørgsmaal 
saaledes: 
Ad l. Ja. 
" 
" 
" 
" 
" 
2. Tvungen overalt. 
3. Fra først af kun dødsfald og fu l el erhvervsudygtighed. 
4. En del ved afgifternes forøgelse, en del ved skat. De nuvæ-
rende afgifter trænges - til bavneforbedringer, ifald man vilde 
tage af havnefondet - ~il medicinalvæsenet, ifald man vilde tage 
af medicinalfondet. 
5. Nei, ikke ved merkernes udlevering. 
fattes. 
Alle fiskere burde om-
6. Der bør slet ikke forsøges med præmie ved fiskets begyndelse. 
" 
7. Foreløbig to faste beløb som ov·en foreslaaet. · 
" · 8. Nei. 
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Jeg har den ære at tilbagesende departementscirkulæret samt 'Ved-
lægger tillige et eksemplar af mit til samtlige opsynsbetjente sendte 
cirkulære og de fra disse modtagne svar. 
Til bilag 16. 
Oversigt over de af opsynsbetjentene i Lofoten afgivne udtalelser 
angaaende ulykkesforsikring for fiskere. 
Opsynsbetjenten i Kabelvaag kan ikke tilraade præmieind-
fordring i forbindelse med udleverelse af baadmerker. Forsikringen bør 
Dmfatte alle fiskere. Præmien bør søges dækket dels ved en eksport-
afgift i form af forhøielse af den nuværende medicinalafgift, dels ved et 
bidrag fra fiskerne selv; for dette bidrag bør vedkommende fiskers hjem-
stavns- eller opholdskommune staa ansvarlig. Mandtal over fiskere bør 
føres af ligningskommissionerne og præmien indfordres sammen med her-
reds- eller byskatten. 
Forsikringen bør til en begyndelse kun omfatte dødsfald og fu1d 
erhversudygtighed og hensyn tages til forsørgelsesbyrden. 
Opsynsbetjenterne i Skroven, Hopen, Balstad, Svolv ær 
D g Sund: Præmien bør i sin helhed udredes ved en afgift paa fiske-
produkterne, og ikke af fiskerne ved baadmerkernes udlevering. 
O p syns betjent en · i Henningsvæ r: Forsikringen bør være 
tvungen og omfatte alle fiskere; de forsikrede inddeles i to klasser: 
l) de, som driver fiskeri som hovednæring, 2) de, som driver fiskeri som 
binæring. 
Herredsstyrer fører mandtal og indfordrer den del af præmien, som 
fiskeren skal betale. 
Præmien udredes med 1/z part af den forsikrede og den anden 
halvdel tages af en eksportafgift paa fiskeprodukter. 
Erstatningen udredes som en aarlig livrente, ikke over kr. 200 og 
ikke under kr. 100, i intet tilfæ1de over lO aar, dog ikke under . 5 aar. 
Erstatning betales saavel ved død som ved invaliditet. 
Opsynsbetjenten i Stamsund: Alle fiskere bør medtages, dog 
frivillig for hjemmefiskere. Midlerne skaffes tilveie ved forhøielse af 
afgiften paa fiskevarer. Hjemmefiskere betaler en præmie f. eks. l krone. 
Kr. 500 i erstatning synes noget lidet, ialfald for gift mand. 
Opsynsbetjenten i Reine: Forsikringen bør være tvungen og 
udgifterne ·dækkes helt ved eksportafgiften til havnefondet eller ved for-
,, 
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høiet afgift paa fiskevarer, der i tilfælde bør opkræves paa samme maade 
som afgiften til medicinalfondet. 
Opsynsbetjenten i Sørva.agen: Fraraader præmieindfordring 
hos fiskerne ved baadmerkernes udlevering. Forsikringens indtægter bør 
skaffes af eksportafgifterne paa fiskevarer, om fornødiges ved forhøielse 
af disse afgifter. 
Samtlige opsynsbetjente fremholder vanskelighederne ved opkræv-
ning af præmien ved baadmerkernes udlevering. En :flerhed af fiskerne 
kommer til fisket uden kontanter og vil saaledes ikke kunne betale nogen 
præmie ved baadmerkernes udlevering. 'A t negte baadmerker, indtil præ-
mien er betalt, gaar formentlig ikke an, og at · indfordre præmien under 
fisket eller ved merkernes tilbagelevering vil for ·opsynet blive et næsten 
uoverkommeligt arbeide, der ialfald vilde virke særdeles hemmende paa. 
den egentlige opsynstj eneste. 
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Bilag l 7 . . 
Oversigt over personer druknede under fiskeri, skibsfart, baadfart og 
over 15 aar) i tids-
l 
Omkomne ved drukning 1895 1896 1897 1898 1899 1900 
.a. Vncle1· {iske1·i, ialt ..................... 122 128 89 106 230 112 
hvoraf fiskere : 
l. Opgivne som fiskere ........ . ...... 65 67 56 79 Hil 75 
2. Opgivne delvis som fiskere 1) ....... 19 20 13 13 42 21 
3. Skjønsmæssigt antaget som fiskere 2). 31 3f> 15 11 21 9 
------
------
--- - - -
Sum fiskere 115 122 84 103 224 105 
---
------ ---------
b. Unde1· skibsfm·t, ialt ... ............... 23. 24 15 17 36 37 
hvoraf fiskere: 
l. Opgivne som fiskere ............... - 7 - - l -
2. Opgivne clelvis som fiskere 1) ........ - 2 - - - -
3. Skjønsmæssigt antaget som fiskere2). - - - - - -
---
------------ - --
Sum fiskere - 9 - - l -
---------
---
------
·C. Unde1· baaclfw·t, ialt .................. 166 160 158 142 212 160 
hvoraf fiskere: 
l. Opgivne som fiskere ............... 41 42 40 26 49 43 
2. Opg-ivne delvis som fiskere 1) ........ 17 14 17 18 12 lO 
3. Skjønsmæssigt antaget som fiskere 2). 33 24 24 11 35 23 
--------- - -- - -----
Sum fiskere 91 80 81 f>5 96 76 
--- --------- ------
.e. Elle1·s, ialt ................ . . · · ·. · · · · 216 205 232 192 246 244 
hvoraf fisk ere: 
l. Opgivne som fiskere ............... 8 2 2 2 4 t) 
2. Opgivne delvi s som fiskere 1) ........ 2 l 2 2 l -
3. Skjønsmæssigt antaget som fiskere 2). 2 - 2 2 5 L.} 
------------
------
Sum fiskere 12 3 6 6 10 lO 
------------------
Druknede ialt •• o o ••••• o •••••••••••••••• 527 517 494 457 724 55({ 
Deraf fiskere ................. . ......... 218 214 171 164 331 191 
l) Opgivne som fiskere ved siden af andet erhverv, væsentlig gaardbrugere , 
2) Opgivne med andet erhverv end fiskeri, men af h ensyn til bosted og forhold 
b rngere, husmænd, kaarmænrl, tjenere. 
3) Her er angivet antallet af de druknede mæn d, paa hvem ulykkesforsikring 
Sammendrag af a, b, c, e: 
1. Opgivne som fiskere .......... . .... l 278 
2. Opgivne rlel vis som fiskere. , . . . . . . . 320 
3. Skjønsmæssig t antaget som fi skere. . 481 
Sum 2 079 
Gjennemsnit pr. aar: 207 .. 9 
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ellers med opgave over antal druknede fiskere (mænd af opgiven alder 
rummet 1895-1 904. 
1895-1904 
Deraf Deraf Drnlmede 
1901 1902 1903 1904 Druknede kvin der mæncl fiskere 
ialt samt børn 15 aar og 15 aar og 
und.l 5aar derover clerover 3) 
147 126 118 105 1283 34 1 249 -
94 84 70 58 - - - 809 
22 18 9 9 - ·- - 186 
28 16 31 23 - - - 220 
144 11 8 110 90 - - - 1215 
14 18 30 17 231 7 224 -
l - - 2 - - - 11 
- - - - - -- - 2 
- - - l - - l 
l - - 3 - - - 14 
149 139 156 +56 1598 287 1311 -
46 32 40 58 - - - 417 
lO 16 '2 5 - - - 121 
19 19 35 16 - - - 239 
75 67 77 79 - - - 777 
241 198 200 171 2145 1280 865 -
2 l 6 8 - - - 4 t 
l l - l - - - 11 
l 4 - ] - - - 21 
4 6 6 lO -- - - 73 
551 481 504 449 5 257 1608 3 64:9 2 079 224 191 193 182 
husmæncl, tjenere, kaarmæncl og dagarbeicler e. 
fo røvrigt skj ønsmæssigt antaget som fiskere ved siden af deres o p gi vne erhverv (gam·cl-
fo r fiskel'e antagelig vild'e have faaet anvendelse i el et omhandlede titlsrnm . 
. , ' 
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Bilag 18. 
Oversigt over druknede personers livsstilling, omfattende de under 
1895 l 1896 1897 1898 18 
Bygd l By Bygdl By Bygd By Bygdl By Bygd 
Druknede ialt ttncler fiske~·i 1) • •• 120 2 121 7 82 7 102 4 223 
He raf er: 
l. Opgivne ku u som fiskere . .. 66 2 61 5 58 6 78 3 158 
2. Opgivne delvis som fiskere . 19 - 20 - 13 - 13 - 41 
3. Skjønsmæssig antaget som 
fiskere l ••• l o. l. l •••••• l •• 31 - 38 l 11 l lO - 21 
4. Tilfældige fiskere .......... 4 - 2 l - -- l l 3· 
De under 2, 3 og 4 .opførte 
personer indehavde følgende stil-
linger: 
Gaardbrugere .. ........ . . .. 32 -
l 
26 - 13 - lO - 2(:). 
Husmænd ................. 9 - 14 - 5 - 9 - 15· 
J(aannænd ................. 3 - 2 - l - - - 3 
Tjenere •••• •• ••• l ••••••••• 6 - l 6 - 2 - 2 - l Skippere •••• l l. l •• ' • •••• •• - - - - - - - - 3· 
Styrmænd l •••• l ••••••••• • • - - l - - - - - l 
Maskinister ................ -- - - - - - - - l 
Matroser ••••••••••• l ••••• l l - 3 - 2 l 2 - 3· 
Fyrbødere ... .. ..... ....... - - - - - - - - -
Stuerter .............. ..... - - - - - - - - l 
Haandverkere .............. 2 - 2 - - - - - 5· 
Forskjellige arbeidere .... .. . l - 5 l l - · l - 3 
Andre stilling-er l l •••••••••• - - l l - - - l -
Stilling ikke opgivet ........ - - - - - - - - 3-
Dntknecle fislceJ ·e ttnde1· baaclfært3) 63 - 50 l 59 - 47 - 63 
He raf er: 
l. Opgivne kun som fi skere ... 43 - 43 l 40 - 30 - 51 
2. Opgivne delvis som fiskere • 20 - 12 - 19 - 17 - 12' 
De under 2 nævnte fiskere 
indehavde følgende stillinger ved 
sid en af fi skeri: 
Gaardbrugere .............. 12 - 6 - lO - 10 - 5 
Husmænd • l l •••• l l ••••• l. l 3 - 2 - 8 - 6 - 3 
Kaarmænd ••••••• l •••• l ••• 2 - - - - - - - 2 
Tjenere ••• l ••• l •••••• • •••• 2 - 3 - l - l - l 
Haandverkere .............. l - - - - - - - -
F yrvogtere •••• o l ••• •• ••••• - - l - - - - - -
Matroser ••• ••• l •••••••• ' •• - - - - - - - - l 
Fiskeværb estyrer ••••••••• l . - - - - - - - - -
Løsarbeider ................ - - - - - - - - -
l) Gj ælcler personer af alle aldere. 
2) Heraf 6 kvinder og 2 af fremmed nationalitet. 
3) Gjælder kun personer af opgiven alder 15 aar og derover. 
4) H eraf 17 kvinder. 
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fiskeri og under baadfart aarene 1895- 1904 omkomne personer. 
99 1900 1901 1902 l!J03 1904 Sum 
- -
By Bygd l By Bygdl By 
'Bygdl By Bygd l By Bygd l By Byg- 1 Bym·! der Sum · 
7 : 88 24 137 lO 100 26 100 18 99 6 1172 rn 12832) 
6 57 19 81 l O 67 16 58 12 60 2 744 81 . 825 
l 19 2 22 - 18 - 9 - 9 - 183 3 186 
- lO - 33 - 14 9 30 4 25 - 223 15 238 
- 2 3 l - l l 3 2 5 4 22 12 34 
- 18 2 28 - 26 - 22 - 25 - 226 2 228 
- 7 - 15 - 3 - 13 - 7 - 97 - 97 
- - - 4 - - - l - l - 15 - 15 
- 3 -- 4 - l - 3 - - - 28 - 28 
l - l l - - l - l - - 4 4 8 
- l - - - l - - - - - 4 - 4 
- - - - - - -- - l - - l l 2 
- l l l - - 7 - l l l 14 11 25 
- - - -
- - l - l - - - 2 2 
- - - - - - - - l - - l l 2 
- - l - - l - l l 2 - 13 2 15 
- l - 2 - - - l - l l 16 2 18 
- - - l - l - - - l 2 4 4 8 
- - - - - - l l - l - 5 l 6 
- 49 4 52 4 45 3 41 - 62 2 536 14 5504) 
- 40 4 40 3 26 3 39 - 51 2 403 13 416 
- 9 - 12 l 19 - 2 - 11 - 133 l 134 
- 4 -- 6 - 13 - -- - 5 - 71 - 71 
- 5 - 4 - 4 - l - 4 - 40 - 40 
- - - - - - - - - - - 4 - 4 
- - - l - - - - - 2 - l O - lO 
- - - l - 2 - - - - - 5 - 5 
- - -
- - - - - - - - l - l 
- - - - - - - - - - - l - l 
- - - - l - -- - - - - - l l 
- - - - - - - 1 - - - 1 - l 
-
11 
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Bilag 19. 
Oversigt over alder og egteskabelig stilling for flske1·e, 
Anm. Her er medtaget alle personer, som er druknede under F i~ k e ri. Af dem 
fiskPre alene eller som fisker ved siden af en anden livsstj\ljng, 0g som er 
Under 15 aar .......... . 
15-20 ~u:r~ft · · · · · · · · · · · G1ft ...... ..... . 
20-25 .U~·ift ..... ..... . 
Gift ........... . 
25-30 {u~~rt .... · • .... · 
Gitt ........... . 
30-35 {u ~ift · · · · · · · · · · · 
Gift ........... . 
35-40 ~U~·ift .......... . 
Gift ........... . 
40 -45 U~·.ift .......... . 
G1ft ........... . 
45-50 {U~ift .......... . 
G1tt ....... .... . 
50-55 {U~·ift .......... . 
Gift ............ . 
55-60 {U~ift .......... . 
· \Gift ........... . 
60-65 {U~ifr .......... . 
· Gifr . ........... . 
65-70 1 {U~·ift .. · ....... . 
Gift ........... . 
70-75 {U~·ift ......... . 
Gift ........... . 
75-80 {U~ift. .......... . 
Gift ........... . 
80-85 {U~ift. ....... ' .. . 
Gift .. ......... . 
85-90 ' {U~·~ ft ...... ' '. '. 
G1ft ........... . 
Sum 
Alilet· ikke opg·ivPt ...... . 
1895 
2 
23 
15 
2 
12 
6 
5 
11 
2 
13 
11 
8 
l 
l 
3 
3 
l 
_\ 
15 
8 
5 
5 
l 
2 
7 
2 
l 
3 
5 
2 
3 
2 
l 
l 
1896 
l 
15 
24 
l 
9 
6 
4 
9 
3 
8 
l 
lO 
l 
8 
2 
l 
9 
l 
5 
l 
l 
7 
16 
5 
2 
fl 
3 
l 
5 
l 
4 
3 
2 
l 
1897 
5 
6 
28 
1 . 
12 
3 
3 
2 
4 
4 
7 
4 
5 
2 
l 
l 
9 
2 
9 
l 
9 
2 
l 
7 
l 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
1898 
l 
16 
24 
2 
6 
7 
4 
8 
5 
2 
4 
2 
8 
2 
5 
l 
l 
4 
3 
9 
7 
2 
4 
3 
l 
3 
5 
2 
5 
2 
l 
l 
1899 
3 
33 
50 
3 
35 
15 
5 
11 
8 
14 
14 
l 
13 
2 
11 
3 
2 
l 
13 
lo 
fl 
2 
3 
5 
3 
l 
3 
2 
l 
2 
2 
l 
l 
1900 
2 
17 
21 
11 
4 
6 
5 
lO 
2 
15 
l 
5 
5 
4 
2 
12 
8 
7 
3 
3 
3 
l 
4 
l 
3 
l 
3 
2 
·2 
- - - - - - - l - - - -
1;1 ~ 1~1 ~ ~l ~· 1~ 1 ~ 2~1 ~ 1~1 ~ 
--.:,- .__,_ '-v-' -."- -- .__,_ 
185 183 148 15~ 289 1 o3 
l l 4 
1
2 
F. = druknede under Fiskeri. B. 
Ugift 53 °/0, gift 47 °/0 . 
druknede under Baadfal't. 'l'abellen om~ 
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druknede under fiskeri og baadfart i tidsrummet 1895-1904. 
som er druknede under B aadfart derimod er kun de medtagP-t, som er opgivne som 
15 aar og derover. 
l 
- 1901 1902 1903 1904 1895-1904 Sum 
l!'. 
l 
B. F. 
l 
B. F. 
l 
B. F. 
l 
B. F. 
l 
B. Ugift l Gift 
~l - 41 - 3 - 6 - 28 - - -13 lO 7 18 8 .ll 9 169 102 271 -
- - - -
- · - - - 2 - 2 
22 14 16 8 15 12 17 18 232 116 348 -
3 l 4 - l - 2 l 19 12 - 31 
15 3 13 4 9 5 7 8 129 56 '' 185 ' -
12 o 13 6 lO 5 lO 5 86 35 - 121 
.. 2 - 8 l 6 - 5 4 48 21 ' 69 -
11 l 11 3 6 3 6 2 80 37 - 117 
l l l 2 l 2 1 2 21 10 31 -
17 4 8 3 lO - 8 5 97 31 - 128 
l l l l - l l - 8 6 14 
-
7 3 5 3 4 - 9 - 86 24 - 110 
l l l l - l l - lO fl 15 -
lO 2 5 2 7 - 7 4 75 29 - 104 
- - 3 - l l - - 9 l lO -
10 3 8 5 lO l 4 - 61 22 - 83 
- l - - - - l - l l 2 -
3 - 5 - 8 l . 3 l 39 13 - 52 
-
- - - - - - - l - l ~ 
5 l 5 l 3 l l - 30 11 - 41 
- -
- l - - - - l l 2 -
2 - 3 - 3 l l 4 23 7 - 30 
- - - -
-
- -
- l l 2 -
3 l l - l - l - 11 5 - 16 
l - - - - - - - l - l -
-
- -
- - - l - 3 l - 4 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 2 - 2 l - 3 
- - l~ l 48 l~ l : - - - 1 - -1 -- - l~ l ~ l l - - l ----147 56 1272 fl50 9-11 843 
~ --..-- --..-- '-v--o' 203 173 157 169 l tl22 l 794 
l 2 11 
fatter baade mænd og kvinder. 
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Bi1ag 20. 
Oversigt over antallet af de de forskjellige maaneder af aaret under 
1895 1896 l 1897 1898 1899 l 
Bygd l By Bygd l By l Bygd l By Bygd l By Bygd l By 
l 
l 
1. Fislce1·i. 
Januar ....... 11 - 23 - 16 - 17 - 6 --
Februar ..... 14 - 12 
l 
- 6 - 20 - lO -
Mars ........ 20 - 21 - 12 - 8 - 18 -
April ........ 5 - 11 l 6 - lO - 8 -
Mai ......... 3f3 2 25 4 6 l 11 - 5 l 
Juni ........ 2 - lO - 14 - 2 - l -
Juli ......... l - 4 2 2 - 2 - 4 -
August ...... l - 3 - l l 3 l 2 -
September ... 4 - 2 - - - 2 - 9 l 
Okt11ber ...... 6 - 6 ___,. 8 - 7 2 136 3 
November ... 13 - 3 - 8 l 11 l 18 2 
December .... 7 - l - 3 4 9 - 6 -
---
------ ---
-----
--------
----
Snm 120 2 121 7 82 7 102 4 223 7 
hvoraf kvinder l - 2 - - - - - - -
---------
------
------ - -
- -
2. Baaclfart. 
Januar ....... l - 7 l 3 - 7 -- 4 -
Februar ...... 5 - lO - 6 - 2 - - -
ll'lars ••• : o ••• l - 2 - 6 - l - 6 -
April ........ 5 - 4 - 5 - 2 - l -
Mai ......... 3 - 7 - 7 - l - 2 -
Juni ........ G - 4 - 4 - - - - -
Juli ......... 4 -
l 
- - l -
l 
3 -
l 
l -
August ...... 3 - 2 - - - 2 - 7 -
Septt:>mber ... 5 - 2 - 5 - 3 - 4 -
Oktober . ..... 5 - 5 - 9 - 3 - 30 -
November ... 12 - 8 - 5 - 13 - 3 -
Decemher .... 13 - 4 - 8 - lO - 5 -
---
--- - --
------
------
--------
- -
Sum 63 - f)5 l 59 - 47 - 63 -
hvor::tf kvinn er 5 - - - 4. - - - l -
l) For en mand ikke opgivet maaned. 
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Livserhverv- og livsstillinger 
e For-mænd og opsynsmæncl. 
l. N otformænd ..................... . 
2. Fiskefonnænd . . . ................ . . 
3. Privat.e fiskeop~ynsrnænd .......... . 
4. Formænd ved fisketørring .......... . 
5. Formænd ved fiskeudklækningsanstal-
Riget 
l 
"' 
<l) 
~ '"d 1:1 
>:: 0 0 >:: 
<:Il•,..., •P"""'i'r"""':) 
~..:::: ;> ..... '.,A~ 
H 
25 -
4 -
2 -
7 -
Rigets bygder Rigets byer Kristiania 
----
l 
eV l 
"' 
(l) 
"' "' 
,.... 
<l) 
>:: '"d >:: ~ "O ~ '"d ~ Q Q ~ 0 1:1 0 Q Q >:: ~ .s.~ <:Il'..--, •....-t't-:1 ro .,....., ·~~ r.ll',...., ~~ i>~ ~~ ~~ i>~ ~ ::.::l ~ -
2 
5 2 -
ter og østersanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 2 - l - - -
6. Hvalfangstformænd .......... _:_:___:_:__:_: ~-=- ___ 3 -=-__ 2 -=--=--=-
Tilsammen e. 46 - 30 - 16 - - -
f. Tjenere . ...................... . 
g. Andre m·beicle~·e. 
l. Kokke ved not brug ............... . 
2. Selvfostringer, selvholclere .......... . 
3. Fiskergutter, fiskerpiger og andre med-
923 10 
5 
136 
5 
7 
921 
4 
131 
9 
5 
7 
2 
l -
2 -
l -
hjælpere ved fiskeri ............... 8311 51 7810 no 501 l 15 -
4. :Fiskevirkere, fisketørrere . . . . . . . . . . . 171 481 86 309 85 172 - -
5. Ishavfarere, sælskyttere, harpunerere 21)7 - 216 - 51 - - -
6. Arbeidere ved fiskevær og østersanlæg 3 ] . 3 l - - - -
7. Agnfiskere, skjælfiskere, fiskehoved- l l l 
samlere hos andre ................. ___ 5 -=- ___ 5 - -=- -=--=--=-
Tilsammen g. 8 898 5451 8 258 372 640 173 ~ ~-=­
Til~ammen 50 045 702 46 118 522 3 927 , 180 75 -
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Bilag 22. 
Oversigt for· de større landsdele over tilstedeværende personer over 
15 aar med inddeling efter stillinger inden fiskeribedriften ved folke-
tællingen i 1900. 
(Norges offic. stat., 4de række no. 111, tab. 10.) 
Q) .;..> :::: .;..> p 
.;..> ...., Q) Q) Q) Q) Q) :::: Q) 
'O bO 'O 
Q) 
'"' 
'O Q) 'O :::: c;; ~ s ;.... 
Li ,-ss tilli nger ~ ;! ~ c;; al c;; ,:: Q) ~ ~ ...., 'O ~ .-o 'O ~ o. .... 00 ~ ~~ 0 Gl Q) Q o o w p.. :... z 8..0 8 
l. Bygder. l 
Fiske ri. 
a. Selvstænclige næ1·i11gscb·ivende og 
selvstændigt Cl1'beidende. 
})!Iæ nd .......................... 1171 22 1391 4446 7 213 22 i574 36 817 
Kviuder ..... .. . ......... ....... 28 - 11 22 17 61 J 39 
Hend': 
l. Noteiere, notbrugere, sjø brug-
drivende: 1n ænd .... ......... - - - 84 3 68 155 
kvin der. ••• o. o o o. o l - l 6 l 2 11 
2. Eiere af fi sk evær: m æncl .... . l - - - 5 23 29 
-
" 
- kvincl er .. . - - - - - 3 3 
3. Fiskere: st randsiddere: mænd. 1-170 22 1391 4 362 7 205 22 481 36 631 
- - kvin der '27 - lO 16 16 56 125 
4. Amlre ved fi sk eri: mænd ..... - - - - - 2 2 
b. Besty1·ere og bef;jente. 
l l Mænd ...... . .. . .... ...... ...... 42 l 4 11 7 27 !)2 I(vincler ... ....... .. .... ...... .. l - - - l - 2 
HP.raf: 
l. Notbrugsbestyrere: mæncl o o o. - - - 3 3 3 9 
·2. I shavs- og bankskippere: mæncl 24 - - - l 18 43 
3 . Private fiskeopsynsbeljente: 
n1 æncl ...................... l l l 5 -- 2 lO 
4. Sty rmænd pa a ishavsfangst: 
n1ænd ...................... 11 - - - - - 11 
5 . A ndre vell fiske ri : m ænd ..... ti - 3 3 3 4 19 
c. F01·rnæn rl, tjene1·e og andre 
l Il 795 . 58401 w·beide1·e. })!Iæncl ... ...... .. .... ..... .. .... 
l 
293 5 133 1143 9 209 
l(Yinder ...... . .............. ... 9 l 4 22 2L1"7 98 381 
Hen:tf: 
l. Notformæncl: mænd ......... ] - - 2 3 8 14 
2. '.rjenere ve el fi skeri : mænd .... 4- - 4 96 175 642 921 
-
" 
- kvincler . . 2 - - 2 l 4 9 
3. Selvfostringer, selv holdere: 
mænd ...................... 4 l 7 6 66 50 134 
kvin der •• • o o. o •• o. o ••••••• l - - - l - 6 7 
4. Fiskegntter, fiskepiger og andre 
medhjælpere ved fiskeri: mænd 107 l 118 l 028 l 505 5 051 7 810 
kvin der 7 - - 11 9 23 50 
5. FiskeYirker e_, fisketørrere: mænd l - - 2 40 43 86 
- - kvin der - l 4 8 236 60 309 
6. Ishavsfarere, sælskytter e, h ar-
punerere: n1ænd .. ........ ... 
l 
170 l l 5 o 36 216 
7. Andre ved fiskeri: mænd ... . . 6 2 3 4 3 lO 28 
- .. - kvinder . . . - - - - l 5 6 
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Bilag 22 fortsat. 
Q) ~ ~ 
~ ~ p 
Øst land et C) Q) c Q) Q) o o -o Q) Q) Q) re 'C o:; s::: s c 
'C ~ ;.., 
Li vss tilling er ~ ct: ";l <:;~ ~ Cl) 
Kri- l Andr·e ct: ~ ...., re ;a ~E' p., (Si rn ~ ;...; Cl) 0 o 
stiania byer o :n p.. ;..; z 8''" H 
l 
11. Byer. 
Fisk e r i. 
a. Selvstænclige næringsd1·i-
vende og selvstæncligt ar be i-
elende. 
Mænd .... ... .. ...... . .... 58 194 l 140 245 146!1 l 121 3 228 
Kvincler . .... . ...... .. . ... - - - - 3 2 l 6 
Heraf: 
l. Fiskere, strandsidd er e : 
1nænd .............. 54 194 l 140 23fi 1463 1120 3 208 
kvin der •• o ••••• o ••• - - - - 2 2 l 5 
2. Andre: m ænd .. . ...... 4 - - -- n o l 20 
- kvin der •• o •••• - - - - l - - l 
b. Besty1·ere og betjente. 
Mænd ..... . .............. 2 13 - - 2 5 19 . 41 
c. F01·mænd, t;jenere ng nncl1·e 
arbeicle1 ·e. 
Mæncl ... . . ....... .. ...... 15 48 l 9 35 353 197 658 
Kvincler .................. - - - l 30 132 11 174 
Hm·af: 
l. Fiskergutter, fiskerpiger 
og andr e meclhjælpere 
ved fiskeri: mænd ..... l 15 24 l l 8 28 273 152 501 2. Andre : mærid ......... - 24 - l 7 80 45 157 
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Bilag 23. 
Oversigt over samtlige erhvervende og de til disses husstand hørenrle 
saaledes direkte eller indirekte er knyttet 
Forsørgerens ell er hus-
faderens li vsstillin g 
l. Riget. 
Fiskere m. m .. . .......... . 
Bestillingsmænd, pr i va te che-
fer og betjente ved fiskeri 
Formæ;nd, tjenere og ar·b ei-
dere ved fiskeri ........ . 
Tilsammen 
11. Bygder. 
:F'iskere m. m. . .......... . 
B estillingsmænd, private cbe-
fer og betjente ved fiskeri 
Formænd, tjenere og <'lrbei-
dere ved fiskeri ........ . 
Ti lsammen 
Ill. Byer. 
(Norges officielle statistik, fj erde 
Af <le i rubrik 2 ap-
førte kvincl er var : 
Selvstænclige l------,-----,---1 
erh verven c:e Gifte 
samt o:ffenthgt kvind. 
forsørgede fordelt 
m. m . efter 
deres 
l 
eget 
mand- kvin- er -
kj øn dekjøn hverv 
40 045 145 18 
133 2 l 
9 867 55 i) 122 
------ ---
50 045 702 141 
---------
36 8 17 139 17 
92 2 
Gifte 
hus- Hjemme-
Gifte mødre vær ende børn kviuder 
H f (undt. nqen og slegtninge1 
era de sepa- sær- der hjælpet· t il 
sepa- rerede), skilt i buset 
r erede fo rdelt 
efter 
mand. 
erhverv 
-
-
- l 
---
l 
---
1145 
2 
37 
---
1184 
---
er -
h verv mand- 1 kvin-
kj øn dekjøn 
22 495 138 3 857 
90 2 27 
317 l 60 
---
---
- - -
22 ~02 141 3 944 
------ - - -
l 054 20 980 121 3 609 
i56 13 
9 209 381 7 4 - 28 222 - 42 
--- ------ --------- ----- -
46 118 522 92 - l 083 21 2:18 121 3 664 
Fiskere m . m. . . . . . . . . . . . . 3 228 l 91 l 515 17 248 
41 l 34 2 14 
B estillingsmænd, p ri va te ch e-
fer og betjent e veu fiskeri 
Formænd, tjenere og arbei- ~ 
dere ved fi sk eri . . . . . . . . . 658 ~ 48 l 9 96 1 18 
Tilsammen . 3 927 180 49 l 101 l 644 20 280 
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familielemmer og tjenere samt over det samlede anta! personer, som 
til fiskeribedriften ved folketællingen i 1900. 
række no. 111, tab. 2). 
Hjemmeværende børn m.m., busbestyrerinder samt pri vat-
forsørgede fordelt efter husfaderens erhverv 
l Privatforsør~:ede · personer 
hus bestyrer- l 
Ialt 
und er 15 aar 
inder og 15 a ar 
lmst.jenere og derover uden lønnet me cl lønnet 
beskj æfLigelse beskj æftigel se 
mand-1 kvin- mand- kvin- mand- 1 kvin- mand- 1 kvin- mand- 1 kvinde- ltil'Hmmen kjøn dekjøn l kjøn dekjøn kjøn clekjøn kjøn clekjøn kj øn kjøn 
l 
44 2 518 85n 1395 27 238 25 879 794 536 69 114 51) 825 125 939 
- 42 lO 7 177 150 l 2 323 325 648 
l 31 14- 30 467 467 4 lO 10 354 1470 11824 
------
---
---------------
45 2 591 879 1432 27 882 26 501 799 548 79 791 58 620 138 411 
------
---
-----------·--
44 2 388 744 1221 25 631 24 273 768 52 ti 64125 53 136 117 261 
- 25 5 2 130 111 l 2 228 211 t139 
l 19 8 15 350 3jd9 3 8 !) 571 l 016 10 587 
--- --------------
---
---
45 2 432 757 1238 26111 24713 772 536 73 924 54 363 128 287 
-----------------------
- 130 111 174 1607 1606 26 lO 4 989 3 689 8 678 
-- 17 5 fi 47 44 - ~- 95 114 209 
- 12 6 15 lli 138 l 2 783 454 1237 
--- ------------------
---
- 159 122 194 l 771 l 788 27 12 5 8fi7 4 257 10124 
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Bilag 24. 
Opgave over deltagelsen i. de store fiskerier i aarene 1900-1904 
ikke er indført, ifølge den aarlige fiskeri-
Fiskerier og distrikter med merkeyæsen 
Ant~l fisker e An tal fornlyl\kede 
Dist ri kter 
1900 l 1901 Hl02 l 1903 l 1904 1900,1901 119021190311904 
l 
l l 
Slcrei(iske1·ier 
Fin mark en ............. 21 908 19 396 j 16 828 13 597 18 799 34 30 18 23 2!1 
Hillesø ........ . .... ... .J.20 i 3±6 563 G20 566 - 6 - - !) 
Berg . ... . ............. } 3 625 \} 3 553 654 735 942 
- 3 2 3 2 
Torsken .. .... .. ..... . . 2 7041 2 570 2 350 - 3 - - l 
Øksnes ... . . . ... . ... . .. 7!:13 1 840 702 600 814 2 3 - - 5 
Lofoten o •••••••••••••• 22 7;1() 1 18 555 23 054 18 277 18 000 lO H> 15 23 20 
Værø og Rø st . .... .... . l 728 l 7961 l 723 2 496 2 97!1 - -- 11 - 7 
Rødø ••• o ••• ••• o' o o •• o 2.dG 1:101 1!:10 430 408 - - - 2 -
Trænen •••••• •• o •• •• o . l 404 l 36811 750 1400 2 000 - - - - -· 
Herø ... .... .. .. ... . .... 224 153 185 4!:16 504 - 35 - 3 2 
Vilden .. ...... . .... ... 1 908 l 9115 2 091 168i) 1693 -- - - 3 -
Halten ................ 5701 662 ()07 619 822 - - - l -
Titran ............ . . . .. o78 87 1) , 93.J. 899 1 158 - - - l -
Nordmø re o o •• o o ••••• o. 3 146 3 1()91 3 o68 ± 027 3 706 3 3 i) 4 l 
Romsdal .. . .... . .. . . ... 1772 l 927 2 01\cl 2 241 2 241 5 - - - -
Sønclmøre •• o o. o o o ••••• i) 897 5 755 5 828 6 2 1.4 5 667 2 - - - -
--- - -- - ---- - - --------
67 034 (jO 511 ()3 500 f)7 00(1 62 649 !16 102 51 63 68 
Søndre vam·silddist1·ikt 1) • 7 000 10 000 4 000 5 300 5 flOU 2 lO 6 - -
N01·dre '1Xta1·silcldist1·ikt2) • 1.J. OOO J 19 000 17 000 16 000 17 500 7 5 - 7 8 
- - - --
88 0341 89 i) 11 84 :)00 78 306 1 85 64H 65 117 57 70 7() 
l 
l 
l l 
l l l) Der~f skreifiskere i Nor- l 
tlre B ergenhus ~mt ... 3 45() " ± 353 3 H70 3 9001 3 271i 2) Der~fskreifiskerei Stav- 1 l 
a nger ... .. ... .... ... 19901 1 810 3()6 , 320 705 
Deraf skreifisker·e i l 
Søndre Bergenhus ~ l1lt __!!!_ _ :=-_1-=--~ 2i) 
5 5161 6 223! 4 336 4 396 4 096 
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særskilt for de distrikter, hvor merkevæsen er indført, og hvor merker 
statistik og de aarlige fiskeriberetninger. 
Fiskerier og distrikter uden merkevæsen 
Antal fiskere Antal forulykkede 
Distrikter 
Sk1-ei(iskerie1·., l i 
Tromsø amt u. m....... 2 372 2 553 2 060 1110 1 090 - - - - l 
Dverberg.............. 455 389 388 640 740 3 - - - -
Sortland............... ? - 50 660 121) - - - - -
Bø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 577 1 805 1 780 ;_ 501 l ~4Y-20o0" _! = = = = Hadsel .......... : .. ... - - ? 
Gimsø. . . . . . . . . . . . . . . . . 231 21)3 186 2441 21)7 - - - - -
Borge........... . ..... 1)72 582 446 · 52~ 519 - -- - - 5 
Salten................. 173 152 75 605 333 - -- - - -
Helgeland u. m.. . . . . . . . 150 185 l 88 803 766 l - - l -
N. Trondhj .... m u. Vikten - 151 264 819 l 529 - - - - -
Bjørnør. Hitteren....... 85?) 893 89:i l 00!-J l 000 - - - - -
Frøien n. m. ........... 767 9:)1 l 075 l 034 l 225 2 - - l -
Nordre Bergen hus . . . . . . 276 100 - - - -
1 
- - - -
Søndre Bergenhus . . . . . . 940 _218 210 ~05 ~9fl = = = = = 
Stavanger . . . . . . . . . . . . . - l 
J æde,·en . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 23(1 - - -
Lister og 1\iandal.... . . . 3 - 9 40 - --
----=----- --- 1--- -- - -
9 371 8 732 7 617 8 4 11 9 674 9 - -
Fedsildfiskeri . . ........ . 11221-i - 2 -
Storsildfiske vrstk. . . . . . . 51100 3 11 5 
Storsildfiske, østlnndsfiske 3100 - - -
2 
5 
6 
2 
Malere/fiskeri, kyst . . . ... . 
20 701) 
6 500 
2 500 
2 741 
l f:i98 
19 f>37 27 782 32 750 
9 ono 10 ooo 5 ooo 
2 000 4 500 4 000 
7 Ofi5 3 420 o 7-itJ 
1371 !-!03 l 200 
4483 2 - - - -
l 2U(J f) 2 ·- - -
__ -_____ (,_lo_r.:.__y_e _. _ .. _._._
1 
_______________________ _
43 515 47 89:i 54 ~22 50 101 34 fi83 19 li) 5 8 8 
Bnn!c(iskP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Islrtnclsfiske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingen opgaver. 
Alt sonvnerfiske og hjemmefiske . . 
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Bilag 25. 
Betænkning af konsulent Jens O. Dahl om det sandsynlige antal 
norske fiskere. 
I tabel 24 er tallet af fiskere i de distrikter og for de fiskerier, 
hvor der føres tal over dem, angivne for 190 l til 13 7 206 for skrei-
fiskerierne, vaarsildfisket, fedsildfisket, storsildfisket vestkysten, storsild-
fisket Østlandet, makrelfisket ved kysten, makrelfisket med dorg i Nord-
sjøen, med ens de fiskere, som driver bankfiske, Islandsfiske, N ordsjøfiske 
efter sild, hjemmefiske og alle sommerfiskerier m. v. udenom de ovenfor 
nævnte ikke er med i tallet. Samtidig opgives i folketællingen for 1900 
de mænd i hele landet, hvis hovednæring er fiskeri, til ca. 50 000. 
Den store forskjel mellem disse tal fremkommer, dels ved at mange 
deltagere i de større fiskerier i statistiken vil være opførte u~der andre 
næringsgTene, især jordbrug som deres hovederhverv, dels ved, at mange 
fiskere deltager i flere end et af de nævnte fiskerier og ved, at der inden 
enkelte af disse foregaar betydelige flytninger inden selve fisket, hvorved 
en mand kan tælles to eller flere gange. 
Til at udrede det virkelige antal fiskere byder alt hidtil foreliggende 
ikke materialer nok. Det kan for tiden kun ansættes rent skjønsmæssig 
og kan neppe blive andet end mere eller mindre tilnærmelsesvis. 
Jeg tager vilkaarlig aaret 190 l, hvortil ovenanførte hoved tal hører, 
og giver et billede af, hvordan jeg finder disse forholde i dette aa.r. 
A. Unde1· torslce- elle1· slcreifislcM·ierne. 
1. I Fin marken er for 190 l o p ført som tilstede under vaar- og lodde-
fisket 19 396 fiskere. Dette tal er summen af de antal fiskere, som 
har drevet fra hvert -rær eller opsynsdistrikt og det høieste belæg i 
hvert af disse. V ed en 11 te mai foretagen tælling samtidig i alle vær fik 
man antallet 13 07 3 mand. Der er dog utvilsomt ankommen endel efter 
11 te mai og· nogle har ligget paa flytning og var saaledes udenfor tællin-
gen. Man erindre hertil, at netop i denne tid eller længere udover 
foregaar de allerfleste aar en betydelig flytning fra de vestlifrere vær 
østover langs Finmarkens kyst, hvorved tilslut Vardø blir det fiske-
vær, hvor der er mest fiskere. I 1901 var der saaledes i Vardø 
by og landdistrikt llte mai kun 882 fiskere, men som høieste belæg 
senere i fisket angives 2 20 l. Mit skjøn bliver, at det virkelige 
antal fiskere under loddefisket dette aar var omtrent 15 500. Der var 
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llte mai af de da talte 13 073 kun 8 967 mand, som hørte hjemme 
i Finmarken, de øvrige var fra andre distrikter og var som regel 
allerede talte som skreifiskere i Tromsø amt eller i Lofoten og- for 
en mindre del i andre skreifiskedistrikter. Meget faa af disse har 
alene deltaget i Finmarksfisket, og forholdsvis faa af Finmarkens 
egne indbyggere deltager i de sydlige egnes fiskerier eller begynder 
loddefisket efter 11 te mai. 
Efter dette ansætter jeg de fi skere i Finmarken, som ikke er 
talt med under andre fiskerier, til . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500 mand 
De af Finmarkens indbyggere, som · drl.ver vinter-
fisket, maa paa rene undtagelser nær antages ogsaa at 
have drevet vaarfisket og opføres derfor ikke. 
2. I rr roms ø amt er flytninger mellem de enkelte vær 
af mindre betydning, der foregaar flytningen til Lofo-
ten og især til Finmarken, naar fisket tager af udpaa 
vinteren, men de fleste af de tiskende i dette amt vil 
i aar med almindelige forhold have begyndt sit fiske 
der. Jeg sætter· tallet til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200 
3. I Lofotens op sy n s distrikt er antallet 18 555 op-
taget 16de mars. Der kan komme endel fiskere efter 
den tid til Lofoten, fra yttersiden, fra Tromsø amt og 
fra indlandet, medens sjelden nogen forlader fisket 
tidligere. Den sene tilflytning af fiskere, som har væ-
ret i drift samme vinter, er yderst variabel og i for-
hold til fiskets gang. I 1901 var baadantallet 16de 
mars 3 892, men 30te mars 4 189. Næsten alle, der 
kommer efter 16de mars, rnaa antages at have drevet 
fisket andre steder tidligere paa vinteren og saaledes 
være talt før. Man kan antagelig ansætte tallet af 
de i Lofoten fra først tegnede fiskere til. . . . . . . . . . . 18 000 
4. I Nordland forøvrigt er der betydelig omflytning. 
rril Røst og Vær ø flytter endel af Lofotfiskerne ved 
fiskets slutning, naar der kommer gode tidender. Der 
var i 1901 l 796 rnand, hvoraf dog i dette aar kun 
forholdsvis et mindre antal sent tilflyttede. Af ytter-
sidens fiskere samles i de fleste aar endel til skraap-
fisket i Bø, der ligeledes søges af endel, der før paa 
vinteren har fisket i Lofoten. I 190 l staar Bø opført 
med l 805 skreifiskere, hvoraf omtrent halvdelen er 
kommet for vaarfiskets del efter tidligere paa vinteren 
at have fisket andre steder. I Træ ne n, hvor et lig-
-=------
Transport 33 700 mand 
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11ransport 33 700 mand 
nende vaarfiske foregaar i april, var fiskernes antal 
l 368, hvoraf kanske 1_000 eller mere kom til dette fiske 
efter at ha ve fisket andre ·steder tidligere paa vinteren. 
Paa enkelte andre steder kan ogsaa et vaarfiske foregaa, 
om end mere uvist og i liden rnaalestok. De 7 673 
mand, som er o p talt som drivende skreifiske i Nord-
land udenom Lofoten, kan man antagelig opføre med 5 300 
som det sandsynlige antal efter den reduktion som flyt-
ning-erne nødvendiggjør. 
5. I nordre Trondhj ems amt vil en liden tilflytning, 
som nævnt for vaarfisket i Nordland, kunne fin de sted 
for vaarfisket ved Gjæslingerne m. v. Nogen videre 
betydning har dog neppe dette, saa at det opgivne an-
tal 2 116 neppe bør reduceres mere end til . . . . . . . . . 2 000 
6. I sø ndre Trondhjems amt trækker vaarfisket ved 
Titran og Froøerne endel folk til, som tidligere paa 
vinteren har fisket andre steder, dog mener jeg, at det 
i amtet opgivne antal skreifiskere 3 3t32 neppe pør re-
duceres mere end til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 . -
7. Romsdals amts skreifiskere flytter neppe til andre 
vær, hvor de tælles paa nyt, uden i ganske enkelte 
tilfælde, og det opgivne antal fiskere for de tre fogderier 
lO 863 opfører jeg derfor med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 500 
B. Silclefiske1'ie1"ne og øvrige fislcerie1': 
8. Som deltagenqe i vaarsildefisket er opført ialt 
29 000 mand, hvoraf l O 000 i nordre og 19 000 i søndre 
distrikt. Her foregaar en temmelig betydelig flytning 
og ikke mindst i 190 l. Det er yderst vanskeligt at 
taksere denne, men jeg mener at kunne sætte det re-
ducerede antal ned til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 
De 6 223 mand, som drev skreifisket i vaarsilde-
distriktet, er medtaget i dette tal. 
Til sammenligning anføres, at under det gode fiske 
i l 906, da fiskernes fremmødte an tal kunde fas t-
slaaes gjennem de under udlevering af baadmerkerne 
førte protokoller, var antallet 17 709 med baadmerker, 
hvortil antagelig kommer endel, maaske 500 a 800 
- ------
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mand, der fisker fra de mellemste herreder af Bergens-
kysten, hvor baadmerker ikke er indført. 
9. Fedsildfiskerierne har i 1901 beskjæftiget 19 537 
mand. Af disse har den aldeles overveiende del tid-
ligere samme aar deltaget i skreifiskerier, og kun et 
forholdsvis ringe antal kan antages for hele aarets ved-
kommende kun at ha ve drevet fedsildfiske. En del 
notbrng, som driver sildefisket som hele aarets forret-
ning, og saaledes er med i fedsildfiske, vil ogsaa have 
deltaget i vaarsildfisket. Idethele kan jeg ikke sætte 
antallet af de fedsildfiskere, som ikke er bleven regnet 
med i andre fiskerier, til mere end .......... , . . . . . l 500 
10. Storsildfisket paa vestkysten drives næsten udeluk-
kende af folk, · der deltager ·i skreifiskerierne, fedsild-
fiskerierne, vaarsildfisket, dorgefisket i Nordsjøen eller 
Islandsfisket og bankfisket og vil være talt med under 
skreifisket og vaarsildfisket for den væsentligste del. 
Af de 9 000 mand, som i 1901 opføres som storsild-
fiskere paa vestkysten, antager jeg derfor at neppe 
mere end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 000 -
kan opføres, som ikke før talt under de to nævnte 
fiskerier tidligere paa aaret. 
11. Storsilclfisket paa Østlandet drives for en væ-
sentlig del af de samme, som driver makrelfisket ved 
kysten eller med dorg i Nordsjøen, en mindre del kom-
mer til vaarsilclfisket, og endel clorgere driver storsild-
fiske paa vestkysten. .A.f sildefiskerne, i 1901 kun 
2 000 mancl, og makrelfiskerne, i 1901 elet store antal 
8 426 mancl, kan derfor neppe mere end . . . . . . . . . . . 8 000 
opføres, idet resten kan forudsættes talt med i andre 
fiskerier samme aar. 
12. a. De fiskere, som driver bankfisket, Nordsjøfisket ef-
ter sild, Isla,ndsfisket og de forskjellige sommer-
fiskerier ved kysten, deraf brisling og smaasildfiske, 
fiskeri af forskjellige agnsorter, seifiske m. m., vil 
paa ubetydelige undtagelser nær alle være talt un-
der et eller andet af de store fiskerier og være 
optaget i ovenstaaende tal. 
b. Et antal folk, som driver hjemmefiske, uden at 
komme ind under noget af ovenstaaende tal, findes 
-------
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ogsaa, saaledes blandt dem, der fisker til forsyning 
af byerne langs kysten, men noget særdeles stort 
antal er det neppe. 
c. Hertil kommer ogsaa de med Ishavsfangst og hval-
fangst beskjæftigede personer, som ogsaa for en 
større del er med paa vinterfiskerier efter sild og 
fisk og saaledes medtaget i foranstaaende tal. Af 
disse tre grupper kan jeg o p føre. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 
som ikke er talt med under et af de øvrige fiskerier. 
-------
Det samlede antal fiskere skulde saaledes kunne 
anslaaes til ......................................... 90 000 mand 
medens det i folketællingen for 1900 opgivne antal af pro-
fessionelle fiskere var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5o 000 
altsaa forskjellen ca. 40 000 mand 
skulde derefter være at finde i det antal mænd, som, uden at være 
opført med fiskeri som hovederhverv, alligevel har deltaget i et af de for-
skjellige fiskerier og bleven talt der, om de end ved folketællirigen er 
opført under en anden livsstilling som hovederhverv. 
I tilfælde af at kommunerne skulde opføre lister over de personer, 
der helt eller . delvis ernærer sig som fiskere, kan jeg tænke mig, at 
tallet 90 000 for hele landet vil naaes eller overskrides noget. Mine 
reduktioner er sterke, men antallet af vaarsildfiskere i 1901 var used-
vanligt stort. 
Vil man i forbindelse hermed undersøge, hYordan fordelingen af de 
90 000 fiskere, som efter ovenstaaende ialt antages at have været tilstede 
i 1901, falder mellem de fiskerier, som nu i 1907 fisker forsynet med 
baadmerker, og de, som ikke har saadanne, vil det stille sig omtrent saa-
ledes i henhold til tallene i tabel 
:M:ed U den 
baaclmerker baadmerker 
9 500 
3 700 2 500 
18 000 
3 000 2 300 
l 850 150 
1400 1600 
10 500 
47 950 6 550 
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Med Uden 
baadmerker . baadmerker 
Transport 4 7 950 6 550 
Silclefiskerier og øvrtge (iske1·ie'r: 
8. Vaarsildfisket inkl. samtlige skreifiskere 21 200 800 
9. Fedsildfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 500 
10. St.orsildfisket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 000 
11. Storsildfisket Østlandet og makrelfiskerierne . 8 000 
12 a, b. c. Diverse fiskerier ... \ . . . . . . . . . . . . . 3 000 
---------- ---------
69 150 20 850 
Siden 190 l har der foregaaet adskillige forskyvninger af fiskernes 
deltagelse i de forskjellige fiskerier, som i enkelte retninger er endnu 
større i 1905 og 1906, end i de - 5 aar 1900-1904 som tabellen, bil. 24, 
behandler. Underet taget er an tal af fiskere dog hovedsageligt det samme, 
og jeg ariser 1901 for et middelaar, saavidt kan sees. Betragtninger 
j ( 
som disse knyttet til de øvrige aar af femaaret vilde give andre tal, men 
forskjellen mellem dem vilde neppe blive af betydning for det forhold, 
jeg har søgt at skaffe nogen udredning af. Man bemerke, at som di-
strikter med baaclmerker er regnet de, hvor merkevæsen var indført i 
1906. I 1901 var :flere af disse, saaledes vaarsildclistrikterne, uden 
baadmerke. 
Bilag 26. 
Oversigt over fabrikarbeideres og de i aaret 1900 ifølge folketællingen erhvervende fiskeres og de 1 aarene 
1895- 1904 under fiskeri og baadfart omkomne fiskeres . alder og egteskabelige stilling. 
Gifte og ugifte tilsammen Fabrikarbeidere F iskere Omkomne fi skere Gift i 0/ 0 af 
den hele 
Aarsgrupper Fabrik- Fiskere Omkomne An tal 0/o An tal 0/o An tal 0/o aarsgruppe arbeidere fiskere 
""@ l l~ ""@ l~ .., l ~ ~ ~ ~~~ et: l et: ·un o .5 '+-< et: '+-< et: et: et: ~ • l ;..... ~ Q) 1:l ..., 'Sn ..... <.... 'bl, ·- <.... 'S'o 'S'o .D {: ·::- Q) s ..!:<: 0 - ro ::l (5 ~ 5 CB OD . ,..  CB CB ~ ~ ~ b p p (.!:) p p ~ro ~ ~ O~
15-20 ...... 8 706 18.4 8 488 17.2 273 15.2 8 632 74 18.2 0.2 84.60 28 17 .1 0.1 271 2 15.1 0.1 O.s 0.3 0.7 
20-25 ..... . 8 312 17.5 7 753 15.7 379 21.1 6 299 2 013 13.3 4.2 6 812 941 13.8 1.9 348 . 31 19.1 1.7 24.2 12.1 8.2 
25 - 30 . ..... 6 671 14.1 6 f)OO 13.1 306 17.0 2 578 40!13 5.5 8 6 3 561 2 939 7.2 5.9 185 121 10.3 6.7 61.1 45.2 39.c 
30- 35 . .... . 5 014 lO.G 5135 10.4 186 10.4 !117 4097 1.9 8.6 l 580 3 555 3.2 7.2 69 117 3.8 6.5 81.7 69.2 62.9 
35-40 ...... 4 212 8.9 4420 8.9 159 8.9 489 3 723 l. l 7.8 825 3 595 1.7 7.2 31 128 l.s 7.J 88.4 81.3 80.5 
40-45 ...... 3 622 7.6 3 655 7.4 124 6.9 261 3 361 0.6 7.1 507 3148 l. o 6.4 14 110 O.s 6.1 92.8 86.1 88.'1 
45-50 . . .... 3116 6.6 3 515 7.1 119 6.6 177 2 939 0.4 6.2 369 3 146 0.7 6.4 15 104 O.s 5 .8 94.3 89.5 87.4 
60-55 . . .... 2 532 5.3 2 930 5.9 93 5.2 144 2 388 0.3 5.o 318 2 612 0.6 5.3 lO 83 0.6 4.6 94.3 89.1 89. ~ 
55-65 ..... . 3424 6.2 4029 8.1 96 5.3 142 3 282 0.3 6.9 386 3 643 O.s 7.3 3 93 0.2 5.1 95.9 90.4 96 ~ 
65-75 ...... 1575 3.3 2 388 4.8 50 2.8 43 l 532 0.1 3.2 184 2204 0.4 4.4 4 46 0.2 2.6 97 .3 92.3 92.( 
75-85 ...... 239 0.5 641 1.3 8 0.5 11 228 O.o 0.5 45 591) 0.1 1.2 l 7 0.1 0.4 95.4 93.0 87.1 
85 og ælclre . 8 O.o 32 0.1 l 0.1 l 7 O.o O.o 2 30 O.o 0.1 - l 0.1 0.1 87.5 93.8 100.( 
----- - --------- ----- - -
- ----- -- - ------------
----
47 431 100.0 49 486 lOO.o l 794 100.0 19 694 27 737 23 049 26437 951 843 
41.7 o;o 58.3 °/0 46.6 °;0 /53.4 °/0 53 o/o 47 °/0 
Gjen .alder ... 34.0 35.8 33.2 22. 9 41.9 25.0 45.3 24.6 42.8 
--
f--l 
00 
,;::... 
Bilag 27. 
Overs i gt for bygder og byer over: l) folkemængde efter folketællingen 1900, 2) an tal druknede fiskere under fi skeri 
og baadfart samt 3) antal dækkede fi skefartøier efter opgaver fra lensmænd og magistrater. 
Sa mlet an t a] Antal personer, D ru kn ede nuder 
erhvervende og for - 15 aar og derover, fisker i og baaclfm't Antal dækk ede fiskefc:tr tøier 
sø rgec1e personer fordelt. efter eget 1895-1904 omkring l ste j anuar 1907 Saml et erhverv 
Land sclele folke - l. LanJbo- I.Landbo -
m ængde 
næring m . nærino· m . 
D æksl.Jaade, skøiter Dækkec1e Damp -
2. Fiskeri skogdrift 2. Fi sk eri~ In el regi-skogcl rift Bopæl streret 
l 
motor- fiske-
oo· iaot og jagt Mindre Større far tøier far tøier 
o •' o 
Bygderne herredsvis. l l l l l l 
Smaalcnenes amt. 
Trøgstad ...... . .... .. 3 563 2 407 l 974 l -- - - - - -
Id .. . ... . ... ... ...... 5 222 1806 2 629 l - - - - - -
Berg . .. .. . ...... .. .. 4 980 2146 14i5 805 52 - - lO - 3 -
Skjeb erg ..... . ... . ... 4820 2 046 107 778 36 2 2 6 6 - -
Hvaler .. . . ... . . . .... 3 781 488 665 204 177 2 l 138 l 10 -
Glennninge . ..... . ... . 11 775 790 176 318 50 l l - - - -
Onsø ......... . ... . .. ti 695 1882 fi52 776 154 - - 43 2 21 l 
Raade ... .. . ... ... ... 2 782 l 821 103 661 29 - - 8 - o -
Rygge . . .... . ...... . . 3 313 l 601 102 654 31 2 2 3 - - -
Mos~ . ...... . . ... ... . l 627 523 57 190 26 - - l - - -
Ake1·shus amt. 
Vestby . .. .... . .. . . . .. 2 765 1688 83 725 26 l - - - - -
Aa s .. . ..... . . . .. . . . . 3 031 1843 11 73 t 5 - - - - - -
Frogn ............... 2 216 l 084 61 446 30 l l - - - -
Nesodden ... . . .. .... . 2175 842 102 351 45 - - 4 - l -
Aker .... .......... .. 23 591 4 242 180 1603 53 2 2 - - - -
B ærum . . . . ......... . 9156 2 321 123 900 44 -- - - - - - -
Asker ....... . . ...... 4 592 l 643 95 589 38 l l l - 3 --
Eidsvolcl ..... .... .. .. 9 4931 3 452 2 l 1372 2 l - - l - - - -Hurclalen . ... .. .. . . . . . l 910 1382 l 501 l - - - - ·- - -
"""" 00
Ol 
Samlet antal Antal pe rsoner, 
erhverv<:>ncle og for - 15 aar og derover, 
sørgede personer fordelt eft er eget Samlet erhv erv 
Lanclsclele folke - l.Lanclbo - l. Land bo-mængcle 
næring m. næring m. 
skogdrift 2. Fiskeri skogdrift 2. Fiskeri 
og j agt og jagt 
I:Iedema?··kens amt. l 
Ringsaker .......... . . 10 510 6 593 7 2 351 2 
N es ................. 3 412 2 013 8 775 4 
F urn es .............. . 3 800 2 233 - 796 -
Vang .... . ......... . . 5 681 2 956 3 l 038 l 
Søndre Odalen ........ 6 343 4 088 3 l !127 3 
Nordre Odalen ... . ... 4 238 3HH l l HiS 1 
Vinger ............... 4 598 2 952 2 l 072 l 
Brandval. ........ . ... 3 795 2 646 l l 159 l 
Grue .... . ....... . ... 5 899 4 245 l l 565 l 
Aamot ........ . ..... 3 596 2 14-7 l 777 l 
Sol li en ..... . ... . .... . 436 341 2 148 2 
Ytre Rendalen . ... . .. l 761 1253 2 4-36 l Øvre Rendalen . . .. .. . 2 057 1509 l 633 l 
K?-istians amt. 
Dovre ............... 2126 l 590 3 586 2 
Nordre Fron ......... 4 395 2 995 l l 051 l 
Faaberg .. ........... 5 336 3 386 4 l 330 2 
Biri . .. . .. .. . ....... . 4826 3 049 2 l 028 t Østre Toten .......... 7 940 4 000 2 1471 l 
Vestre Toten . . ..... . . 7 582 4 379 3 1655 2 
Søndre Land . ..... . .. 5 774 3 401 l l 096 l Østr e Slidre .. , .. . , ... 2 217 1571 2 1539 -
Buskerud amt. 
Hole ................ 3459 l 2125 18 840 11 Norderbov ........... 8 468 3 979 14 l 1472 8 Aal . ......... : . ..... 3 320 2 493 2 915 l 
Druknede under 
fiskeri og ba.adfar t 
1895- 190-1 
Indregi-Bo pæl 
streret 
l 
-
-
-- --
l l 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l l 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
l 
- -
- -
Antal clækkecle fiskefartøier 
omkring !ste januar HI07 
Dæksbaacle, skjøiter Dækkecle Damp-
l 
motor- fiske-
Mindre Større fartøier fartøier 
l 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - --
- - - --
- - - l -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- - -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- - -
-
f-l 
00 
~ 
Hol ..... . . . .. ... . ... 1845 1419 2 501 2 
Modu1n ..... . .... . ... 8 985 3 481 l 380 l l l Øvre Eker .... . .. . ... 7 676 3129 22 1345 4 l l 
Lier ........ . ....... . 8 207 3 793 23 1463 7 
Røken ..... . .. . ...... 4 015 l 223 78 476 26 l - l 4 - 6 
Hu.ru1n .. . .. . ... . .. . . 3 08;) 954 83 B47 32 
Sandsvær ... . ... .. ... 4 892 2 55() l 1103 l 
Nor e .... . .. .. ..... .. 2 915 2190 6 799 6 
Jcwlsbe?"g og Larviks 
amt. 
Strømmen ... . ....... 1580 440 41 171 18 
Sande ......... . . .. . . o 827 1896 133 746 44 l - l 11 
Botne ..... . .. . ... . .. 2 434 1255 26 452 7 
Vaale . ... . ... . . .. .. . . 2 533 1698 24 751 lO 
Bo rre ......... . .. . ... 2 874 1225 23 487 lO l - -- l - l Ran1nes ..... .. . . .... 2 819 l ~50 56 839 16 Andebu .... . .. . .. . ... 2 698 1869 3;) 767 Jf) 2 
Stokke . . . . ... . .. . .... 4815 2165 168 820 55 l - l l 
Sein ............ .. . . . 5 341 2185 201 908 55 5 
N øtte rØ ......... .. ... i) 003 l 021 253 434 8J 4 l 20 
"'""' Tjømø . . . . ..... ..... . 2 686 494 244 199 7H l l 7 2 00 
Sandeherred ..... . . ... 6 509 2 329 291 855 75 2 2 -.:] -
Tjølling ..... .... . . .. 3 501 1463 ~lO 596 67 l l 6 l 
Fredriksværn . .. ...... 910 19 76 lO 23 4 3 
Brunlanes . ... .. . ..... 4 469 2 30() 283 861 85 2 3 30 - 2 
Hedrum ... . . . . .. . ... 3 840 2 450 7 890 2 l l 
Lardal .... .. .. . . .. ... 2 370 1827 l 658 l 
Bratsbe1·g amt. 
Sannikedal ... . .. . . .. . 2 535 l 020 2 335 l 
Skaatø . ........... . .. 3 972 l 073 304 398 103 
l 
2 4 
l 
30 4 5 
Ban1le .............. . 4 676 1967 263 722 70 7 3 14 l 
E idanger ..... .. .... . 3 6!17 l 520 189 534 1)9 7 
Solun1 ........ . .... . . 8 088 1874 8 734 2 
Sande ... . .... . ...... 3 031 2OM () 903 l 
Hitterdal . . ... . ....... 3 868 2 062 4 679 l 
Gransherred .......... 1237 913 2 363 2 
Hjartdal .. . .. . .... . .. 2 336 l 818 l 760 l 
Seljord . . ....... . . . . . 3 067 2 422 l l 028 l l - l -
-Samlet antal Antal personer, 
erhvervende og for - 15 aar og derover 
sørgede personer fordelt efter eget Samlet erhverv 
Landsdele fo lke- l. Land bo- l. Land bo-
mæ11gde 
nærmg m. næring m. 
skogd rift 2. Fiskeri skogdrift 2. Fiskeri 
og jagt og jagt 
Kviteseid •.. .. .. ... . . 3 153 2 2H> l 873 l l 
l\fo .. .. ........ . .... l 850 1172 l 440 l 
Neden es nrnt. 
Søndel ed .. . . . .. .. . .. . 3 682 1422 94 570 27 
F lostad og Dybvaag ... 4 533 613 250 282 102 
Holt ...... .... ...... 4 215 UilO 2 582 2 
Øst.r 1 Moland ..... .. . 2 096 984 2 411 2 
Barbn .... ... . . ... .. . 6 33() 241 10 108 4 
Tromø · .. . . ... ....... l 931 497 199 245 62 
Hisø .... .......... ... , 2.615 193 63 67 19 
Øiestad .... . ..... . . . . 4 3 16 l 385 21 fi57 8 
Fjære ................ 4 788 972 o7 410 24 
Lanclvik ... . .... .. ... 2187 l 216 36 498 12 
Eide. • o o o. o o ••• •• o •• 716 310 38 107 17 
Vestre Moland ••• • o •• 2 219 529 120 ~25 37 
Høvaag ...... .. .. .... l 804 603 202 225 66 
Hornnes . . ........... l 252 742 l 252 l 
Lister og Mandals amt. 
Tveicl ........ . . ...... l 666 689 27 257 4 
Randøsund ........... l 079 5()8 245 232 88 
Oc1c1ernes ........ . .... 4 043 918 461 373 145 
Søgn e . ... .. ......... 3 477 1409 250 582 85 
Halsaa og Hartmark .. 3116 1321 331 496 97 
Holme .. ............. 1272 882 lO 355 6 
Finsland . ........... . 768 597 l 220 l 
Søndre U ndal ........ 2 736 1337 74 536 19 
Spangereid .. .. .... .. . 1584 842 245 280 71 
Vanse .. . ............ 5 421 2 868 329 1165 133 
Druknede under 
fiskeri og baadfart 
1895-1904 
Incl regi-Bo pæl 
streret 
-
. l -
- -
- -
2 3 
- -
- -
- -
2 2 
l 
- -
- -
5 4 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
4 4 
l l 
l l 
3 3 
- -
- -
2 2 
- -
3 l 
Autal dækkede fiskefartøier 
omkring- lste januar 1907 
Dæksbaade, skø1ter Dækkede Damp-
l 
motor- fiske 
l\1indr e Større fartøier fartøier 
- l - - l -
- - - -
6 - - -
4 - 11 -
- l - -
- - - -
- - - ·-
25 lO 2 -
7 2 3 -
- - - -
4 - l -
2 - - -
3 -- - -
15 - l -
18 2 8 -
- -
- -
3 - - -
40 3 () -
80 8 l -
28 2 4 -
15 3 - -
- - -
-
- -
- -
2 l 
l 
- -
22 11 
l 
l -
31 16 l -
1---' 
00 
00 
Herred ............ .. 863 610 3 204 l l l Spind . ........ ....... 1104 594 88 251 35 2 2 Lyngdal . ..... ... .... 4 358 2 995 69 l 074 27 - l 2 Liknes .. ....... ..... 2 791 l 796 44 653 14· l - - -
Fede .... .... . ....... 878 491 22 225 6 l - l} l Hitterø . .... .. ....... l 924 663 456 241 149 5 6 24 3 Nes ...... ............ 2 202 842 138 292 35 
Bakke ............... 1435 953 l 383 l 
Stavan.ge1· amt. 
Sogndal .. ... .... ..... 2 513 1635 263 587 106 6 6 35 - l 
Lund ... · . ..... . ...... 1887 l 026 6 343 3 -
Egersund ............ 2 638 1455 282 480 94 3 4 36 l 
Ogne .... ... ......... l 09H 738 150 281 48 2 - 5 
Varhaug .......... . . . 1796 1290 38 447 17 } 4 Nærbø .. ............. 1812 1270 4 503 3 -
I\Jep . ............... 2 5~9 2 002 22 ()65 lO 2 2 
Høiland ....... .... ... 4 221 2 325 33 ... 754 lO -
Haaland . ............ 3 253 2 337 99 799 35 6 4 
Hetland ............. 5 613 3 227 316 l 147 120 l 2 
Høle ................ l 094 677 62 239 30 -
Fossan .. ............. 1933 1396 40 526 21 - - t-' 00 
Strand ... .... ........ 2 204 119o 151 408 53 l 25 lO - - CD 
Finnø . .. ............ 1389 96() ~3 374 43 
Rennesø . ........ . ... l 071 (i9() 38 211 28 l l \ 4 
.Mostero ....... . ...... l 128 570 175 189 61 · - - J 
f:lkuclenes1 ) ... . ....... 2 659 l 083 728 411 199 l 7 - 36 l 3 
Aakre ......... . . .... 2 276 712 9!-}4 268 321 6 7 -
Avaldsnes .... .. ...... 4 2f52 2 048 510 751 ] 83 2 2 2 2 
Torvestacl ............ 2 041 l 000 299 301 121 4 3 } 29 10 l 2 Skaare ..... ... ...... . 2 618 l 044 118 368 39 17 25 
'fysvær . . ............ l 737 1147 151 · 429 49 l 7 l 
Bokn ........... . .. .. 761 455 104 166 46 - - 12 3 
Skjold ............... l 910 l 380 23 472 11 l l 
Vass ..... . ... · .. ·.··· l 095 802 5 295 5 
Vikedal . . ... · ......... 2 304 l 1559 29 620 17 
Nerstrand .. ... ....... l 400 924 52 308 39 
Stjernerø ............. 755 545 42 201 24 
Fister .. . .......... .. 882 569 44 200 25 
l) l 'i:;b•l<1 r1 uie:n2 ef te r • ·p~ave J'r:1 v;· :I 6Cn:n. 
Samlet an tal Antal personer, 
erhvervende og for- .15 aar og derover, fordelt efter eget 
Samlet sørgede personer erhverv 
Lam1sclele folke - l. Landbo l. Landbo-m ængcle 
næring m. næring m . 
skngdrift 2. Fiskeri skogclrift 2. Fiskeri 
og jagt og jagt 
Aardal . ............. 812 612 6 230 l 4 
Hjelmeland .......... 2 011 1399 41 487 25 
J el::;e ....... . .. ... ... 2123 l 343 124 455 5f) 
Sand ................ 1 402 596 33 218 19 
Sande ............... 1554 l 064 6 378 5 
Suldal ............... 2 066 l 59-1 3 605 2 
S. B e1·genhus amt. 
Strandebarm ogVaraldsø 2 395 1 408 7 488 6 
K vinnhered .......... 4 825 2\128 180 l 077 84 
Skaanevik ........... 2 894 1815 37 640 22 
Etne ................ 2 044 1408 22 543 9 
Fjell>erg ..... . ..... .. 3 344 2127 139 709 59 
Sveen ...... ... ....... 2 922 2148 48 662 25 
Valestrancl ........... 993 649 27 211 9 
Finnaas .............. 
1 
4 736 2 964 388 806 190 
Stord ................ 2 293 l 121 32 400 11 
Fitjar ................ 2 394 l 803 87 (:)50 52 
'l,ysnes .............. 4215 2 648 49 821 ]7 
Fuse1) ........•..... , 3 492 2185 54 814 28 
Os .................. 5 009 2no 170 859 69 
Fan e ....... ... ..... . 6 549 3 333 38 1211 17 
Austevold ............ 2 368 1399 443 403 222 
Sund ..... · ........... 2 172 1322 357 436 144 
Fjeld ................ 3 281 l 626 991 507 334 
Askøen .............. 7 3(:)0 2 069 924 622 263 
Aarstacl ............. 4 627 676 3 262 3 
Haus ................ 5 036 2 610 7 740 5 
Bruvik ............... 4 243 1371 13 l 404 6 Hosanger ......... : . . 345!) 2 101 11 6ti8 6 
Druknede under 
fi!'];:eri og baaclfart 
1895-1904 
Iudregi-Bo pæl 
streret 
- l -
·- -
- -
- -
- -
- -
2 2 
l -
- -
- -
- -
3 -
- -
8 3 
- -
-- --
2 -
- -
l l 
- -
4 2 
9 9 
12 12 
6 5 
- --
- -
- -
- -
Antal dækkede fiskefartøier 
omkring lste januar 1907 
Dæksbaacle, skøiter Dækkecle Damp-
Mindre l 
motor- fiske -
Større fartøier fartøier 
- l - - l -
- - - l -l lO - -
- -- - -
- - - -
l - · - -
- l - -
- 2 l -
- l - -
- - - -
- - - -
\ 2il lO l J -
20 40 2 -
- 4 l -
18 4 - -
- 2 - -
7 36 l -
- l - -
- - - -} 20 75 l -
:n 5 l -
11 9 - -
- - - -
- -
l 
- -
- - - -
-
- -
-
...... 
CD 
o 
Han1mer ............. 4 542 2 893 24 H06 11 l l l 
Alværsuncl ...... ..... 3108 2 247 24 659 5 
Herlø ................ 3 322 l 724 977 484- 328 l 3 4 24 8 Manger .............. 5 160 .3 331 627 l 007 215 11 9 17 5 
l;indaa!> ........ .... .. 6 422 4 566 346 1401 113 l 2 3 l l 
Masfjorden ..... .. .... 2 223 1676 2 560 2 - - l 2 
Røldal .............. . 808 571 - 201 - 2 
Ullensvang ....... ... . 5 311 3 293 13 l 385 6 
Eidfjord . ............ l 077 664 37 264 12 l 2 2 
Ulvik ................ l 535 814 l 315 l 
Granvin ............. 1227 758 22 340 11 
Vikør ................ 3 362 2 029 11 659 5 
Jondal. ...... ........ 2 001 $J90 13 3!)2 5 l l 7 
Evanger .. .... . ...... 2 0$-12 1280 l 444 l 
Voss .. ..... ..... ... . 7 850 3 631 l 1357 l 
N. Bergenhus amt. 
Lyster ............... 3 029 2 069 6 871 4 
Hafslo ............... 2 828 1866 2 632 2 
L ærdal .............. 2136 l 088 3 424 2 
Sogndal ............. 3 592 2 267 31 851 9 
l l l . ....... Aurland ............. 2 786 1409 12 585 3 - - <:O I1eikanger ............ 2 540 1520 52 594 lO ....... 
Balestrand ........... 2168 1539 6 561 2 
Vik . .. .............. 3 517 2 389 22 964 8 
Kirkebø .............. 1661 1 198 5 455 3 
Lavik og Brække ..... 2 177 l 682 4 624 3 
Gulen ............... 3 146 2 208 154 721 50 
Su1en ............... l 819 802 606 2fl0 239 l 4 6 l l 7 
Hyllestad ........... . 2427 l 864 20 652 8 
Askvold ... . ........ . 2 667 l 7tl6 310 622 147 l 2 3 l l 
Ytre Holmedal .. . . . . 3 699 2 588 47 l 016 27 
Indre Holmedal ....... 3 489 2 522 4 965 3 
Jølster ............... 2 841 2 287 6 832 4 
Førde ............... 2 896 2 036 5 844 l 
NaustdAl .. ........... 2 566 1983 25 829 9 l 
Vevring .............. 1179 820 57 356 37 - l} l l 2 l(inn ................ 4 657 2 o62 958 835 327 7 7 Bremanger ........... ~ 306 l 381 483 465 180 8 8 l l l 
---
1) Her intlbefattet Strandvik og Haalamlsualeu. 
-Samlet antal Antal personer, 
erl1ve rvende og for - 15 aar og derove~ 
sørgede personer fordelt efter eget Samlet erhverv 
Landsdele fo lk e- l. Lan clbo- l. Landbo-
mængde 
næring m. . . ræ,·ing m. 
skogclrift 2. FJsken skog~1:ift 2. Fiskeri 
og j r1gt og Jagt 
Selje .. . ............. 5 414 3 535 1 602 l 061 l 960 
Davik en ....... .... .. 3 304 2 182 276 720 111 
:Eicl ..... . . .. ..... .. . 3 138 l 990 24 618 9 
Gloppen . . .. . .. .... .. 3 21 6 2 148 13 776 3 
I ndviken ............. 3 O-il 2 188 21 866 8 
Stryn .... ... .... .. .. 2 494 l 775 13 636 4 
Rornsrlals amt. 
Vannelven ....... . ... 2 'ifi9 2109 25 66 1 9 
Sande .... .. ......... 
1 
2 841 l 965 201 597 115 
Herø ..... ... . .. . .... 3 92:1 l 877 837 634 429 
Ulstein .............. 2 839 1932 234 468 97 
Var tclalstnmden ....... 693 555 1 174 3 
Volden ........ ... ... 4408 2 (194 2 810 2 
Ørst.ein ......... . .... 2 344 1502 21 429 6 
Hj ømncl(j ord ......... l 9161 l 529 i l 458 l Nordclalen ............ 2 321 1690 60 1 2 Stranden . ............ 1 480 1112 376 2 
Stordalen ............ 85() 643 6 260 3 
Søkkelven . ........ . .. 2 307 l 701 45 489 9 
Ørskog .............. ] 808 l 228 11 443 4 
Skodje og Vatne . .... 2 983 2 142 69 674 17 
Borgnn d ............ . 6 868 3 949 873 lll:d 361 
Roald .... ... ... .. ... 988 6-!oO 1!)2 200 66 
Haram . ... ........ . .. 2 541 l 500 455 516 211 
Vest nes . .. ........... 2 475 1459 65 568 16 
Sylte ... . ... .... ... .. 1320 !:139 2 363 l 
Vold ........ ........ l 008 718 18 :d71 7 
Eid .............. . ... 547 360 l 14~ l 
Grytt en .... .. .... .. .. 2 839 l 562 Ei l 613 27 
D mknede und er 
fiske ri og baadfart 
1895-1904 
Indregi-Bopæl 
streret 
17 l 23 
19 13 
- -
l -
- -
- -
lO 9 
11 lO 
11 19 
3 3 
5 -
l l 
l l 
2 ~ l - -- -
- -
l -
2 2 
6 5 
28 24 
- l 
18 14 
2 -
- -
- -
l -
- -
Antal dækkede fiskefartøier 
omkring 1ste januar 1907 
Dæksbaade, skøiter Dækkecle Damp-
Mindre l 
motor- fiske-
Større fartøier fartøi er 
lO l 6 12 l 5 
- 7 l 3 
- - - -
- - - -} - l - -
l 3 - -} 63 21 8 4 
14 19 9 5 
11 - - -
18 - l -
lO l l -
:d - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5 - 5 -
48 9 61 4 
- - - -
42 6 131 -
2 - l -
- - - -
- - - -
- -
l 
- -
- - - -
1--1 
e.o 
1:\:.) 
Veø ................. 2422 1635 5 586 5 l l 
Eresfjonl og Vistdale:1. l 827 1272 20 440 8 
Nesset ............... l 657 1132 8 374 4 
BoJsø ................ 3 479 2188 47 850 20 
Frænen .............. 2 687 1638 424 512 101 9 
Aker ø ............ ; .. 2 410 1318 523 365 140 3 2 H 43 3 137 l Sandø ............... 984 430 316 122 145 -
Bud ............ ..... 2 683 1157 l 032 392 278 17 9 
Kornstad ............. 1668 779 479 232 162 14 lO 
Eide ................. 1571 935 214 339 64 9 7 
Kvernes .............. 839 537 44 169 15 7 () l 5 6 9 4 
Bremsnes ............ 3133 1416 591 416 227 18 2 
Grip .............. ; .. 194 l 131 l 50 - - - -
Gjemnes ... ........ .. 898 626 43 2(:)0 22 2 - } Øre ................. 2 013 1396 33 455 13 2 l Frei ................. l 059 538 lf:i9 202 47 l l 
Strømsneset .......... 1274 865 32 301 17 l 1 
Tingvold ........ ; .... 2 837 1938 2 662 2 
Øksendalen .......... 599 435 2 165 l 
Sundalen ............ 1684 l 050 75 460 23 
Stangvik ........... .. 2 341 1530 33 607 13 - -
l 
l 
Aasgaarcl .. .......... 629 390 33 ] 54 11 - - - ~ 
Surendalen ........... 2 89"'0 l 771 37 663 17 - - e.o 
Aure ........ ........ 3122 2 027 316 721 167 l l 4 (JJ 
V alsøfj orden .......... 954 572 9 195 5 
Halse ................ 1 394 881 56 294 22 l 
l 
l 
Tnst.eren ............. l 537 922 248 270 110 4 4 l 2 Edø . . ..... .... . ..... 3 380 827 . 2020 296 697 32 21 5 20 3 
S. T1·onclhjems amt. 
Osen ................ 1511 721 515 218 179 3 3 
Roan ................ 2 Oo9 ~l 58 611 273 204 -
Stoksund .......... ... 1167 531 443 157 152 4 3 4 4 l 
Aa . ........... ...... 2 495 l 067 296 562 112 12 l 4 
J øssuncl ............. 151)1 777 377 250 129 2 2 6 
Nes ................. 1245 552 292 163 16J l l 6 
Bjugn ............... 1155 627 202 210 65 l l l 2 
Skjørn .............. 2 061 855 641 322 263 - - l 
Frøien ............ ... 5180 1111 3 246 335 1111 57 162 14 16 7 
Hitteren ............. 2430 1157 756 360 286 7 9 1 
F illan . ........... ... 2 302 l 018 660 361 240 6 2 4 33 l l 
----
Samlet antal Antal personer 
erhvervende og for - 15 aar og derover 
sørgede personer fordelt efter eget Samlet erhverv 
Lan dsdele folke- l.Landbo- l. Lanclbo-
m ængde 
næring m . næring m. 
skogdrif t 2. Fiskeri skogd rift 2. Fiskeri l og jagt og jagt 
Hevne . : ..... .. .... .. 4 998 2 9491 470 9861 209 
Agdenes .. ..... · .. . ... 1409 703 315 218 128 
Ørlandet ............ . 3 330 l 791 556 664 165 
Rissen . ............. . 4 336 3 065 131 922 59 
Stadsbygden ... . ... .. . l 76~ l 258 1.43 439 54 
Orked alen . ....... .. .. 6 241 2 863 24 l 132 9 
Rennebu . . ........... 2 288 1651 2 G92 2 
Opdal ............... 3 897 2 735 5 l 059 3 
Røros . ... .. ...... . ... 4549 1674 1 629 l 
Aalen .... .... ...... .. 2 Of:i7 l 007 l 361 l 
Melhus .. ... .. ... . ... 
1 
2 322 1553 13 659 5 
Børsen ............... 2 099 1194 92 445 42 
Buviken . ............ 740 368 11 136 6 
Byneset .... · .......... 1877 1.340 35 483 20 
Leinstranden ......... 1235 814 l 360 l 
Strinden ............. 5 366 2 014 106 " 826 64 
Malvik ............... 2 498 l 017 2! l 425 12 Selbu .... . ...... ..... 5 119 3 954 1.286 l 
Hegre ............... 2 494 1632 702 l 
N. Trondhfems amt. 
Nedre Stjørdalen . .. .. 6 749 3 4~2 63 1356 27 
Leksviken .. . ......... 2 971 1774 241 651 82 
Frosten .... ...... .... 3 065 l 736 366 662 114 
Aasen ... : . .......... 2 203 1162 41 490 22 
Skogn .. .. . . ......... 3 432 2 201 18 899 lO 
Levanger ............ 2 124- 1.300 37 488 18 
Værdalen ............ 5 754 3403 49 l 274 19 
Ytterø=n ............. 971 586 02 250 21 
Mosviken og· Verran .. 2 408 1558 242 560 115 
Druknede under 
fiskeri og baaclfart 
1895-1904 
I ndregi-Bo pæl 
streret 
l l l 
- -
l l 
- l 
2 l 
- -
-- -
- -
-
-
- -
l l 
l - -- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
2 l 
l l 
l l 
-
~ 
- -
- -
- -
Antal clækkede fiskefartøier 
omkring lste januar 1907 
Dæksbaade, skøiter Dækkede Damp-
Mindre l 
motor- fiske -
Større fartøier fartøier 
- l - l - -
- - - -
- 2 - -
3 - - -
4 2 2 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - --
-- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- · - - -
- - - -
l l - -
- - - -
-:- - - -
-
. - - -
- - - -
- - - -
- - l -
1-' 
~ 
rj::o.. 
'lnderøen ............. 4479 2 630 124 l 008 46 l l 
Sparbnen ............ 2 573 1745 19 633 8 
Skei ................. 1288 762 6 ~93 3 
EggP. ..... - ... --.-.-. l 098 446 19 196 7 
Beistaden _ ........ _ .. 4260 2 828 83 l 059 32 
Snaasen _ .. _ ....... _ . 2 380 1 55~ 4 707 2 
Overhallen _ ... _ ...... 2 527 1 609 l 583 l 
Vemnndvik .... _. _ ... 1131 572 89 224 28 
Klingen .............. l 378 601 4 239 2 
Fosnes .............. 2 912 1612 326 580 128 2 l 
Flatanger ............ 1698 850 454 277 191 5 4 - l 
N ærø ................ 2108 l 010 549 350 206 7 5 2 5 - l 
Vilden ............... 3 326 l 374 1 132 381 384 11 11 9 10 2 
Leka ................ 1935 l 095 464 347 181 3 4 3 
Kolvereid . .. . ........ l 730 916 424 314 159 3 3 8 7 
Foldereid ............ 920 621 19 ~4-2 11 
Nordlands am,t. 
Bindalen ............. 2 501 l 74-9 180 513 114 8 5 l 
Vik og Brønnø ....... 6 145 2 385 2 059 741 798 21 7 lO 7 2 
Vega .... . ........... 2 620 635 1485 198 468 14 7 o 2 5 ....... 
Velfjorden ........... l 493 864 266 329 177 l 2 - ~ 
Tjøtta ... .. .......... 3 654 1575 1350 464 4~6 9 5 i) ·i 01. 
Vefsen ............... 4 803 3 238 181 l 063 77 l 3 2 4 
Hatfjelddalen ......... l 056 905 3 309 3 
Alstahaug .... ........ 1632 630 1)49 172 196 14 9 } 5 l Stamnnes ............ 2 813 1338 760 383 294 lO 7 -
Herø ............. ... 3 818 979 2111 284- 711 51 43 8 
Dønnes .............. 1 431 719 409 204 175 2 5 8 
Nesne ... ............. 3 307 1726 869 526 336 13 3 13 l 
Hemnes ............. 4 651 2 719 255 868 123 4 - 3 2 
Mo ...... ... , ........ 4383 2 604 116 908 80 3 - 2 
Lurø ................ 2 279 l 090 726 303 289 15 lO }. l 
l 
5 
Trænen ..... . ........ 534 140 318 47 105 3 7 -
Rødø ................ 2 662 l 037 1216 274 458 18 23 lO 2 2 
Melø ................ 3 351 1881 828 490 343 17 7 12 3 l 
Gi lcl eskaal. ........... 40!H l 700 1677 488 627 23 16 i) 
Beieren ............. . 1680 1280 133 31)1 56 8 - 8 2 
Bodin ............... 4 596 2 227 1220 637 495 20 
l 
11 4 
Skjerstad ............ 6 394 2 967 35.1 895 136 8 6 
Saltcblen ............. 3 032 2 069 178 n38 9~ 6 3 
Samlet antal Antal personer, 
erhvervende og for- 15 aar og derover, fordelt efter eget 
Samlet sørgede personer erhverv 
Landsdele folke- l. L and bo- L. Land bo mæ ngde 
næring m. næring m. 
skogdrift 2. Fiskeri skoo·drift 2. Fiskeri 
og jagt l og 0 jag t 
Sørfolden ............ l 2 4361 1884 l 247 l 137 
N ordfolcten-Kj erring ø .. 2 206 1420 479 219 
Steig·~"n .............. 2 328 1288 610 241 
L edingen . . ..... . ..... l 205 709 237 103 
Ham merø ... . ........ 3134 1545 945 400 
Tysfj orden .... . ...... 2 204 998 975 364 
A nkt->nes ............. 8 033 l 743 513 280 
E venes .............. 3 393 2 2:17 357 139 
L ødingen ............ 3 941 1360 1637 549 
Va agan ... . .......... 4 821 624 l 724 551 
Gimsø ............... 1420 l 037 179 86 
B• Jrge ............... 4 326 1836 1808 536 
Buksnes . . ........... 5 474 2 :)34 1595 520 
Flak st:-~d ............. 3 001 1114 1283 453 
V ær ø .... ... ......... 1165 413 495 190 
Hadsel ............... 7 648 2 520 3 320 l 033 
Bø .................. 4 250 1432 2 018 614 
Øk,.nes . . ............ 3 025 903 1508 439 
Sortland ...... . ...... 3 317 122-1: 1288 510 
Dverb erg ............ 3 887 1219 l 769 538 
Tromsø amt. 
Kvæfjord ..... . ... . .. 3 036 1406 l 005 390 
Tron denes . . . ......... 8 820 3 813 2 021 7o3 
Bj arkø ... . ........ . .. 1712 426 932 320 
lbbestad . . ....... . ... 6 5:12 2 890 2 5oo 863 
Salangen . ........... 2189 l 099 651 233 
Dyrø .. . . . . .......... 1552 709 5871 248 Sørreisen . ............ l ~39 864 620 228 
Tr anø , . , . , .. , ....... l608 777 471 . 182 2 
Druknede under 
fiskeri og baadfart 
1895-1904 
Bopæl Indreg i-
streret 
-
16 4 
8 8 
11 8 
l 2 
8 4 
9 5 
- l 
-
-
14 l O 
7 31 
3 3 
31 26 
34 85 
16 40 
13 41 
11 10 
17 16 
32 44 
15 l 
27 35 
19 6 
17 15 
8 8 
39 13 
4 l 
9 -
2 -
l . 2 
Antal dæl\kede fiskefartøier 
omkring lste januar 1907 
D æksbaade, skøiter Dækkede Damp-
motor- fiske 
Mindre Større fartøier fartøier 
- l l -
- - - -
l - - -
- - - -
3 9 - -
2 - - -
- - - -
- - - -
5 4 - -
12 9 l -
16 3 - -
3 3 - -
18 9 l -
34 5 3 -
19 6 4 -
25 40 2 7 
38 - 2 l 
32 9 2 -
l 13 - 3 
118 2 l -
8 12 - l 
4 52 l l 
4 18 l -
14 109 3 -
4 13 - -
8 45 l -
6 7 - -
5 lO - -
..:. 
1--' 
e.o 
en 
Berg ................ 2 305 412 1 522 118 493 
Hillesø ............... 1678 655 774 189 270 
Lenviken ............ 4 713 2 367 1 490 623 560 
M:aalselven ... . ....... 3 539 2 534 177 8fi9 58 
Bardo . .............. ] 5fi2 1245 17 426 4 
M:alangen ............ 1520 742 487 272 167 
Balsfjorden ........... 2 977 l 733 724 547 276 
Tromsøsnndet . ....... 4 767 2 084 1903 608 681 
Lyngen ........ . . . ... l) 1851 2 335 2 678 823 967 
Karlsø ............... 1848 (:)71 880 152 303-
Helgø . .............. l 308 814 370 221 189 
Skjervø . ............. 2 525 l 066 1122 367 392 
Nord reisen ........... 1447 566 565 208 200 
Kvænangen ........... 1747 750 759 315 320 
Finrnar-Jcens æmt. 
Kautokeino .......... 806 719 29 251 lO 
Alten ................ 2 582 639 660 243 - 243 
Talvik ....• , , ........ 2474 401 l 723 193 596 
Loppen-Øksfjord ...... 1103 199 754 65 285 
Hasvik .............. l 029 41 779 24 323 
Hammerfest .......... l 088 308 627 111 228 
Kvalsund ............ 852 282 454 72 177 
Maasø ............... 1807 77 1402 37 4951 Kjelvik .............. 2 001 32 1515 19 815 
Kistra nd , , ........... 1939 492 1224 196 435 
Karasjok ........... , 614 450 34 141 14 
Lebesby ............. 1452 89 1171 44 495 
Tanen ......... . ..... 2 899 495 1748 234 621 
Næsseby ............. 1512 606 756 278 289 
No•·dvarang er ........ ·1 l 300 87 l 099 55 369 
Sydvaranger ......... 1912 498 1148 246 387 
Vardø . . ............. 1138 114 828 43 250 
f-' 
\-);> 
19 31 7 
26 28 23 
15 6 10 
l -
-
~ 
5 -2 o 
6 - 6 
26 16 15 
24 18 19 
10 8 18 
18 18 -
25 17 } 6 6 35 17 20 
l l 
6 9 -
21 19 l 
15 26 3 
8 11 7 
18 21 } 4 8 ' 7 
34 59 20 
45 58 60 
2 2 3 
- -
19 22 19 
32 50 20 
5 5 l 
8 4 12 
7 6 3 
20 36 18 
40 
11 
49 
2 
-
18 
14 
37 
24 
29 
36 
-
-
16 
2 
l 
5 
-
-
3 
11 
3 
.-
4 
-
-
-
-
-
-
-
l 
2 
2 
-
-
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"'""" CD 
-:I 
Samlet antal Antal personer, Druknede under . 
erhvervende 00. foi·- 15 aar og derover, fi 1_ .· b df .~ Antal dækkede fiskefartøier e f d lt ft t s ~en og aa ai c 1 · l · 1907 
søro-ede personer or e e er ege 1895-1904 om ;::rmg ste Januar 
Samlet 5 erhverv 
L }tn cls clele folke -
mæno·de l. Landbo- l. Land bo- Dæksb::tade skøiter 
e næring m . . . næring m. . . Indreo-i- ' Dækkede Damp-
skog-drift 2. Fisken skogdrift 2. Fisker! Bopæl strer~t . mot~r- fisk:-
og jagt og jagt Mmdre Større fartø1er fartøier 
De enkelte byer. l l l l 
F redrikshald. . ... ... . . 11948 248 12 84 3 - - - - 2 -
Fredriksstad . . . . . . . . . . 14 553 270 37 94 17 l 2 4 2 8 -
Moss . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900 140 107 52 32 l - - - - -
Son . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 13 68 4 2:) - - 3 - 2 -
Hølen . . . . . . . . . . . . . . . 165 7 1 4 l - - - - - -
Hvitsten . . . . . . . . . . . . . 102 :) 5 4 3 - - - - - -
Dr ø bak . . . . . . . . . . . . . . 2 308 25 88 7 24 - - - - - -
Kristiania . . . . . . . . . . . . 229 101 l 985 201 716 75 - - - - - -
Hamar. . . . . . . . . . . . . . . 5 969 193 6 52 - - - - - - -
Lillehammet . . . . . . . . . 3179 102 3 40 2 - - - - - -
Hønefoss . . . . . . . . . . . . . 2 005 46 l 16 - - - - - - -
Drammen . . . . . . . . . . . . 23 153 314 l 105 - l l - - - -
Holmsbu . . . . . . . . . . . . . 389 8 94 l 33 2 2 - - - -
Svelviken............ 1159 22 12 13 5 - - - - - -
Holmestrand . . . . . . . . . 2 437 44 50 11 10 - - - - - -
Horten . . . . . . . . . . . . . . 9 093 68 98 33 28 l - -- -- - -
Aasgaardstrand . . . . . . . 3110 22 11 7 5 - - - - - -
Tønsberg ....... ... . : . 8 200 159 99 64 lO - - l 3 3 l 
Sandefjord . . . . . . . . . . . 4 783 93 77 45 16 l - - l 4 -
Larvik . . . . . . . . . . . . . . 10 301 109 140 47 33 - - 2 - 7 l 
Kragerø . . . . . . . . . . . . . 4 954 37 $0 17 15 - - l - 3 -
Langesund . . . . . . . . . . . l 344 8 221 5 08 4 5 6 l 3 -
Stathelle............. 472 10 2 4 l - - - - - -
B revi k ....... : . . . : . . . 2 159 l 29 l 14 - - 6 - 2 -
Pon:grund.. .... .... .. 4804 86 l 22 - - - - - - -
Skien . . . . . . . . . . . . . . . 11 45~ 1Fi6 l 78 - - - - - - -
Øs.teni sør . . . . . . . . . . . . 3 255 88 104 23 25 l l l 16 l l ~ -
A 1 en dal .. .. .. . , . . . . . . 4 348 18 3 9 - - - 8 - 3 -
Grimstad. . . . . . . . . . . . . 2 7 64 24 5 14 3 - . - - - l -
>--
e.o 
00 
Lillesand ............ 1239 l 14 10 7 4 
Kristiansand .......... 14 701 344 26 141 14 
M::~.nclal .. . ........... 3 656 57 ~3 28 1$ 
Farsund .............. 1627 21 - 6 -
Flekkefjord .......... 2 089 39 11 21 3 
Sogndal .. . ........... 400 27 49 9 17 
E gersund . ....... . . . . 3 217 46 19 l 20 12 
Sandnes ........... . . 2 fi07 64 15 29 5 
Stavanger!) . . .... . .... 29 877 490 353 199 125 
Skudesnæshavn ....... 1145 23 107 9 37 
Koperv-ik .. . ........ . . 981 31 16 Il 5 
H augesundl) ........ . . 7 693 111 180 47 51 
B ergenl) . . ........... 71867 l 047 86 580 57 
Florø ... . . . ......... 949 70 15 17 6 
Aalesund . . ........... 13 848 215 2 879 150 l 1)05 
Mold e ... .. ........ . . l 789 53 6 25 5 
Kristiansund .......... 11982 247 687 102 292 
Trondhj em ....... .. . . 38 651 6-t-6 208 267 97 
Levanger ........... . 1599 % 24 23 9 
St enkjær ............. 2 304 ]02 34 60 17 
Namsos .. . ........... 2 3o7 47 98 20 36 
Mosjøen · . . ....... . ... 1446 28 132 17 62 
B odø .... . ....... . ... 5 031 JO l 565 49 213 
Nar vik ............... 3 023 - - - --
H arstad . . ........... 1246 - - - --
Tromsø .. . ........... 7 447 l~D 1166 47 400 
Hammerfest .......... 2 365 H.l 278 !) 111 
Vadsø ... . ........... l 971 Hl 788 11 293 
Vardø .. .. ........... 2 543 3 854 2 270 
U kj en elt bo pæl . ...... - - l - - l -
l) Fisk efartøierne efter opgave fra vragerne. 
- - -
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- - l 
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l - -
- - -
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Bilag 28. 
Oversigt ifølge folketællingen 1900 for riget, bygder og by.er amtsvis 
vende personer samt · opgaver over de i aarene 1895- 1904 under fiskeri 
.meddelelse fra lensmænd og magistrater, endvidere 
~ :B <l> bO l ~ en a- l 'O ..... ;.... '25 ·2 
C].) ;...i:j p .;:: <l) p p g;"g:!.j ;.... c<:: >=: > c<S · ~ <l) ro <l> bO > 
bO > o rn ..!:!l 
<l) gs~ f-< c<:: ;.... o ~ <l>,.!:<: <l).-< <l) .--<'0 ;.... 
æ .--<rn.._, s::::2 ~ ~ i=! o >. bD.._;- <l> ~ ~ ·.~ ;... <l) Q; <l) r-. ..... "5 å)~ bo'D s 2'23 rO~ <l) <l) <l) ...,.o <l)'§ Zl .;; b..l} 
Landsdele ~ ~·~ bo S.o s..:-~ s ;.... .~o P bn be o cll"O <l)~ ro <l> ~ @ æ o ~ § ;~ ~ ~ .s o @ ~ ~ ..... rr. r1 >=i ...... ~ 
...., ~2 ~~ .§ >=: æ cll <l) ;.... !lzs s ~ t'(j <l) > ~ >=i >.Q C].) s:: ::l <l) P-1 ~ ~1) (i) Qj ,....., 
c<:: P-1~ . a; bl) w . g ·p o·~ W . P, 
- l l 
o ,... 
l Anta l 0/o o: .,... ' Antal 0/o ~ ·1'""'1 Ai1tal 0/o p., 
l. Riget .. ... . .. . 2221477 855 123 38.16 lOO.oo 138 0751 6.17 lOO.oo 309 016 21.23 
11 . Rigets bygder . . 1 592 6o5 846 210 53.14 98.96 127 929 8 .03 92.65 305 339 30. 21 
tlf . Rigets byer . . .. 628 812 8 913 1.42 l.o4 10146 1.61 7.35 3 677 0.87 
IV. Bygderne amtsvis. 
1. Smaalen en e . . .. 93 788 37 720 40. 21 4.41 1910 2.04 1.38 14 675 25.15 
2. Aker shus . , ... , 113 602 48 455 42 .65 5.67 61)8 0 .58 0. 48 18 507 25 .63 
3 . H edemarken . .. 119 234 76 699 f:l 4.32 8.97 32 0.03 0. 02 28 881 38.20 
4 . Kristian s .. .. .. 109 852 70 382 64.07 8. 23 18 0.02 0 .01 25 461 36. 27 
5 . Busk erud . . . ... 81 fiOO 4 1 726 51.20 4 .88 249 0.30 0.18 16 171 3 1.46 
6. Jarl sb .-Larvik .. 64 670 28 88f> 44.67 3 .38 2 072 3.20 1.50 11328 27.80 
7. Bratsberg . ..... 73106 39 391 53 88 4 .61 782 l.o7 0.56 15 035 32.31 
8. Neden es . .. ... ; 62 674 24 !133 39 78 2 .91 1110 1.77 0.81 ~ 666 24 .25 
9. Lister og·lYianclal 1)6186 31215 55.55 3.65 2 787 4.96 2.02 11836 33.24 
lO. Stavanger .. .. . 79 738 48 424 o0.73 5. 66 5 084 6.38 3.68 17 327 34.30 
11. S. B ergenhus . . 132 687 74 289 F>5.99 8 .69 6126 4. 62 4 .44 24 869 29.57 
12. N . Bergenhus .. 87 2f:i5 58 543 67 .09 6 .85 3 767 4.32 2 .73 21245 37.7S 
13. Romsdal . . .. . .. 108 900 67 354 61. 86 7. 88 10 039 9.22 7.27 2~ 584 31.93 
14. S. Trondhj em . . 96 067 52 8i19 55 .02 6.18 9 973 10.38 7.22 19 3U9 30.51 
15 . N. Trondhj em . . 77 209 45 331 58.71 5.30 4 830 6 .26 3.50 17 242 33.53 
16. Nordland .. . . .. 144 ltiO 64 5'17 44. 75 7.54. 40 227 27 .90 29.13 19 42i5 22.0~ 
17. Tromsø 65 5 19 29 958 45 .72 3.50 22 o14 34.06 16.16 9 526 24.33 
18. Finmarken .... 26 508 5 529 20 .86 0.65 15 !:!51 60.17 11.56 2 252 13.4S 
V. Byerne amtsvis. 
l. Smaal en ene . ... 42 379 128 1.72 0.09 156 0.37 0.11 269 0.9 ~ 
2. Akershus . . . . . . 3 294- 50 1.52 0.01 162 4 .92 0.1 2 19 0. 90 
3. Kristiania .. .... 229 101 1985 o 87 0 .23 201 0.09 0.15 716 0.46 
4 . H edem arken ... 7 469 285 3.82 0.03 6 0.08 O.oo 82 1. 67 
5. Kri stians ••••• o 6 428 2or; 3 20 0.02 3 0.05 O.oo 87 1.99 
6. BuskPrud .. . .. . 31 24-3 593 l 90 0.07 96 0.31 0.07 200 0. 9~ 
7. J arl Rb. -L arvik . . 36 333 1)]7 1.42 0.06 487 1. 34 0. 35 220 0. 92 
8 . Bratsberg .... . 25 1\-12 308 1 .22 0.04 284 l.J 3 0.21 127 0.77 
9. N eden es ..... . . 13 251 167 1.26 0 :02 122 0 .92 0 .09 62 0. 7(} 
10. Li st er og Mandal 2'2 07 B 461 2. 09 0 .05 70 0 .32 0 .05 196 1.30 
11. Stavanger .•• o. 45 920 792 1.72 0.09 73Sl 1.61 0 .54 3:,!4 l. o6 
12. Ber gen . . ...... 71 867 l 047 l 46 0 .12 86 0.1 2 0.06 580 1.19 
13. N . B ergen llUs . . 949 70 7.38 o 01 15 1. 58 o 01 17 2.70 
14. R omsdal .... . . 27nHJ !515 1 .87 0.06 3 572 12.93 2.59 277 1.46 
15. s. r rondhj em .. 38 651 64 f) 1. 67 0.07 208 0 .54 0.15 2117 0.98 
Hi. N . Tronclhj em . . 6 240 2 +5 3 93 o 03 156 2 50 On 103 2.32 
17. No rdlan d ...... 6 477 129 l 99 0 .02 6Sl 7 10.7G 0. 51 66 1.54 
18. Tromsø o • • ' •• l 7 447 129 1.73 0.02 l 166 15.661 0.84 47 0. 93 
19. F inmark en • • o o () 879 40 o 58 O.oo l 920 27 91 1.39 18 0 .41 
l) For 14 mancl ikk e opgivet bopæ l. 
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over fol~emængde, de ved landbonæring og fiskeri forsørgede og erhver--
og baadfart omkomne fiskere samt o p gave over dækkede fiskefartøier ifølge 
antagel i gt antal af de paa disse fartøier ansatte fiskere. 
Q) ~ -,: Q) ro~ ~ Q) ~ r-a~ 
@§ > ~(]) ~~ 
rnQ) 1:': bD :';-: ~ ;; rn ?" Druknede und er ~ ~ :.... Cl) '"' on Dækkecle fiskefartøier 
"' Q) ;:; l; ~ ~ e ~.;:; fiskeri og- baaclfart ~~-§ ;....'V 2 ~;:; 1895 _ 1904 omkr. l. jan. 1907 
-sa;;z Q)r<OD S"';::: o:J~':i; b i ij O ca+=,8 
E; ~.g ~:... ~ sE~ 
~~~ ~~te 3:~ Incl- 1 ;.... 1 ::::-~·~ ;>~,....:; _...,<.c:: Bopæl Dæksbaacle :...a.> P< <ll 
::~;g æ~~ ""'Q) Q) ------~,.---- ---1---------1 
§ g'0 J] ~ § ~ registreret ~ $ ~ ~ 
f~ Anta]~ f~ Antal l 0/o l Antal l 0/o Mindre l Større ~ ,_§ A rn -A~-h-ta_l_l_0/_o _ 
100.ooJ 50 747 3.50 lOO.oo 1833 100.oo 1833 100.oo 2 338 1 398 G47 17u 
98 .81 46 1)40 4.61 91.91 1 6991) 92.75 l 708 93.18 2 141 l 280 562 51 
1.19 4 107 0.97 8.o9 1201) - 6.5o 125 6.82 _Hl7 118 85 125 
4.75 
5 .99 
9.34 
8.24 
0.23 
3.67 
4 .87 
3.13 
3 .83 
5. 61 
8.05 
6.86 
7.31 
6.25 
:>.58 
0.29 
3 .08 
0 .73 
0.09 
0.01 
0.23 
0.03 
0.03 
0 .06 
0.07 
0.04 
0.02 
0.06 
0.10 
0.19 
0.01 
0.09 
O.o8 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
557 0 .96 
2 44 0.34 
19 0.03 
10 0.01 
!:)8 0.19 
645 1.58 
243 0.52 
383 0.96 
917 2.58 
1 871 3.70 
2 297 2.73 
l 476 2.62 
3 775 5.34 
3 687 5.82 
1 818 3.54 
14 481 16.47 
8 107 20.70 
6 012 35.99 
52 0.19 
53 2.50 
75 0.05 
2 0.05 
33 0.11) 
117 0.49 
88 0.53 
32 0.36 
30 0.20 
252 0. 83 
57 0.12 
6 0. 95 
l 802 9.50 
97 0.36 
62 1.40 
275 6.40 
4-00 7.89 
o74 15.31 
1.10 
0.48 
0.04 
0.02 
0.19 
1.27 
0.48 
0.75 
1.81 
3.69 
4.53 
2.91 
7.44 
7.26 
3.58 
28 .54 
ln.97 
11.85 
0.10 
0.11 
0.15 
0.07 
0 .23 
0.17 
O.oa 
0.06 
0.50 
0.11 
0 .01 
3.55 
0 .19 
0.12 
054 
0.79 
1.33 
7 
5 
l 
l 
2 
17 
9 
9 
22 
53 
68 
58 
224 
98 
36 
il44 
297 
248 
2 
3 
2 
4 
1 
l 
12 
3 
39 
2 
6 
6 
39 
0.38 
0.27 
0.05 
0 .05 
0.11 
0 .92 
0.49 
0.49 
1.20 
2.89 
3.71 
3.17 
12.20 
5.35 
1.96 
29.65 
16.20 
13.52 
0.11 
0.16 
0.11 
0.22 
0.05 
0.05 
0 .65 
0.16 
2.13 
0.11 
0. 33 
0. 33 
2.13 
6 
4 
l 
l 
2 
7 
7 
9 
20 
65 
51 
60 
156 
187 
31 
550 
215 
336 
2 
3 
5 
l 
3 
11 
4 
50 
3 
5 
38 
0. 33 
0.22 
0.05 
0.05 
0.11 
0.38 
0 .38 
0.49 
1.09 
3.55 
2 .78 
3 .28 
8.51 
10.22 
1.69 
30.01 
11.73 
17.33 
0.11 
0.16 
0.27 
0.05 
0 .16 
0.60 
0. 22 
2.73 
0.16 
0.27 
2.07 
209 
5 
4 
80 
51 
84 
247 
157 
164 
11 
275 
38 
20 
433 
192 
171 
4 
3 
3 
13 
24-
8 
lO 
l 
13 
2 
8 
108 
9 
l 
4 
15 
45 
77 
:315 
23 
89 
71 
27 
137 
526 
41 
2 
4 
l 
l 
lO 
60 
l 
2 
12 
13 
12 
37 
4 
fi 
11 
6 
26 
16 
4 
9 
15 
366 
11 
3 
33 
10 
5 
lO 
2 
14 
8 
6 
2 
6 
l 
2 
28 
4 
l 
l 
3 
12 
19 
l 
12 
3 
2 
6 
73 
2 
l 
l 
5 
l 
27 279 100.0 
23 411 85.7 
3 868 14.29 
48 1171 1 
581 
404 
274 
623 
1415 
1391 
2 388 
477 
4807 
764 
323 
3 511 
4 751 
l 006 
100 
26 
164 
115 
145 
116 
876 
92 
111 
1294 
54 
13 
30 
196 
536 
4 .33 
0.17 
0.21 
1.49 
l.01 
2.30 
5.03 
5.14 
8.63 
1.76 
17.60 
2.82 
1.19 
12.89 
17.49 
3.72 
0. 37 
0.09 
O.GO 
0.42 
0 .53 
0.42 
3.24 
0.34 
0.41 
4.78 
0.19 
0.02 
0.11 
0.72 
1.98 
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Bilag 29. 
Angaaende Titranfondets anvendelse som reservefond for en ulykkes-
forsikringsindretning for fiskere. 
(Ved sekretær G. J olmson). 
Ved indsamlingen til de ved Røvær- og 'ritranulykken 13de og 14de 
oktober 1899 omkomne fiskeres efterladte indkom der ialt med et rundt 
tal kr. 806 400.00. 
Efter fradrag af, hvad der var uddelt til foreløbig bjælp og et 
beløb, som af giverne var bestemt til visse nærmere opgivne trængende, 
var der til disposition ved den endelige uddeling et beløb af ca. kr. · 
765 700.00. 
Ved kgl. resolution af 7de juli 1900 fastsattes den endelige for-
deling aJ dette beløb saaledes: 
Kr. 
" 
. " . 
" 
l l• 
±98 108.70 udgjørende bidrag til efterladte efter 115 forulykkede, 
hjemmehørende i Romsdals-, Søndre og Nordre Troncl-
hjems amter blev stillet under forvaltning af en besty-
relse med sæcle i Kristianssund. 
94 442.42 udgjørencle bidrag til efterladte efter 22 forulykkede , 
hjemmehørende i Stavanger, Søndre og Nordre Bergen-
hus amter. Af beløbet blev kr. 81 743.77 til 19 perso-
ners efterlad te stilJ et under forvaltning af en bestyrelse 
med sæde i Haugesund. Restbeløbet kr. 12 698.65 til 3 
personers efterladte stilledes under forvaltning af direk-
tionen for Selskabet for de norske fiskeriers fremme i 
Bergen. 
88 193.70 udgjørende bidrag til efterladte efter 24 personer, hjemme-
hørende i N orcllands amt still ed es under forvaltning af 
bestyrelsen for det fond, der er oprettet af de midler, 
der indkom ved indsamling i anledning af stormulykken 
i Lofoten 25de januar 1893. 
16 000.00 udgjørende bidrag til efterladte efter 4 personer, hjemme-
hørende i Tromsø og Einmarkens amter blev stillet under 
forvaltning af komiteer bestaaende af sogneprest, lens-
rr.and (i by politimester) og ordfører paa vedkommende 
efterladtes hjemsted. 
Af de beløb, som, efterat ovenstaaende fordeling . var foretaget, var 
tUqvers af de indkomne bidrag, dannedes et fond, der blev stillet under 
forvaltning af ifiskeristyrelsen. Dette fond udgjør nu pr. 1ste januar 1907 
kt. 125 091.97. Pengene indestaar i Bergens kreditbank og Bergens 
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privatbank. Renterne i 1906 udgjorde kr. 4 811.20. Af dette fond kan 
med fiskeristyrelsens (fiskeridirektørens) samtykke om fornødiges udredes 
yderligere beløb til de ved Røvær- og Titranulykken omkomnes efterladte, 
hvis ikke de ovenfor nævnte afsatte beløb skulde vise sig tilstrækkelige. 
Hvad der paa den anden side maatte blive inclsparet af samtlige oven-
nævnte afsatte beløb, skal tillægges dette under fiskeridirektørens forvalt-
ning staaencle fond. 
De til distrikterne. afsatte beløb maa antages at komme til at vise 
sig tilstrækkelige, saaledes at elet ikke bliver nødvendigt at .anvende noget 
af det resterende fond - ialfald ikke noget væsentligt - til bidrag til 
de ved Røvær- og Titranulykken forulykkedes efterladte. Tvertimod ser 
det ud til, at man maa kunne gjøre regning paa, at eler vil blive et ikke 
saa ubetydeligt beløb tilovers (maaske 50 000 a 100 000 kroner) af det 
fond, der forvaltes fra Kristianssuncl. Formanden i bestyrelsen for dette 
fond udtaler i skrivelse af l Ode november 1903 til fiskeristyrelsen bl. a. 
følgende: · "Hvad tilstrækkeligheclen af Titranfondets midlm· angaar, er 
det min mening, at det beløb, der allerede er tillagt fondet og forvaltes 
af dets bestyrelse, ikke alene er tilstrækkeligt til clækning af de fondet 
paahvilende unclerstøttelser, men forhaabentlig ogsaa vil give et ikke ube-
tydeligt overskud." Videre udtaler formanclen: "Jeg er tilbøielig til at 
tro, at der maa kunne paareg·nes et oversknd af mellem 50 000 og 100 000 
kroner." 
Angaaende den fremtidige anvendelse af dette undel' fiskeridirek-
tørens forvaltning staaende fond forøvrigt skal der i henhold til l;esolu-
tionen af 7 de juli 1900 senere træ ff es bestemmelse ved naadigst resolution. 
Der synes derfor ikke at kunne være noget til hinder for, at der 
gjennem kgl. resolution træffes bestemmelse om, at dette fond overgaar 
til reservefon~ for en ulykkesforsikring for fiskere; netop derved vil jo 
fondet maatte siges ELt komme·· til at virke i overensstemmelse med giver-
nes tanke. 
' ! 
, r 
Bilag 30. 
· Love ' for byen Hu Us under~tøttetsesfond for fiskeres ·efterladte, o·p.rettet 
· i Hull i 1895. · · 
. ·· ' 
§ L Berettiget til · at · nyde godt af ovennævnte fond i overensstemmelse 
med de i lovens· § 3 og §· 5 fastsatte betingelser er enker, fader-
løse og afhæng-ige forældre af fiskere og øvrige besætning paa. fiske-
fartøier, som eies eller er indregistrerede i havnebyen Hull, saafremt 
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disse fartøiers eiere har betalt til fondet den kontingent, som be-
stemmes i følgende paragraf. 
§ 2. Hver første fredag i maaneden skal rederne' fra hver mand, som 
. paa 'den dag tilhører skibenes besætning- som fisker eller i anden 
egenskab, indkræve en maanedskontingent af ikke under 45 øre 
(6 d.), og denne sum skal inden 14 dage derefter indbetales til 
fondets sekretær. Ingen mand, som tilhører besætningen paa et 
skib, hvis kontingent staar til rest, vil have nogen ret til at nyde 
godt af fondet. 
§ 3. Understøttelse bliver at yde til alle dem, som bestyrelsen anser 
værdig til hjælp, naar nøden er opRtaaet ved dødsfald blandt fiskere 
og sjøfolk, som hører til fiskerfartøi, hjemmehørende i Hull; døds-
faldet maa være foraarsaget ved eller finde sted under bedriften. 
Medtages kan baade dødsfald, som har fandet sted, og som vil fore-
falde i fremtiden. Enkel', børn og afhængige forældre skal i til-
fælde modtage følgende erstatninger af fondet: 
a. Hver enke kr. 4.50 (5 sh.) pr. uge for et tidsrum af ikke over 
5 aar. Naar bestyrelsen finder det rimeligt, kan dette tidsrum 
forlænges, saafremt fondets beholdning er tilstrækkeligt; forudsæt-
ningen er dog, at intet beløb, som maatte blive tilstaaet efter de 
nævnte 5 aar, skal overskride halvdelen af det beløb, som før 
er bleven betalt. Saafremt en enke gifter sig paanyt, skal hen-
des krav paa fondet ophøre. 
b. Hvert barn kr. 1.35 (l sh. 6 d.) pr. uge til en alder af 14 aar. 
c. Afhængige forældre kr. 2.70 (3 sh.) pr. uge for et tidsrum af 
høist 5 aar, eller en særlig bevilgning i overensstemmelse med, 
hvad bestyrelsen finder at være rimeligt. 
Bestyrelsen er berettiget til at stanse enhver ydelse til per-
soner, der forøvrigt er berettigede til at nyde godt af fondet, saa-
fremt disse personer udviser daarligt forhold. 
§ 4. Bestyrelsen kan forlange tilfredsstillende attester eller andre beviser 
for, at vedkommende enke var lovligt gift, og at hun leYede sam-
men med manden, da denne døde; Jigesaa at børnene var den af-
dødes egtefødte børn. 
§ 5. N øiagtigt regnskab over fondet føres af sekretærerne, og regnskabet 
opgjøres hvert aar den 3lte december. Naar regnskabet er afsluttet,. 
skal det blive revideret og forelagt et bestyrelsesmøde. 
§ 6. Fondets kapital, udbytte og overskud anbringes saaledes, som besty-
relsen til enhver tid anser det fordelagtig, i hensigtsmæssig sikker-
hed og i bestyrelsens navn, og skal kunne afhændes eller paa anden 
maade realiseres, naar bestyrelsen saa bestemri:1er. 
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§ 7. Bestyrelsen kan til enhver tid forandre eller ophæve de ovenstaaende 
regler, helt eller delvis, ligesaa kan den r evidere . størrelsen af bi-
dragene og ydelserne, og naar den tinder det nødvendigt, kan den 
engagere en regnskabskyndig mand til at undersøge selskabets stil-
ling og budgetmæssige tilstand, eller hvilketsomhelst andet forhold , 
som maatte have indflydelse paa dette. 
§ 8. Bestyrelsen e1~ forpligtet til fra tid til anden at udfylde enhver 
ledighed , som maatte opstaa blandt dens medlemmers antal. 
§ 9. Forøvrigt har bestyrelsen at rette sig efter et hos denne deponeret 
dokument, dateret den Ilte mai 1897. Et eksemplar af dette doku-
ment skal kunne forevises ved henvendelse til sekretærerne. 
Bilag 31. 
Hjælpefond til forulykkede fiskeres efterladte. 
I den nærmeste tid før Aalesunds brand havde Aalesunds fisker-
forening under forberedelse dannelsen af et hjælpefond til forulykkede 
fiskeres efterladte her i byen og nærmeste distrikter, skriver "Sønd-
mørsposten". 
J\1an var allerede kommet saa langt, at lovene var endelig vedtagne 
paa et massemøde af fiskere den 20de december 1903. Og disse lød i 
sin helhed saaledes: 
§ l. 
Fondets hovedformaal er at yde bidrag til forulykkede fiskeres 
efterladte. 
§ 2. 
Saadanne bidrag kan, saasnart fondets midler tillader det, ydes: 
a. Til efterladte af mandskaber, forulykkede under fiskeribedriften paa 
fiskefartøier - herunder indbefattet dampskibe, seilfartøier og baa.de 
- hjemmehørende i Aalesund, og hvis redere og mandskaber ~r uer 
den i nærværende love fastsatte afgift til fondet. 
b. Ligestillet med de i punkt a omhandlede skal saadanne fartøier og 
mandskaber være, som fondets styre :finder staaende i et saadant 
interesseforhold til byen, at de bør kunne indlemmes i fondet. 
c. Til fiskere, som er blit arbeidsudygtige ved ulykke, tilføiet under 
:fiskeribedriften paa de i punkt a og b omhandlede fartøier. 
r-- - -
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§ 3. 
A fgift til fondet svares efter følgende regler: 
Af hver :fisketurs fangst erlægges, efter at udgifterne til agn, kok 
og is er fradraget: 
af fi skernes anpart en halv 0/ 0 , 
af redernes andel en kvart . 0/o, 
af skipperes, maskinfolks og koks indtægter ombord en halv 0/o. 
§ 4. 
A f fondets aarlige midler skal 20 °/0 samt renterne af den til 
enhver tid staaende kapital afsættes til et kapitalfond. Efter at dette 
har naaet en kapital af kr. 50 000 - femti tusinde kroner - skal kun 
renterne afsættes til kapitalfondet, indtil dette er steget til kr. 100 000 
- et hundrede tusinde kroner. 
§ 5. 
Ved indtrædende større ulykkestilfælde skal fondets styre kunne 
gjøre undtagelser fra de i § 4 fastsatte bestemmelser , dog først efter at 
have erhvervet samtykke dertil af et for anledningen sammenkaldt møde 
af biclragsydencle redere og :fi.skei:e. 
§ 6. 
Fondets styre skal bestaa af Aalesunds magistrat og ·sogneprest, et 
af Aalesunds magistrat og formandskab . valgt medl em, to af de bidrags-"· 
ydende redere valgte medlemmer samt af Aalesuncls :fi.skerforenings besty-
relse med incltil 7 medlemmer. For at være beslutningsdygtige skal mindst 
7 medlemmer af styret være tilstede, hvoraf mindst 4 fiskere. Styret 
vælger ind.en sin midte formand og næstformand. · 
§ 7. 
Styret ha\· . ~t virke fo~· fondets almindelige til$l~ltning, at drage 
omsorg for afgifternes inddragning i rette tid, og . for midlernes betryg-
gende . forvaltning, at foretage bidragsuddelingen samt at · vaage over 
fondets interesser i enhver henseende. 
'§ 8. 
Fondets regnskaber .r evideres med kommpnens samtykke af kommune-
revisorerne og deci(leres af en · decisionskomite bestaaende af 4 medlemmer, 
hvor~f fiskerforel).ingen vælger 2 og rederne . ·2. 
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§ 9. 
Regnskab med beretning om fondets stilling og virksomhed afgives 
ved hvert aars udgang til Aalesunds kommunestyre og Aalesunds fisker-
forening og offentliggjøres paa hensigtsmæssig maade. 
§ 10. 
Finder fondets styre, at forandring i fondets love er paakrævet, 
kan forslag til saadan forandring forelægges paa et af styret sammenkaldt 
møde af de bidrag-sydende fiskere og redere, men kan først afgjøres paa 
et 6 maaneder derefter sammenkaldt lignende møde. For vedtagelse af 
et saadant forslag udkræves tre fjerdedele af de mødendes stemmer. 
Fondets midler skal dog i intet tilfælde kunne anvendes uclen til hjælp 
for fiskere og deres efterladte. 
Som man 'il se, er tanken den, at fondet skal dannes ved tilskud 
af fiskerne selv og af rederierne for fiskefartøier. Omtrent alle rederier 
for fiskedampere lutvcle allerede bundet sig til i et tidsrum af 5 aar at 
svare den paa dem efter lovene faldencle afgift, og a1t var saalecles i 
~eclste gj ænge. :Men saa kom branden og bragte forstyrrelse i dette· 
som i saa meget andet. Sagen har siden maattet hvile, indtil den ml er 
gjenoptat. 
Forleden aften var eler sammenkalclt et massemøde af fiskere i-
sagens anledning. Der var mødt frem etpar hundrede mand. Til diri-
gent valgtes skipper Lauritz Godø. 
Efterat det foran gjengivne forslag til love var oplæst, blev tanken. 
anbefalet af flere talere. Fra enkelte hold blev der fremholdt ønskelig_-
heden af, at der af fondet ogsaa kunde ydes bidrag i sygclo_mstilfælde og-
til gamle, arbeiclsudygtige fiskere. Imidlertid enedes man om for nær-
yærende ikke at gaa videre end i lovforslaget bestemt, idet man dog: 
kunde ha en senere udvidelse i tanke, om den viste sig gjennemførlig. 
B vis tilslutningen blir ·almindelig, hvad eler er god udsigt til, vil det ikke-
bli saa smaa aarlige incltægter, fondet faar - de ansloges til en 12___, 
15 000 kroner -, saa der er god udsigt til, at formaalet for fondet kan 
udvicles. Først bør der dog sørges for, at fondet kan bli saa stort, at 
man har et godt rygstød, saa man kan møde mulige større ulykker. 
De fleste paragrafer blev veeltat enstemmig. Dog blev der til nær-
mere bearbeidelse af paragraf 4 nedsat en komite bestaaende af følgende 
medlemmer: Jon Aarflot, E. Blinclheim, Lauritz Madsen, maskinist Aadal~ 
M. Ertesvaag og Rønnestacl. 
· Der blev nemlig af flere udtalt ønskelig-heden af, at fondet kunde 
bli større end efter forslaget. Ligesaa blev elet anset ønskeligt, orri man 
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kunde faa en statistisk oversigt over tidligere ulykkestilfælder , en bereg-
ning af de sandsynlige indtægter og om muligt nærmere reg1er for ydelse 
af understøttelse. 
Der er ikke tvil om, at et hj ælpefond, som det her planlagte, vil 
bli af overmaade stor betydning for vor fiskerstand og for fiskeribedriften 
i det hele, og man maa oprigtig haabe, at planen kan realiseres. 
I Holland, og muligens andre lande, har man, saavidt vi ved, ind-
rettet sig paa lignende maade. 
Bilag 32. 
Direktør Hoels udtalelse angaaende det foreliggende forslag til en fisker-
forsikring. 
Hr. fiskeridirektør Joh an H j o r t har anmodet mig om en kort-
fattet udtalelse angaaende den af ham udarbeidede betænkning om mulig-
heden af for tiden at realisere en ulykkesforsikring for norske fiskere. 
Idet jeg forudskikker den bemerkning, at enhver siffermæssig kon-
tro! af den fremlagte statistik og de af denne uclledecle koefficienter og 
præmier ucltrykkelig er holdt udenfor mit mandat, ela alle talsammenstil-
linger paa andet bold anta.ges at være underkastet behørig revision, for-
staar jeg den til mig rettede henvendelse derhen, 1tt jeg blot i korthed 
skal udvikle mit syn paa de i betænkningen fremførte hoveclprinciper for 
ordningen af den paatænkte forsikring. ..Jeg fin der det forøvrigt saameget 
mindre nødvencligt at underkaste udredningen nogen detaljeret kritisk 
gjerinemgaaelse, som jeg under betænkningens uclarbeidelse har havt an-
ledning til personlig· konference med forfatteren , hvorunder mindre diver-
genser i opfatningen af enkelthederne ·er blevne ucljevnede, og hvorved 
mit personlige syn paa disse i det væsentlige har fundet udtryk i betænk-
ningen selv. 
Fo'l'sikringens omfang. 
Ved udarbeidelsen af et forslag som elet foreliggende melder to 
hovedspørgsmaal sig straks: 
l. Forsikringens omfang, naar den nogenlunde fy ld es tgj ør ende skal 
dække de ved ulykkestilfælde under bedriften opstaaede forsikrings-
behov. 
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2. Hvorvidt eller i hvilken udstrækning en saadan forsikring lader sig 
gjennemføre fra begyndelsen af. 
Som fylde stgjørende vilde forsikringen antagelig kunne be~ 
tragtes, hvis der med tilstrækkelige erstatningsbeløb var anledning til at 
lade den omfatte 
a. Sygehjælp (dagpeng:e, lægehonorar o. lign.) til enhver forsikretr 
der kommer tilskade ved · ulykkestilfælde under fiskeribedrift. 
b. Gr ad er et livrente til · enhver forsikret, der under de ·samme om-
stændigheder bliver varig invalide (helt eller delvis). 
c. Be gr a vels es hj æ lp ved dødsfald som følge af ulykkestilfælde under 
bedriften. · · 
el. Enker en t'e for den afdødes efterladte hustru. 
e. Ophørende livrenter for hans børn under 15 aar. 
f. Under visse omstændigheder erstatning til andre af den forulykkede 
forsørgede per·soner (ascendent renter). · 
Det er a priori givet, at en saa omfattende forsikring for en bestand af 
henved 90 000 hovedpersoner vil kræve et stort administrativt og forsikrings-
teknisk apparat. Den vil videre medføre omkostninger, som det under 
den forhaandenværende mangel paa tjenlig forsikringsstatistik blir umuligt 
paa forhaand endog blot tilnærmelsesvis at kalkulere, men som under alle 
omstændigheder maa bli saa store, at de vil virke som en trykkende 
byrde, enten de overveiende skal belastes de forsikrede selv eller i en 
eller anden form bestrides af det offentlige. 
Hr. Hjort har detfor - og jeg mener med fuld grund - straks 
taget afstand fra tanken om med en gang at gj ennemføre for fiskernes 
vedkommende en komplet forsikringsordning i lighed med industriarbei-
dernes (rigsforsikringsanstalten). Men han har paa ·samme tid havt for 
øie at anordne sin forsikring saaledes, at den i en beskeclen begyndelse 
indebærer muligheclen for en sukcessiv udvikling mod den komplette for· 
sikring som et fremtidsmaal. I den plan, som derved er antydet; ligger 
efter min opfatning forslagets store styrke, naar eler under hensyntagen 
til den mangelfulde statistik skal skricles frem med den varsomhecl, som 
sagens store økonomiske betydning tilsiger. 
Den tvt~ngne rninimwnsfoTsilcring. 
Hr. Hjorts forslag om at indføre en tvungen minimumsforsik-
ring istecletfor at byg·ge det hele paa fri villighed er utvilsomt dgtigt 
i betragtning af den ringe forstaaelse, man hos os enclnu kan paaregne 
af forsikrjngers værcl idetheletaget. De private saavel livs- som ulykkes: 
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forsikringsselskabers erfaringer taler her et tydeligt sprog. Skal den paa-
tænkte forsikring blive effektiv, maa den pligtmæssig tegnes for de 
:fle~t mulige af de personer, for hvem den anordnes; ad frivillighedens 
:vei naar man sikkert kun et ringe faatal, og den hele foranstaltning vil 
forfeile sin hensigt. 
Efter hr. Hjorts forslag skal den tvungne forsikring yde 
Dødsfaldserstatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500.00 en gang for alle 
Invaliditetserstatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 720.00 
J)agpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.50 under · sygdom 
som følge af ulykkestilfælde under bedriften, løbende fra den 13de uge 
og i det høieste til aarsdagen, efterat ulykken fandt sted. Aarspræmien 
er beregnet til netto kr. 2.64, brutto kr. 3.oo, idet differencen er admini-
strationstillæg. Heraf betaler de forsikrede selv det halve med et total-
beløb af anslagsvis kr. 130 000 pr. aar, medens de øvrige kr. 130 000 
forudsættes dækket af eksportafgifterne. 
Er man enig i hr. Hjorts tanke om at starte forsikringen som en 
beskeden begyndelse til noget større, kan der neppe reises afgjørende 
indvendinger mod den begrænsning · af virksomhedens omfang, som her er· 
foreslaaet, ei heller mod de opstillede satser, ihvorvel dette nærmest er 
en skjønssag. Derimod er naturligvis overslaget over præmiernes stør-
relse i høi grad usikkert, hvad ingen sterkere kan pointere end hr. Hjort 
selv har gjort det. Den før fremhævede mangel paa tjenlig forsikrings-
.statistik gjælder jo ogsaa denne begTænsede forsikring saavel som den 
komplette. Den foreliggende norske statistik over forulykkede fiskere 
er øiensynlig i og for sig skrøbelig, og efter den maade, hvorpaa 
hr. Hjort har søgt at supplere den, kommer der ind sterke momenter af 
skjøn. Om muligt endnu usikrere er fastsættelsen af antallet af dem, 
der aarlig yder sin kontingent til disse ulykker og som forsikringen skal 
omfatte. Imidlertid mener jeg, at man under de forhaandenværende om-
stændigheder ikke bør forsmaa den veiledning, statistiken gir, saaledes 
som den nu foreligger · bearbeidet fra hr. Hjorts haand. rril en vis 
·gr ad tjener her erfaringerne fra den danske forsikring til kon tro l. Døds-
sandsynligheden efter norsk statistik overstiger den tils\ arende danske 
sandsynlighed med kun 15 °/o (betænkningens side 45). Overensstem-
melsen er bedre, end man paa forhaand kunde vente. Paa den anden 
side maa ikke denne overensstemmelse indbyde til overilede slutninger. 
Ligesom bedriftens hazard inden de forskjellige norske fiskerier og paa 
de forskjellige norske kyststrækninger utvilsomt er høist forskjellig, er 
det vel overveiende sandsynligt, at det samme vil være tilfældet med den 
gj ennemsnitlige hazard for fiskeribedriften i de to lande. Hvor stor 
forskjellen er, kan neppe for tiden bedømmes. Fremhæves maa det dog, 
at den danske dødssandsynlighed er udledet af erfaringer fra en paa 
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fri villig indtrædelse_ bygget forsikringsordning med den heraf følgende 
chance for, at netop de større risikoer i overveiende antal har været 
repræsenterede. Den anførte danske dødssandsynlighed tør derfor an-
tages at være høiere end gjennemsnitlig for hele den danske fiskeribedrift. 
Forøvrigt spænder de danske erfaringer end nu O\ er et kort tidsrum, og 
forsikringen har omfattet et forholdsvis ringe antal medlemmer. 
Sterke momentet og usikkerhecl træder saaledes overalt frem, naar 
man skal bygge forhaandsberegninger over den eventuelle norske forsik-
rings udgifter paa det foreliggende materiale, det være sig dansk eller 
norsk. Heller ikke eksisterer der, saavidt jeg har kunnet bringe i erfa-
ring, nogen fremmed u1ykkesstat.istik for fiskere, der . med større fordel 
·end det af hr. Hjort benyttede materiale vil kunne finde anvendelse paa 
norske forholde. Men saa meget anser jeg det berettiget at slutte af de 
i betænkningen benyttede data, at den norske forsikring, begrænset som 
af hr. Hjort foreslaaet, ikke vil medføre udgifter og risiko for det offent-
lige, der bør virke afskrækkende, naar det gjælder at sætte iverk en 
bumanitær foranstaltning af saa indgribende betydning for en stor klasse 
af særlig ugunstig stillede medborgere som den, det her gjælder. Og 
jeg maa yde hr. Hjort min fulde tilslutning, naar han fremhæver, at man 
ved at oprette en fiskerforsikring som af ham foreslaaet, trocls alt har en 
·~edre oversigt over foranstaltningens konsekvenser end danskerne havcle, 
·da de iverksatte sin, og at man overhovedet ingen vei vil komme med 
_qen omhandlede sag, hvis man ikke vover at tage risikoen for en i for-
·hold til .det beregnede udgiftsbeløb ret betydelig overskridelse . 
. Fordelen ved forslaget om den sterke begrænsning af yclelserne, incltil 
-sikrere erfaringer kan indhentes gjennem forsikringen selv, træcler i denne 
forbindelse sterkt frem; thi om der end kan være nærliggende mulig-
heder for_ en høi overskriclelsesprocent, vil dog det absolute beløb 
ifølge sagens natur neppe blive af betænkelig størrelse. 
Mod den foreslaaecle præmie Yil naturligvis fra forsikringsteknisk 
synspunkt kunne reises den inclvencling, at den er en gjennemsnits-
præmie, eler meget langt fra giver udtryk for den virkelige risiko, som 
forsikringen skal clække for hver enkelt af dens medlemmer. Som af 
.hr. Hjort paavist, er der ved de norske fiskerier indtraadt en betydelig 
-differentiation i arbeidet, og ulykkesrisikoen for den enkelte forsikrede 
"er utvilsomt saa høist forskjellig, at en inddeling i fareklasser kunde 
ha sin fulde berettigelse. :Men umuligheden af en forhaands opstillen af 
·.saadanne ligger i dagen, og ligeoverfor indvendinger af den antydede art 
·kan kun opstilles en appel til fiskernes solidaritetsfølelse som stand. 
Forhaabentlig vil deEne være sterk nok til at afdæmpe fordringen om 
de forsikringstekniske retfærdighedshensyns fyldestgjørelse i detaljerne, 
naar dette er en nødvendig betingelse for, at den omhandlede forsikrings-
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tanke overhovedet skå,l kunne realiseres. Fareklasseinddelingen maa fore.:. 
løbig indrangeres blandt de fremtidsmaal, som kun kan naaes gjennein 
erfaringer og statistisk materiale fra forsikringsvirksomheden selv. 
I nøie sammenhæng med tanken paa den omhandlede forsikrings 
udviklingsmuligheder staar den af hr. Hjort foreslaaede fremgang.smaade 
ved præmiernes indkrævning og forsikringens administrative anordning· 
idetheletaget. Hr. Hjorts argumentation ligeoverfor spørgsmaalet ·om at 
indkræve præmierne i forbindelse med baadmerkernes udlevering synes 
mig overbevisende, · og jeg yd.er den min tilslutning, ikke blot fordi ~n 
stor kontingent af fiskere ved denne· fremgangsmaade rent in sti t u ti o ns-
mæ ss i g stilles udenfor forsikringen, men ogsaa - og det ikke mindst ~ 
fordi en saadan ordning i høi grad vil vanskeliggjøre tilveiebringelsen .af 
de statistiske data, der skal danne basis for forsikringsvirksoinhedens 
videre udformning og fuldkommengjørelse. Ved, som hr. Hjort foreslaar·, 
at knytte præmiebetalingen til lokale institutioner i den forsikredes hjem-
stavn, er muligheden for tilveiebringelse af det fornødne statistiske raa'-
materiale paa en pi'aktisk maade l\1gt tilrette. 
Den frivillige forsikring. 
I følelsen af de foreslaaede erstatningsbeløbs utilstrækkelighed og 
det høist forskjellige behov for forsikring i de forskjellige landsdele og 
inden de forskjellige grene af fiskeribedriften har hr. Hjort ved siden af 
den obligatoriske minimalforsikring foreslaaet anordningen af en fri villig 
for sikrin g med adgang til tegning af forsikringsbeløb optil det 5-dob'-
belte af . minimalforsikringens. Da ogsaa denne frivillige forsikring er 
bygget paa forudsætningen om fuld statsgar.anti og paa grundlag af de 
for den obligatoriske forsikring udledede præmiesatser, har . jeg ikke 
kunnet undlade - saaledes som ogsaa i betænkningen, side 7 3 nævnt __,.. 
at fremhæve de betænlteligheder, som fra forsikringsteknisk synspunkt 
maa reises mod en saadan foranstaltning. ·Jeg vurderer fuldt ud hr. 
Hjorts bemerkninger om, at sansen for forsikring idetheletaget , hensynet 
til forsørgelsespligt o. s. v., vil være momenter, der trækker den enkelte 
i retning af frivillig forsikring, uanseet den større eller mindre ulykkes.-
risiko, hans specielle virksomhecl medfører; men tendensen vil dog u tvil:.. 
somt gaa i retning af, at den frivillige forsikring efterbaanden kommer 
til at omfatte sterkere uclprægecle risikoer end den obligatoriske, siden 
bedriftens harzard er saa forskjellig, som den vitterlig er paa den norske 
kyst. Min betænkelighecl vilde været mindre, hvis elet kun gjaldt adgang 
for fiskerne enkeltvis . til at inclmelcle sig i de høiere forsikringsklasser. 
Den erfaringsm~ssig i vort land raadende mangel paa sans for forsik-
ringers betydning vilde sandsynligvis gjøre tilslutningen forholdsvis liden 
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og derved begrænse garantiens økonomiske rækkevidde for staten; men 
forudsætningen er (side 73), at der ogsaa skal gives hele kommuner 
adgang til at indføre tvungen forsikring med forhøiede erstatningsbeløb 
for samtlige vedkommende kommunes fiskere eller nærmere definerede 
grupper åf saadanne. Om end den enkelte fisker; ialfald til en begyn-
delse, kan tænkes at savne oversigt over de fordele, han under særlig 
hazardiøse omstændigheder opnaar ved at kjøbe en forsikring, baseret 
paa præmier efter gjennemsnitsrisikoen inden den hele fiskeribedrift, tør 
man neppe gaa ud fra, at kommunale myndigheder i særlig udsatte 
distrikter vil være blind for betydningen af at kunne ekstraforsikre (med 
eller uden kommunalt bidrag) saadanne hjemstavnsberettigede fiskere, der 
præsumptivt vil frembyde størst chance for at paaføre kommunen udgifter 
til fattigbjælp og lignende, al den stund dette kan ske for en præmie, 
der sandsynligvis er meget lavere, end den ved forsikringen overtagne 
risiko skulde tilsige. I ethvertfald anser jeg det for rriin pligt at frem-
hæve den mulighed for overskridelse, som denne -side af forslaget inde-
bærer og paa dette punkt tilraade forsigtighed. Imidlertid er jeg enig 
med hr. Hjort i, at det foreliggende forslag vil tabe en af sine mest til-
talende sider, om adgangen til den frivillige høiere forsikring helt skulde 
sløifes; for at opretholde den kan der visselig være al grund for det 
offentlige til ved eventuelle ekstrabidrag at træde støttende og op-
muntrende til. Men det forekommer mig, at en nærmere undersøgelse 
om, i hvilken udstrækning kommunerne vil benytt~ sig af adgangen til 
at indføre en lo-kal, tvungen forsikring efter forhøiede erstatningssatser, 
bør foranstaltes, inden man ved lov fastslaar denne ret som ubegrænset, 
og antagelig bør der i loven blot aabnes adgang for departementet til 
efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde at give særskilt bevilling til ind-
førelse af den frivillige lokale forsikring, og det kun indenfor en af 
stortinget fra tid til anden nærmere fastsat begrænsning. Da jeg ved 
nærværende udtalelses afgivelse ikke har været forelagt selve lovkon-
ceptet og saaledes ikke kjender forslagets præcise udformning paa dette 
punkt, maa jeg indskrænke mig til foranstaaende antydninger. 
Fo1·sikringens aclministration. 
Med hensyn til forsikringens administration antar jeg den af hr. Hjo1:t 
udkastede plan for en saadan at være fyldestgjørende. Hvorvidt det fore-
slaaede administrationstillæg til nettopræmien (13 a 14 °/o af denne), vil vise 
sig tilstrækkelig, er det vanskeligt at have nogen mening om paa forhaand. 
Det vil utvilsomt være nødvendigt at sætte op en særskilt centraladmini-
stration, og skjønt den foreslaaede organisation i sine grundtræk er enkel, 
vil centralkontoret efter al erfaring fra anden forsikringsvirksomhed blive 
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belastet med et betydeligt arbeide. Allerede den obligatoriske minimal-
forsikring ~:. vil · omfatte ca. 18 gange saa mange medlemmer som den 
danske . forsikringsanstalt, og hertil kommer, at centralkontoret paa grund 
al .statsgarantien maa være overordnet myndighed ligeoverfor de lokale, 
engere administrationer, der skal bestyre de eventuelle frivillige fon~ik­
rihger. Alle spørgsmaal om erstatninger maa antagelig ogsaa for disses 
vedkommende · :tinde sin endelige afgjørelse ved centralkontoret, ligesom 
dette .. maa føre nøie indseende med virksomheden inden .de lokale for-
sikringsindretnin·ger og bistaa dem med raad og daad. Tilveiebringelsen 
og bearbeideleen af den fornødne statistik vil ogsaa medføre et ret bety-
deligt arbeide. 
Det vil sikkert være hensigtsmæssigt, som af hr. Hjort foreslaaet, 
at centralkontoret har sæde i samme by som :fiskeridirektoriatet, og at 
der mellem disse to institutioner etableres et samarbeide i den udstræk-
ning; som forholdene naturlig tilsiger det. Det vil derfor være rimeligt og 
rigtigt, at :fiskeridirektøren er selvskrevet medlem aJ ( eventuel formand i) 
den bestyrelse, som skal have overtilsynet med centralkontorets fon·et-
ningsførsel og med forsikringsvirksomheden idetheletaget. Men paa grund 
af denne . virksomheds væsensforskjellighed fra de opgaver, der ellers 
naturlig henhører under fiskeridirektoriatet, vil der neppe være· noget 
vundet ved ·direkte at underordne :fiskeriforsikringen under dette. Efter 
sagens natur bør den anordnes som en særskilt institution, og paa grund 
af virks01nhedens omfang og art maa centralkontoret ledes af ei1 ·chef, 
der maa være en i forsikringsvæsenets teori og praksis fuldt uddannet 
mand. Denne chef bør der hos være medlem af bestyrelsen; da . det an-
tagelig vil medgives at være lidet rationelt, at den mand, der kjender, 
alle vil~ksomhedens detaljer og i det hele maa forudsættes at være den kyn-
digste, skal være uden direkte indflydelse paa de vigtigste sagers afgjørelse. 
Af det foranstaaende vil det fremgaa, at jeg i alt væsentligt · kan 
yde den af hr. Hjort uclarbeidede plan for en ulykkesforsikring for fiskere 
min fulde tilslutning. l\1ed den reservation, jeg har t'aget ligeoverfor den 
frivillige forsikring, anser jeg forslaget for særdeles anbefalelsesværdigt: 
som grundlag for den omhandlede reforms gjennemførelse, idet jeg mener, 
at det paa en praktisk maade omgaar mange af de vanskeligheder, som 
ellers er forbundet med at føre en sag af den omhandlede art ud i livet. 
Det anbefaler sig · ogsaa ved den forsigtighed, hvormed det under de 
usikre forholde til en begyndelse vil sætte virksomheden igang, og det. 
læg·ger- veien aaben mod en sukcessiv gjennemførelse a:f den fuldkomnere 
organisation, som man efter min mening ikke bør tabe af sigte.· 
p. t. Kristiania den .6te april '1907. 
Andor Hoel. · 


